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 Efficiency of working as a team of personnel of Sub District Administration 
Organizations in Non Thai, Nakhon Ratchasima has been declined. There would be 
due to several causes, especially mission and goal setting, public communication, 
decentralization, and group decision.   
            This study collected data using questionnaire with Parker’s 12 indices for high 
efficiency teamwork. The data were collected in nine Sub Distric Administration 
Organizations in Non Thai.   
            The results showed that the highest work efficiency was found in a category of 
group decision. The second, third and fourth highest was found in categories of 
decentralization, public communication, job allocation according role and function, 
respectively. The lowest work efficiency was found in a category of mission and goal 
setting.  When considering the work efficiency of five categories, the average work 
efficiency was still at high level. The results of this study can be used to plan work 
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องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ทั้ง  9  แห่ง  เป็น
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงอยู่ใกลชิ้ดกบัประชาชน  หน้าท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลคือ  
การให้บริการสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนในเขตตาํบล  โดยเฉพาะอยา่งยิง่การดูแลทุกขสุ์ขและ
ช่วยเหลือให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดี  ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีว่า  
“บ้านเมืองน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  และประโยชน์สุขของประชาชน”  การปฏิบัติงานของบุคลากร
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดั  นครราชสีมา  อยูภ่ายใตก้ารบริหารงานของ
คณะผูบ้ริหารท่ีมาทั้งจากการเลือกตั้งของประชาชนท่ีเรียกว่า  ขา้ราชการการเมือง  มีนายกองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลเป็นผูน้าํ  และมาจากขา้ราชการประจาํ  โดยมีปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็น
ผูบ้งัคบับญัชา  นโยบายท่ีใชใ้นการบริหารงานของฝ่ายขา้ราชการประจาํมาจากนโยบายของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  และนโยบายของคณะผูบ้ริหารฝ่ายการเมืองเป็นหลกั  การ
ปฏิบติังานทุกอยา่งจะตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงผูบ้ริหารหรือเจา้หนา้ท่ี
ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด  ระบบการทาํงานตอ้งโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได ้ 
แนวทางท่ีปฏิบติัจะตอ้งช่วยใหก้ารบริหารราชการบรรลุเป้าหมาย  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  
เกิดผลสมัฤทธิÍ ต่อภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่ามากท่ีสุด    
 โครงสร้างองคก์รขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในส่วนราชการท่ีรับผดิชอบ  ประกอบดว้ย  
สํานักปลดั  ซ่ึงมีปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบลเป็นหัวหน้าหน่วยงาน เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบดูแลเก่ียวกบัการดาํเนินงานดา้นกิจการทัว่ไปขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ไดแ้ก่  งาน
บริหารงานบุคคล  งานธุรการ  งานนโยบายและแผนงาน งานชุมชนและสวสัดิการสังคม  งานกิจการ
สภา  งานเก่ียวกบัการเลือกตั้ง  ส่วนการคลงั  ซ่ึงมีหัวหนา้ส่วนการคลงัเป็นหัวหนา้หน่วยงาน  เป็น
หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวกบังานดา้นการเงินการบญัชี  งานพสัดุ  การจดัทาํงบแสดงฐานะการเงิน  
และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาํบล  ส่วนโยธา  ซ่ึงมีหัวหน้าส่วนโยธาเป็นหัวหน้า
หน่วยงาน  เป็นหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบดูแลเก่ียวกบัการดาํเนินงานดา้นงานโยธา  งานระบบ
สาธารณูปโภคเก่ียวกบัดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  ถนน  แหล่งนํ้ า  ไฟฟ้าสาธารณะ  งานควบคุม
อาคาร  และระบบประปา  เป็นต้น  ส่วนการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  ซ่ึงมีหัวหน้าส่วน
การศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรมเป็นหัวหน้าหน่วยงาน  เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแล










เด็กปฐมวยั  ประสานงานกบัโรงเรียน  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา  ดาํเนินโครงการ
อาหารเสริม (นม) อาหารกลางวนั  งานกีฬา  งานดา้นวฒันธรรมและประเพณี  ในแต่ละส่วนราชการ
จะมีผูป้ฏิบตัิงานที่เรียกว่า  ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  แยกเป็นระดบัผูบ้ริหารและระดบัเจา้หน้าท่ี
ผูป้ฏิบัติงาน  ประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการหรือท่ีเรียกว่า  หัวหน้าส่วน  และเจ้าหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังาน 
นอกจากหนา้ท่ีท่ีไดก้าํหนดไวใ้ห้แต่ละส่วนราชการรับผิดชอบแลว้  องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลจะตอ้งปฏิบตัิงานตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวขอ้งเพื่อ
จดัทาํแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ซ่ึงมาจากความตอ้งการของประชาชน  และจาก
นโยบายการพฒันาของรัฐบาล  โดยทุกส่วนราชการในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะตอ้งปฏิบติัให้
บรรลุผลตามแผนท่ีวางไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด  การปฏิบติังานและการใชจ่้ายงบประมาณจะตอ้งเป็นไป
ดว้ยความระมดัระวงั  การปฏิบติังานทุกคร้ังจะตอ้งมีการวางแผนอยา่งมีหลกัการ  การตดัสินใจตอ้ง
มีคุณภาพ  การทาํงานตอ้งเป็นทีม  จึงเห็นได้ว่าความสําเร็จท่ีจะเกิดข้ึนนั้นผูท่ี้ปฏิบติังานในทุก
องคก์รทุกฝ่ายจะตอ้งใชป้ระสบการณ์  ความรู้  ความสามารถ  และความร่วมมือร่วมใจกนัเป็น
อย่างดีในการทาํงาน  เพื่อให้ไดม้าซ่ึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานตามวตัถุประสงค์




ราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  พบว่าส่วนใหญ่
ยงัไม่มีการทาํงานเป็นทีมเท่าท่ีควรดงัจะเห็นไดจ้ากไม่มีการกาํหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน
ท่ีชดัเจน  การขาดการประสานงานระหว่างหัวหน้าหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน  การขาด
ความร่วมมือร่วมใจในการทาํงาน  และการติดต่อส่ือสารภายในส่วนราชการและระหว่างส่วน
ราชการ  ซ่ึงเป็นสาเหตุสาํคญัท่ีส่งผลกระทบต่อการร่วมมือกนัทาํงานของบุคลากรในองคก์ร  ทาํให้



















เขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในดา้นการกาํหนดภารกิจและเป้าหมายของ
ทีมงาน  ดา้นการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ี  ดา้นการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย  




z  การวิจยัในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบล      ใน
เขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  เก่ียวกบัประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของ







เขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  โดยพิจารณาจากเคร่ืองช้ีวดัการทาํงานเป็น
ทีมท่ีมีประสิทธิภาพของ  ปาร์คเกอร์  12  ประการ  ได้แก่   มีความชัดเจนของ
วตัถุประสงค ์ บรรยากาศการทาํงานท่ีปราศจากพิธีรีตอง  การมีส่วนร่วม  การรับฟังซ่ึง
กันและกัน  ความไม่เห็นด้วยในทางบวก  ความเห็นพอ้งกัน  การส่ือสารท่ีเปิดเผย  
บทบาทและการมอบหมายงานที่ชดัเจน  ภาวะผูน้ําร่วม  ความสัมพนัธ์กบัภายนอก  
รูปแบบการทาํงานท่ีหลากหลาย  และการประเมินผลตนเอง 
z  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่  บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนน
ไทย  จงัหวดันครราชสีมา  จาํนวน  135  คน  
 
1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
z  ทาํให้ทราบถึงลกัษณะของปัจจยัดา้นต่าง ๆ  ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม











บริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  และสามารถใช้เป็น

























 การดาํเนินงานให้องคก์รบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพนั้น  ทีมงาน  มีส่วน
สาํคญัอยา่งมาก  หากทุกคนในองคก์รรู้สึกวา่ตนเองอยูใ่นทีมงานเดียวกนัและร่วมแรงร่วมใจปฏิบติังาน
ให้สําเร็จร่วมกนั  งานก็จะบรรลุตามวตัถุประสงคที์่ตั้งไว  ้ ผูบ้ริหารจึงตอ้งสร้างทีมงานขึ้นใน
องคก์รและกระตุน้ให้ทุกคนรู้สึกว่าเป็นผูมี้ส่วนร่วมในฐานะส่วนหน่ึงของทีมงาน   ในความหมาย
ของทีมงานไดมี้ผูก้ล่าวไวด้งัน้ี 
 สุรีพร  พึ่งพทุธคุณ  (2550)  ใหค้วามหมายว่า  ทีม  หมายถึง  คนกลุ่มเลก็ ๆ  ท่ีมีทกัษะการทาํงาน
ท่ีแตกต่างกนั  ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีเติมเตม็ซ่ึงกนัและกนั  และมีเป้าหมายในการทาํงานร่วมกนั โดยสมาชิก
ในทีมทุกคนต่างก็มีส่วนรับผิดชอบต่อเป้าหมายของทีมร่วมกนั  นอกจากน้ีการทาํงานเป็นทีมยงัตอ้ง
อาศยัการประสานงานระหวา่งสมาชิกในระดบัสูงดว้ย 
 สุนันทา  เลาหนันท์  (2551)  ไดใ้ห้ความหมายว่า  ทีม  หมายถึง  กลุ่มของบุคคล  ท่ีทาํงาน
ร่วมกนั  มีปฏิสมัพนัธ์กนัระหว่างสมาชิกในกลุ่ม  ช่วยกนัทาํงานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายเดียวกนัอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  และผูร่้วมทีมต่างมีความพอใจในการทาํงานนั้น 
 มลัลิกา  วิชชุกรอิงครัต  (2553)  ใหค้วามหมายไวว้า่  การทาํงานเป็นทีม  หมายถึง  การท่ีบุคคล










ประสบการณ์ร่วมกนัอยา่งเตม็ความสามารถ  และมีการประสานงานอยา่งดี  เพื่อแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  และ
พฒันาองคก์ารใหบ้รรลุเป้าหมายสูงสุดของทีมได ้
 สรุปไดว้่า  ทีมงาน  หมายถึง  กลุ่มบุคคลท่ีมีความแตกต่างกนัในหลาย ๆ  ดา้นมารวมตวักนั
ทาํงานอย่างใดอย่างหน่ึงในองค์กรเดียวกัน  โดยมีวตัถุประสงค์และจุดมุ่งหมายท่ีตั้ งไวร่้วมกัน  
สมาชิกทุกคนในทีมต่างใชท้กัษะ  ประสบการณ์  และความสามารถ  ช่วยกนัทาํงาน  แกไ้ขปัญหา  
และรับผดิชอบต่อเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ เพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมายเดียวกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.1.2 แนวคดิเกีย่วกบัการทาํงานเป็นทมี 
 การทาํงานเป็นทีมถือเป็นแนวปฏิบติัท่ีไดรั้บความนิยมอย่างกวา้งขวาง  ทั้งน้ีเน่ืองจาก  มี
ขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์แสดงใหเ้ห็นว่าการพฒันาทีมงานใหท้าํงานไดค้ล่องตวัช่วยใหผ้ลการปฏิบติังานดี
ข้ึนหลายประการ  มีนักวิชาการหลายท่านให้แนวคิดเก่ียวกับการทาํงานเป็นทีมไว  ้ เช่น  ธีระ  
หม่ืนศรี  (2546)  ใหแ้นวคิดว่า  การทาํงานกลุ่มหรือเป็นทีมเป็นส่ิงสาํคญัท่ีกาํลงัไดรั้บความสนใจมาก
ในปัจจุบนั  มีการนาํไปใชป้ฏิบติักนัอยา่งแพร่หลายทั้งในองคก์รของรัฐและเอกชน     การสร้างทีมจึง
เป็นส่ิงทา้ทายผูบ้ริหารท่ีจะแสวงหากลยทุธ์และทรัพยากรทั้งหลายมาสนบัสนุน แนวทางการพฒันา
ทีมงาน   การได้ศึกษาท่ีมาแนวคิดการสร้างทีมงาน   ซ่ึงเป็นผลทําให้ทราบมิติของทีมงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและสามารถแปลมิติเหล่านั้นมาเป็นแนวทางลงสู่การปฏิบติัไดใ้นท่ีสุด 
 สุนทร  พลวงค ์ (2551)  ไดก้ล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกบัการทาํงานเป็นทีมว่า  การทาํงานเป็น
ทีมให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนั้น  ตอ้งมีการแบ่งทั้งงาน  หนา้ท่ีและความรับผดิชอบให้
บุคลากรตามความรู้ความสามารถ  รวมทั้ งความถนัดของแต่ละบุคคล  ผูบ้ริหารต้องตระหนักว่า
บุคลากรมีความสามารถแตกต่างกนั  ถนัดหรือเช่ียวชาญคนละดา้น  การประสานความร่วมมือร่วมใจ  
การทุ่มเทกาํลงัความคิดและสติปัญญาย่อมนาํมาซ่ึงความสําเร็จของงาน  การทาํงานเป็นทีมจึงเกิดข้ึน
ผูบ้ริหารจะตอ้งสร้างเง่ือนไข  ให้กลุ่มบุคคลภายในองคก์รตระหนกัว่าพวกตนตอ้งปฏิบติังานร่วมกนั  
ตอ้งพึ่งพาอาศยัประสบการณ์  ความสามารถและความยนิยอมพร้อมใจของ   ทุกคน  และสมาชิกของ
กลุ่มตอ้งยอมรับความคิดเร่ืองการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม  จึงสามารถบรรลุวตัถุประสงค์
ร่วมกนัได ้
 Elton  Mayo  (1933)  ได้ทําการศึกษาและพบว่าองค์ประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการทาํงานคือ  การสร้างความรู้สึกเป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่ม  การไดรั้บการสนบัสนุน
จากสงัคม  และความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกนั 
 จากแนวคิดเก่ียวกบัการทาํงานเป็นทีมของนักวิชาการท่ีกล่าวมาขา้งตน้  สรุปไดว้่า    การ
ทาํงานเป็นทีมนอกจากจะช่วยให้การดาํเนินงานประสบผลสําเร็จแลว้  ยงัช่วยให้สมาชิกในทีมเกิด










อาศยัซ่ึงกันและกนั  ร่วมกนัแกไ้ขปัญหา  และดาํเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมายอยา่งเตม็ที่  การ
ทาํงานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพจะสามารถนาํองคก์รไปสู่ความสาํเร็จอยา่งย ัง่ยืน 
2.1.3 หลกัการทาํงานเป็นทมี 
 จากการศึกษาขอ้มูลการทาํงานเป็นทีมพบว่า  การทาํงานเป็นทีมให้ประสบผลสาํเร็จนั้น
ตอ้งมีหลกัสาํคญัในการปฏิบตัิหลายประการ  นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงหลกัการทาํงาน
เป็นทีมไวด้งัน้ี 
 Richard  Hackman  (2002)  ได้อธิบาย  หลักในการทํางานเป็นทีมว่า  ทีมท่ีแท้จริง   มี
คุณลกัษณะท่ีสาํคญั  4  ประการ  คือ  ภารกิจของทีม  ขอบเขตการทาํงานท่ีชดัเจน  การมอบหมายอาํนาจ
ในการบริหารจดัการกระบวนการทาํงานของทีมอยา่งชดัเจน  และการมีสมาชิกอยูภ่ายในช่วงเวลาหน่ึง ๆ 
ท่ีเหมาะสม 
 ไพโรจน์  บาลนั  (2551)  ให้ทศันะว่า  ทีมอาจมีภารกิจและเป้าหมายเฉพาะของแต่ละทีมเป็น
ตวัขบัเคล่ือนกิจกรรมต่าง ๆ  แต่ทีมจะมีลกัษณะทั่ว ๆ ไปในการทาํงานท่ีเหมือนกัน  คือ  ทีมจะ
ตั้งเป้าหมายให้ชดัเจนและทาํตามเป้าหมายท่ีวางไวใ้ห้ได ้ มีความเห็นพอ้งตอ้งกนัในแนวทางดาํเนิน
โครงการ  พัฒนากระบวนการทํางานให้สําเร็จลุล่วง  ถ่ายทอดและฝึกฝนทักษะซ่ึงกันและกัน  
ดาํเนินการตามกระบวนการที่วางไว  ้ ประเมินและแกไ้ขกระบวนการให้ถูกตอ้ง  โดยพิจารณาจาก
ผลการช้ีวดัและการวิเคราะห์  ส่ือสารใหส้มาชิกในทีมและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 
 สุนันทา  เลาหนันท์  (2551)  ได้มีความเห็นว่า  หลักในการทํางานเป็นทีมนั้ นต้องมี
องคป์ระกอบพื้นฐานท่ีสาํคญั  ดงัน้ี 










 สรุปไดว้่าหลกัการทาํงานเป็นทีมให้ประสบผลสําเร็จนั้น  สมาชิกทุกคนในทีมตอ้งร่วมมือ














 ความสามารถในการทาํงานร่วมกนัเป็นทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพนั้น  จาํเป็นตอ้งรู้และเขา้ใจ
ถึงลักษณะของการทํางานท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของทีมงาน   Parker  (1990)  ได้อธิบาย
คุณลกัษณะ  12  ประการ ของทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพแนวใหม่  ดงัน้ี 
2.2.1 มีความชัดเจนของวตัถุประสงค์  (Clear  Sense  of  Purpose)  
 สมาชิกของทีมงานจะตอ้งกาํหนดวิสัยทศัน์ร่วมกัน  เพื่อจะได้กาํหนดแนวทาง    ในการ
ปฏิบติังานให้เหมาะสมท่ีสุด  และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร  โดยสมาชิกของทีมงานควร
จะมีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนร่วมกนั  ดงัน้ี 
• สนบัสนุนใหส้มาชิกของทีมงานกาํหนดวิสยัทศัน์ร่วมกนั  รวมไปถึงการกาํหนด
พนัธะกิจ  เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีตอ้งการ  โดยจะตอ้งทาํงานทบทวนวิสยัทศัน์
นั้นเป็นระยะ ๆ 
• จดัทาํตารางกิจกรรม  และภารกิจหลกั  เพือ่เป็นกรอบในการทาํงาน 
•  มัน่ใจวา่  สมาชิกของทีมงานทุกคนไดมี้ส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง 
•  จูงใจและผลกัดนัใหที้มงานปฏิบติังานท่ีมุ่งมัน่ไปสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
2.2.2 บรรยากาศการทาํงานทีป่ราศจากพธีิรีตอง  (Informal  Climate)  
 การทาํงานเป็นไปอยา่งเรียบง่ายไม่เป็นทางการบรรยากาศอบอุ่น  สบาย  เป็นกนัเอง  ไม่มีทีท่า
วา่จะเบ่ือหน่ายการทาํงาน  เม่ือถึงเวลาประชุมทุกคนมาพร้อมเพรียงกนัดว้ยใบหนา้ท่ียิม้แยม้แจ่มใส  มี
ความกระตือรือร้น  สมาชิกของทีมงานสามารถช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการทาํงานท่ี   ไม่เป็น
ทางการได ้ ดงัน้ี 
•  เตรียมส่ิงของจาํเป็นสาํหรับทีมงานโดยไม่ตอ้งร้องขอ 
•  แสดงความยนิดีดว้ยความเตม็ใจ/จริงใจ  เม่ือทีมงานทาํงานประสบความสาํเร็จ 
•  แนะนาํใหส้มาชิกของทีมงานทุกคนรู้จกักนั  และมีการทาํกิจกรรมร่วมกนัเพื่อสร้าง
ความใกลชิ้ดสนิทสนม 
•  ใชอ้ารมณ์ขนั  เพื่อช่วยลดความเครียด  เวลาบรรยากาศตึงเครียด 
2.2.3 การมีส่วนร่วม  (Participation)  
 สมาชิกของทีมงานควรมีบทบาท  ในการมีส่วนร่วมในการทาํงาน  โดยเขา้ร่วมในกิจกรรม










เช่น  การพยกัหน้า  การจดบนัทึก  หรือทีมงานมีการเตรียมการประชุมร่วมกนั  โดยแบ่งหน้าท่ีการ
ทาํงาน  เช่น  สมาชิกของทีมงานบางคนจดัเตรียมหอ้งประชุมดา้นอุปกรณ์  ไมโครโฟน   เทปบนัทึกเสียง  
ฯลฯ  ทั้งน้ี  การมีส่วนร่วมของทีมงานสามารถปรับปรุงใหมี้ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน  ดงัน้ี 





2.2.4 การรับฟังซ่ึงกันและกัน  (Listening) 
 สมาชิกตั้งใจฟังการแสดงความคิดเห็นของคนอ่ืนอย่างตั้งใจคิดพิจารณาไตร่ตรองถึงส่ิงท่ีไดรั้บ
ฟังและสงวนท่าทีท่ีจะวิพากษวิ์จารณ์ในการน้ี  สมาชิกของทีมงานสามารถส่งเสริมการรับฟัง  ซ่ึงกนั
และกนัได ้ สรุปไดด้งัน้ี 
• สงวนคาํวิพากษว์ิจารณ์และความคิดเห็นต่าง ๆ  ไวก่้อน  จนกวา่จะมีการนาํเสนอ
และวเิคราะห์ขอ้มูลทั้งหมดแลว้ 
• เตม็ใจรับรู้ขอ้มูลและความคิดเห็นต่าง ๆ  แมอ้าจจะไม่สอดคลอ้งกบัภารกิจและพนัธ
กิจของทีมงาน 
• อธิบายความหมาย  หรือ  แปลความหมายเร่ืองท่ีรับฟังใหส้มาชิกของทีมงานเขา้ใจ 
• สรุปและยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัของสมาชิกทีมงาน 
2.2.5 ความไม่เห็นด้วยในทางบวก  (Civilized  Disagreement) 
 ในการทาํงานร่วมกนัสมาชิกของทีมงานทุกคนควรจะมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นของ
ตนเอง  แมจ้ะเป็นความคิดเห็นท่ีแตกต่างกบัสมาชิกคนอ่ืนกต็าม  ฉะนั้น  เพื่อใหก้ารทาํงานเป็นทีมประสบ
ความสาํเร็จ  สมาชิกของทีมงานจะตอ้งสามารถส่ือสารความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัเหล่าน้ี  ให้สมาชิก
คนอ่ืน ๆ  ของทีมงานไดรั้บรู้  การรับรู้ของสมาชิกเป็นลกัษณะการยอมรับจุดต่างและแสดงจุดร่วม  มี
การมองว่าความหลากหลายต่าง ๆ  เป็นจุดแขง็ของทีมงาน  สมาชิกตอ้งแลกเปล่ียนความคิดเห็นใน
















2.2.6 ความเห็นพ้องกัน  (Consensus) 
 เป็นเทคนิคการหาขอ้ยุติเก่ียวกบัปัญหา  ความคิดหรือการตดัสินใจซ่ึงแสดงออกถึงความมี
สมานฉันท์และความมีเอกภาพของทีมงาน  แต่ตอ้งไม่ได้มาจากการออกคะแนนเสียง สมาชิกไม่
จาํเป็นตอ้งเห็นพอ้งดว้ยกบัเร่ืองต่าง ๆ  อยา่งเป็นเอกฉนัท ์ อาจจะมีสมาชิกบางคนอาจ     ไม่เห็นดว้ยกบั




• สรุปและทดสอบการตดัสินใจของกลุ่มเป็นระยะ ๆ 
• เตม็ใจท่ีจะปฏิบติัตามความเห็นพอ้งกนัของทีมงาน  ถึงแมว้า่จะไม่เห็นดว้ยกต็าม 
2.2.7 การส่ือสารที่เปิดเผย  (Open  Communication) 





• รับรู้ความรู้สึกท่ีอึดอดัใจของสมาชิก  และตอบสนองความรู้สึกนั้น   ในทางบวก 
• มีการพึ่งพาอาศยักนั  และสมาชิกมีความผกูพนัและรับผดิชอบต่องาน 
2.2.8 บทบาทและการมอบหมายงานทีชั่ดเจน  (Clear  Roles  and  Work  Assignments) 
 เป็นการมอบหมายงานที่ระบุไวใ้นคาํพรรณนาลกัษณะงาน  บทบาทในท่ีน้ีไม่จาํกัดเฉพาะ
ภารกิจของงานเท่านั้น แต่จะรวมถึงความคาดหวงัของบุคคลอ่ืนท่ีมีต่องานนั้นดว้ย เพื่อหลีกเล่ียงปัญหา

















2.2.9 ภาวะผู้นําร่วม  (Shared  Leadership) 
 ภาวะผูน้ําของทีมงานจะไม่จาํกดัอยู่เฉพาะผูน้ํา ที่เป็นทางการเท่านั้น  แต่ทุกคนจะตอ้งมี
ภาวะผูน้ําร่วมกล่าวคือ สมาชิกจะตอ้งแสดงออก   ซ่ึงพฤติกรรมที่ส่งเสริมการทํางาน   และ
พฤติกรรมท่ีธาํรงรักษาความสัมพนัธ์ของทีมงาน  ซ่ึงพฤติกรรมทั้งสองด้านจะช่วยให้การทาํงาน
ของทีมประสบผลสาํเร็จบรรลุวตัถุประสงคห์รือ  สามารตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.2.10    ความสัมพนัธ์กบัภายนอก  (External  Relations) 
 สมาชิกตอ้งการความร่วมมือจากสมาชิกภายนอก  เพราะบุคคลภายนอกจะให้ขอ้มูลยอ้นกลบั
ดา้นการปฏิบติังานท่ีมีคุณค่าให้กบัทีมงาน  นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังาน  
เช่น  งบประมาณ  บุคลากร  และการประชาสัมพนัธ์  สมาชิกทีมงานสามารถช่วยทีมงานสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัภายนอกไดโ้ดย 
• ปฏิบติังานท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของสายงานใหส้มบูรณ์ 
• ใหเ้กียรติและยกยอ่งความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ  ท่ีใหค้วามร่วมมือ  ช่วยเหลืองาน
ต่าง ๆ จนประสบความสาํเร็จ 
2.2.11    รูปแบบการทาํงานทีห่ลากหลาย  (Style  Diversity) 
 ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพควรประกอบดว้ยสมาชิกของทีมงานท่ีมีความสามารถ  หรือมีแนวคิด
ในการทาํงานท่ีแตกต่างกันออกไปอย่างน้อย  4  รูปแบบ  คือ  สมาชิกท่ียึดการทาํงานเป็นหลัก  
สมาชิกท่ียึดเป้าหมายเป็นหลกั สมาชิกที่เนน้กระบวนการเป็นหลกั  และสมาชิกที่มุ่งวิธีการเป็น
หลกั  จุดเนน้ท่ีหลากหลายช่วยเสริมสร้างความแขง็แกร่งของทีม 
2.2.12    การประเมินผลตนเอง  (Self  Assessment) 
 เป็นการตรวจสอบว่าผลการปฏิบติังานอยู่ในระดับใด  และมีอะไรบา้งท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
ประสิทธิผลของงาน อาจดาํเนินการโดยแบบท่ีเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได ้ เป้าหมายหลกั
เพื่อคน้หาจุดแขง็  จุดอ่อน และแสวงหาแนวทางปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน  วิธีการท่ีใช้




 จากการศึกษาลกัษณะของการทาํงานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพขา้งตน้  สรุปไดว้่า  การทาํงานเป็น
ทีมท่ีมีประสิทธิภาพนั้ นทีมตอ้งมีวตัถุประสงค์ท่ีชัดเจน  มีบรรยากาศการทาํงานท่ีไม่มีพิธีรีตอง  










ความเห็นพอ้งตอ้งกนั  มีการส่ือสารท่ีเปิดเผย  สมาชิกแสดงบทบาทและการมอบหมายงานที่ชดัเจน  
มีภาวะผูน้ําร่วม   มีความสัมพนัธ์กบัภายนอก   มีรูปแบบการทํางานท่ีหลากหลาย  และมีการ
ประเมินผลตนเอง  ส่ิงเหล่าน้ีจะสามารถทาํให้การทาํงานของทีมประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดี  
ดังนั้ นจึงได้นําลักษณะการทํางานเป็นทีมของ  ปาร์คเกอร์  มาใชใ้นการทําวิจยัคร้ังน้ี   โดยได้
สังเคราะห์  จาํแนก  และสรุปมาเป็นพฤติกรรมการทาํงานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพของบุคลากร
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ตามแนวคิดดงักล่าวได ้ 5  
ลกัษณะ  ซ่ึงจะนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม  ประกอบดว้ย  5  
ดา้น  ดงัน้ี 
1. ดา้นการกาํหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน 
 เป็นลกัษณะของการทาํงานท่ีสมาชิกทุกคนเขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการทาํงานท่ี
ชดัเจน  โดยทุกคนร่วมกนักาํหนดภารกิจ  และเป้าหมายในการทาํงาน  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  
มีความเด่นชดั  เฉพาะเจาะจง  และมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  สมาชิกให้การยอมรับดว้ยความ
เตม็ใจ  ทุกคนใหค้วามสาํคญักบัเป้าหมายส่วนรวมมากกวา่ส่วนตวั 
2. ดา้นการมอบหมายงานตามบทบาทหนา้ท่ี 
 เป็นลกัษณะของการทาํงานท่ีมีการมอบหมายงานให้รับผิดชอบและได้ปฏิบติังาน        ท่ี




 เป็นลกัษณะการทาํงานท่ีสมาชิกทุกคนมีความเช่ือมัน่และไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั  การให้
ความช่วยเหลือและสนบัสนุนกนั  มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น  อภิปรายปัญหาระหว่างกนัดว้ยความ
จริงใจ  เตม็ใจและเปิดเผย 
4. ดา้นการกระจายความเป็นผูน้าํ 
 เป็นลกัษณะการทาํงานท่ีสมาชิกทุกคนมีความสามารถในการเป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดี  หมุนเวียน
สบัเปล่ียนกนัไปตามสถานการณ์ 
5. ดา้นการตดัสินใจร่วมกนั 
 เป็นลกัษณะการทาํงานท่ีสมาชิกทุกคนมีการตดัสินใจร่วมกนัในการดาํเนินงาน   ใชห้ลกัการ
โดยกลุ่มกระบวนการตดัสินใจยืดหยุน่ตามสถานการณ์  มีขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งชดัเจน  ทุกคนเห็น












 ผลงานของนักจิตวิทยาสังคมช้ีให้เห็นว่า  องค์ประกอบพื้นฐานสําคญัท่ีช่วยให้ทีมงานซ่ึง
หมายถึงทีมท่ีเป็นทางการและทีมท่ีไม่เป็นทางการไดเ้พิ่มศกัยภาพในการทาํงานให้มีประสิทธิผล
สูงข้ึนนั้น ไดแ้ก่  บุตรี  จารุโรจน์  (2549) 
2.3.1 ขนาดของทมีงาน  (Size  of  Teamwork)   
 มีผลต่อประสิทธิผลของการทาํงาน  กล่าวคือ  เม่ือทีมงานมีจาํนวนสมาชิกเพิ่มข้ึน  ทีมงาน
จะมี  “พลงั”  ที่จะบงัคบัหรือผลกัดนัให้ประสิทธิภาพในการทาํงานสูงข้ึนหรือตํ่าลงได ้ จาํนวนของ
สมาชิกท่ีตอ้งการสําหรับแต่ละทีมนั้นจะข้ึนอยู่กบัธรรมชาติของงานและวตัถุประสงคข์องทีม  
ขนาดของทีมงานเป็นดชันีวดัประสิทธิผลของทีมได  ้ ทั้งน้ีเนื่องจากขนาดของทีมงานจะส่งผล
กระทบต่อองคป์ระกอบหลกับางองคป์ระกอบของการทาํงานเป็นทีม  ซ่ึงไดแ้ก่  ภาวะผูน้าํ  สมาชิกของทีม  
และกระบวนการกลุ่ม  ผูบ้ริหารหรือผูน้าํท่ีปรารถนาจะเพิ่มประสิทธิผลในการทาํงานของทีมโดยการ
เปลี ่ยนแปลงจํานวนสมาชิก    ควรพิจารณาผลกระทบที ่อาจเกิดจากกลุ ่มที ่ไม่เป็นทางการ
ประกอบดว้ย  เช่น   ถา้ผูน้ําทีมพิจารณาแลว้ว่าควรจะลดขนาดของทีมงานที่มีอยูเ่ดิมเพื ่อช่วย
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทาํงานก่อนตดัสินใจให้ใครออกจากทีมนั้น  ผูน้าํจะตอ้งพิจารณา
ให้รอบคอบ  และตระหนกัถึงความคงอยู่ของทีมท่ีไม่เป็นทางการท่ีแฝงอยูใ่นทีมท่ีเป็นทางการ  ถา้
ผูบ้ริหารเลือกจะลดขนาดของทีมงาน  โดยยา้ยผูน้าํท่ีไม่เป็นทางการของกลุ่มออกไป  ผลท่ีตามมา
จะปรากฏวา่ประสิทธิผลการทาํงานจะลดลงจากเดิมอยา่งชดัเจน  และเม่ือพิจารณาในเชิงระบบแลว้จะ
มีขอ้เสียมากกว่าขอ้ดี  กล่าวคือจะพบว่าประสิทธิผลการทาํงานเดิมในขณะที่มีจาํนวนสมาชิก  เท่า
เดิมโดยมีหัวหนา้กลุ่มที่ไม่เป็นทางการรวมอยู่ดว้ยจะสูงกว่าผลการทาํงานเม่ือลดขนาดของทีมลง  
โดยการยา้ยหวัหนา้กลุ่มท่ีไม่เป็นทางการออกไป 
2.3.2 ความเป็นปึกแผ่นของทมีงาน  (Cohesiveness  of  Teamwork)   
 องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของทีมงานคือ  ระดบัความเป็นปึกแผน่ของทีมงาน  
ซ่ึงเป็นแรงดึงดูดใจให้สมาชิกมีความปรารถนาจะธาํรงไวซ่ึ้งสมาชิกภาพของทีมงานตอ้งให้กลุ่มคงอยู่  
มีพลงัท่ีแสดงถึงความแขง็แกร่งของความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในกลุ่ม  เป็นความเหนียวแน่นของ
ทีมท่ีอิทธิพลต่อบุคคล  และต่อระดับปฏิกิริยาของทีมต่อกลุ่มอ่ืน  ต่อองค์การ  หรือหน่วยงานอื่น  
ตราบใดที่สมาชิกรู้สึกว่าทีมยงัเป็นส่ิงที่น่าดึงดูดใจให้เขาเป็นสมาชิกอยู่ตราบนั้นทีมก็ยงัมีความ
เป็นปึกแผน่  แต่ถา้ทีมไม่สามารถดึงดูดใจสมาชิกต่อไปได ้ สมาชิกกจ็ะไม่คาํนึงถึงมิตรภาพ  และความ














ความรู้สึกในทางลบต่อกนั  ดชันีท่ีแสดงถึงความเป็นปึกแผน่          ในระดบัสูงของทีมงาน  ไดแ้ก่ 




• สภาพทางสงัคม  และภูมิหลงัสมาชิกทีมมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  อยูใ่นระดบัท่ี       
น่าพอใจ 
• สมาชิกทีมไดรั้บอนุญาตใหมี้ส่วนร่วมอยา่งเตม็ท่ี  และมีส่วนในการกาํหนด
มาตรฐานของทีมงาน 
• ขนาดของทีมงานมีขนาดเหมาะสม  ไม่ใหญ่มากจนปิดบงัความสนใจส่วนบุคคล  
โดยทัว่ไปขนาดของทีมงานท่ีไม่เป็นทางการจะมีสมาชิกจาํนวนระหวา่ง  4-7  คน 
• สมาชิกทีมเคารพและใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั 
• สมาชิกทีมตอ้งการผลประโยชน์ร่วมกนั  และพิทกัษผ์ลประโยชน์ของทีมงาน 
• ทีมงานประสบผลสาํเร็จในการดาํเนินงานตามเป้าหมาย  และรักษาคุณค่าท่ีสาํคญั
ของทีมงานไว ้
 ดชันีท่ีส่งเสริมและท่ีทาํลายความเป็นปึกแผน่ในระดบัสูงของทีมงานแสดงในตาราง 2.1 
 



























2.3.3 ปทัสถานของทมีงาน  (Norms  of  Teamwork)   
 เป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีสาํคญัอีกองคป์ระกอบหน่ึงท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของทีมงาน  ใน
ท่ีน้ีขอเนน้ปทสัถานของกลุ่มท่ีไม่เป็นทางการ  Luthans  (1995)  ไดอ้ธิบายความหมายของปทสัถาน
วา่  หมายถึง  แบบแผนหรือโครงสร้างของพฤติกรรมทางสงัคมท่ีไดรั้บการยอมรับจากสมาชิกทีม  ใช้
เป็นมาตรฐานช้ีว่า  ในแต่ละสถานการณ์บุคคลควรประพฤติ  ปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัวิถีการดาํเนิน
ชีวิตในสงัคมนั้น ๆ  ตามท่ีสมาชิกยอมรับ 
 จากผลการศึกษาน้ีช้ีให้เห็นว่ามีความสัมพนัธ์อย่างใกลชิ้ดระหว่างปทสัถานของทีมกบัผล
กาํไรท่ีองคก์รจะไดรั้บ  ถึงแมว้่าทีมไม่สามารถกาํหนดแบบพฤติกรรมที่ทีมยอมรับไดใ้นทุกเร่ือง  แต่
ปทสัถานส่วนใหญ่จะสัมพนัธ์กบัเร่ืองดงักล่าวเหล่าน้ี  ไดแ้ก่  การปฏิบติังาน  ผลกาํไร  ทีมงาน  การ
วางแผน  การควบคุมงาน  การฝึกอบรม  การคิดริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ  ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  ความ
ซ่ือสตัยห์รือความปลอดภยั  เป็นตน้ 
 ปทสัถานแบ่งเป็น   2  ชนิด   คือ  ปทสัถานเชิงนิมาน   (Positive  Norms)  ซ่ึงหมายถึง  
พฤติกรรมของทีมงานท่ีเอ้ือต่อผลการปฏิบติังานขององคก์ร  เช่น  การทาํงานใหถู้กตอ้งตั้งแต่เร่ิมแรก  
และไม่ใช้วสัดุสํานักงานอย่างส้ินเปลือง  เป็นต้น  และปทัสถานเชิงนิเสธ  (Negative  Norms)  ซ่ึง
หมายถึง  พฤติกรรมท่ีจาํกดัผลการปฏิบติังานขององคก์ร  เช่น  การหยดุทาํงานก่อนเวลาเลิก  30  นาที  หยดุ
พกัเกินเวลา  หรือไม่รีบทาํงานใหเ้สร็จเน่ืองจากเกรงวา่จะมีงานเพิ่มมาอีก 




2.3.4 สถานภาพของสมาชิกทมีงาน  (Status  of  Teamwork  Members)   
 หมายถึง  ตาํแหน่งของสมาชิกในทีมงานเมื่อเปรียบเทียบกบัสมาชิกคนอ่ืน ๆ  โดยทัว่ไป
สถานภาพของแต่ละคนจะถูกกาํหนดโดยคุณลกัษณะ  ทั้งท่ีสัมพนัธ์กบัการทาํงานและบทบาทของ










ตาํแหน่ง  ตารางการทาํงาน  และบางคร้ังรวมถึงจาํนวนเงินเดือนสมาชิกไดรั้บอีกดว้ย  ส่วนตวักาํหนด
ท่ีไม่สัมพนัธ์กบังาน  เช่น  ระดบัการศึกษา  เช้ือชาติ  อายุ  และเพศ  สมาชิกทีมที่มีสถานภาพต่างกนั
จะไดรั้บการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัจากองคก์ร  เช่น  ผูบ้ริหารระดบัสูงจะมีท่ีจอดรถสาํรองไวท่ี้ดา้นหนา้
ของสาํนกังานใหญ่  ในขณะท่ีพนักงานทัว่ไปจะตอ้งหาท่ีจอดรถเอง  นอกจากน้ียงัเห็นความแตกต่าง
จากโต๊ะทาํงาน  การจดัสํานักงาน  การตกแต่งประดบัประดาสถานที่ทาํงานอ่ืน ๆ  เป็นตน้  ซ่ึงเป็น
สญัลกัษณ์ของสถานภาพจะสะทอ้นใหเ้ห็นระดบัความสาํคญัของบุคคลท่ีองคก์ารใหก้ารยกยอ่ง 





 การทาํงานเป็นทีมนั้น  จะตอ้งทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัธรรมชาติพื้นฐานของมนุษยใ์นองคก์ร
เป็นเบ้ืองตน้  โดยนาํทฤษฎีที่สําคญัมาประกอบการอธิบายและประยกุตเ์ขา้กบัการทาํงานเป็นทีม  
บุตรี  จารุโรจน์  (2549)  ไดร้วบรวมทฤษฎีต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานเป็นทีม  อธิบายตามลาํดบั
ได ้ ดงัน้ี 
2.4.1 ทฤษฎีลําดับขั้ นความต้องการของ   (Maslow  (Maslow’s  Hierarchy  of  Need  
Theory)   
ความตอ้งการของมนุษยมี์ลาํดบัขั้นความตอ้งการอยู ่ 5  ประการ  ดงัน้ี  คือ 
• ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย  (Physiological  Needs)  เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐาน
ของมนุษย ์ เช่น  ความตอ้งการอาหาร  เคร่ืองนุ่งห่ม  ท่ีอยูอ่าศยั  และยารักษาโรค  
เป็นตน้ 
• ความตอ้งการดา้นความมัน่คงปลอดภยั  (Security  and  Safety  Needs)  ภายหลงัจาก
ท่ีร่างกายไดรั้บการตอบสนองในส่ิงจาํเป็นต่าง ๆ  แลว้คนกนึ็กถึงความตอ้งการดา้น
ความมัน่คงปลอดภยัน้ี 
• ความตอ้งการเป็นท่ียอมรับของสงัคม  (Social  Belongingness  Needs)  ไดแ้ก่  ความ
ตอ้งการเป็นท่ียอมรับของกลุ่มหรือสงัคม  ความตอ้งการอยากเป็นสมาชิกขององคก์ร  
ความตอ้งการความรักจากเพื่อนร่วมงาน 
• ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง  (Self-esteem  Needs)  เช่น  ความตอ้งการเคารพ      










• ความตอ้งการความสมหวงัในชีวิต  (Self-actualisation  Needs)  เช่น  ความตอ้งการ
ท่ีจะใชค้วามสามารถอยา่งเตม็ท่ี  และความเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงความ
ตอ้งการส่วนสุดทา้ยน้ีจะเนน้ท่ีการพฒันาส่วนบุคคล 
2.4.2 ทฤษฎสีองปัจจัยของ  Herzberg  (Herzber : Two-Factor  Theory)   
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจูงใจในการดาํเนินการของทีมมี  2  ประเภท  คือ 
• ปัจจยัจูงใจ  (Motivation  Factors)  เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพอใจในงานที่ทาํ 
• ปัจจยัอนามยัหรือบาํรุงรักษา  (Hygiene / Maintenance  Factors)  คือปัจจยัแตกต่าง 




 ถา้การทาํงานในทีมมีสภาวะเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจเป็นไปอยา่งเหมาะสม  เช่นผูน้าํทีมรับรู้วา่การ
ดาํเนินงานสาํเร็จยอมรับในตวัสมาชิกทีม  และทุกคนในทีมมีความรับผิดชอบก็แสดงให้เห็นว่าสมาชิก
ไดรั้บการจูงใจในระดบัสูง  ในทางตรงกนัขา้มถา้ผูน้าํทีมไม่สนใจต่อปัจจยัจูงใจเหล่าน้ี   ก็แสดงให้




2.4.3 ท ฤ ษ ฎี จู ง ใจ สู่ ค ว าม สํ า เ ร็ จ ข อ ง   ( McCelland  ( McCelland : Achievement  
Motivation  Theory)  
              การจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการท่ีสาํคญัท่ีสุดแบ่งออกเป็น  3 องคป์ระกอบ  คือ  ความสาํเร็จ  
(Achievement)  การมีส่วนร่วม  (Affiliation)  และอาํนาจ  (Power)  หรืออาจกล่าว    ใหง่้ายท่ีสุดกคื็อ 





- มกัตั้งเป้าหมายท่ียาก ๆ สาํหรับตนเอง 











• มุ่งความตอ้งการมีส่วนร่วม  (Affiliation  Needs)  เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการยอมรับ
มิตรภาพ  สมาชิกทีมมีความตอ้งการประเภทน้ีจะมีผลการดาํเนินงานท่ีดีท่ีสุดในทีม  
ซ่ึงทาํใหเ้กิดความสมัพนัธ์ในสงัคมและมิตรภาพข้ึนในทีม 
• ความตอ้งการอาํนาจ  (Power  Needs)  คือ  ความตอ้งการท่ีจะทาํการควบคุม  และมี
อิทธิพลต่อผูอ่ื้น  ถา้บุคคลใดมีความตอ้งการอาํนาจสูงกจ็ะมีแนวโนม้ท่ีจะกลายเป็น
ผูน้าํทีมซ่ึงมีผลการดาํเนินการดีกวา่บุคคลอ่ืน ๆ ในทีม 
2.4.4 ทฤษฎ ี X  และทฤษฎ ี Y  ของ  McGregor  (Mcgregor’s  Theory  X  and  Theory  Y) 
 ทฤษฎี  X  เช่ือว่า  คนส่วนมากโดยธรรมชาติแลว้ไม่ชอบทาํงาน  ไม่มีความทะเยอทะยานมี
ความรับผิดชอบนอ้ย  มีความคิดริเร่ิมนอ้ยในการแกปั้ญหาขององคก์ร  การจูงใจเป็นการจูงใจทาง
ร่างกายและความปลอดภยัเท่านั้น  คนส่วนใหญ่ชอบให้ควบคุมอย่างใกลชิ้ดและถูกบงัคบัเพื่อให้
เกิดความสาํเร็จตามเป้าหมายขององคก์ร 
 ทฤษฎี  Y  เช่ือว่า  คนส่วนมากโดยธรรมชาติชอบทาํงาน  ตั้งใจทาํงานสามารถควบคุมตนเอง
เพื่อทาํให้เป้าหมายขององคก์รประสบผลสาํเร็จ  สามารถใชค้วามคิดริเร่ิมในการแกปั้ญหาขององคก์ร  
การจูงใจเป็นเร่ืองของความตอ้งการมีช่ือเสียงและความสาํเร็จในชีวิต  สามารถสั่งการไดด้ว้ยตนเอง  
และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง  ถา้หากไดรั้บการจูงใจ       อยา่งถูกตอ้ง 
2.4.5 ทฤษฎคีวามคาดหวงั   
 คือ  ทฤษฎีท่ีให้ขอ้คิดว่าการจูงใจเป็นส่วนหน่ึงของความคาดหวงัส่วนบุคคล  และการจูงใจ
ในแต่ละบุคคลข้ึนอยูก่บัสองส่ิงคือ  สมาชิกมีความตอ้งการมากนอ้ยแค่ไหน  และคิดว่าจะสามารถทาํ
ส่ิงนั้นไดอ้ยา่งไร   
 สภาวะการของค่านิยมและผลท่ีแต่ละคนไดรั้บจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของ



















2.4.6 ทฤษฎคีวามยุติธรรม  (Equity  Theory)   
 สมาชิกทีมมกัจะพิจารณาถึงระบบการให้รางวลัว่าไดรั้บความยุติธรรมหรือไม่  ทฤษฎี
ความยติุธรรมน้ีตั้งอยูบ่นสมมติฐานท่ีว่าสมาชิกทีมโดยทัว่ไปตอ้งการไดรั้บการปฏิบติัจากทีมงานอยา่ง
ยติุธรรมและมกัจะเปรียบเทียบผลงานและรางวลัท่ีไดรั้บกบัสมาชิกทีมคนอ่ืน ๆ  เสมอ 
 ทฤษฎีน้ีตั้งอยู่บนฐานของหลกัการท่ีซ่ึงไดรั้บขอ้มูลมาจากองคก์รโดยทัว่ไป  และนาํมา
ปรับใชก้บัการทาํงานเป็นทีม  ดงัน้ี 
• ถา้สมาชิกทีมรู้วา่พวกเขาไดรั้บรางวลัซ่ึงไม่เหมาะสมจากทีม  พวกเขากจ็ะไม่พอใจ
และกจ็ะทาํงานอยา่งไม่เตม็ความสามารถและกอ็าจจะพยายามออกจากทีม 
• ถา้สมาชิกทีมมีความเช่ือวา่พวกเขาไดรั้บรางวลัไม่เหมาะสมกบังานท่ีเขาไดท้าํ   พวก
เขากจ็ะรักษาระดบัการทาํงานของพวกเขา  คือไม่มีความพยายามท่ีจะทาํใหเ้กิด 
ผลงานท่ีมีระดบัสูงข้ึน 
• ถา้สมาชิกทีมรู้วา่รางวลัท่ีพวกเขาไดรั้บมากกวา่ท่ีเขาคาดคิดบนพื้นฐานของความ
ยติุธรรม  พวกเขากจ็ะทาํงานหนกัข้ึน 
 เป็นท่ีแน่นอนว่าทฤษฎีน้ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความเขา้ใจ  สมาชิกทีมอาจจะประเมินผลงาน




2.4.7 ทฤษฎเีสริม  (Reinforcement  Theory) 
 ทฤษฎีน้ีให้ขอ้เสนอเก่ียวกบัพฤติกรรมการให้ความสนับสนุนต่อเง่ือนไขต่าง ๆ  และอาจ
กล่าวไดว้่าส่ิงแวดลอ้มเป็นตน้เหตุท่ี  ก่อเกิดพฤติกรรมต่อเง่ือนไขต่าง ๆ  เหล่านั้น  ทฤษฎีน้ีทาํใหค้วาม
ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของสมาชิกลดลง  นําเขา้สู่พฤติกรรมแบบต่าง ๆ  โดยเน้นหนักท่ีว่าอะไร      จะ
เกิดข้ึนเม่ือเขาเร่ิมดาํเนินการบางส่ิงบางอยา่ง  ทฤษฎีน้ีถา้หากทาํให้เกิดข้ึนในทีมจะทาํให้สมาชิกทีมได้
พฒันาตวัเอง  และนาํพาใหเ้กิดความร่วมมือข้ึนในทีมดว้ย 
2.4.8 ทฤษฎเีป้าหมาย  (Goal-Setting  Theory) 
 เป็นทฤษฎีที ่เชื ่อว ่าพฤติกรรมต่าง  ๆ   สามารถทําความเขา้ใจไดใ้นรูปแบบของการ
ตั้งเป้าหมาย  โดยมุ่งประเด็น   3  เร่ือง  คือ  คุณลักษณะเฉพาะของเป้าหมาย  (Goal  Specificity),  
อุปสรรคของเป้ าหมาย   (Goal  Difficulty)  และการยอมรับในเป้ าหมาย   (Goal  Acceptance)  












 สรุป  ทฤษฎีท่ีกล่าวมาขา้งตน้หากได้ทาํการศึกษาคน้ควา้อย่างละเอียด  ก็จะทาํให้เขา้ใจ
ธรรมชาติของคนทาํงานว่าตอ้งใชค้วามละเอียดอ่อนอย่างสูงต่อการจูงใจ  เพื่อให้คนทาํงานร่วมกนั
อยา่งมีประสิทธิภาพต่อองคก์ร  และต่อทีมงานท่ีรับผดิชอบร่วมกนั 
 
2.5 บริบทขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จังหวดันครราชสีมา 
2.5.1 สภาพทัว่ไปของอาํเภอโนนไทย 
  อาํเภอโนนไทย  ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดันครราชสีมา  มีระยะทางห่าง
จากจงัหวดั  28  กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพมหานคร  280  กิโลเมตร  มีพื้นท่ีทั้งหมด 333,356.25 
ไร่  หรือ  533.37  ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ  ดงัน้ี 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกบัก่ิงอาํเภอพระทองคาํ  และอาํเภอขามสะแกแสง  จงัหวดันครราชสีมา 
 ทิศใต ้ ติดต่อกบัอาํเภอเมืองนครราชสีมา  และอาํเภอขามทะเลสอ  จงัหวดันครราชสีมา 
 ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบัอาํเภอขามสะแกแสง  และอาํเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา 
 ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั  อาํเภอด่านขนุทด  จงัหวดันครราชสีมา 
2.5.2 การปกครอง  
 อาํเภอโนนไทย แบ่งรูปแบบการปกครองทอ้งท่ีโดยแบ่งออกเป็น  10 ตาํบล              131  
หมู่บ้าน  และแบ่งรูปแบบการปกครองทอ้งถ่ินโดยแบ่งเป็นเทศบาลตาํบล  3  แห่ง  และองค์การ
บริหารส่วนตาํบล  9  แห่ง  ไดแ้ก่เทศบาลตาํบลโนนไทย  เทศบาลตาํบลโคกสวาย เทศบาลตาํบล
บลัลงัก์  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกาํปัง   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลคา้งพลู  องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลด่านจาก  องค์การบริหารส่วนตาํบลถนนโพธิÍ   องค์การบริหารส่วนตาํบลโนนไทย องค์การ
บริหารส่วนตาํบลบา้นวงั  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมะค่า  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล     สายออ  และ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสาํโรง 
2.5.3 โครงสร้างการบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วนตําบล 
 แบ่งส่วนราชการออกเป็น  4  ส่วน  ดงัน้ี 
2.5.3.1 สํานักปลดั 
 เป็นหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบดูแลเก่ียวกบัการดาํเนินงานดา้นกิจการทัว่ไปขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล  ไดแ้ก่  งานบริหารงานบุคคล  งานธุรการ  งานนโยบายและแผนงาน        งานชุมชน












 เป็นหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวกบัดา้นการเงินการบญัชี พสัดุ การตรวจสอบงบประมาณ  และ
ทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  มีหวัหนา้ส่วนการคลงั  เป็นหวัหนา้หน่วยงาน 
2.5.3.3 ส่วนโยธา 
 เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลเก่ียวกบัการดาํเนินงานด้านงานโยธา  งานระบบ
สาธารณูปโภคเก่ียวกบัดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  ถนน  แหล่งนํ้ า  ไฟฟ้าสาธารณะ  งานควบคุม
อาคาร  ระบบประปา  เป็นตน้  โดยมีหวัหนา้ส่วนโยธา  เป็นหวัหนา้หน่วยงาน 
2.5.3.4 ส่วนการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 
 เป็นหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ  ดูแลเก่ียวกบัการดาํเนินงานดา้นการ  จดัการศึกษา    ในขั้น
พื้นฐาน  การศึกษาตามอธัยาศยั  การจดัการศึกษาเด็กปฐมวยั  ประสานงานกบัโรงเรียน  หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา  ดาํเนินโครงการอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวนั       งานกีฬา  งานดา้น
วฒันธรรมและประเพณีต่าง ๆ  มีหัวหน้าส่วนการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม    เป็นห ัวหน ้า
หน่วยงาน   
 ในแต่ละส่วนราชการจะมีผูป้ฏิบติังานที่เรียกว่า  ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  แยกเป็นระดบั
ผูบ้ริหารและระดบัเจา้หนา้ท่ี  ผูป้ฏิบติังาน  ประกอบดว้ย  หวัหนา้ส่วนราชการหรือท่ีเรียกว่า  หวัหนา้
ส่วน   และเจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงานในตําแหน่งต่าง ๆ   มีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาฝ่ายการเมือง  และมีปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นผูบ้งัคบับญัชาฝ่ายขา้ราชการ  




 Austin & Baldwin  (1991)  ได้ทาํการศึกษาเก่ียวกับ  ความร่วมมือกันของอาจารย  ์     ใน
วิทยาลยั  เน่ืองจากพบว่าการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีแลการเพิ่มชั้นความรู้ต่าง ๆ  ทาํให้อาจารย์
ตอ้งร่วมมือกนัทาํงาน  โดยเฉพาะในบทบาทดา้นการสอนและการวิจยั  ซ่ึงการร่วมมือกนัทาํงาน  จะมี
ประสิทธิภาพไดน้ั้นตอ้งข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มของสถาบนั  ปริมาณงาน  และข้ึนอยูก่บัปัจจยัอีกหลาย
ประการ  ไดแ้ก่  ลกัษณะของสมาชิก  คือ  มีการส่ือสารท่ีดี  สมาชิกเป็นทั้งผูพู้ด  ผูฟั้ง  เขียนไดช้ดัเจน  
สามารถแกไ้ขความขดัแยง้ระหว่างกนัได ้ มีการรับรู้ถึงความแตกต่างกนัในบทบาท  และสามารถใช้
ความแตกต่างใหเ้ป็นประโยชน์ในกลุ่มไดใ้นเวลาท่ีต่างกนัในสภาพของกลุ่ม     ความแตกต่างของอาย ุ 










 Robbins  (1998)  ได้ศึกษาเก่ียวกับประสิทธิผลของทีม   พบว่า  ขนาดของทีมทํางาน
โดยทัว่ไปไม่ควรเกิน  10-12  คน  เพราะถา้มีจาํนวนมากกว่าน้ีจะมีความยุง่ยากในการทาํงานร่วมกนั
ใหไ้ดผ้ลดี 
 ศราวุธ  อินทะเสม   (2538)  ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการทํางานเป็นทีม  ของ
คณะทาํงานสนบัสนุนการปฏิบติัการพฒันาชนบทระดบัตาํบล  (คปต.)  พบว่า  การทาํงานของ  คปต.
มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรต่าง ๆ  ไดแ้ก่  อาย ุ ระยะเวลาท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี  การไดรั้บการสนบัสนุนจาก
ตน้สังกดัของ  คปต.  และบรรยากาศหรือสภาพการทาํงานในองคก์ร  คปต.  ซ่ึงตวัแปรท่ีมีผลกระทบ
ต่อการทาํงานเป็นทีมของ  คปต.  มากท่ีสุด  คือ  บรรยากาศการทาํงาน  รองลงมาคือ  อาย ุ ระยะเวลา
ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี  และการไดรั้บการสนบัสนุนจากตน้สงักดัของ  คปต. ตามลาํดบั 
 สุจิตต์  ปุคะละนันท์  (2541)  ทาํการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการทาํงานเป็นทีม
และการนําความรู้ท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมการทาํงานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพไปใช้  กรณีศึกษา
บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ  จาํกดั  (มหาชน)  ผลการวิจยัพบว่า  ระดบัการเก็บรักษาความรู้               มี
ความสัมพนัธ์กับระดบัการศึกษา  ระดบัความเป็นทีมไม่มีความสัมพนัธ์กับปัจจยัส่วนบุคคลและ
ระดบัความเป็นทีมมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกับปัจจยัย่อย  7  ปัจจยั  Burke-Litwin  ไดแ้ก่ปัจจยั
ลกัษณะผูน้ํา  ปัจจยัภารกิจและกลยุทธ์  ปัจจยัการจดัการ  ปัจจยัระบบ  ปัจจยัความจาํเป็นในงาน  
ปัจจยัทกัษะส่วนบุคคล  ปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคลและค่านิยม  และไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่าง
ระดบัความเป็นทีมกบัปัจจยัวฒันธรรมองคก์าร  ปัจจยัโครงสร้าง  ปัจจยับรรยากาศในหน่วยงาน  และ
ปัจจยัการจูงใจ 
 ศนัสนีย ์ ชูเช้ือ  (2546)  ทาํการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีมของพนักงาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  พบว่าการทาํงานเป็นทีมส่งผลทาํให้งานมีประสิทธิภาพดีข้ึน  ทั้ งด้าน
คุณภาพ  ปริมาณงาน  ประหยดัค่าใชจ่้ายและเวลา  สําหรับปัจจยัท่ีพนักงานมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์
คิดว่าส่งผลต่อการปฏิบติังานเป็นทีม ไดแ้ก่  บรรยากาศ  ภาวะผูน้าํ  การส่ือสาร  ทกัษะในการทาํงาน  
ความชัดเจนของวตัถุประสงค์  การตดัสินใจ  การประชุม  วนัธรรมองค์กร  การมีส่วนร่วม  และ
แรงจูงใจ  เรียงตามลาํดบั  ส่วนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังานเป็นทีมของพนักงานมหาวิทยาลยั
วลยัลกัษณ์  ไดแ้ก่  การไม่ทราบวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนของงานท่ีรับผิดชอบ  สมาชิกขาดการมีส่วน
ร่วมและการมอบหมายงานที่ไม่เหมาะสมกบัผูป้ฏิบติั 
 อนุชา  แก้วหลวง  (2548)  ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของ
อาจารย์  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   วิทยาเขตภาคพายพั  (เจ็ดยอด)  พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล  วิทยาเขตภาคพายพั (เจด็ยอด)      ใน










สร้างแรงจูงใจ ในการทาํงานมีปานกลาง  สภาวะการเป็นผูน้าํปานกลาง  และความขดัแยง้ปานกลางใน
การทาํงาน 
 บุญลดา  คุณาเวชกิจ  (2550)  ทาํการวิจัยเร่ืองปัจจัยส่วนบุคคลกับการพัฒนาทีมงาน  สู่
องคก์ารแห่งการเรียนรู้พบว่าในดา้นปัจจยัส่วนบุคคล  มีเพียงระดบัการศึกษาท่ีมีผลต่อการพฒันา
ทีมงานสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้  ในดา้นทศันคติในการทาํงานเป็นทีมไปสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้
และแนวทางพฒันาทีมงานสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ส่วนปัจจยั















ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  เก่ียวกบัการศึกษาประสิทธิภาพในการ
ทํางานเป็นทีมงาน  โดยศึกษาในด้านการกําหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน   ด้านการ
มอบหมายงานตามบทบาทหนา้ท่ี  ดา้นการส่ือสารกนัอยา่งเปิดเผย  ดา้นการกระจายความเป็นผูน้าํ  
และดา้นการตดัสินใจร่วมกนั  ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้าํหนดขั้นตอนของการดาํเนินการวิจยั  ดงัน้ี 
 
3.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่  บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  
จงัหวดันครราชสีมา  จาํนวน  135  คน  จากประชากรทั้งหมด  205  คน  โดยการคาํนวณหาขนาด
ของประชากรตามตารางแสดงจาํนวนประชากรและจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งของ  เครจซ่ี  และ  มอร์แกน 
 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามที่ผูว้ิจยัสร้างข้ึน  โดยมีลาํดบัขั้น       ใน
การสร้างเคร่ืองมือ  ดงัน้ี 
• ศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวกับการทาํงานเป็นทีม  การบริหารงานองค์การ  การ
พฒันาองคก์าร  และการกาํหนดขอบเขตของการวิจยั 
• ศึกษาหลกัการรูปแบบ  และวิธีการสร้างแบบสอบถามที่ใชใ้นการวิจยั 
• ดําเนินการสร้างแบบสอบถามและให้ผู ้เช่ียวชาญตรวจสอบแก้ไข   โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น  2  ตอน  ดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1  เป็นขอ้คาํถามเก่ียวกบัสภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี  2  เป็นขอ้คาํถามเก่ียวกบัการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของบุคลากร
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม
ตามแบบมาตราส่วนประเมินค่า  (Rating  Scale)  5  ระดับ  โดยกําหนดประเมินค่าเป็นระดับ
คะแนน  ดงัต่อไปน้ี 
 
   














องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา โดยผูว้ิจยันาํเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั  ดงัต่อไปน้ี 
 ตอนที่ 1  เป็นการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้่า
แจกแจงความถ่ี  ค่าร้อยละ  แลว้นาํเสนอรูปตาราง 
  ตอนที่ 2  เป็นการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาเป็นขอ้คาํถามความคิดเห็น
เก่ียวกบัการทาํงานเป็นทีมใน  5  ดา้น  ประกอบดว้ยคือ  ดา้นการกาํหนดภารกิจและเป้าหมายของ
ทีมงาน  ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ี  ด้านการส่ือสารกันอย่างเปิดเผย  ด้านการ
กระจายความเป็นผูน้าํ  ดา้นการตดัสินใจร่วมกนั โดยใชว้ิธีการหาค่าเฉล่ีย  ( x )  และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน S.D. โดยใชโ้ปรแกรม  SPSS for Windows  โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ออกแบบตาราง  
แปลผลตารางสรุป 
 
4.1 องค์การบริหารส่วนตําบลสายออ   
• ตอนที ่ 1   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสายออ  โดยการแจกแจงความถี่และ
ค่าร้อยละ  ดงัแสดงในตาราง 
 
ตารางท่ี  4.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 
1. เพศ    
 ชาย 3 27.27 
 หญิง 8 72.73 
2. อาย ุ   
 20 - 25 ปี 1 9.09 
 26 - 30 ปี 2 18.18 
 31 – 45 ปี 7 63.64 
 46 – 50 ปี 1 9.09 












ตารางท่ี  4.1  (ต่อ)   
ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 
3. รายได ้   
 ตํ่ากวา่  10,000 บาท 5 45.46 
 10,000 – 15,000 บาท 2 18.18 
 15,001 – 20,000 บาท 3 27.27 
 20,001 – 25,000 บาท 1 9.09 
 25,001 – 30,000 บาท 0 0 
 30,000  บาท  ข้ึนไป 0 0 
4. ระดบัการศึกษา   
 ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 1 9.09 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 10 90.91 
 ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 0 0 
5. ตาํแหน่งงาน   
 สาํนกัปลดั 4 36.36 
 ส่วนการคลงั 5 45.46 
 ส่วนโยธา 2 18.18 
 ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 0 0 
รวม 11 100 
 
 จากตาราง  4.1 พบว่ากลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิด
เป็นร้อยละ 72.73  รองลงมาคือ เพศชาย  คิดเป็นร้อยละ  27.27  และส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง       31– 
45 ปี  คิดเป็นร้อยละ  63.64  รองลงมาคือ  มีอายุระหว่าง 26 - 30 ปี  คิดเป็นร้อยละ  18.18   รายได้
ส่วนใหญ่มีรายไดต้ ํ่ากว่า  10,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  45.46  รองลงมาคือ  มีรายได ้15,001 – 20,000 
บาท  คิดเป็นร้อยละ  27.27  การศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  
90.91  รองลงมา  คือ ศึกษาตํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  9.09  ตาํแหน่งงานส่วนใหญ่อยู่
ในส่วนการคลงั  คิดเป็นร้อยละ  45.46  รองลงมาคือ  สาํนกัปลดั คิดเป็นร้อยละ  36.36   
• ตอนที่  2  การวิจัยเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ใน














ตารางท่ี  4.2   ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วน













1.  ด ้ า น การกาํหนดภารกิจและ
เป้าหมายของทีมงาน      
3.55 0.478 มาก 
2.ดา้นการมอบหมายงานตามบทบาท
หนา้ท่ี 
3.73 0.625 มาก 
3.  ด ้ า น การส่ือสารกนัอยา่ง
เปิดเผย                              
3.81 0.575 มาก 
4.  ดา้นการกระจายความเป็นผูน้าํ 4.18 0.538 มาก 
5.  ดา้นการตดัสินใจร่วมกนั 3.76 0.563 มาก 
รวม 3.81 0.480 มาก 
 
 จากตาราง  4.2  พบว่าบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตาํบลสายออ อาํเภอโนนไทย  
จงัหวดันครราชสีมา  มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.81 , S.D. = 
0.480)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าบุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการกระจาย
ความเป็นผูน้าํ  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 4.18 , S.D. = 0.538)  รองลงมาคือ  บุคลากรมีประสิทธิภาพ
การทาํงานเป็นทีมด้านการส่ือสารกันอย่างเปิดเผย  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.81 , S.D. = 0.575)  
บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการตดัสินใจร่วมกนั  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.76 , 
S.D. = 0.563)  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการมอบหมายงานตามบทบาทหนา้ท่ี  
อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.73 , S.D. = 0.625)  และบุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการ
กาํหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.55 , S.D. = 0.478) 
• การศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทมีขององค์การบริหารส่วนตําบลสายออ  เป็น













 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมด้านการกาํหนด
ภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.55 , S.D. = 0.478)  แต่เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้  พบว่าเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตาํบลช่วยให้การดาํเนินงานของท่านประสบ
ผลสําเร็จ  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.91 , S.D. = 0.539)  รองลงมาคือผูบ้ริหารกบัพนักงานร่วมกนั
วางแผนงาน  เพื่อกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  อยูใ่นระดบัมาก ( x  
= 3.73 , S.D. = 0.467)  ผูบ้ริหารกบัพนกังานกาํหนดภารกิจและเป้าหมาย  เพื่อเป็นตวักาํกบัให้การ
ทํางานสําเร็จภายในเวลาท่ีกําหนด   อยู่ในระดับมาก   ( x  = 3.73 , S.D. = 0.647)  พนักงานใน
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีโอกาสร่วมกนักาํหนดเป้าหมายของทีมงาน  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 
3.55 , S.D. = 0.522)  พนกังานยอมรับและปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจและเป้าหมายท่ีตั้งไวอ้ยูใ่นระดบั
มาก  ( x  = 3.55 , S.D. = 0.688)  พนกังานให้ความสาํคญักบัเป้าหมายส่วนรวมมากกว่าส่วนตวั  อยู่
ในระดบัมาก  ( x  = 3.55 , S.D. = 0.820)  ผูบ้ริหารและพนกังานมีการติดตามประเมินผลภารกิจและ
เป้าหมายร่วมกนั  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.55 , S.D. = 0.934)  ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติั
หน้าท่ีให้แก่พนักงานอยู่เสมอ  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.36 , S.D. = 0.674)  มีการประชุม
ร่วมกันทุกคร้ังเม่ือ  มีการปรับปรุงและแก้ไขแผนการดาํเนินงาน  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 
3.36 , S.D. = 0.924)  และท่านมีความเขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแผนงานในทุกขั้นตอน
อยา่งชดัเจน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.27 , S.D. = 0.786)  ตามลาํดบั 
- ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที ่
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการมอบหมาย
งานตามบทบาทหน้าท่ี  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.73, S.D. = 0.625)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  
พบว่าผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศในการทาํงานอยา่งเรียบง่าย  อบอุ่น  และเป็นกนัเอง อยูใ่นระดบัมาก  
( x  = 4.18 ,  S.D. = 0.603)  รองลงมาคือพนักงานมีความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานตามมติของทีมงาน  
ถึงแมว้่าจะไม่เห็นดว้ยก็ตาม  อยูใ่นระดบัมาก  ( x = 3.82 , S.D. = 0.874)  เปิดโอกาสให้พนกังานมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  เพื่อกาํหนดหน้าท่ีรับผิดชอบในการร่วมกนัจดักิจกรรมขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.73 , S.D. = 0.786)  พนักงานมีความเต็มใจปฏิบติังาน
อ่ืนท่ีอยูน่อกเหนือบทบาทหนา้ท่ีในบางโอกาสเมื่อมีความจาํเป็น  อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.73 , S.D. 
= 0.786)  มีการประชุมและมอบหมายหนา้ท่ีความรับผดิชอบใหก้บัพนกังานทุกคน อยูใ่นระดบัมาก  
( x  = 3.73 , S.D. = 0.905)  ผูบ้ริหาร/หัวหน้าหน่วยงานกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไวใ้น
ระดับสูง  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.64 , S.D. = 0.674)  ท่านมีความมัน่ใจว่ามีการมอบหมายงาน
ให้แก่พนกังานอยา่งเสมอภาคกนั อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.64 , S.D. = 0.809)  การกาํหนดบทบาท












= 3.64 , S.D. = 0.924)  การกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีเหมาะสมกบัความถนดัและความสามารถของแต่
ละบุคคล อยูใ่นระดบัมาก  ( x =3.64 , S.D.= 0.924)  และผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานสามารถอธิบาย
บทบาทหนา้ท่ีและมีการมอบหมายงานที่ชดัเจน  อยูใ่นระดบัมาก              ( x = 3.55 , S.D. = 0.820)  
ตามลาํดบั 
- ด้านการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย      
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการส่ือสารกนั
อย่างเปิดเผย  อยู่ในระดับมาก   ( x  = 3.81 , S.D. = 0.575)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า
พนกังานไดรั้บการส่งเสริมให้แสดงความเห็นขณะปฏิบติังานร่วมกนั อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 4.09 , 
S.D. = 0.701)  รองลงมาคือ  มีความไวว้างใจต่อเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน  อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 
4.09 , S.D. = 0.831)  มีความเตม็ใจและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.91 , S.D. = 
0.539)  พนกังานสามารถซกัถามขอ้สงสยัในคาํสัง่  หรือปัญหาในการทาํงานไดอ้ยูใ่นระดบัมาก  ( x  
= 3.91 , S.D. = 0.944)  เปิดโอกาสให้พนักงานอภิปรายอย่างอิสระในการหาขอ้ยุติกรณีท่ีมีความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างกัน  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.82 , S.D. = 0.603)  มีการติดต่อส่ือสารกันในทุก
รูปแบบ ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.82 , S.D. = 0.751)  มีการ
ปรึกษาหารือกันดว้ยเหตุและผล  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.82 , S.D. = 0.874)  พนักงานสามารถ
เสนอแนะหรือติดต่อข้อมูลแบบเปิดเผย ซ่ือสัตย์  ตรงไปตรงมาเพื่อให้การทํางานประสบ
ความสําเร็จ อยู่ในระดับมาก   ( x  = 3.64 , S.D. = 0.674)  พนักงานได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับ  
ความกา้วหน้าการดาํเนินงานจากผูบ้ริหาร อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.55 , S.D. = 0.688)  และแจง้
ความสนใจแก่ทีมงานโดยปราศจากความกลัว  อยู่ในระดับมาก   ( x  = 3.55 , S.D. = 0.820)  
ตามลาํดบั 
- ด้านการกระจายความเป็นผู้นํา 
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการกระจายความ
เป็นผูน้ํา อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 4.18 , S.D. = 0.538)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าพนักงาน
ไดรั้บการช่วยเหลือในการพฒันาทกัษะ  ความรู้  และความสามารถอยูเ่สมอ   อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 
4.09 , S.D. = 0.539)  รองลงมาคือ  ท่านมีความภาคภูมิใจและทุ่มเทการทาํงานอยา่งเตม็ท่ีตามกาํลงั
ความสามารถ  อยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.09 , S.D. = 0.701)  ผูบ้ริหารช่วยสนับสนุนให้พนักงานมี
บทบาทเสนอแนวความคิดในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.91 , S.D. = 0.701)  
พนกังานตระหนกัวา่ทุกคนมีความสาํคญัต่อการทาํงาน  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.91 , S.D. = 0.831)  
พนกังานมีความรับผดิชอบงานในหนา้ท่ี   และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.82 , 












อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.73 , S.D. = 0.786)  ท่านมีความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของความสาํเร็จ  
อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.64 , S.D. = 0.809)  พนกังานมีอาํนาจในการตดัสินใจในการทาํงาน  อยูใ่น
ระดบัมาก  ( x  = 3.64 , S.D. = 0.674)  พนกังานไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมใหมี้ความกา้วหนา้
ในหนา้ท่ีการงาน  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.64 , S.D. = 0.674)  และพนกังานกลา้แสดงความคิดเห็น
และเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทุกคร้ัง  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.45 , S.D. = 0.688)  
ตามลาํดบั 
- ด้านการตัดสินใจร่วมกนั 
 จากตารางท่ี 7   เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้น
การตัดสินใจร่วมกัน  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.76 , S.D. = 0.563)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่าผูบ้ริหารมีความยืดหยุ่นและเปิดกวา้งรับฟังความคิดเห็นของพนักงานทุกประเด็น  อยู่ใน
ระดบัมาก ( x  = 4.00 , S.D. = 0.755)  รองลงมาคือการตดัสินใจภายในทีมงานจะอาศยัขอ้เท็จจริง
ไม่ใช่ขอ้มูลความรู้สึก  อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.91 , S.D. = 0.701)  พนกังานสามารถนาํขอ้ตกลงใน
ทีมงานไปสู่การปฏิบัติจริงทุกคร้ัง  อยู่ในระดับมาก   ( x  = 3.82 , S.D. = 0.874)  พนักงานมี
ความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.64 , S.D. = 0.674) พนักงานมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการวางแผน  และลาํดบัขั้นตอนการทาํงานเป็นทีม  อยู่ในระดบั
มาก  ( x  = 3.73 , S.D. = 0.647)  พนักงานช่วยเหลือและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน   เพื่อให้การ
ดําเนินงานประสบผลสําเร็จ  อยู่ในระดับมาก   ( x  = 3.73 , S.D. = 0.786)  เม่ือเกิดปัญหาข้ึน
พนักงานมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอยู่ในระดับมาก   ( x = 3.73 , S.D. = 0.786)  มีการ
ประสานงานอยา่งเต็มใจร่วมกนัระหว่างส่วนราชการ  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.73 , S.D. = 0.905) 
พนกังานมีส่วนร่วม  ในการตดัสินใจโดยปราศจากอาํนาจหรืออิทธิพลในการครอบงาํ  อยูใ่นระดบั
มาก  ( x  = 3.73 , S.D. = 0.786)  และพนกังานแต่ละคนสามารถช้ีแจงเหตุผลเม่ือเกิดความขดัแยง้ใน
การทาํงาน  อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.64  , S.D. = 0.809)  ตามลาํดบั 
 
4.2 องค์การบริหารส่วนตําบลถนนโพธ์ิ 
• ตอนที ่ 1   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลถนนโพธ์ิ  โดยการแจกแจงความถี่
และค่าร้อยละ  ดงัแสดงในตาราง 












ตาราง  4.3  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลถนนโพธ์ิ 
ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 
1. เพศ    
 ชาย 6 42.86 
 หญิง 8 57.14 
2. อาย ุ   
 20 - 25 ปี 2 14.28 
 26 - 30 ปี 4 28.58 
 31 – 45 ปี 6 42.86 
 46 – 50 ปี 2 14.28 
 51 ปีข้ึนไป 0 0 
3. รายได ้   
 ตํ่ากวา่  10,000 บาท 6 42.86 
 10,000 – 15,000 บาท 7 50.00 
 15,001 – 20,000 บาท 0 0 
 20,001 – 25,000 บาท 0 0 
 25,001 – 30,000 บาท 0 0 
 30,000 บาท  ข้ึนไป 1 7.14 
4. ระดบัการศึกษา   
 ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 4 28.58 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 8 57.14 
 ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 2 14.28 
5. ตาํแหน่งงาน   
 สาํนกัปลดั 8 57.14 
 ส่วนการคลงั 4 28.58 
 ส่วนโยธา 1 7.14 
 ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 1 7.14 
รวม 14 100 
 
 จากตาราง  4.3  พบว่ากลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง       












31– 45 ปี  คิดเป็นร้อยละ  42.86  รองลงมาคือ  มีอายุระหว่าง 26 - 30 ปี  คิดเป็นร้อยละ 28.58  
รายไดส่้วนใหญ่มีรายได ้ 10,000 – 15,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ มีรายไดต้ ํ่ากว่า     
10,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ  42.86  การศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  คิดเป็นร้อย
ละ  57.14  รองลงมาคือ  ศึกษาตํ่ากว่าระดบัปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 28.58  ตาํแหน่งงานส่วน
ใหญ่อยูใ่นสาํนกัปลดั  คิดเป็นร้อยละ  57.14  รองลงมาคือ  ส่วนการคลงั  คิดเป็นร้อยละ  28.58  
• ตอนที่ 2  การวิจัยเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล  ใน
เขตอําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทํางาน
เป็นทมีขององค์การบริหารส่วนตําบลถนนโพธ์ิ 
 
ตาราง  4.4  ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการ












1.  ด ้ า น การกาํหนดภารกิจและ
เป้าหมายของทีมงาน      
3.16 0.447 ปานกลาง 
2.ดา้นการมอบหมายงานตามบทบาท
หนา้ท่ี 
3.35 0.875 ปานกลาง 
3.  ด ้ า น การส่ือสารกนัอยา่ง
เปิดเผย                              
3.51 0.370 มาก 
4.  ดา้นการกระจายความเป็นผูน้าํ 3.28 0.598 ปานกลาง 
5.  ดา้นการตดัสินใจร่วมกนั 3.20 0.579 ปานกลาง 
รวม 3.30 0.586 ปานกลาง 
 
 จากตาราง  4.4  พบว่าบุคลากรสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลถนนโพธ์ิ   อาํเภอโนนไทย 
จงัหวดันครราชสีมา  มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม  โดยรวม  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 
3.30 , S.D. = 0.586)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่าบุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม













ระดบัมาก  ( x  = 3.35 , S.D. = 0.875)  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของทีมงานดา้น
การกระจายความเป็นผูน้าํการตดัสินใจร่วมกนั  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.28 , S.D. = 0.598)  
บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการตดัสินใจร่วมกนั  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 
3.44 , S.D. = 0.422)  และบุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการกาํหนดภารกิจและ
เป้าหมายของทีมงาน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.16 , S.D. = 0.447) 
• การศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทมีขององค์การบริหารส่วนตําบลถนนโพธ์ิ  
เป็นรายข้อ  ดงันี ้
- ด้านการกาํหนดภารกจิและเป้าหมายของทมีงาน 
เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมด้านการกาํหนด
ภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  =3.16, S.D. = 0.447) แต่เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้  พบว่าเป้าหมายขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลช่วยให้การดาํเนินงานของท่านประสบ
ผลสําเร็จ อยู่ในระดับมาก ( x = 3.50 , S.D. = 0.519)  รองลงมาคือ  พนักงานยอมรับและปฏิบัติ
หน้าท่ีตามภารกิจและเป้าหมายท่ีตั้ งไว  ้อยู่ในระดับมาก  ( x = 3.43 , S.D. = 0.514)  ผูบ้ริหารกับ
พนักงานกาํหนดภารกิจและเป้าหมาย  เพื่อเป็นตวักาํกบัให้การทาํงานสําเร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด 
อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.29 , S.D. =0.825)  พนักงานให้ความสําคญักับเป้าหมายส่วนรวม
มากกว่าส่วนตวั   อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x  = 3.21 , S.D. = 0.893)  มีการประชุมร่วมกนัทุกคร้ังเม่ือ
มีการปรับปรุงและแก้ไขแผนการดาํเนินงาน  อยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 3.21 , S.D. = 0.893) 
พนักงานในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีโอกาสร่วมกนักาํหนดเป้าหมายของทีมงาน อยู่ในระดบั
ปานกลาง  ( x  = 3.14 , S.D. = 0.535)  ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่พนกังานอยู่
เสมอ  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.14 , S.D. = 0.770)  ท่านมีความเข้าใจวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนงานในทุกขั้นตอนอยา่งชดัเจน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.07 , S.D. = 0.616)  
ผูบ้ริหารและพนกังานมีการติดตามประเมินผลภารกิจและเป้าหมายร่วมกนั อยู่ในระดบัปานกลาง  
( x  = 2.93 , S.D. = 0.730)  และบริหารกับพนักงานร่วมกนัวางแผนงาน  เพื่อกาํหนดทิศทางการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 2.64 , S.D. = 0.497)  
ตามลาํดบั 
- ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที ่
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการมอบหมาย
งานตามบทบาทหน้าท่ี  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.38 , S.D. = 0.387)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้  พบว่าการกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีเหมาะสมกบัความถนดัและความสามารถของแต่ละบุคคล  อยู่












เรียบง่าย  อบอุ่น   และเป็นกันเอง อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.57 , S.D. = 0.756)  เปิดโอกาสให้
พนกังานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  เพื่อกาํหนดหนา้ท่ีรับผดิชอบในการร่วมกนัจดักิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนตาํบล  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.50 , S.D. = 0.519)  พนักงานมีความเต็มใจ
ปฏิบติังานอ่ืนท่ีอยูน่อกเหนือบทบาทหนา้ท่ีในบางโอกาสเมื่อมีความจาํเป็น  อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 
3.50 , S.D. = 0.519)  พนกังานมีความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานตามมติของทีมงาน  ถึงแมว้่าจะไม่เห็น
ดว้ยก็ตาม อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.43 , S.D. = 0.514)  มีการประชุมและมอบหมายหน้าท่ี
ความรับผดิชอบใหก้บัพนกังานทุกคน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.43 , S.D. = 0.646)  ผูบ้ริหาร/
หัวหน้าหน่วยงานกาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังานไวใ้นระดับสูง  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 
3.29 , S.D. = 0.611)  การกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีในการร่วมกนัจดักิจกรรมต่าง ๆ มีการหมุนเวียนกนั
ตามความเหมาะสม  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x = 3.2 1 , S.D. = 0.579)  ผูบ้ริหาร/หัวหนา้หน่วยงาน
สามารถอธิบายบทบาทหนา้ท่ีและมีการมอบหมายงานที่ชดัเจน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.14 , 
S.D. = 0.535)  และท่านมีความมัน่ใจว่ามีการมอบหมายงานให้แก่พนกังานอยา่งเสมอภาคกนัอยูใ่น
ระดบัปานกลาง  ( x  = 2.86 , S.D. = 0.770)  ตามลาํดบั 
- ด้านการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย  
เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการส่ือสารกนั
อยา่งเปิดเผย  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.51 , S.D. = 0.370) แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ามีความ
เต็มใจและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.71 , S.D. = 0.611)  รองลงมาคือเปิด
โอกาสให้พนักงานอภิปรายอย่างอิสระในการหาขอ้ยุติกรณีท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั  อยู่ใน
ระดบัมาก  ( x  = 3.64 , S.D. = 0.497)  มีการปรึกษาหารือกนัดว้ยเหตุและผล อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 
3.57 , S.D. = 0.646)  มีความไวว้างใจต่อเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.57 , 
S.D. = 0.852)  พนักงานไดรั้บการส่งเสริมให้แสดงความเห็นขณะปฏิบติังานร่วมกนั อยู่ในระดบั
มาก  ( x  = 3.50 , S.D. = 0.519)  ในการประชุมพนักงานกลา้แสดงความคิดเห็น  กลา้บอกปัญหา  
และแจง้ความสนใจแก่ทีมงานโดยปราศจากความกลวั  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.50 , S.D. = 0.519)  
มีการติดต่อส่ือสารกนัในทุกรูปแบบ  ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 
3.50 , S.D. = 0.519)  พนักงานสามารถซักถามข้อสงสัยในคาํสั่ง  หรือปัญหาในการทํางานได้
องค์การบริหารส่วนตาํบล อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.43 , S.D. = 0.646) พนักงานสามารถ
เสนอแนะหรือติดต่อข้อมูลแบบเปิดเผย  ซ่ือสัตย์  ตรงไปตรงมาเพื่อให้การทํางานประสบ
ความสําเร็จ  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.43 , S.D. = 0.646)  และพนักงานได้รับทราบขอ้มูล
เก่ียวกบั   ความก้าวหน้าการดาํเนินงานจากผูบ้ริหาร  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.29 , S.D. = 













 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการกระจายความ
เป็นผูน้าํ  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.29 , S.D. = 0.379)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่ท่านมี
ความภาคภูมิใจและทุ่มเทการทาํงานอย่างเต็มท่ีตามกาํลงัความสามารถ  อยู่ในระดับมาก ( x  = 
3.79 , S.D. = 0.699)  รองลงมาคือพนักงานมีความรับผิดชอบงานในหน้าท่ี   และงานท่ีได้รับ
มอบหมาย  อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.57 , S.D. = 0.514)  พนกังานกลา้แสดงความคิดเห็นและเสนอ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาทุกคร้ัง อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.50 , S.D. = 0.519)  ผูบ้ริหารช่วย
สนับสนุนให้พนักงานมีบทบาทเสนอแนวความคิดในการปฏิบติังานอย่างเต็มท่ี อยู่ในระดบัมาก  
( x  = 3.50 , S.D. = 0.650)  พนกังานตระหนกัว่าทุกคนมีความสาํคญัต่อการทาํงาน อยูใ่นระดบัมาก  
( x  = 3.50 , S.D. = 0.650) ท่านมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของความสาํเร็จ อยูใ่นระดบัปาน
กลาง  ( x = 3.43 , S.D. = 0.514)  มีการพูดถึงปัญหาต่าง ๆ ในการทํางานกับผูบ้ริหาร/หัวหน้า
หน่วยงานไดอ้ยา่งอิสระ  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.00 , S.D. =0.497)  พนกังานมีอาํนาจในการ
ตัดสินใจในการทํางาน  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.00 , S.D. = 0.633) พนักงานได้รับการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้มีความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 2.90 , 
S.D. = 0.825)  และพนกังานไดรั้บการช่วยเหลือในการพฒันาทกัษะ  ความรู้  และความสามารถอยู่
เสมอ อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 2.86 , S.D. = 0.770)  ตามลาํดบั 
- ด้านการตัดสินใจร่วมกนั 
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการตดัสินใจ
ร่วมกัน  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.20 , S.D. = 0.469)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า
ผูบ้ริหารมีความยืดหยุน่และเปิดกวา้งรับฟังความคิดเห็นของพนกังานทุกประเด็น อยูใ่นระดบัปาน
กลาง ( x  = 3.34 , S.D. = 0.745)  รองลงมาคือพนักงานช่วยเหลือและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน  
เพื่อให้การดําเนินงานประสบผลสําเร็จ  อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.27, S.D. =0.514)  มีการ
ประสานงานอย่างเต็มใจร่วมกนัระหว่างส่วนราชการ  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.27 , S.D. = 
0.646)  เม่ือเกิดปัญหาข้ึนพนกังานมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x = 3.20 , 
S.D. = 0.519)  พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจโดยปราศจากอาํนาจหรืออิทธิพลในการครอบงาํ   
อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.20 , S.D. = 0.650)  พนักงานแต่ละคนสามารถช้ีแจงเหตุผลเม่ือเกิด
ความขดัแยง้ในการทาํงาน  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.20 , S.D. = 0.650)  มีการประสานงาน
อย่างเต็มใจร่วมกันระหว่างส่วนราชการ   อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.13 , S.D. = 0.646)  












0.756)   และการตดัสินใจภายในทีมงานจะอาศยัขอ้เทจ็จริงไม่ใช่ขอ้มูลความรู้สึก  อยูใ่นระดบัมาก 
( x  = 3.06 , S.D. = 0.633)   ตามลาํดบั 
 
4.3 องค์การบริหารส่วนตําบลโนนไทย 




ตาราง  4.5  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโนนไทย 
ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 
1. เพศ    
 ชาย 8 42.11 
 หญิง 11 57.89 
2. อาย ุ   
 20 - 25 ปี 2 10.53 
 26 - 30 ปี 6 31.58 
 31 – 45 ปี 10 52.63 
 46 – 50 ปี 1 5.26 
 51 ปีข้ึนไป 0 0 
3. รายได ้   
 ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 9 47.37 
 10,000 – 15,000 บาท 9 47.37 
 15,001 – 20,000 บาท 1 5.26 
 20,001 – 25,000 บาท 0 0 
 25,001 – 30,000 บาท 0 0 
 30,000 บาทข้ึนไป 0 0 
4. ระดบัการศึกษา   
 ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 7 36.84 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 11 57.90 













ตาราง  4.5  (ต่อ)   
 
ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 
5. ตาํแหน่งงาน   
 สาํนกัปลดั 11 57.90 
 ส่วนการคลงั 6 31.58 
 ส่วนโยธา 1 5.26 
 ส่วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 5.26 
รวม 19 100 
 
 จากตาราง  4.5  พบว่ากลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิด
เป็นร้อยละ 57.89 รองลงมาคือ เพศชาย  คิดเป็นร้อยละ  42.11 และส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง        31– 
45  ปี  คิดเป็นร้อยละ 52.63  รองลงมาคือ  มีอายุระหว่าง 26 - 30 ปี  คิดเป็นร้อยละ 31.58   รายได้
ส่วนใหญ่มีรายไดต้ ํ่ากว่า 10,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ  47.37  เท่ากบัรายได ้10,000 – 15,000 บาท  
คิดเป็นร้อยละ  47.37  การศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 57.90  
รองลงมาคือ  ศึกษาตํ่ากว่าระดบัปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 36.84  ตาํแหน่งงานส่วนใหญ่อยู่ใน
สาํนกัปลดั  คิดเป็นร้อยละ  57.90  รองลงมาคือ  ส่วนการคลงั  คิดเป็นร้อยละ  31.58   
• ตอนที่ 2  การวิจัยเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล  ใน
เขตอําเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทํางาน
เป็นทมีขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนไทย 
 
ตาราง  4.6   ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วน













1.  ด ้ า น การกาํหนดภารกิจและ
เป้าหมายของทีมงาน      
3.06 0.392 ปานกลาง 
2.ดา้นการมอบหมายงานตามบทบาท
หนา้ท่ี 
























3.  ด ้ า น การส่ือสารกนัอยา่ง
เปิดเผย                              
3.40 0.415 ปานกลาง 
4.  ดา้นการกระจายความเป็นผูน้าํ 3.44 0.432 ปานกลาง 
5.  ดา้นการตดัสินใจร่วมกนั 3.98 0.483 มาก 
รวม 3.45 0.286 ปานกลาง 
 
จากตาราง  4.6  พบว่าบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตาํบลโนนไทย ในเขตอาํเภอ   
โนนไทย จงัหวดันครราชสีมา มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมโดยรวม  อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x  
= 3.45 , S.D. = 0.286)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่าบุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม
ด้านการตัดสินใจร่วมกัน  อยู่ในระดับมาก ( x  = 3.98 , S.D. = 0.483) รองลงมาคือ  บุคลากรมี
ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการกระจายความเป็นผูน้าํ  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.44 , 
S.D. = 0.432)  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย  อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( x  = 3.40 , S.D. = 0.415)  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมด้านการ
มอบหมายงานตามบทบาทหนา้ท่ี  อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x  = 3.35 , S.D. = 0.375)  และบุคลากรมี
ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการกาํหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน   อยูใ่นระดบัปาน
กลาง  ( x  = 3.06 , S.D. = 0.392) 
• การศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทมีขององค์การบริหารส่วนตําบล โนนไทย  
เป็นรายข้อ  ดงันี ้
- ด้านการกาํหนดภารกจิและเป้าหมายของทมีงาน 
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของทีมงานดา้นการ
กาํหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.06 , S.D. = 0.392) แต่เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าพนักงานให้ความสําคญักบัเป้าหมายส่วนรวมมากกว่าส่วนตวั อยู่ใน
ระดบัมาก  ( x  = 3.68 , S.D. = 0.582)  รองลงมาคือ  พนักงานยอมรับและปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจ
และเป้ าหมายท่ีตั้ งไว้ อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.47 , S.D. = 0.612)  ท่ านมีความเข้าใจ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแผนงานในทุกขั้นตอนอย่างชดัเจน  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 












ประสบผลสําเร็จ  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.05 , S.D. = 0.524)  ผูบ้ริหารกบัพนักงานกาํหนด
ภารกิจและเป้าหมาย  เพื่อเป็นตวักาํกบัให้การทาํงานสาํเร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด  อยูใ่นระดบัปาน
กลาง  ( x  = 3.05 , S.D. = 0.780)  มีการประชุมร่วมกนัทุกคร้ังเม่ือมีการปรับปรุงและแกไ้ขแผนการ
ดาํเนินงาน  อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x  = 2.95 , S.D. = 0.621)  ผูบ้ริหารกบัพนกังานร่วมกนัวางแผน
งาน  เพื่อกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 
2.95 , S.D. = 0.780)  พนักงานในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีโอกาสร่วมกนักาํหนดเป้าหมายของ
ทีมงาน  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 2.95 , S.D. = 0.970)  ผูบ้ริหารและพนักงานมีการติดตาม
ประเมินผลภารกิจและเป้าหมายร่วมกันอยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 2.58 , S.D. = 0.607)  และ  
ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัหน้าท่ีให้แก่พนักงานอยู่เสมอ  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 
2.58 , S.D. = 0.692)  ตามลาํดบั 
- ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที ่
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการมอบหมาย
งานตามบทบาทหน้าท่ี  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.35 , S.D. = 0.375)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้  พบวา่ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานกาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังานไวใ้นระดบัสูง     อยูใ่นระดบั
มาก  ( x  = 3.63 , S.D. = 0.597)  รองลงมาคือ  ผูบ้ริหาร/หัวหนา้หน่วยงานสามารถอธิบายบทบาท
หน้าท่ีและมีการมอบหมายงานที่ชัดเจน  อยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.53 , S.D. = 0.612)  พนักงานมี
ความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานตามมติของทีมงาน  ถึงแมว้า่จะไม่เห็นดว้ยกต็าม  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 
3.53 , S.D. = 0.612)  พนักงานมีความเต็มใจปฏิบติังานอ่ืนท่ีอยู่นอกเหนือบทบาทหน้าท่ีในบาง
โอกาสเม่ือมีความจําเป็น   อยู่ในระดับปานกลาง   ( x  = 3.42 , S.D. = 0.769)  ผู ้บริหารสร้าง
บรรยากาศในการทาํงานอยา่งเรียบง่าย  อบอุ่น  และเป็นกนัเอง  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.42 , 
S.D. = 0.902)  ท่านมีความมัน่ใจว่ามีการมอบหมายงานให้แก่พนักงานอย่างเสมอภาคกนั  อยู่ใน
ระดบัปานกลาง  ( x  = 3.37 , S.D. = 0.684)  มีการประชุมและมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ใหก้บัพนกังานทุกคน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.32 , S.D. = 0.671)  การกาํหนดบทบาทหนา้ท่ี
เหมาะสมกบัความถนดัและความสามารถของแต่ละบุคคล  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.26 , S.D. 
= 0.562)  เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อกาํหนดหนา้ท่ีรับผิดชอบในการ
ร่วมกนัจดักิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.00 , S.D. = 0.667) 
และการกาํหนดบทบาทหน้าท่ีในการร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ มีการหมุนเวียนกันตามความ
เหมาะสม  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.00 , S.D. = 0.745)  ตามลาํดบั 












   เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการส่ือสารกนั
อยา่งเปิดเผย  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.40 , S.D. = 0.415)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่ามี
ความเต็มใจและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.74 , S.D. = 0.733) รองลงมาคือ  
มีการปรึกษาหารือกนัดว้ยเหตุและผล  อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.63 , S.D. = 0.684)  พนกังานไดรั้บ
การส่งเสริมใหแ้สดงความเห็นขณะปฏิบติังานร่วมกนั อยูใ่นระดบัมาก                 ( x = 3.63 , S.D. = 
0.761)  พนกังานสามารถเสนอแนะหรือติดต่อขอ้มูลแบบเปิดเผย  ซ่ือสัตย ์ตรงไปตรงมาเพื่อใหก้าร
ทาํงานประสบความสําเร็จ  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.53 , S.D. = 0.697)         มีความไวว้างใจต่อ
เพื่ อน ร่วมงานในหน่วยงาน   อยู่ในระดับปานกลาง   ( x  = 3.47 , S.D. = 0.697)        มีการ
ติดต่อส่ือสารกนัในทุกรูปแบบ  ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 
3.42 , S.D. = 0.769)  พนักงานสามารถซักถามข้อสงสัยในคาํสั่ง  หรือปัญหาในการทํางานได้
องค์การบริหารส่วนตําบล  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.32 , S.D. = 0.582)  ในการประชุม 
พนักงานกลา้แสดงความคิดเห็น  กลา้บอกปัญหา  และแจง้ความสนใจแก่ทีมงานโดยปราศจาก
ความกลวั  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.26 , S.D. = 0.733)  เปิดโอกาสให้พนกังานอภิปรายอยา่ง
อิสระในการหาขอ้ยติุกรณีท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.26 , S.D. = 
0.872)  และพนกังานไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบั  ความกา้วหนา้การดาํเนินงานจากผูบ้ริหาร  อยู่ใน
ระดบัปานกลาง  ( x  = 2.74 , S.D. = 0.872)  ตามลาํดบั 
- ด้านการกระจายความเป็นผู้นํา 
 จากตารางท่ี 20   เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้น
การกระจายความเป็นผูน้าํ  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.44 , S.D. = 0.432)  แต่เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้  พบว่าท่านมีความภาคภูมิใจและทุ่มเทการทาํงานอยา่งเตม็ท่ีตามกาํลงัความสามารถ  อยูใ่น
ระดบัมาก  ( x  = 3.79 , S.D. = 0.631)  รองลงมาคือ  พนกังานมีความรับผดิชอบงานในหนา้ท่ี   และ
งานท่ีไดรั้บมอบหมาย อยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.58 , S.D. = 0.692)  พนักงานตระหนักว่าทุกคนมี
ความสําคญัต่อการทาํงาน อยู่ในระดบัมาก  ( x = 3.53 , S.D. = 0.697)  ท่านมีความรู้สึกว่าตนเอง
เป็นส่วนหน่ึงของความสําเร็จ  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.53 , S.D. = 0.772)  พนักงานได้รับการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้มีความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.47 , 
S.D. = 0.772)  พนกังานไดรั้บการช่วยเหลือในการพฒันาทกัษะ  ความรู้  และความสามารถอยูเ่สมอ 
อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.47 , S.D. = 0.772)  มีการพูดถึงปัญหาต่าง ๆ ในการทํางานกับ
ผูบ้ริหาร/หัวหน้าหน่วยงานได้อย่างอิสระ  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.47 , S.D. = 0.841) 
ผูบ้ริหารช่วยสนบัสนุนใหพ้นกังานมีบทบาทเสนอแนวความคิดในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี  อยูใ่น












การแกไ้ขปัญหาทุกคร้ัง  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.16 , S.D. = 0.898)  และพนักงานมีอาํนาจ













 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการตดัสินใจ
ร่วมกัน  อยู่ในระดับมาก   ( x  = 3.98 , S.D. = 0.493)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่ามีการ
ประสานงานอย่างเต็มใจร่วมกนัระหว่างส่วนราชการ  อยูใ่นระดบัมาก  ( x = 3.89 , S.D. = 0.658)  
รองลงมาคือ  การตดัสินใจภายในทีมงานจะอาศยัขอ้เทจ็จริงไม่ใช่ขอ้มูลความรู้สึก  อยูใ่นระดบัมาก 
( x = 3.79 , S.D. = 0.713)  พนักงานช่วยเหลือและสนับสนุนซ่ึงกนัและกนั  เพื่อให้การดาํเนินงาน
ประสบผลสาํเร็จ อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.74 , S.D. = 0.733)  เม่ือเกิดปัญหาข้ึนพนกังานมีส่วนร่วม
ในการแกไ้ขปัญหา  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.68 , S.D. = 0.671)  พนักงานแต่ละคนสามารถช้ีแจง
เหตุผลเม่ือเกิดความขดัแยง้ในการทาํงาน  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.68 , S.D. = 0.671)  พนักงานมี
ความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.58 , S.D. = 0.607)  พนักงาน
สามารถนําขอ้ตกลงในทีมงานไปสู่การปฏิบัติจริงทุกคร้ัง  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.63 , S.D. = 
0.684)  พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการวางแผน  และลาํดบัขั้นตอนการทาํงานเป็น
ทีม  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.53 , S.D. = 0.697)  พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ โดยปราศจาก
อํานาจหรืออิทธิพลในการครอบงํา   อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.47 , S.D. = 0.772)  และ
ผูบ้ริหารมีความยืดหยุน่และเปิดกวา้งรับฟังความคิดเห็นของพนกังานทุกประเด็น อยูใ่นระดบัปาน
กลาง  ( x  = 3.37 , S.D. = 0.597)  ตามลาํดบั 
 
4.4 องค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  
• ตอนที ่ 1   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสาํโรง โดยการแจกแจงความถี่  และ
ค่าร้อยละ  ดงัแสดงในตาราง 
 
ตาราง  4.7  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสาํโรง 
ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 
1. เพศ    
 ชาย 11 57.89 
 หญิง 8 42.11 
2. อาย ุ   
 20 - 25 ปี 4 21.05 













ตาราง  4.7  (ต่อ)   
ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 
 31 – 45 ปี 8 42.11 
 46 – 50 ปี 1 5.26 
 51 ปี  ข้ึนไป 0  
3. รายได ้   
 ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 10 52.63 
 10,000 – 15,000 บาท 7 36.84 
 15,001 – 20,000 บาท 2 10.53 
 20,001 – 25,000 บาท 0 0 
 25,001 – 30,000 บาท 0 0 
 30,000 บาท  ข้ึนไป 0 0 
4. ระดบัการศึกษา   
 ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 9 47.37 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 7 36.84 
 ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 3 15.79 
5. ตาํแหน่งงาน   
 สาํนกัปลดั 8 42.10 
 ส่วนการคลงั 7 36.84 
 ส่วนโยธา 2 10.53 
 ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 2 10.53 
รวม 19 100 
 
 จากตาราง  4.7 พบว่ากลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย        
คิดเป็นร้อยละ  57.89  รองลงมาคือ  เพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  42.11  และส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง    
31– 45  ปี  คิดเป็นร้อยละ  42.11  รองลงมาคือ  มีอายุระหว่าง  26 - 30  ปี  คิดเป็นร้อยละ  31.58  
รายไดส่้วนใหญ่มีรายไดต้ ํ่ากว่า  10,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ  52.63  รองลงมาคือ  มีรายได ้ 10,000 – 
15,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  36.84  การศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี  คิด
เป็นร้อยละ  47.37 รองลงมาคือ  ศึกษาระดบัปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  36.84  ตาํแหน่งงานส่วน













• ตอนที่  2  การวิจัยเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล  ใน
เขตอําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทํางาน
เป็นทมีขององค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง 
 
ตาราง  4.8   ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการ












1.  ด ้ า น การกาํหนดภารกิจและ
เป้าหมายของทีมงาน      
3.63 0.540 มาก 
2.ดา้นการมอบหมายงานตามบทบาท
หนา้ท่ี 
3.65 0.737 มาก 
3.  ด ้ า น การส่ือสารกนัอยา่ง
เปิดเผย                              
3.71 0.635 มาก 
4.  ดา้นการกระจายความเป็นผูน้าํ 3.75 0.522 มาก 
5.  ดา้นการตดัสินใจร่วมกนั 3.76 0.607 มาก 
รวม 3.70 0.541 มาก 
 
จากตาราง  4.8  พบว่าบุคลากรสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลถนนสําโรง  อาํเภอโนน
ไทย  จงัหวดันครราชสีมา  มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม  โดยรวม  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 
3.70 , S.D. = 0.541)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าบุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้น
การตดัสินใจร่วมกนั  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.76 , S.D. = 0.607)  รองลงมาดา้นการกระจายความ
เป็นผูน้าํ  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.75 , S.D. = 0.522)  ดา้นการส่ือสารกนัอยา่งเปิดเผย  อยูใ่นระดบั
มาก  ( x  = 3.71 , S.D. = 0.635)  ดา้นการมอบหมายงานตามบทบาทหนา้ท่ี  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 
3.65 , S.D. = 0.737)  และดา้นการกาํหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 












• การศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทมีขององค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  เป็น
รายข้อ 
- ด้านการกาํหนดภารกจิและเป้าหมายของทมีงาน 
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมด้านการกาํหนด
ภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.63 , S.D. = 0.540)  แต่เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้  พบว่าเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตาํบลช่วยให้การดาํเนินงานของท่านประสบ
ผลสําเร็จ  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 4.05 , S.D. = 0.621)  รองลงมาคือ  พนักงานยอมรับและปฏิบติั
หน้าท่ีตามภารกิจและเป้าหมายท่ีตั้ งไว  ้อยู่ในระดับมาก ( x = 3.84 , S.D. = 0.765)  ผูบ้ริหารกับ
พนกังานร่วมกนัวางแผนงาน  เพื่อกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  อยู่
ในระดบัมาก  ( x  = 3.74 , S.D. = 0.653)  ผูบ้ริหารกบัพนักงานกาํหนดภารกิจและเป้าหมาย  เพื่อ
เป็นตวักาํกบัให้การทาํงานสาํเร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด  อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.74  , S.D. = 0.733)  
พนกังานห้ความสาํคญักบัเป้าหมายส่วนรวมมากกว่าส่วนตวั  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.68 , S.D. = 
0.885)  พนกังานในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีโอกาสร่วมกนักาํหนดเป้าหมายของทีมงาน  อยูใ่น
ระดบัมาก  ( x  = 3.63 , S.D. = 0.597)  ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่พนกังานอยู่
เสมอ  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.53 , S.D. = 0.964)  ท่านมีความเขา้ใจวตัถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนงานในทุกขั้ นตอนอย่างชัดเจน   อยู่ในระดับปานกลาง   ( x  = 3.42 , S.D. = 0.607)    
ผูบ้ริหารและพนกังานมีการติดตามประเมินผลภารกิจและเป้าหมายร่วมกนั  อยูใ่นระดบัปานกลาง  
( x  = 3.37 , S.D. = 0.955)  และมีการประชุมร่วมกนัทุกคร้ังเม่ือมีการปรับปรุงและแกไ้ขแผนการ
ดาํเนินงาน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.26 , S.D. = 0.872)  ตามลาํดบั 
- ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที ่
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการมอบหมาย
งานตามบทบาทหน้าท่ี  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.65 , S.D. = 0.737)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  
พบว่าผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศในการทาํงานอยา่งเรียบง่าย  อบอุ่น  และเป็นกนัเอง อยูใ่นระดบัมาก  
( x  = 4.00 , S.D. = 0.882)  รองลงมาคือ  พนกังานมีความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานตามมติของทีมงาน
ถึงแมว้่าจะไม่เห็นดว้ยก็ตาม  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.79 , S.D. = 0.918)  พนักงานมีความเต็มใจ
ปฏิบติังานอ่ืนท่ีอยูน่อกเหนือบทบาทหนา้ท่ีในบางโอกาสเมื่อมีความจาํเป็น  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 
3.79 , S.D. = 0.918)  ผูบ้ริหาร/หัวหน้าหน่วยงานกาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังานไวใ้นระดบัสูง  
อยู่ในระดับมาก ( x  = 3.63 , S.D. = 0.895)  มีการประชุมและมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ให้กับพนักงานทุกคน  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.58 , S.D. = 0.961)  การกาํหนดบทบาทหน้าท่ี












0.961)  การกาํหนดบทบาทหน้าท่ีในการร่วมกนัจดักิจกรรมต่าง ๆ มีการหมุนเวียนกนัตามความ
เหมาะสม  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.58 , S.D. = 0.961)  เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นเพื่อกาํหนดหนา้ท่ีรับผดิชอบในการร่วมกนัจดักิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
อยู่ในระดับมาก   ( x  = 3.53 , S.D. = 0.841)  ท่านมีความมั่นใจว่ามีการมอบหมายงานให้แก่
พนักงานอย่างเสมอภาคกัน  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.53 , S.D. = 0.964)  และผูบ้ริหาร/หัวหน้า
หน่วยงานสามารถอธิบายบทบาทหน้าท่ีและมีการมอบหมายงานที่ชดัเจน  อยู่ในระดบัปานกลาง 
( x  = 3.47 , S.D. = 0.905)  ตามลาํดบั 
- ด้านการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย      
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการส่ือสารกนั
อยา่งเปิดเผย   อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.71 , S.D. = 0.635)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่มีความ
ไวว้างใจต่อเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 4.16 , S.D. = 0.834)  รองลงมาคือ  
มีความเต็มใจและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน   อยู่ในระดับมาก  ( x  = 4.05 , S.D. = 0.705)  มีการ
ติดต่อส่ือสารกนัในทุกรูปแบบทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  อยู่ในระดบัมาก          ( x  = 
3.84 , S.D. = 0.898)  มีการปรึกษาหารือกนัดว้ยเหตุและผล  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.79 ,         S.D. 
= 0.976)  พนักงานไดรั้บการส่งเสริมให้แสดงความเห็นขณะปฏิบติังานร่วมกนั  อยู่ในระดบัมาก  
( x  = 3.74 , S.D. = 0.872)  พนักงานไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบั  ความกา้วหน้าการดาํเนินงานจาก
ผูบ้ริหาร  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.63 , S.D. = 0.684)  พนักงานสามารถซักถามขอ้สงสัยในคาํสั่ง 
หรือปัญหาในการทาํงานไดอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.58 , S.D. = 0.902)  
พนกังานสามารถเสนอแนะหรือติดต่อขอ้มูลแบบเปิดเผย  ซ่ือสัตย ์ ตรงไปตรงมาเพื่อใหก้ารทาํงาน
ประสบความสําเร็จ อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.47 , S.D. = 0.772)  เปิดโอกาสให้พนักงาน
อภิปรายอยา่งอิสระในการหาขอ้ยติุกรณีท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 
3.42 , S.D. = 0.902)  และในการประชุมพนกังานกลา้แสดงความคิดเห็น กลา้บอกปัญหา  และแจง้
ความสนใจแก่ทีมงานโดยปราศจากความกลวั  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.37 , S.D. = 0.895)  
ตามลาํดบั 
- ด้านการกระจายความเป็นผู้นํา 
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการกระจายความ
เป็นผูน้าํ  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.75 , S.D. = 0.522)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าพนักงาน
ไดรั้บการช่วยเหลือในการพฒันาทกัษะ  ความรู้  และความสามารถอยูเ่สมอ  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 
4.05 , S.D. = 0.524)  รองลงมาคือ  พนักงานมีความรับผิดชอบงานในหน้าท่ี  และงานท่ีได้รับ












อย่างเต็มท่ีตามกําลังความสามารถ   อยู่ในระดับมาก  ( x  = 4.00 , S.D. = 0.667)  ผูบ้ริหารช่วย
สนับสนุนให้พนักงานมีบทบาทเสนอแนวความคิดในการปฏิบติังานอย่างเต็มท่ี  อยู่ในระดบัมาก  
( x  = 3.74 , S.D. = 0.733)  พนกังานตระหนกัวา่ทุกคนมีความสาํคญัต่อการทาํงาน  อยูใ่นระดบัมาก  
( x  = 3.74 , S.D. = 0.872)  ท่านมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของความสาํเร็จ อยูใ่นระดบัมาก  
( x  = 3.74 , S.D. = 0.933)  พนักงานไดรั้บการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีความกา้วหน้าในหน้าท่ี
การงาน  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.63 , S.D. = 0.684)  พนักงานมีอาํนาจในการตดัสินใจในการ
ทาํงาน อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.63 , S.D. = 0.895)  มีการพูดถึงปัญหาต่าง ๆ ในการทาํงานกับ
ผูบ้ริหาร/หัวหน้าหน่วยงานได้อย่างอิสระ  อยู่ในระดับมาก   ( x  = 3.53 , S.D. = 0.964)  และ
พนักงานกลา้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทุกคร้ัง  อยู่ในระดบัปาน
กลาง  ( x = 3.42  , S.D. = 0.769)  ตามลาํดบั 
- ด้านการตัดสินใจร่วมกนั 
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการตดัสินใจ
ร่วมกนั  อยู่ในระดบัมาก  ( x  =3.76 , S.D. = 0.607)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าผูบ้ริหารมี
ความยดืหยุน่และเปิดกวา้งรับฟังความคิดเห็นของพนกังานทุกประเดน็ อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.95, 
S.D. = 0.705)  รองลงมาคือ  พนกังานสามารถนาํขอ้ตกลงในทีมงานไปสู่การปฏิบติัจริงทุกคร้ัง  อยู่
ในระดบัมาก  ( x = 3.89 , S.D. =0.937)  การตดัสินใจภายในทีมงานจะอาศยัขอ้เทจ็จริงไม่ใช่ขอ้มูล
ความรู้สึก  อยู่ในระดับมาก  ( x = 3.84 , S.D. = 0.795)  มีการประสานงานอย่างเต็มใจร่วมกัน
ระหว่างส่วนราชการ  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.79 , S.D. = 0.918)  พนกังานแต่ละคนสามารถช้ีแจง
เหตุผลเม่ือเกิดความขดัแยง้ในการทาํงาน   อยู่ในระดบัมาก  ( x = 3.74 , S.D. = 0.733)  พนักงาน
ช่วยเหลือและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั  เพื่อใหก้ารดาํเนินงานประสบผลสาํเร็จ อยูใ่นระดบัมาก  ( x  
= 3.74 , S.D. = 0.872)  พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจโดยปราศจากอาํนาจหรืออิทธิพลในการ
ครอบงาํ   อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.68 , S.D. = 0.749)  เม่ือเกิดปัญหาข้ึนพนกังานมีส่วนร่วมในการ
แกไ้ขปัญหา  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.68 , S.D. = 0.749)  พนักงานแต่ละคนสามารถช้ีแจงเหตุผล
เม่ือเกิดความขดัแยง้ในการทาํงาน  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.63 , S.D. = 0.684)  และพนักงานมี
ความรู้สึกวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน  อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.63 , S.D. = 0.631)  ตามลาํดบั 
 
4.5 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านวงั 
• ตอนที ่ 1   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นวงั โดยการแจกแจงความถี่และค่า












ตาราง  4.9  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 
1. เพศ    
 ชาย 2 16.67 
 หญิง 10 83.33 
2. อาย ุ   
 20 - 25 ปี 0 0 
 26 - 30 ปี 3 25.00 
 31 – 45 ปี 8 66.67 
 46 – 50 ปี 1 8.33 
 51 ปีข้ึนไป 0 0 
3. รายได ้   
 ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 5 41.67 
 10,000 – 15,000 บาท 4 33.33 
 15,001 – 20,000 บาท 2 16.67 
 20,001 – 25,000 บาท 1 8.33 
 25,001 – 30,000 บาท 0 0 
 30,000 บาทข้ึนไป 0 0 
4. ระดบัการศึกษา   
 ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 1 8.33 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 8 66.67 
 ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 3 25.00 
5. ตาํแหน่งงาน   
 สาํนกัปลดั 4 33.33 
 ส่วนการคลงั 5 41.67 
 ส่วนโยธา 2 16.67 
 ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 1 8.33 














จากตาราง  4.9  พบว่ากลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง       
คิดเป็นร้อยละ  83.33  รองลงมาคือ  เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 16.67  และส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง      
31– 45  ปี  คิดเป็นร้อยละ  66.67  รองลงมาคือ  มีอายุระหว่าง 26 - 30 ปี  คิดเป็นร้อยละ 25.00 
รายไดส่้วนใหญ่มีรายไดต้ ํ่ากว่า  10,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ 41.67 รองลงมาคือ  มีรายได ้ 10,000 – 
15,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ  33.33  การศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  คิดเป็นร้อย
ละ  66.67  รองลงมาคือ  ศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 25.00  ตาํแหน่งงานส่วนใหญ่
อยูใ่นส่วนการคลงั   คิดเป็นร้อยละ  41.67  รองลงมาคือ  สาํนกัปลดั  คิดเป็นร้อยละ  33.33   
 
• ตอนที ่ 2  การวจัิยเพ่ือศึกษาความคดิเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลใน
เขตอาํเภอโนนไทย  จังหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน
เป็นทมีขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านวงั 
 
ตาราง  4.10 ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วน













1.  ด ้ า น การกาํหนดภารกิจและ
เป้าหมายของทีมงาน      
3.38 0.510 ปานกลาง 
2.ดา้นการมอบหมายงานตามบทบาท
หนา้ท่ี 
3.38 0.473 ปานกลาง 
3.  ด ้ า น การส่ือสารกนัอยา่ง
เปิดเผย                              
3.43 0.597 ปานกลาง 
4.  ดา้นการกระจายความเป็นผูน้าํ 3.48 0.557 ปานกลาง 
5.  ดา้นการตดัสินใจร่วมกนั 3.27 0.683 ปานกลาง 
รวม 3.39 0.510 ปานกลาง 
 
จากตาราง 4.10  พบว่าบุคลากรสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นวงั  อาํเภอโนนไทย 
จงัหวดันครราชสีมา  มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมโดยรวม  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.39 , 












กระจายความเป็นผูน้าํ อยู่ในระดบัปานกลาง ( x  = 3.48 , S.D. = 0.557)  รองลงมาคือ  บุคลากรมี
ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการส่ือสารกนัอยา่งเปิดเผย  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.43 , 
S.D. = 0.597)  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการมอบหมายงานตามบทบาทหนา้ท่ี 
อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.38 , S.D. = 0.473)  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของ
ทีมงานดา้นการกาํหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.38 , S.D. = 
0.522)  และบุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการตดัสินใจร่วมกนั  อยู่ในระดบัปาน




 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของทีมงานดา้นการ
กาํหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.38 , S.D. = 0.510)  แต่เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าพนักงานให้ความสําคญักบัเป้าหมายส่วนรวมมากกว่าส่วนตวั  อยู่ใน
ระดบัมาก  ( x  = 3.75 , S.D. = 0.622)  รองลงมาคือ  พนักงานยอมรับและปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจ
และเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.67 , S.D. = 0.888)  ท่านมีความเขา้ใจวตัถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนงานในทุกขั้นตอนอย่างชดัเจน  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.50 ,S.D. = 0.798) 
เป้าหมายขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลช่วยให้การดาํเนินงานของท่านประสบผลสําเร็จ  อยู่ใน
ระดบัปานกลาง  ( x = 3.42 , S.D. = 0.793)  ผูบ้ริหารกบัพนกังานกาํหนดภารกิจและเป้าหมาย  เพื่อ
เป็นตวักาํกบัให้การทาํงานสาํเร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.33 , S.D. = 
0.492)  มีการประชุมร่วมกนัทุกคร้ังเม่ือมีการปรับปรุงและแกไ้ขแผนการดาํเนินงาน  อยู่ในระดบั
ปานกลาง  ( x  = 3.33 , S.D. = 0.651)  ผูบ้ริหารและพนักงานมีการติดตามประเมินผลภารกิจและ
เป้าหมายร่วมกนั  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.33 , S.D. = 0.888)  พนักงานในองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลมีโอกาสร่วมกนักาํหนดเป้าหมายของทีมงาน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x = 3.25 , S.D. = 
0.754)   ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีให้แก่พนกังานอยูเ่สมอ  อยูใ่นระดบัปานกลาง  
( x  = 3.08 , S.D. = 0.793)  และผูบ้ริหารกบัพนักงานร่วมกนัวางแผนงาน  เพื่อกาํหนดทิศทางการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.08 , S.D. = 0.900) 
ตามลาํดบั  
- ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที ่
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการมอบหมาย












ขอ้  พบว่าผูบ้ริหาร/หัวหนา้หน่วยงานกาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังานไวใ้นระดบัสูง  อยูใ่นระดบั
มาก  ( x = 3.58 , S.D. = 0.669)  รองลงมาคือ  มีการประชุมและมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ให้กับพนักงานทุกคน  อยู่ในระดับมาก ( x = 3.50 , S.D. = 0.522)  การกําหนดบทบาทหน้าท่ี
เหมาะสมกบัความถนดัและความสามารถของแต่ละบุคคล  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.42 , S.D. 
= 0.669)  พนกังานมีความเต็มใจปฏิบติังานอ่ืนท่ีอยูน่อกเหนือบทบาทหนา้ท่ีใน   บางโอกาสเมื่อมี
ความจาํเป็น  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.42 , S.D. = 0.669) ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานสามารถ
อธิบายบทบาทหนา้ท่ีและมีการมอบหมายงานที่ชดัเจน อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.42 , S.D. = 
0.669)  พนกังานมีความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานตามมติของทีมงานถึงแมว้่าจะไม่เห็นดว้ยก็ตาม  อยู่
ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.42 , S.D. = 0.669)  ท่านมีความมั่นใจว่ามีการมอบหมายงานให้แก่
พนกังานอยา่งเสมอภาคกนั อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.33 , S.D. = 0.492)  พนกังานมีความเตม็
ใจปฏิบติังานอ่ืนท่ีอยู่นอกเหนือบทบาทหน้าท่ีในบางโอกาสเมื่อมีความจาํเป็น  อยู่ในระดบัปาน
กลาง  ( x  = 3.33 , S.D. = 0.492)  การกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีในการร่วมกนัจดักิจกรรมต่าง ๆ มีการ
หมุนเวียนกนัตามความเหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.33 , S.D. = 0.651)  และผูบ้ริหาร
สร้างบรรยากาศในการทาํงานอย่างเรียบง่าย  อบอุ่น  และเป็นกนัเอง อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 
3.08 , S.D. = 0.900)  ตามลาํดบั 
- ด้านการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย      
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการส่ือสารกนั
อยา่งเปิดเผย  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.43 , S.D. = 0.597)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่มี
การติดต่อส่ือสารกนัในทุกรูปแบบ  ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  อยู่ในระดบัมาก ( x  = 
3.75 , S.D. = 0.622)  รองลงมาคือ  มีความเตม็ใจและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน  อยูใ่นระดบัมาก ( x  
= 3.58 , S.D. =0.669)  มีความไวว้างใจต่อเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน  อยู่ในระดับมาก    ( x  = 
3.50 , S.D. = 0.522)  ในการประชุมพนักงานกลา้แสดงความคิดเห็น  กลา้บอกปัญหา  และแจง้
ความสนใจแก่ทีมงานโดยปราศจากความกลวั  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  =  3.50 , S.D. = 0.798)  มีการ
ปรึกษาหารือกันด้วยเหตุและผล  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x = 3.42 , S.D. = 0.515)  พนักงาน
สามารถเสนอแนะหรือติดต่อขอ้มูลแบบเปิดเผย  ซ่ือสัตย ์ ตรงไปตรงมาเพื่อให้การทาํงานประสบ
ความสําเร็จ  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.33 , S.D. = 0.778)  เปิดโอกาสให้พนักงานอภิปราย
อยา่งอิสระในการหาขอ้ยติุกรณีท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั  อยูใ่นระดบัปานกลาง   ( x  = 3.33 ,        
S.D. = 0.778)  พนกังานไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัความกา้วหนา้การดาํเนินงานจากผูบ้ริหาร  อยูใ่น
ระดับปานกลาง   ( x  = 3.33 , S.D. = 0.985)  พนักงานสามารถซักถามข้อสงสัยในคาํสั่ง  หรือ












0.985)   และในการประชุมพนักงานกลา้แสดงความคิดเห็น  กลา้บอกปัญหา  และพนักงานไดรั้บ
การส่งเสริมให้แสดงความเห็นขณะปฏิบติังานร่วมกนั  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.17 , S.D. = 
0.718)  ตามลาํดบั 
- ด้านการกระจายความเป็นผู้นํา 
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมด้านการกระจาย
ความเป็นผูน้าํ  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.48 , S.D. = 0.557)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า
ท่านมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของความสําเร็จ  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.83 , S.D. = 
0.718)   รองลงมาคือ  พนกังานมีความรับผิดชอบงานในหนา้ท่ี     และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  อยู่
ในระดบัมาก  ( x  = 3.83 , S.D. = 0.718)   พนักงานตระหนักว่าทุกคนมีความสําคญัต่อการทาํงาน  
อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.67 , S.D. = 0.651)  ท่านมีความภาคภูมิใจและทุ่มเทการทาํงานอยา่งเตม็ท่ี
ตามกาํลงัความสามารถ  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.67 , S.D. = 0.778)  ผูบ้ริหารช่วยสนับสนุนให้
พนักงานมีบทบาทเสนอแนวความคิดในการปฏิบติังานอย่างเต็มท่ี  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 
3.42 , S.D. = 0.900)  พนกังานไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมใหมี้ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x = 3.33 , S.D. = 0.651)  พนกังานไดรั้บการช่วยเหลือในการพฒันาทกัษะ  
ความรู้  และความสามารถอยู่เสมอ  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.33 , S.D. = 0.651)  พนักงานมี
อาํนาจ  ในการตดัสินใจในการทาํงาน  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.25 , S.D. =0.866) พนกังาน
กลา้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทุกคร้ัง อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x = 
3.25 , S.D. = 0.866)  และมีการพูดถึงปัญหาต่าง ๆ ในการทาํงานกบัผูบ้ริหาร/หัวหนา้หน่วยงานได้
อยา่งอิสระ  อยูใ่นระดบัปานกลาง   ( x  = 3.25 , S.D. = 0.965)  ตามลาํดบั 
- ด้านการตัดสินใจร่วมกนั 
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการตดัสินใจ
ร่วมกนั  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.27 , S.D. = 0.683)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่ามีการ
ประสานงานอย่างเต็มใจร่วมกนัระหว่างส่วนราชการ  อยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.58 , S.D. = 0.793)  
รองลงมาคือ  เม่ือเกิดปัญหาข้ึนพนกังานมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  
= 3.42 , S.D. =0.669)  พนักงานมีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน อยู่ในระดบัปานกลาง  
( x  = 3.42 , S.D. = 0.793)  พนกังานช่วยเหลือและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั  เพื่อให้การดาํเนินงาน
ประสบผลสาํเร็จ  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.42 , S.D. = 0.996)  การตดัสินใจภายในทีมงานจะ
อาศยัขอ้เทจ็จริงไม่ใช่ขอ้มูลความรู้สึก  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x = 3.25 , S.D. = 0.866)  พนกังาน
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจโดยปราศจากอาํนาจหรืออิทธิพลในการครอบงาํ   อยูใ่นระดบัปานกลาง  












ประเด็น  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.17 , S.D. = 0.937)  พนักงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
เก่ียวกบัการวางแผน และลาํดบัขั้นตอนการทาํงานเป็นทีม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x  = 3.08 , S.D. = 
0.669)  พนกังานสามารถนาํขอ้ตกลง ในทีมงานไปสู่การปฏิบติัจริงทุกคร้ัง  อยูใ่นระดบัปานกลาง  
( x  = 3.08 , S.D. = 0.900)   และพนกังานแต่ละคนสามารถช้ีแจงเหตุผลเม่ือเกิดความขดัแยง้ในการ
ทาํงาน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.08 , S.D. = 0.900)  ตามลาํดบั 
 
4.6 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านจาก 
• ตอนที ่1   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านจาก โดยการแจกแจงความถี่และ
ค่าร้อยละ  ดงัแสดงในตาราง  
 
ตาราง  4.11  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 
1. เพศ    
 ชาย 3 16.67 
 หญิง 15 83.33 
2. อาย ุ   
 20 - 25 ปี 0 0 
 26 - 30 ปี 5 27.78 
 31 – 45 ปี 12 66.67 
 46 – 50 ปี 1 5.55 
 51 ปีข้ึนไป 0 0 
3. รายได ้   
 ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 7 38.89 
 10,000 – 15,000 บาท 8 44.45 
 15,001 – 20,000 บาท 2 11.11 
 20,001 – 25,000 บาท 0 0 
 25,001 – 30,000 บาท 1 5.55 
 30,000 บาทข้ึนไป 0 0 














ตาราง  4.11  (ต่อ)     
ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 
4. ระดบัการศึกษา   
 ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 7 38.89 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 7 38.89 
 ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 4 22.22 
5. ตาํแหน่งงาน   
 สาํนกัปลดั 11 61.12 
 ส่วนการคลงั 5 27.7 
 ส่วนโยธา 1 5.55 
 ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 1 5.55 
รวม 18 100 
 
 จากตาราง  4.11 พบว่ากลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิด
เป็นร้อยละ  83.33 รองลงมาคือ เพศชายคิดเป็นร้อยละ 16.67  และส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง      31– 
45  ปี  คิดเป็นร้อยละ  66.67  รองลงมาคือ  มีอายรุะหว่าง  26 - 30 ปี  คิดเป็นร้อยละ 27.78   รายได้
ส่วนใหญ่มีรายได้  10,000 – 15,000 บาท   คิดเป็นร้อยละ 44.45  รองลงมาคือ มีรายได้ต ํ่ากว่า 
10,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ  38.89  การศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  เท่ากบัระดบั
ตํ่ากว่าปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 38.89  ตาํแหน่งงานส่วนใหญ่อยู่ในสํานักปลดั  คิดเป็นร้อยละ 
61.12  รองลงมาคือ  ส่วนการคลงั  คิดเป็นร้อยละ 27.7 
 
• ตอนที่  2  การวิจัยเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ใน














ตาราง  4.12 ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วน













1.  ด ้ า น การกาํหนดภารกิจและ
เป้าหมายของทีมงาน      
3.63 0.450 มาก 
2.ดา้นการมอบหมายงานตามบทบาท
หนา้ท่ี 
3.70 0.553 มาก 
3.  ด ้ า น การส่ือสารกนัอยา่ง
เปิดเผย                              
3.62 0.643 มาก 
4.  ดา้นการกระจายความเป็นผูน้าํ 3.65 0.501 มาก 
5.  ดา้นการตดัสินใจร่วมกนั 4.04 0.582 มาก 
รวม 3.73 0.484 มาก 
 
 จากตาราง  4.12  พบว่าบุคลากรสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านจาก  อาํเภอโนนไทย  
จงัหวดันครราชสีมา  มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมโดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.73 , S.D. 
= 0.484)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าบุคลากรมีประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมด้านการ
ตัด สินใจร่วมกัน   อยู่ ในระดับมาก   ( x  = 4.04 , S.D. = 0.582)  รองลงมาคือ   บุ คลากรมี
ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ี  อยู่ในระดบัมาก ( x  = 
3.70 , S.D. = 0.553)  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการกระจายความเป็นผูน้าํ  อยู่
ในระดับมาก  ( x  = 3.65 , S.D. = 0.501)  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมด้านการ
กาํหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.63 , S.D. = 0.450)  และบุคลากร
มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.62 , 















 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมนดา้นการกาํหนด
ภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.63 , S.D. = 0.450)  แต่เม่ือพิจารณาเป็น 
 
รายขอ้  พบว่าพนักงานยอมรับและปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจและเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ อยูใ่นระดบัมาก 
( x  = 3.94 , S.D. = 0.539)  รองลงมาคือ  เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตําบลช่วยให้การ
ดาํเนินงานของท่านประสบผลสําเร็จ  อยู่ในระดับมาก  ( x = 3.89 , S.D. =0.583)  มีการประชุม
ร่วมกันทุกคร้ังเม่ือมีการปรับปรุงและแก้ไขแผนการดาํเนินงาน  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.72 ,      
S.D. = 0.575)  มีการประชุมร่วมกนัทุกคร้ังเม่ือมีการปรับปรุงและแกไ้ขแผนการดาํเนินงาน  อยูใ่น
ระดับมาก  ( x  = 3.72  , S.D. = 0.575)  พนักงานให้ความสําคัญกับเป้าหมายส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตวั   อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.61 , S.D. = 0.778)  ท่านมีความเขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ของแผนงานในทุกขั้นตอนอย่างชดัเจน  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.56 , S.D. = 0.856)  พนักงานใน
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีโอกาสร่วมกนักาํหนดเป้าหมายของทีมงาน  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 
3.56 , S.D. = 0.616)  ผูบ้ริหารกบัพนกังานร่วมกนัวางแผนงาน  เพื่อกาํหนดทิศทางการดาํเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาํบล  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.44 , S.D. = 0.616)  ผูบ้ริหารและ
พนักงานมีการติดตามประเมินผลภารกิจและเป้าหมายร่วมกนั อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.44 , 
S.D. = 0.856)  และผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่พนกังานอยูเ่สมอ  อยูใ่นระดบั
ปานกลาง  ( x  = 3.39 , S.D. = 0.850)  ตามลาํดบั  
- ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที ่
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการมอบหมาย
งานตามบทบาทหน้าท่ี  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.70 , S.D. = 0.553)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  
พบว่าการกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีเหมาะสมกบัความถนดัและความสามารถของแต่ละบุคคล  อยูใ่น
ระดับมาก  ( x  = 3.89 , S.D. = 0.676)  รองลงมาคือ  มีการประชุมและมอบหมายหน้าท่ีความ
รับผิดชอบให้กับพนักงานทุกคน   อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.83 , S.D. = 0.618)  เปิดโอกาสให้
พนกังานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  เพื่อกาํหนดหนา้ท่ีรับผดิชอบในการร่วมกนัจดักิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนตาํบล  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.78 , S.D. = 0.808)  พนักงานมีความเต็มใจ
ปฏิบติังานอ่ืนท่ีอยูน่อกเหนือบทบาทหนา้ท่ีในบางโอกาสเมื่อมีความจาํเป็น  อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 
3.72 , S.D. = 0.752)  ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานสามารถอธิบายบทบาทหนา้ท่ีและมีการมอบหมาย
งานท่ีชดัเจน  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.72 , S.D. = 0.752)  การกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีในการร่วมกนั
จดักิจกรรมต่าง ๆ มีการหมุนเวียนกันตามความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.72 , S.D. = 












ในระดับมาก  ( x  = 3.67 , S.D. = 0.767)  ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศในการทาํงานอย่างเรียบง่าย  
อบอุ่น  และเป็นกนัเอง  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.61 , S.D. = 0.850)  ผูบ้ริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน
กาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังานไวใ้นระดบัสูง  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.56 , S.D. = 0.856)  และ
ท่านมีความมัน่ใจว่ามีการมอบหมายงานให้แก่พนกังานอย่างเสมอภาคกนั  อยู่ในระดบัมาก ( x  = 
3.50 , S.D. = 0.857)  ตามลาํดบั 
- ด้านการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย      
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการส่ือสารกนั
อย่างเปิดเผย  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.62 , S.D. = 0.643)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่ามีการ
ปรึกษาหารือกนัดว้ยเหตุและผล  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.83 , S.D. = 0.618)  รองลงมาคือ  มีความ
เต็มใจและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.83 , S.D. = 0.707)  พนักงานสามารถ
ซกัถามขอ้สงสัยในคาํสั่ง  หรือปัญหาในการทาํงานได ้ อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.72 , S.D. = 0.669)  
มีความไว้วางใจต่อเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน   อยู่ในระดับมาก   ( x  = 3.72 , S.D. = 0.752) 
พนกังานสามารถเสนอแนะหรือติดต่อขอ้มูลแบบเปิดเผย  ซ่ือสัตย ์ ตรงไปตรงมาเพื่อใหก้ารทาํงาน
ประสบความสําเร็จ  อยู่ในระดับมาก ( x  = 3.67 , S.D. = 0.907)  มีการติดต่อส่ือสารกันในทุก
รูปแบบทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.56 , S.D. = 0.856)  พนกังาน
ไดรั้บการส่งเสริมให้แสดงความเห็นขณะปฏิบติังานร่วมกนั อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.56 , S.D. = 
0.856)  พนกังานไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัความกา้วหนา้การดาํเนินงานจากผูบ้ริหาร  อยูใ่นระดบั
ปานกลาง   ( x  = 3.33 , S.D. = 0.985)  มีการติดต่อส่ือสารกนัในทุกรูปแบบทั้งท่ีเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ   อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.44 , S.D. = 0.992)  และพนักงานไดรั้บทราบขอ้มูล
เก่ียวกับ  ความก้าวหน้าการดาํเนินงานจากผูบ้ริหาร  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.39 , S.D. = 
0.778)  ตามลาํดบั 
- ด้านการกระจายความเป็นผู้นํา 
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการกระจายความ
เป็นผูน้าํ  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.65 , S.D. = 0.501) แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าพนกังานมี
ความรับผิดชอบงานในหน้าท่ี  และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 4.00 , S.D. = 
0.686)  รองลงมาคือ  ท่านมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของความสาํเร็จ  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  
= 3.89 , S.D. = 0.676)  พนักงานตระหนักว่าทุกคนมีความสําคญัต่อการทาํงาน  อยู่ในระดบัมาก  
( x = 3.78 , S.D. = 0.647)  ท่านมีความภาคภูมิใจและทุ่มเทการทํางานอย่างเต็มท่ีตามกําลัง
ความสามารถ    อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.78 , S.D. = 0.732) พนักงานไดรั้บการช่วยเหลือในการ












การพูดถึงปัญหาต่าง ๆ ในการทาํงานกบัผูบ้ริหาร/หัวหนา้หน่วยงานไดอ้ยา่งอิสระ อยูใ่นระดบัมาก  
( x  = 3.61 , S.D. = 0.608) ผูบ้ริหารช่วยสนบัสนุนให้พนักงานมีบทบาทเสนอแนวความคิดในการ
ปฏิบติังานอย่างเต็มท่ี  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.56 , S.D. = 0.705)  พนักงานไดรั้บการสนับสนุน
และส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.56 , S.D. = 0.784)  
พนักงานกลา้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทุกคร้ัง  อยู่ในระดบัปาน
กลาง  ( x  = 3.33 , S.D. = 0.767)  และพนกังานมีอาํนาจในการตดัสินใจในการทาํงาน  อยูใ่นระดบั
ปานกลาง   ( x  = 3.33 , S.D. = 0.907)  ตามลาํดบั 
- ด้านการตัดสินใจร่วมกนั 
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการตดัสินใจ
ร่วมกัน   อยู่ในระดับมาก  ( x  = 4.04 , S.D. = 0.582)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่ามีการ
ประสานงานอย่างเต็มใจร่วมกนัระหว่างส่วนราชการ  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.94 , S.D. = 0.539)  
รองลงมาคือ  เม่ือเกิดปัญหาข้ึนพนกังานมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา  อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.83 , 
S.D. = 0.707)  พนักงานช่วยเหลือและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน เพื่อให้การดาํเนินงานประสบ
ผลสาํเร็จ  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.78 , S.D. = 0.647)  พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
การวางแผน  และลาํดับขั้นตอนการทาํงานเป็นทีม  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.72 , S.D. = 0.826) 
พนักงานแต่ละคนสามารถช้ีแจงเหตุผลเม่ือเกิดความขดัแยง้ในการทาํงาน  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 
3.67 , S.D. = 0.594)   ผูบ้ริหารมีความยืดหยุ่นและเปิดกวา้งรับฟังความคิดเห็นของพนักงานทุก
ประเด็น   อยู่ในระดับมาก    ( x  = 3.67 , S.D. = 0.970)  การตัดสินใจภายในทีมงานจะอาศัย
ขอ้เท็จจริงไม่ใช่ขอ้มูลความรู้สึก  อยูใ่นระดบัมาก  ( x = 3.61 , S.D. = 0.916)  พนกังานสามารถนาํ
ข้อตกลงในทีมงานไปสู่การปฏิบัติจริงทุกคร้ัง  อยู่ในระดับมาก   ( x  = 3.61 , S.D. = 0.979) 
พนกังาน  มีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.56 , S.D. = 0.856)  
และพนกังานสามารถนาํขอ้ตกลงในทีมงานไปสู่การปฏิบติัจริงทุกคร้ัง  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 
3.44 , S.D. = 0.856)  ตามลาํดบั 
 
4.7 องค์การบริหารส่วนตําบลมะค่า 
• ตอนที ่1   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลมะค่า โดยการแจกแจงความถี่  และค่า












ตาราง  4.13  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
 
ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 
1. เพศ    
 ชาย 3 21.43 
 หญิง 11 78.57 
2. อาย ุ   
 20 - 25 ปี 0 0 
 26 - 30 ปี 5 35.71 
 31 – 45 ปี 9 64.29 
 46 – 50 ปี 0 0 
 51 ปี  ข้ึนไป 0 0 
3. รายได ้   
 ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 4 28.57 
 10,000 – 15,000 บาท 8 57.14 
 15,001 – 20,000 บาท 2 14.29 
 20,001 – 25,000 บาท 0 0 
 25,001 – 30,000 บาท 0 0 
 30,000 บาท  ข้ึนไป 0 0 
4. ระดบัการศึกษา   
 ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 5 35.71 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 8 57.15 
 ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 1 7.14 
5. ตาํแหน่งงาน   
 สาํนกัปลดั 7 50.00 
 ส่วนการคลงั 4 28.57 
 ส่วนโยธา 2 14.29 
 ส่วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 7.14 













 จากตาราง  4.13 พบว่ากลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิด
เป็นร้อยละ  78.57  รองลงมาคือ  เพศชาย  คิดเป็นร้อยละ  21.43  และส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง       
31– 45 ปี  คิดเป็นร้อยละ  64.29  รองลงมาคือ  มีอายุระหว่าง  26 - 30 ปี  คิดเป็นร้อยละ  35.71 
รายไดส่้วนใหญ่มีรายได ้ 10,000 – 15,000 บาท   คิดเป็นร้อยละ  57.14  รองลงมาคือ  มีรายไดต้ ํ่า
กวา่  10,000 บาท   คิดเป็นร้อยละ  28.57  การศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  คิดเป็น
ร้อยละ  57.15  รองลงมาคือ  ระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  35.71  ตาํแหน่งงานส่วนใหญ่
อยูใ่นสาํนกัปลดั  คิดเป็นร้อยละ  50.00  รองลงมาคือ  ส่วนการคลงั  คิดเป็นร้อยละ  28.57 
 
• ตอนที่ 2  การวิจัยเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลใน
เขตอําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทํางาน
เป็นทมีขององค์การบริหารส่วนตําบลมะค่า 
 
ตาราง  4.14   ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วน













1.  ด ้ า น การกาํหนดภารกิจและ
เป้าหมายของทีมงาน      
3.16 0.369 ปานกลาง 
2.ดา้นการมอบหมายงานตามบทบาท
หนา้ท่ี 
3.14 0.448 ปานกลาง 
3.  ด ้ า น การส่ือสารกนัอยา่ง
เปิดเผย                              
3.17 0.383 ปานกลาง 
4.  ดา้นการกระจายความเป็นผูน้าํ 3.19 0.390 ปานกลาง 
5.  ดา้นการตดัสินใจร่วมกนั 3.11 0.459 ปานกลาง 
รวม 3.15 0.351 ปานกลาง 
 
 จากตาราง 4.14 พบว่าบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตาํบลมะค่า  อาํเภอโนนไทย 
จงัหวดันครราชสีมา  มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมโดยรวม  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.15 , 












กระจายความเป็นผูน้ํา อยู่ในระดบัปานกลาง ( x  = 3.19 , S.D. = 0.390) รองลงมาคือ  บุคลากรมี
ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการส่ือสารกนัอยา่งเปิดเผย  อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x  = 3.17 , 
S.D. = 0.383)  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการกาํหนดภารกิจและเป้าหมายของ
ทีมงาน  อยู่ในระดบัปานกลาง ( x  = 3.16 , S.D. = 0.369)  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็น
ทีมด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ี  อยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 3.14 , S.D. = 0.448)  
และบุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการตดัสินใจร่วมกนั อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  




 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมด้านการกาํหนด
ภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.16 , S.D. = 0.369)  แต่เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้  พบว่าพนกังานยอมรับและปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจและเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ อยูใ่นระดบั
มาก  ( x  = 3.57 , S.D. = 0.646)  รองลงมาคือ  ท่านมีความเขา้ใจวตัถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนงานในทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.29 , S.D. = 0.469)  พนักงาน       
ให้ความสําคัญกับเป้าหมายส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว   อยู่ในระดับปานกลาง   ( x  = 3.29 ,              
S.D. = 0.611)  มีการประชุมร่วมกนัทุกคร้ังเม่ือมีการปรับปรุงและแกไ้ขแผนการดาํเนินงาน  อยูใ่น
ระดบัปานกลาง  ( x  = 3.29 , S.D. = 0.611)  ผูบ้ริหารกบัพนกังานกาํหนดภารกิจและเป้าหมาย  เพื่อ
เป็นตัวกํากับให้การทํางานสําเร็จภายในเวลาท่ีกําหนด   อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.21 ,            
S.D. = 0.579)  ผูบ้ริหารและพนักงานมีการติดตามประเมินผลภารกิจและเป้าหมายร่วมกนั  อยู่ใน
ระดบัปานกลาง  ( x  = 3.14 , S.D. = 0.535)  ผูบ้ริหารกบัพนกังานร่วมกนัวางแผนงาน เพื่อกาํหนด      
ทิศทางการดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบล  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.07 , S.D. = 
0.475)  มีการประชุมร่วมกนัทุกคร้ังเม่ือมีการปรับปรุงและแกไ้ขแผนการดาํเนินงาน  อยู่ในระดบั
ปานกลาง   ( x  = 3.00 , S.D. = 0.392)  เป้ าหมายขององค์การบริหารส่วนตําบลช่วยให้การ
ดําเนินงานของท่านประสบผลสําเร็จ  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.30 , S.D. = 0.555)  และ
ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัหน้าท่ีให้แก่พนักงานอยู่เสมอ  อยู่ในระดบัปานกลาง ( x  = 
2.71 , S.D. = 0.726)  ตามลาํดบั  
- ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที ่
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการมอบหมาย












ขอ้  พบว่ามีการประชุมและมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบให้กบัพนักงานทุกคน  อยู่ในระดบั
มาก  ( x  = 3.57 , S.D. = 0.514)  รองลงมาคือ  เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  
เพื่อกาํหนดหนา้ท่ีรับผิดชอบในการร่วมกนัจดักิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  อยูใ่นระดบั
ปานกลาง  ( x  = 3.43 , S.D. =0.938)  พนักงานมีความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานตามมติของทีมงาน
ถึงแมว้า่จะไม่เห็นดว้ยกต็าม อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.36 , S.D. = 0.633) พนกังาน  มีความเตม็
ใจปฏิบติังานอ่ืนท่ีอยู่นอกเหนือบทบาทหน้าท่ีในบางโอกาสเมื่อมีความจาํเป็น อยู่ในระดบัปาน
กลาง  ( x  = 3.36 , S.D. = 0.745)  ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานกาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังานไวใ้น
ระดับสูง  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.14 ,S.D. = 0.535)  ผูบ้ริหาร/หัวหน้าหน่วยงานสามารถ
อธิบายบทบาทหนา้ท่ีและมีการมอบหมายงานที่ชดัเจน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.14 , S.D. = 
0.535)  การกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีเหมาะสมกบัความถนดัและความสามารถของ   แต่ละบุคคล  อยู่
ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.00 , S.D. = 0.679)  ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศในการทาํงานอย่างเรียบ
ง่าย  อบอุ่น  และเป็นกนัเอง  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 2.86 , S.D. = 0.770)  การกาํหนดบทบาท
หน้าท่ีในการร่วมกนัจดักิจกรรมต่าง ๆ มีการหมุนเวียนกนัตามความเหมาะสม อยู่ในระดบัปาน
กลาง  ( x  = 2.86 , S.D. = 0.864)  และท่านมีความมัน่ใจว่ามีการมอบหมายงานให้แก่พนกังานอยา่ง
เสมอภาคกนั  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 2.64 , S.D. = 0.633)  ตามลาํดบั 
- ด้านการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย    
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการส่ือสารกนั
อยา่งเปิดเผย  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.17 , S.D. = 0.383)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่ามี
ความเตม็ใจและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.57 , S.D. = 0.646)  รองลงมาคือ  
มีความไวว้างใจต่อเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน อยู่ในระดบัปานกลาง ( x  = 3.29 ,              S.D. = 
0.469)  มีการปรึกษาหารือกนัด้วยเหตุและผล  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.21 , S.D. = 0.579)  
เปิดโอกาสให้พนักงานอภิปรายอย่างอิสระในการหาขอ้ยติุกรณีท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั  อยู่
ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.21 , S.D. = 0.802)  พนกังานไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบั  ความกา้วหนา้
การดาํเนินงานจากผูบ้ริหาร  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.14 , S.D. = 0.363)พนักงานไดรั้บการ
ส่งเสริมให้แสดงความเห็นขณะปฏิบัติงานร่วมกัน  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.14 , S.D. = 
0.535)  พนักงานสามารถซักถามขอ้สงสัยในคาํสั่ง  หรือปัญหาในการทาํงานได ้ อยู่ในระดบัปาน
กลาง  ( x  = 3.14 , S.D. = 0.663)  พนกังานสามารถเสนอแนะหรือติดต่อขอ้มูลแบบเปิดเผย  ซ่ือสตัย ์ 
ตรงไปตรงมาเพื่อให้การทาํงานประสบความสาํเร็จ  อยูใ่นระดบัปานกลาง         ( x  = 3.07 , S.D. = 
0.917)  มีการติดต่อส่ือสารกนัในทุกรูปแบบทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ อยู่ในระดบัปาน












ปัญหา  และแจง้ความสนใจแก่ทีมงานโดยปราศจากความกลวั  อยูใ่นระดบั  ปานกลาง  ( x  = 2.93 , 
S.D. = 0.475)  ตามลาํดบั 
- ด้านการกระจายความเป็นผู้นํา 
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการกระจายความ
เป็นผูน้ํา อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.19 , S.D. = 0.390)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า
พนกังานมีความรับผดิชอบงานในหนา้ท่ี  และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.79 , 
S.D. = 0.579)  รองลงมาคือ  ท่านมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของความสําเร็จ  อยู่ในระดบั
มาก ( x  = 3.64 , S.D. = 0.745  พนักงานตระหนักว่าทุกคนมีความสําคญัต่อการทาํงาน  พนักงาน
ตระหนักว่าทุกคนมีความสําคญัต่อการทาํงาน   อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.29 , S.D. = 0.469) 
พนักงานกลา้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทุกคร้ัง  อยู่ในระดบัปาน
กลาง  ( x  = 3.14 , S.D. = 0.363)  พนักงานได้รับการช่วยเหลือในการพฒันาทกัษะความรู้  และ
ความสามารถอยู่เสมอ  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.14 , S.D. = 0.770)  ผูบ้ริหารช่วยสนับสนุน
ให้พนกังานมีบทบาทเสนอแนวความคิดในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 
3.07 , S.D. = 0.829)  มีการพูดถึงปัญหาต่าง ๆ ในการทาํงานกบัผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานไดอ้ยา่ง
อิสระ  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 2.93 , S.D. = 0.997) พนกังานไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริม
ให้มีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน   อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 2.79 , S.D. = 0.893)  และ
พนักงานมีอาํนาจในการตดัสินใจในการทาํงาน  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 2.57 , S.D. = 0.852)  
ตามลาํดบั 
- ด้านการตัดสินใจร่วมกนั 
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการตดัสินใจ
ร่วมกัน   อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.11 , S.D. = 0.459)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
พนักงานมีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.36 , S.D. = 
0.633)  รองลงมาคือ  มีการประสานงานอยา่งเตม็ใจร่วมกนัระหว่างส่วนราชการ  อยูใ่นระดบัปาน
กลาง  ( x  = 3.36 , S.D. = 0.745)  เม่ือเกิดปัญหาข้ึนพนกังานมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา  อยู่ใน
ระดบัปานกลาง  ( x  = 3.21 , S.D. = 0.426)  พนกังานสามารถนาํขอ้ตกลงในทีมงานไปสู่การปฏิบติั
จริงทุกคร้ัง  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.21 , S.D. = 0.699)  พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
โดยปราศจากอาํนาจหรืออิทธิพลในการครอบงาํ  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.07 , S.D. = 0.475)  
พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการวางแผนและลาํดบัขั้นตอนการทาํงาน  อยูใ่นระดบั
ปานกลาง  ( x  = 3.00 , S.D. = 0.392)  เม่ือเกิดปัญหาข้ึนพนกังานมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา  อยู่












ขอ้มูลความรู้สึก  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.00 , S.D. = 0.555)  ผูบ้ริหารมีความยดืหยุน่และเปิด
กวา้งรับฟังความคิดเห็นของพนกังานทุกประเดน็  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.00 , S.D. = 0.784)  
และพนักงานแต่ละคนสามารถช้ีแจงเหตุผลเม่ือเกิดความขดัแยง้ในการทาํงาน  อยู่ในระดบัปาน
กลาง  ( x  = 2.93 , S.D. = 0.475)  ตามลาํดบั 
 
4.8 องค์การบริหารส่วนตําบลกาํปัง 
• ตอนที ่1   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลกาํปัง โดยการแจกแจงความถี่  และค่า
ร้อยละ  ดงัแสดงในตาราง 
 
ตาราง  4.15  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 
1. เพศ    
 ชาย 10 66.67 
 หญิง 5 33.33 
2. อาย ุ   
 20 - 25 ปี 1 6.67 
 26 - 30 ปี 5 33.33 
 31 – 45 ปี 7 46.66 
 46 – 50 ปี 1 6.67 
 51 ปี  ข้ึนไป 1 6.67 
3. รายได ้   
 ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 9 60.00 
 10,000 – 15,000 บาท 5 33.33 
 15,001 – 20,000 บาท 1 6.67 
 20,001 – 25,000 บาท 0 0 
 25,001 – 30,000 บาท 0 0 
 30,000 บาท  ข้ึนไป 0 0 
4. ระดบัการศึกษา   
 ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 6 40.00 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 7 46.67 












ตาราง  4.15  (ต่อ)   
ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 
5. ตาํแหน่งงาน   
 สาํนกัปลดั 7 46.67 
 ส่วนการคลงั 2 13.33 
 ส่วนโยธา 6 40.00 
 ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 0 0 
รวม 15 100 
 
 จากตาราง  4.15 พบว่ากลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  คิด
เป็นร้อยละ  66.67  รองลงมาคือ  เพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 33.33  และส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง     
31– 45  ปี  คิดเป็นร้อยละ  46.66  รองลงมาคือ  มีอายุระหว่าง 26 - 30 ปี  คิดเป็นร้อยละ 33.33  
รายได้ส่วนใหญ่มีรายได้ต ํ่ากว่า  10,000 บาท   คิดเป็นร้อยละ 60.00  รองลงมาคือ มีรายได้ 10,000 – 
15,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ  33.33  การศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  คิดเป็นร้อย
ละ  46.67 รองลงมาคือ ระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 40.00  ตาํแหน่งงานส่วนใหญ่อยูใ่น
สาํนกัปลดั  คิดเป็นร้อยละ  46.67  รองลงมาคือ  ส่วนโยธา  คิดเป็นร้อยละ 40.00 
• ตอนที่ 2  การวิจัยเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล  ใน
เขตอําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทํางาน
เป็นทมีขององค์การบริหารส่วนตําบลกาํปัง 
 
ตาราง  4.16    ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วน













1.  ด ้ า น การกาํหนดภารกิจและ
เป้าหมายของทีมงาน      
3.64 0.418 มาก 
2.ดา้นการมอบหมายงานตามบทบาท
หนา้ท่ี 
























3.  ด ้ า น การส่ือสารกนัอยา่ง
เปิดเผย                              
3.62 0.523 มาก 
4.  ดา้นการกระจายความเป็นผูน้าํ 3.71 0.486 มาก 
5.  ดา้นการตดัสินใจร่วมกนั 3.69 0.484 มาก 
รวม 3.66 0.415 มาก 
 
 จากตาราง  4.16 พบว่าบุคลากรสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกาํปัง ในอาํเภอ       โนน
ไทย  จงัหวดันครราชสีมา  มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.66 , 
S.D. = 0.415)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าบุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการ
กระจายความเป็นผูน้าํ อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.71 , S.D. = 0.486) รองลงมาบุคลากรมีประสิทธิภาพ
การทาํงานเป็นทีมดา้นการตดัสินใจร่วมกนั  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.69 , S.D. = 0.484)  บุคลากรมี
ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการมอบหมายงานตามบทบาทหนา้ท่ี  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 
3.65 , S.D. = 0.376)  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมด้านการกําหนดภารกิจและ
เป้าหมายของทีมงาน  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.64 , S.D. = 0.418)  และบุคลากรมีประสิทธิภาพการ





 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมด้านการกาํหนด
ภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.63 , S.D. = 0.418)  แต่เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้  พบว่าพนักงานยอมรับและปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจและเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ อยูใ่นระดบัมาก 
( x  = 3.93 , S.D. = 0.594)  รองลงมาคือ  พนักงานให้ความสําคญักับเป้าหมายส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตวั  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.87 , S.D. = 0.743)  ท่านมีความเขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ของแผนงานในทุกขั้นตอนอย่างชดัเจน อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.73 , S.D. = 0.704)  ผูบ้ริหารกบั












อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.71 , S.D. = 0.726)  ผูบ้ริหารกบัพนกังานกาํหนดภารกิจและเป้าหมาย  เพื่อ
เป็นตวักาํกบัให้การทาํงานสาํเร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด  อยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.67 , S.D. = 0.488) 
พนกังานใหค้วามสาํคญักบัเป้าหมายส่วนรวมมากกว่าส่วนตวั  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.60 , S.D. = 
0.632)  พนกังานในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีโอกาสร่วมกนักาํหนดเป้าหมายของทีมงาน  อยูใ่น
ระดับมาก  ( x  = 3.53 , S.D. = 0.640)  มีการประชุมร่วมกันทุกคร้ังเม่ือมีการปรับปรุงและแก้ไข
แผนการดาํเนินงาน  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.53 , S.D. = 0.640)  ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบติัหน้าท่ีให้แก่พนักงานอยู่เสมอ  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.53 , S.D. = 0.743)  และเป้าหมาย
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลช่วยให้การดาํเนินงานของท่านประสบผลสําเร็จ  อยู่ในระดบัปาน
กลาง  ( x  = 3.47 , S.D. = 0.743)  ตามลาํดบั  
- ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที ่
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการมอบหมาย
งานตามบทบาทหน้าท่ี  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.65 , S.D. = 0.376)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  
พบว่าเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  เพื่อกาํหนดหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
ร่วมกันจดักิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาํบล  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.87 , S.D. = 0.516)  
รองลงมาคือ  มีการประชุมและมอบหมายหนา้ท่ีความรับผดิชอบใหก้บัพนกังานทุกคน  อยูใ่นระดบั
มาก  ( x  = 3.87 , S.D. = 0.640)  ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศในการทาํงานอยา่งเรียบง่าย  อบอุ่น  และ
เป็นกนัเอง  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.80 , S.D. = 0.676) พนักงานมีความเต็มใจปฏิบติังานอ่ืนท่ีอยู่
นอกเหนือบทบาทหน้าท่ีในบางโอกาสเมื่อมีความจาํเป็น  อยู่ในระดับมาก ( x  = 3.73 , S.D. = 
0.594)  การกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีเหมาะสมกบัความถนดัและความสามารถของแต่ละบุคคล อยูใ่น
ระดบัมาก  ( x  = 3.60 , S.D. = 0.737)  ผูบ้ริหาร/หัวหน้าหน่วยงานสามารถอธิบายบทบาทหน้าท่ี
และมีการมอบหมายงานที่ชดัเจน  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.73 , S.D. = 0.799) พนกังานมีความเตม็
ใจท่ีจะปฏิบติังานตามมติของทีมงานถึงแมว้่าจะไม่เห็นดว้ยกต็าม อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.67 , S.D. 
= 0.488)  ท่านมีความมัน่ใจว่ามีการมอบหมายงานให้แก่พนักงานอย่างเสมอภาคกนั  อยู่ในระดบั
มาก  ( x  = 3.60 , S.D. = 0.507)  ผูบ้ริหาร/หัวหนา้หน่วยงานกาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังานไวใ้น
ระดบัสูง  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.40 , S.D. = 0.507)  และการกาํหนดบทบาทหน้าท่ีในการ
ร่วมกนัจดักิจกรรมต่าง ๆ มีการหมุนเวียนกนัตามความเหมาะสม อยูใ่นระดบั        ปานกลาง ( x  = 
3.27 , S.D. = 0.594)  ตามลาํดบั 
- ด้านการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย      
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการส่ือสารกนั












ไวว้างใจต่อเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน  อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.87 , S.D. = 0.640)  รองลงมาคือ  มี
การติดต่อส่ือสารกนัในทุกรูปแบทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ   อยูใ่นระดบัมาก  ( x = 3.87 , 
S.D. = 0.915)  มีความเต็มใจและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.73 , S.D. = 
0.704)  มีการปรึกษาหารือกันด้วยเหตุและผล   อยู่ในระดับมาก   ( x  = 3.67 , S.D. = 0.617)  
พนกังานไดรั้บการส่งเสริมให้แสดงความเห็นขณะปฏิบติังานร่วมกนั  อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.67 , 
S.D. = 0.724)  พนักงานสามารถเสนอแนะหรือติดต่อขอ้มูลแบบเปิดเผย ซ่ือสัตย ์ตรงไปตรงมา  
เพื่อให้การทาํงานประสบความสําเร็จ  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.60 , S.D. = 0.507)  ในการประชุม
พนักงานกลา้แสดงความคิดเห็น  กลา้บอกปัญหา  และแจง้ความสนใจแก่ทีมงานโดยปราศจาก
ความกลวั  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.60 , S.D. = 0.828)  พนกังานสามารถซกัถามขอ้สงสัยในคาํสั่ง  
หรือปัญหาในการทํางานได้  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.47 , S.D. = 0.640)  เปิดโอกาสให้
พนกังานอภิปรายอยา่งอิสระในการหาขอ้ยติุ  กรณีท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั  อยูใ่นระดบัปาน
กลาง ( x  = 3.40 , S.D. = 0.737)  และพนักงานได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับ  ความก้าวหน้าการ
ดาํเนินงานจากผูบ้ริหาร  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.33 , S.D. = 0.617)  ตามลาํดบั 
- ด้านการกระจายความเป็นผู้นํา 
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการส่ือสารกนั
อย่างเปิดเผย  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.71 , S.D. = 0.486)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า
พนักงานตระหนักว่าทุกคนมีความสําคญัต่อการทาํงาน  อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.13 , S.D. = 
0.352)  รองลงมาคือ  พนกังานมีความรับผิดชอบงานในหนา้ท่ีและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  อยูใ่น
ระดบัมาก  ( x  = 3.93 , S.D. = 0.594)  ท่านมีความภาคภูมิใจและทุ่มเทการทาํงานอยา่งเต็มท่ีตาม
กําลังความสามารถ   ( x  = 3.80 , S.D. = 0.561) ท่านมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ
ความสําเร็จ  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.73 , S.D. = 0.704) พนักงานได้รับการช่วยเหลือในการ
พฒันาทกัษะ  ความรู้  และความสามารถอยู่เสมอ  อยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.73 , S.D. = 0.799)  มี
การพูดถึงปัญหาต่าง ๆ ในการทาํงานกบัผูบ้ริหาร/หัวหน้าหน่วยงานไดอ้ย่างอิสระ  อยู่ในระดบั
มาก  ( x  = 3.67 , S.D. = 0.724)  ผูบ้ริหารช่วยสนบัสนุนให้พนกังานมีบทบาทเสนอแนวความคิด
ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.60 , S.D. = 0.737)  พนักงานกลา้แสดง
ความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทุกคร้ัง  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.53 , S.D. = 
0.743)  พนักงานได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน  อยู่ใน
ระดบัมาก  ( x  = 3.53 , S.D. = 0.834)  และพนกังานมีอาํนาจในการตดัสินใจในการทาํงาน  อยูใ่น













 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการตดัสินใจ
ร่วมกนั  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.69 , S.D. = 0.484)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าพนกังานมี
ความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.87 , S.D. = 0.640)  รองลงมาคือ
พนักงานแต่ละคนสามารถช้ีแจงเหตุผลเม่ือเกิดความขดัแยง้ในการทาํงาน  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 
3.80 , S.D. = 0.676)  พนักงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจโดยปราศจากอาํนาจหรืออิทธิพลในการ
ครอบงาํ   อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.73 , S.D. = 0.458)  พนกังานสามารถนาํขอ้ตกลงในทีมงานไปสู่
การปฏิบติัจริงทุกคร้ัง  อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.73 , S.D. = 0.704)  พนกังานมีความรู้สึกว่าตนเป็น
ส่วนหน่ึงของทีมงาน อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.67 , S.D. = 0.617)  การตัดสินใจภายในทีมงาน         
จะอาศยัขอ้เท็จจริงไม่ใช่ขอ้มูลความรู้สึก อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.67 , S.D. = 0.617)  พนักงาน         
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการวางแผน  และลาํดบัขั้นตอนการทาํงานเป็นทีม อยูใ่นระดบั
มาก  ( x  = 3.67 , S.D. = 0.976)  ผูบ้ริหารมีความยืดหยุ่นและเปิดกวา้งรับฟังความคิดเห็นของ
พนกังานทุกประเดน็  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.60 , S.D. = 0.737)  เม่ือเกิดปัญหาข้ึนพนกังานมีส่วน
ร่วมในการแกไ้ขปัญหา  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.60 , S.D. = 0.828)  และมีการประสานงานอย่าง
เตม็ใจร่วมกนัระหวา่งส่วนราชการ  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.53 , S.D. = 0.915)  ตามลาํดบั 
 
4.9 องค์การบริหารส่วนตําบลค้างพล ู




ตาราง  4.17  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 
1. เพศ    
 ชาย 5 38.46 
 หญิง 8 61.54 
2. อาย ุ   
 20 - 25 ปี 0 0 
 26 - 30 ปี 5 38.46 














ตาราง  4.17  (ต่อ)   
 
ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 
 46 – 50 ปี 1 7.69 
 51 ปี  ข้ึนไป 0 0 
3. รายได ้   
 ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 7 53.85 
 10,000 – 15,000 บาท 5 38.46 
 15,001 – 20,000 บาท 1 7.69 
 20,001 – 25,000 บาท 0 0 
 25,001 – 30,000 บาท 0 0 
 30,000 บาท  ข้ึนไป 0 0 
4. ระดบัการศึกษา   
 ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 4 30.77 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 8 61.54 
 ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 1 7.69 
5. ตาํแหน่งงาน   
 สาํนกัปลดั 7 53.85 
 ส่วนการคลงั 4 30.77 
 ส่วนโยธา 1 7.69 
 ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 1 7.69 
รวม 13 100 
 
 จากตาราง  1.17  พบว่ากลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิด
เป็นร้อยละ  61.54  รองลงมาคือ  เพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 38.46  และส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 31– 45  
ปี  คิดเป็นร้อยละ 53.85  รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 26 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.46  รายไดส่้วน
ใหญ่มีรายไดต้ ํ่ากว่า  10,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  53.85  รองลงมาคือ  มีรายได ้10,000 – 15,000 
บาท  คิดเป็นร้อยละ  38.46  การศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 61.54 
รองลงมาคือ  ระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 30.77  ตาํแหน่งงานส่วนใหญ่อยู่ในสํานัก












•    ตอนที่ 2  การวิจัยเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลใน
เขตอําเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทํางาน
เป็นทมีขององค์การบริหารส่วนตําบลค้างพลู 
 
ตาราง  4.18 ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วน













1.  ด ้ า น การกาํหนดภารกิจและ
เป้าหมายของทีมงาน      
3.55 0.237 มาก 
2.ดา้นการมอบหมายงานตามบทบาท
หนา้ท่ี 
3.52 0.319 มาก 
3.  ด ้ า น การส่ือสารกนัอยา่ง
เปิดเผย                              
3.70 0.474 มาก 
4.  ดา้นการกระจายความเป็นผูน้าํ 3.67 0.442 มาก 
5.  ดา้นการตดัสินใจร่วมกนั 3.62 0.359 มาก 
รวม 3.61 0.292 มาก 
 
จากตาราง  4.18  พบว่าบุคลากรสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคา้งพลู  อาํเภอโนนไทย 
จงัหวดันครราชสีมา  มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมโดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.61 , S.D. 
= 0.292)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าบุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการส่ือสาร
กนัอยา่งเปิดเผย  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.70 , S.D. = 0.474)  รองลงมาคือ  บุคลากรมีประสิทธิภาพ
การทาํงานเป็นทีมด้านการกระจายความเป็นผูน้ํา  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.67 , S.D. = 0.442) 
บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการตดัสินใจร่วมกนั  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.62 , 
S.D. = 0.359)  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการกาํหนดภารกิจและเป้าหมายของ
ทีมงาน  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.55 , S.D. = 0.237)  และบุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็น















รายข้อ  ดังนี ้
- ด้านการกาํหนดภารกจิและเป้าหมายของทมีงาน 
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมด้านการกาํหนด
ภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.55 , S.D. = 0.237)  แต่เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้  พบว่าผูบ้ริหารกบัพนักงานกาํหนดภารกิจและเป้าหมาย  เพื่อเป็นตวักาํกบัให้การทาํงาน
สําเร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.85 , S.D. = 0.376)  รองลงมาคือ  พนักงาน
ยอมรับและปฏิบติัหน้าท่ีตามภารกิจและเป้าหมายท่ีตั้ งไว  ้ อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.77 , S.D. = 
0.725)  พนกังานในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีโอกาสร่วมกนักาํหนดเป้าหมายของทีมงาน  อยูใ่น
ระดบัมาก  ( x  = 3.69 , S.D. = 0.630)  ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัหน้าท่ีให้แก่พนักงาน
อยู่เสมอ    อยู่ในระดับมาก   ( x  = 3.62 , S.D. = 0.506)  พนักงานให้ความสําคัญกับเป้าหมาย
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตวั  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.54 , S.D. = 0.776)  มีการประชุมร่วมกนัทุกคร้ัง
เม่ือมีการปรับปรุงและแก้ไขแผนการดําเนินงาน  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.54 , S.D. = 0.519) 
ผูบ้ริหารกบัพนักงานร่วมกนัวางแผนงาน  เพื่อกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานขององคก์ารบริหาร
ส่วนตําบล  อยู่ในระดับมาก   ( x  = 3.54 , S.D. = 0.660)  ท่านมีความเข้าใจวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนงานในทุกขั้นตอนอยา่งชดัเจน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.38 , S.D. = 0.506)  
เป้าหมายขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลช่วยให้การดาํเนินงานของท่านประสบผลสําเร็จ  อยู่ใน
ระดบัปานกลาง   ( x  = 3.38 , S.D. = 0.650)  และผูบ้ริหารและพนักงานมีการติดตามประเมินผล
ภารกิจและเป้าหมายร่วมกนั  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.23 , S.D. = 0.599)  ตามลาํดบั  
- ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที ่
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการมอบหมาย
งานตามบทบาทหน้าท่ี  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.52 , S.D. = 0.319)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  
พบว่าเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  เพื่อกาํหนดหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
ร่วมกันจัดกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาํบล  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.92 , S.D. = 0.494)  
รองลงมาคือ  พนกังานมีความเตม็ใจปฏิบติังานอ่ืนท่ีอยูน่อกเหนือบทบาทหนา้ท่ีในบางโอกาสเมื่อ
มีความจาํเป็น  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.77 , S.D. = 0.599)  ผูบ้ริหาร/หัวหน้าหน่วยงานสามารถ
อธิบายบทบาทหนา้ท่ีและมีการมอบหมายงานที่ชดัเจน  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.62 , S.D. = 0.768)  
ท่านมีความมัน่ใจว่ามีการมอบหมายงานให้แก่พนักงานอย่างเสมอภาคกนั อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 












อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.46 , S.D. = 0.660)  ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานกาํหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานไวใ้นระดับสูง  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.46 , S.D. = 0.776)  มีการประชุมและ
มอบหมายหนา้ท่ีความรับผดิชอบให้กบัพนกังานทุกคน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.46 , S.D. = 
0.877)  การกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีเหมาะสมกบัความถนดัและความสามารถของแต่ละบุคคล  อยูใ่น
ระดบัปานกลาง  ( x  = 3.38 , S.D. = 0.650)  การกาํหนดบทบาทหน้าท่ีในการร่วมกนัจดักิจกรรม
ต่าง ๆ มีการหมุนเวียนกนัตามความเหมาะสม  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.31 ,      S.D. = 0.480)  
และพนักงานมีความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานตามมติของทีมงานถึงแมว้่าจะไม่เห็นดว้ยก็ตาม  อยู่ใน
ระดบัปานกลาง  ( x  = 3.31 , S.D. = 0.630)  ตามลาํดบั 
- ด้านการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย      
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการส่ือสารกนั
อย่างเปิดเผย  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.70 , S.D. = 0.747)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่ามีการ
ติดต่อส่ือสารกนัในทุกรูปแบบทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 4.00 , 
S.D. = 0.816)   รองลงมาคือ  มีความไวว้างใจต่อเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  
= 3.92 , S.D. = 0.641)  พนักงานไดรั้บการส่งเสริมให้แสดงความเห็นขณะปฏิบติังานร่วมกนั  อยู่
ในระดบัมาก  ( x  = 3.77 , S.D. = 0.599)  ในการประชุมพนกังานกลา้แสดงความคิดเห็น  กลา้บอก
ปัญหา  และแจง้ความสนใจแก่ทีมงานโดยปราศจากความกลวั  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.77 , S.D. = 
0.725)  พนักงานสามารถเสนอแนะหรือติดต่อขอ้มูลแบบเปิดเผย  ซ่ือสัตย ์ตรงไปตรงมา  เพื่อให้
การทาํงานประสบความสาํเร็จ  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.69 , S.D. = 0.480)  มีการปรึกษาหารือกนั
ด้วยเหตุและผล  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.69 , S.D. = 0.630)  มีความเต็มใจและช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมงาน  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.69 , S.D. = 0.751)  พนักงานสามารถซักถามขอ้สงสัยในคาํสั่ง  
หรือปัญหาในการทาํงานได ้ อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.62 , S.D. = 0.506)  เปิดโอกาสให้พนักงาน
อภิปรายอยา่งอิสระในการหาขอ้ยติุ  กรณีท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั  อยูใ่นระดบัปานกลาง   ( x  
= 3.46 , S.D. = 0.660)  และพนกังานไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบั  ความกา้วหน้าการดาํเนินงานจาก
ผูบ้ริหาร  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.38 , S.D. = 0.650)  ตามลาํดบั 
- ด้านการกระจายความเป็นผู้นํา 
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมด้านการกระจาย
ความเป็นผูน้ํา  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.67 , S.D. = 0.442)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า
พนกังานมีความรับผดิชอบงานในหนา้ท่ี   และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 4.00 , 
S.D. = 0.577)  รองลงมาคือ  พนักงานตระหนักว่าทุกคนมีความสําคญัต่อการทาํงาน  อยูใ่นระดบั












ระดบัมาก  ( x  = 3.77 , S.D. = 0.725)  มีการพูดถึงปัญหาต่าง ๆ ในการทาํงานกบัผูบ้ริหาร/หัวหนา้
หน่วยงานได้อย่างอิสระ  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.69 , S.D. = 0.630)  พนักงานกลา้แสดงความ
คิดเห็นและเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทุกคร้ัง  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.62 , S.D. = 0.650) 
ผูบ้ริหารช่วยสนบัสนุนใหพ้นกังานมีบทบาทเสนอแนวความคิดในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี  อยูใ่น
ระดบัมาก  ( x  = 3.62 , S.D. = 0.768)  พนกังานไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมใหมี้ความกา้วหนา้
ในหนา้ท่ีการงาน  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.62 , S.D. = 0.768)  ท่านมีความภาคภูมิใจและทุ่มเทการ
ทาํงานอย่างเตม็ท่ีตามกาํลงัความสามารถ  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.54 , S.D. = 0.660)  พนกังานมี
อาํนาจในการตดัสินใจในการทาํงาน  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.54 , S.D. = 0.877)  และพนักงาน
ไดรั้บการช่วยเหลือในการพฒันาทกัษะ  ความรู้  และความสามารถอยูเ่สมอ  อยูใ่นระดบัปานกลาง  
( x  = 3.46 , S.D. = 0.776)  ตามลาํดบั 
- ด้านการตัดสินใจร่วมกนั 
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการตดัสินใจ
ร่วมกนั  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.62 , S.D. = 0.359)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าพนกังานมี
ความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.92 , S.D. = 0.641)  รองลงมา
คือ  พนักงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจโดยปราศจากอาํนาจหรืออิทธิพลในการครอบงาํ  อยู่ใน
ระดับมาก  ( x  = 3.85 , S.D. = 0.376)  พนักงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกับการวางแผน 
และลําดับขั้นตอนการทํางานเป็นทีม  อยู่ในระดับมาก   ( x  = 3.85 , S.D. = 0.899)  พนักงาน
สามารถนําขอ้ตกลงในทีมงานไปสู่การปฏิบัติจริงทุกคร้ัง  อยู่ในระดับมาก ( x  = 3.77 , S.D. = 
0.599)  การตดัสินใจภายในทีมงานจะอาศยัขอ้เท็จจริงไม่ใช่ขอ้มูลความรู้สึก  อยู่ในระดับมาก                
( x  = 3.69 , S.D. = 0.480)  พนกังานช่วยเหลือและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั  เพื่อให้การดาํเนินงาน
ประสบผลสําเร็จ  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.69 , S.D. = 0.751)  พนักงานแต่ละคนสามารถช้ีแจง
เหตุผลเม่ือเกิดความขดัแยง้ในการทาํงาน  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.62 , S.D. = 0.870)  เม่ือเกิด
ปัญหาข้ึนพนักงานมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  อยู่ในระดับมาก ( x  = 3.54 , S.D.= 0.967) 
ผูบ้ริหารมีความยดืหยุน่และเปิดกวา้งรับฟังความคิดเห็นของพนกังานทุกประเด็น  อยูใ่นระดบัปาน
กลาง  ( x  = 3.31 , S.D. = 0.947)  และมีการประสานงานอย่างเต็มใจร่วมกนัระหว่างส่วนราชการ 
อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.00 , S.D. = 0.816)  ตามลาํดบั 
 
4.10 ภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จังหวดันครราชสีมา   












 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  
จงัหวดันครราชสีมา  โดยการแจกแจงความถี่  และค่าร้อยละ  
ตาราง   4.19  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 
1. เพศ    
 ชาย 51 37.78 
 หญิง 84 62.22 
2. อาย ุ   
 20 - 25 ปี 10 7.41 
 26 - 30 ปี 41 30.37 
 31 – 45 ปี 73 54.07 
 46 – 50 ปี 10 7.41 
 51 ปี  ข้ึนไป 1 0.74 
3. รายได ้   
 ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 61 45.19 
 10,000 – 15,000 บาท 56 41.48 
 15,001 – 20,000 บาท 14 10.37 
 20,001 – 25,000 บาท 2 1.48 
 25,001 – 30,000 บาท 1 0.74 
 30,000 บาท  ข้ึนไป 1 0.74 
4. ระดบัการศึกษา   
 ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 44 32.59 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 74 54.82 
 ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 17 12.59 
5. ตาํแหน่งงาน   
 สาํนกัปลดั 67 49.63 
 ส่วนการคลงั 37 27.41 
 ส่วนโยธา 23 17.04 
 ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 8 5.92 













 จากตาราง  4.19  พบว่ากลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิด
เป็นร้อยละ  62.22  รองลงมาคือ เพศชาย  คิดเป็นร้อยละ  37.78  และส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง       
31– 45  ปี  คิดเป็นร้อยละ  54.07  รองลงมาคือ  มีอายุระหว่าง  26 - 30  ปี  คิดเป็นร้อยละ  30.37   
รายไดส่้วนใหญ่มีรายไดต้ ํ่ากว่า  10,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  45.19  รองลงมาคือ  มีรายได ้ 10,000 – 
15,000 บาท   คิดเป็นร้อยละ  41.48  การศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  คิดเป็นร้อย
ละ  54.82  รองลงมาคือ  ระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 32.59  ตาํแหน่งงานส่วนใหญ่อยู่
ในสาํนกัปลดัคิดเป็นร้อยละ  49.63  รองลงมาคือ  ส่วนการคลงั  คิดเป็นร้อยละ  27.41 
• ตอนที่ 2  การวิจัยเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล  ใน
เขตอําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทํางาน
เป็นทมีของทมีงาน 
 
ตาราง  4.20    ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วน















1 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสายออ 3.81 0.480 มาก 
2 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านจาก 3.73 0.484 มาก 
3 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสาํโรง 3.70 0.541 มาก 
4 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกาํปัง 3.66 0.415 มาก 
5 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลคา้งพลู 3.61 0.292 มาก 
6 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโนนไทย 3.45 0.286 ปานกลาง 
7 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นวงั 3.39 0.510 ปานกลาง 
8 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลถนนโพธ์ิ 3.30 0.586 ปานกลาง 
9 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมะค่า 3.15 0.351 ปานกลาง 














ตาราง  4.21    ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพ












1.  ด ้ า น การกาํหนดภารกิจและ
เป้าหมายของทีมงาน      
3.39 0.551 ปานกลาง 
2.ดา้นการมอบหมายงานตามบทบาท
หนา้ท่ี 
3.50 0.521 มาก 
3.  ด ้ า น การส่ือสารกนัอยา่ง
เปิดเผย                              
3.55 0.540 มาก 
4.  ดา้นการกระจายความเป็นผูน้าํ 3.59 0.502 มาก 
5.  ดา้นการตดัสินใจร่วมกนั 3.60 0.507 มาก 
รวม 3.53 0.477 มาก 
 
 จากตาราง  4.21  พบว่าบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย 
จงัหวดันครราชสีมา  มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมโดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.53 , S.D. 
= 0.477)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าบุคลากรมีประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมด้านการ
ตัด สินใจร่วมกัน   อยู่ ในระดับมาก   ( x  = 3.60 , S.D. = 0.507)  รองลงมาคือ   บุ คลากรมี
ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการกระจายความเป็นผูน้าํ  อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.59 , S.D. = 
0.502)  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการส่ือสารกนัอยา่งเปิดเผย  อยูใ่นระดบัมาก  
( x  = 3.55 , S.D. = 0.540)  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการมอบหมายงานตาม
บทบาทหนา้ท่ี  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.50 , S.D. = 0.521)  และบุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงาน
เป็นทีมดา้นการกาํหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.39 , S.D. = 
0.551)  ตามลาํดบั 
• การศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทมีของทมีงาน เป็นรายข้อ  ดังนี ้
- ด้านการกาํหนดภารกจิและเป้าหมายของทมีงาน 
เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมด้านการกาํหนด












เป็นรายขอ้  พบว่าพนกังานยอมรับและปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจและเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ อยูใ่นระดบั
มาก  ( x  = 3.68 , S.D. = 0.672)  รองลงมาคือ  พนักงานให้ความสําคัญกับเป้าหมายส่วนรวม
มากกว่าส่วนตวั  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.57 , S.D. = 0.757)  เป้าหมายขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลช่วยให้การดาํเนินงานของท่านประสบผลสําเร็จ อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.51 , S.D. = 0.700)  
ผูบ้ริหารกบัพนกังานกาํหนดภารกิจและเป้าหมาย  เพื่อเป็นตวักาํกบัใหก้ารทาํงานสาํเร็จภายในเวลา
ท่ีกาํหนด  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.50 , S.D. = 0.679)  ท่านมีความเขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ของแผนงานในทุกขั้นตอนอย่างชดัเจน  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.37 , S.D. = 0.704)  มีการ
ประชุมร่วมกนัทุกคร้ังเม่ือมีการปรับปรุงและแกไ้ขแผนการดาํเนินงาน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  
= 3.33 , S.D.= 0.726)  พนกังานในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีโอกาสร่วมกนักาํหนดเป้าหมายของ
ทีมงาน  อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x  = 3.30 , S.D. = 0.698)  ผูบ้ริหารกบัพนกังานร่วมกนัวางแผนงาน  
เพื่อกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.29 , 
S.D. = 0.745)  ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่พนกังานอยูเ่สมอ  อยูใ่นระดบัปาน
กลาง  ( x  = 3.22 , S.D. = 0.823)  ผูบ้ริหารและพนักงานมีการติดตามประเมินผลภารกิจและ
เป้าหมายร่วมกนั อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.21 , S.D. = 0.814) ตามลาํดบั  
- ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที ่
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการมอบหมาย
งานตามบทบาทหน้าท่ี  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.50 , S.D. = 0.521)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  
พบว่าพนกังานมีความเต็มใจปฏิบติังานอ่ืนท่ีอยูน่อกเหนือบทบาทหนา้ท่ีในบางโอกาสเมื่อมีความ
จาํเป็น  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.60 , S.D. = 0.714)  รองลงมาคือ  มีการประชุมและมอบหมาย
หน้าท่ีความรับผิดชอบให้กับพนักงานทุกคน   อยู่ในระดับมาก   ( x  = 3.59 , S.D. = 0.727)   
พนกังานมีความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานตามมติของทีมงานถึงแมว้่าจะไม่เห็นดว้ยก็ตาม  อยูใ่นระดบั
มาก  ( x  = 3.56 , S.D. = 0.698)  เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อกาํหนด
หนา้ท่ีรับผิดชอบในการร่วมกนัจดักิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล   อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 
3.56 , S.D. = 0.750)  ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศในการทาํงานอยา่งเรียบง่าย  อบอุ่น  และเป็นกนัเอง  
อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.56 , S.D. = 0.860)  ผูบ้ริหาร/หัวหน้าหน่วยงานกาํหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานไวใ้นระดับสูง  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.49 , S.D. = 0.700)  ผูบ้ริหาร/หัวหน้า
หน่วยงานสามารถอธิบายบทบาทหน้าท่ีและมีการมอบหมายงานที่ชดัเจน  อยู่ในระดบัปานกลาง  
( x  = 3.49 , S.D. = 0.732)  การกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีเหมาะสมกบัความถนดัและความสามารถของ
แต่ละบุคคล   อยู่ในระดับปานกลาง   ( x  = 3.49 , S.D. = 0.752)  ท่านมีความมั่นใจว่ามีการ













เหมาะสม  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.33 , S.D. = 0.790)  ตามลาํดบั 
- ด้านการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย      
เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการส่ือสารกนั
อยา่งเปิดเผย  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.55 , S.D. = 0.540)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่ามีความ
เตม็ใจและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน อยูใ่นระดบัมาก ( x  =3.77 , S.D. = 0.680)  รองลงมาคือ  มีความ
ไว้วางใจต่อเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน   อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.73 , S.D. = 0.745)  มีการ
ปรึกษาหารือกนัดว้ยเหตุและผล  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.64 , S.D. = 0.708)  มีการติดต่อส่ือสาร
กนัในทุกรูปแบบทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.63 , S.D. = 0.799)  
พนกังานไดรั้บการส่งเสริมใหแ้สดงความเห็นขณะปฏิบติังานร่วมกนั  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.59 , 
S.D. = 0.747)  พนักงานสามารถเสนอแนะหรือติดต่อขอ้มูลแบบเปิดเผย ซ่ือสัตย ์ตรงไปตรงมา  
เพื่อให้การทํางานประสบความสําเร็จ  อยู่ในระดับมาก   ( x  = 3.50 , S.D. = 0.732) พนักงาน
สามารถซกัถามขอ้สงสัยในคาํสั่ง  หรือปัญหาในการทาํงานได ้ อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.50 , S.D. = 
0.742)  พนกังานไดรั้บการส่งเสริมใหแ้สดงความเห็นขณะปฏิบติังานร่วมกนั อยูใ่นระดบัปานกลาง  
( x  = 3.44 , S.D. = 0.788)  ในการประชุมพนักงานกลา้แสดงความคิดเห็น  กลา้บอกปัญหา  และ
แจ้งความสนใจแก่ทีมงานโดยปราศจากความกลัว  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.41 , S.D. = 
0.776)  และพนักงานไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัความกา้วหน้าการดาํเนินงานจากผูบ้ริหาร  อยู่ใน
ระดบัปานกลาง  ( x  = 3.30 , S.D. = 0.734)  ตามลาํดบั 
- ด้านการกระจายความเป็นผู้นํา 
เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการกระจายความ
เป็นผูน้าํ  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.59 , S.D. = 0.502)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า พนกังานมี
ความรับผิดชอบงานในหน้าท่ี  และงานท่ีได้รับมอบหมายอยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.85 , S.D. = 
0.668)  รองลงมาคือ  ท่านมีความภาคภูมิใจและทุ่มเทการทาํงานอยา่งเตม็ท่ีตามกาํลงัความสามารถ  
อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.80 , S.D. = 0.677)  ท่านมีความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของความสาํเร็จ  
อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.72 , S.D. = 0.738)  พนกังานตระหนกัวา่ทุกคนมีความสาํคญัต่อการทาํงาน  
อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.71 , S.D. = 0.692)  พนักงานได้รับการช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะ  
ความรู้  และความสามารถอยู่เสมอ  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.59 , S.D. = 0.758)  ผูบ้ริหารช่วย
สนับสนุนให้พนักงานมีบทบาทเสนอแนวความคิดในการปฏิบติังานอย่างเต็มท่ี  อยู่ในระดบัมาก  
( x  = 3.53 , S.D. = 0.771)  มีการพดูถึงปัญหาต่าง ๆ ในการทาํงานกบัผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานได้












ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.44 , S.D. = 0.788)  
พนักงานมีอาํนาจในการตดัสินใจในการทาํงาน  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.41 , S.D. = 0.876)  
และพนกังานกลา้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทุกคร้ัง  อยูใ่นระดบัปาน
กลาง  ( x  = 3.38 , S.D. = 0.720)  ตามลาํดบั 
-  ด้านการตัดสินใจร่วมกนั 
เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการตดัสินใจ
ร่วมกนั  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.60 , S.D. = 0.507)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าพนักงาน
ช่วยเหลือและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั  เพื่อให้การดาํเนินงานประสบผลสาํเร็จอยูใ่นระดบัมาก  ( x  
= 3.67 , S.D. = 0.720)  รองลงมาคือ  พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการวางแผน  และ
ลาํดบัขั้นตอนการทาํงานเป็นทีม   อยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.64 , S.D. = 0.761)  มีการประสานงาน
อยา่งเตม็ใจร่วมกนัระหว่างส่วนราชการ อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.63 , S.D. = 0.799)  การตดัสินใจ
ภายในทีมงานจะอาศยัขอ้เทจ็จริงไม่ใช่ขอ้มูลความรู้สึก  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.62 , S.D. = 0.747)  
พนักงานมีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.61 , S.D. = 0.725)  
พนักงานสามารถนาํขอ้ตกลงในทีมงานไปสู่การปฏิบติัจริงทุกคร้ัง  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.59 , 
S.D. = 0.787)  เม่ือเกิดปัญหาข้ึนพนักงานมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 
3.52 , S.D. = 0.739)   พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจโดยปราศจากอาํนาจหรืออิทธิพลในการ
ครอบงาํ  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  =3.54 , S.D.= 0.731)  พนกังานแต่ละคนสามารถช้ีแจงเหตุผลเม่ือเกิด
ความขัดแยง้ในการทํางาน   อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.54 , S.D. = 0.741)   และผูบ้ริหารมีความ
ยืดหยุ่นและเปิดกวา้งรับฟังความคิดเห็นของพนักงานทุกประเด็น  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.53 , 












มากท่ีสุด  มีค่าคะแนนเท่ากบั  5 
มาก   มีค่าคะแนนเท่ากบั  4 
ปานกลาง  มีค่าคะแนนเท่ากบั  3 
นอ้ย   มีค่าคะแนนเท่ากบั  2 
นอ้ยท่ีสุด  มีค่าคะแนนเท่ากบั  1 
ขอ้คาํถามตอนท่ี 2  แบ่งออกเป็น  5  ดา้น  ดงัน้ี 
 1.  ดา้นการกาํหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน จาํนวน  10  ขอ้ 
 2.  ดา้นการมอบหมายงานตามบทบาทหนา้ท่ี  จาํนวน  10  ขอ้ 
 3.  ดา้นการส่ือสารกนัอยา่งเปิดเผย   จาํนวน  10  ขอ้ 
 4.  ดา้นการกระจายความเป็นผูน้าํ    จาํนวน  10  ขอ้ 
 5.  ดา้นการตดัสินใจร่วมกนั    จาํนวน  10  ขอ้ 
                รวมทั้งส้ิน  50  ขอ้ 
 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัยน้ี  ผูว้ิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ท่ีเป็นประชากร





 ผูว้ิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรม  SPSS for 
Windows    ตามขั้นตอน  ดงัน้ี 
• ขอ้มูลจากแบบสอบถามตอนที่  1  เก่ียวกบัสถานภาพผูต้อบแบบสอบถามวิเคราะห์
โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ 
• ขอ้มูลจากแบบสอบถามตอนที่  2  เก่ียวกับทัศนะของผูต้อบแบบสอบถามที่ มีต่อ
ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอ
โนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในดา้นการกาํหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน  
ดา้นการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ี  ดา้นการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย  ดา้นการ










ตวักลางเลขคณิต  (Mean)  และหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  
การนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบคาํบรรยาย  และแปลความหมายของ
ค่าเฉล่ีย  (Mean)  เก่ียวกับการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ซ่ึงกาํหนด
เกณฑด์งัน้ี 
 
ตาราง  3.1   การแปลความหมายของค่าเฉล่ีย  (Mean)  เก่ียวกบัการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน
เป็นทีมงาน 
ช่วงระยะค่าเฉล่ีย ระดบัประสิทธิภาพของทีมงาน 
1.00 – 1.49 
1.50 – 2.49 
2.50 – 3.49 
3.50 – 4.49 




















องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา โดยผูว้ิจยันาํเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั  ดงัต่อไปน้ี 
 ตอนที่ 1  เป็นการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้่า
แจกแจงความถ่ี  ค่าร้อยละ  แลว้นาํเสนอรูปตาราง 
  ตอนที่ 2  เป็นการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาเป็นขอ้คาํถามความคิดเห็น
เก่ียวกบัการทาํงานเป็นทีมใน  5  ดา้น  ประกอบดว้ยคือ  ดา้นการกาํหนดภารกิจและเป้าหมายของ
ทีมงาน  ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ี  ด้านการส่ือสารกันอย่างเปิดเผย  ด้านการ
กระจายความเป็นผูน้าํ  ดา้นการตดัสินใจร่วมกนั โดยใชว้ิธีการหาค่าเฉล่ีย  ( x )  และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน S.D. โดยใชโ้ปรแกรม  SPSS for Windows  โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ออกแบบตาราง  
แปลผลตารางสรุป 
 
4.1 องค์การบริหารส่วนตําบลสายออ   
• ตอนที ่ 1   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสายออ  โดยการแจกแจงความถี่และ
ค่าร้อยละ  ดงัแสดงในตาราง 
 
ตารางท่ี  4.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 
1. เพศ    
 ชาย 3 27.27 
 หญิง 8 72.73 
2. อาย ุ   
 20 - 25 ปี 1 9.09 
 26 - 30 ปี 2 18.18 
 31 – 45 ปี 7 63.64 
 46 – 50 ปี 1 9.09 












ตารางท่ี  4.1  (ต่อ)   
ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 
3. รายได ้   
 ตํ่ากวา่  10,000 บาท 5 45.46 
 10,000 – 15,000 บาท 2 18.18 
 15,001 – 20,000 บาท 3 27.27 
 20,001 – 25,000 บาท 1 9.09 
 25,001 – 30,000 บาท 0 0 
 30,000  บาท  ข้ึนไป 0 0 
4. ระดบัการศึกษา   
 ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 1 9.09 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 10 90.91 
 ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 0 0 
5. ตาํแหน่งงาน   
 สาํนกัปลดั 4 36.36 
 ส่วนการคลงั 5 45.46 
 ส่วนโยธา 2 18.18 
 ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 0 0 
รวม 11 100 
 
 จากตาราง  4.1 พบว่ากลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิด
เป็นร้อยละ 72.73  รองลงมาคือ เพศชาย  คิดเป็นร้อยละ  27.27  และส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง       31– 
45 ปี  คิดเป็นร้อยละ  63.64  รองลงมาคือ  มีอายุระหว่าง 26 - 30 ปี  คิดเป็นร้อยละ  18.18   รายได้
ส่วนใหญ่มีรายไดต้ ํ่ากว่า  10,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  45.46  รองลงมาคือ  มีรายได ้15,001 – 20,000 
บาท  คิดเป็นร้อยละ  27.27  การศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  
90.91  รองลงมา  คือ ศึกษาตํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  9.09  ตาํแหน่งงานส่วนใหญ่อยู่
ในส่วนการคลงั  คิดเป็นร้อยละ  45.46  รองลงมาคือ  สาํนกัปลดั คิดเป็นร้อยละ  36.36   
• ตอนที่  2  การวิจัยเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ใน














ตารางท่ี  4.2   ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วน













1.  ด ้ า น การกาํหนดภารกิจและ
เป้าหมายของทีมงาน      
3.55 0.478 มาก 
2.ดา้นการมอบหมายงานตามบทบาท
หนา้ท่ี 
3.73 0.625 มาก 
3.  ด ้ า น การส่ือสารกนัอยา่ง
เปิดเผย                              
3.81 0.575 มาก 
4.  ดา้นการกระจายความเป็นผูน้าํ 4.18 0.538 มาก 
5.  ดา้นการตดัสินใจร่วมกนั 3.76 0.563 มาก 
รวม 3.81 0.480 มาก 
 
 จากตาราง  4.2  พบว่าบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตาํบลสายออ อาํเภอโนนไทย  
จงัหวดันครราชสีมา  มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.81 , S.D. = 
0.480)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าบุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการกระจาย
ความเป็นผูน้าํ  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 4.18 , S.D. = 0.538)  รองลงมาคือ  บุคลากรมีประสิทธิภาพ
การทาํงานเป็นทีมด้านการส่ือสารกันอย่างเปิดเผย  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.81 , S.D. = 0.575)  
บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการตดัสินใจร่วมกนั  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.76 , 
S.D. = 0.563)  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการมอบหมายงานตามบทบาทหนา้ท่ี  
อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.73 , S.D. = 0.625)  และบุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการ
กาํหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.55 , S.D. = 0.478) 
• การศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทมีขององค์การบริหารส่วนตําบลสายออ  เป็น













 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมด้านการกาํหนด
ภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.55 , S.D. = 0.478)  แต่เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้  พบว่าเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตาํบลช่วยให้การดาํเนินงานของท่านประสบ
ผลสําเร็จ  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.91 , S.D. = 0.539)  รองลงมาคือผูบ้ริหารกบัพนักงานร่วมกนั
วางแผนงาน  เพื่อกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  อยูใ่นระดบัมาก ( x  
= 3.73 , S.D. = 0.467)  ผูบ้ริหารกบัพนกังานกาํหนดภารกิจและเป้าหมาย  เพื่อเป็นตวักาํกบัให้การ
ทํางานสําเร็จภายในเวลาท่ีกําหนด   อยู่ในระดับมาก   ( x  = 3.73 , S.D. = 0.647)  พนักงานใน
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีโอกาสร่วมกนักาํหนดเป้าหมายของทีมงาน  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 
3.55 , S.D. = 0.522)  พนกังานยอมรับและปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจและเป้าหมายท่ีตั้งไวอ้ยูใ่นระดบั
มาก  ( x  = 3.55 , S.D. = 0.688)  พนกังานให้ความสาํคญักบัเป้าหมายส่วนรวมมากกว่าส่วนตวั  อยู่
ในระดบัมาก  ( x  = 3.55 , S.D. = 0.820)  ผูบ้ริหารและพนกังานมีการติดตามประเมินผลภารกิจและ
เป้าหมายร่วมกนั  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.55 , S.D. = 0.934)  ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติั
หน้าท่ีให้แก่พนักงานอยู่เสมอ  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.36 , S.D. = 0.674)  มีการประชุม
ร่วมกันทุกคร้ังเม่ือ  มีการปรับปรุงและแก้ไขแผนการดาํเนินงาน  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 
3.36 , S.D. = 0.924)  และท่านมีความเขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแผนงานในทุกขั้นตอน
อยา่งชดัเจน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.27 , S.D. = 0.786)  ตามลาํดบั 
- ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที ่
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการมอบหมาย
งานตามบทบาทหน้าท่ี  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.73, S.D. = 0.625)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  
พบว่าผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศในการทาํงานอยา่งเรียบง่าย  อบอุ่น  และเป็นกนัเอง อยูใ่นระดบัมาก  
( x  = 4.18 ,  S.D. = 0.603)  รองลงมาคือพนักงานมีความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานตามมติของทีมงาน  
ถึงแมว้่าจะไม่เห็นดว้ยก็ตาม  อยูใ่นระดบัมาก  ( x = 3.82 , S.D. = 0.874)  เปิดโอกาสให้พนกังานมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  เพื่อกาํหนดหน้าท่ีรับผิดชอบในการร่วมกนัจดักิจกรรมขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.73 , S.D. = 0.786)  พนักงานมีความเต็มใจปฏิบติังาน
อ่ืนท่ีอยูน่อกเหนือบทบาทหนา้ท่ีในบางโอกาสเมื่อมีความจาํเป็น  อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.73 , S.D. 
= 0.786)  มีการประชุมและมอบหมายหนา้ท่ีความรับผดิชอบใหก้บัพนกังานทุกคน อยูใ่นระดบัมาก  
( x  = 3.73 , S.D. = 0.905)  ผูบ้ริหาร/หัวหน้าหน่วยงานกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไวใ้น
ระดับสูง  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.64 , S.D. = 0.674)  ท่านมีความมัน่ใจว่ามีการมอบหมายงาน
ให้แก่พนกังานอยา่งเสมอภาคกนั อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.64 , S.D. = 0.809)  การกาํหนดบทบาท












= 3.64 , S.D. = 0.924)  การกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีเหมาะสมกบัความถนดัและความสามารถของแต่
ละบุคคล อยูใ่นระดบัมาก  ( x =3.64 , S.D.= 0.924)  และผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานสามารถอธิบาย
บทบาทหนา้ท่ีและมีการมอบหมายงานที่ชดัเจน  อยูใ่นระดบัมาก              ( x = 3.55 , S.D. = 0.820)  
ตามลาํดบั 
- ด้านการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย      
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการส่ือสารกนั
อย่างเปิดเผย  อยู่ในระดับมาก   ( x  = 3.81 , S.D. = 0.575)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า
พนกังานไดรั้บการส่งเสริมให้แสดงความเห็นขณะปฏิบติังานร่วมกนั อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 4.09 , 
S.D. = 0.701)  รองลงมาคือ  มีความไวว้างใจต่อเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน  อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 
4.09 , S.D. = 0.831)  มีความเตม็ใจและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.91 , S.D. = 
0.539)  พนกังานสามารถซกัถามขอ้สงสยัในคาํสัง่  หรือปัญหาในการทาํงานไดอ้ยูใ่นระดบัมาก  ( x  
= 3.91 , S.D. = 0.944)  เปิดโอกาสให้พนักงานอภิปรายอย่างอิสระในการหาขอ้ยุติกรณีท่ีมีความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างกัน  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.82 , S.D. = 0.603)  มีการติดต่อส่ือสารกันในทุก
รูปแบบ ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.82 , S.D. = 0.751)  มีการ
ปรึกษาหารือกันดว้ยเหตุและผล  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.82 , S.D. = 0.874)  พนักงานสามารถ
เสนอแนะหรือติดต่อข้อมูลแบบเปิดเผย ซ่ือสัตย์  ตรงไปตรงมาเพื่อให้การทํางานประสบ
ความสําเร็จ อยู่ในระดับมาก   ( x  = 3.64 , S.D. = 0.674)  พนักงานได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับ  
ความกา้วหน้าการดาํเนินงานจากผูบ้ริหาร อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.55 , S.D. = 0.688)  และแจง้
ความสนใจแก่ทีมงานโดยปราศจากความกลัว  อยู่ในระดับมาก   ( x  = 3.55 , S.D. = 0.820)  
ตามลาํดบั 
- ด้านการกระจายความเป็นผู้นํา 
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการกระจายความ
เป็นผูน้ํา อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 4.18 , S.D. = 0.538)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าพนักงาน
ไดรั้บการช่วยเหลือในการพฒันาทกัษะ  ความรู้  และความสามารถอยูเ่สมอ   อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 
4.09 , S.D. = 0.539)  รองลงมาคือ  ท่านมีความภาคภูมิใจและทุ่มเทการทาํงานอยา่งเตม็ท่ีตามกาํลงั
ความสามารถ  อยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.09 , S.D. = 0.701)  ผูบ้ริหารช่วยสนับสนุนให้พนักงานมี
บทบาทเสนอแนวความคิดในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.91 , S.D. = 0.701)  
พนกังานตระหนกัวา่ทุกคนมีความสาํคญัต่อการทาํงาน  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.91 , S.D. = 0.831)  
พนกังานมีความรับผดิชอบงานในหนา้ท่ี   และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.82 , 












อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.73 , S.D. = 0.786)  ท่านมีความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของความสาํเร็จ  
อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.64 , S.D. = 0.809)  พนกังานมีอาํนาจในการตดัสินใจในการทาํงาน  อยูใ่น
ระดบัมาก  ( x  = 3.64 , S.D. = 0.674)  พนกังานไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมใหมี้ความกา้วหนา้
ในหนา้ท่ีการงาน  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.64 , S.D. = 0.674)  และพนกังานกลา้แสดงความคิดเห็น
และเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทุกคร้ัง  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.45 , S.D. = 0.688)  
ตามลาํดบั 
- ด้านการตัดสินใจร่วมกนั 
 จากตารางท่ี 7   เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้น
การตัดสินใจร่วมกัน  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.76 , S.D. = 0.563)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่าผูบ้ริหารมีความยืดหยุ่นและเปิดกวา้งรับฟังความคิดเห็นของพนักงานทุกประเด็น  อยู่ใน
ระดบัมาก ( x  = 4.00 , S.D. = 0.755)  รองลงมาคือการตดัสินใจภายในทีมงานจะอาศยัขอ้เท็จจริง
ไม่ใช่ขอ้มูลความรู้สึก  อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.91 , S.D. = 0.701)  พนกังานสามารถนาํขอ้ตกลงใน
ทีมงานไปสู่การปฏิบัติจริงทุกคร้ัง  อยู่ในระดับมาก   ( x  = 3.82 , S.D. = 0.874)  พนักงานมี
ความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.64 , S.D. = 0.674) พนักงานมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการวางแผน  และลาํดบัขั้นตอนการทาํงานเป็นทีม  อยู่ในระดบั
มาก  ( x  = 3.73 , S.D. = 0.647)  พนักงานช่วยเหลือและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน   เพื่อให้การ
ดําเนินงานประสบผลสําเร็จ  อยู่ในระดับมาก   ( x  = 3.73 , S.D. = 0.786)  เม่ือเกิดปัญหาข้ึน
พนักงานมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอยู่ในระดับมาก   ( x = 3.73 , S.D. = 0.786)  มีการ
ประสานงานอยา่งเต็มใจร่วมกนัระหว่างส่วนราชการ  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.73 , S.D. = 0.905) 
พนกังานมีส่วนร่วม  ในการตดัสินใจโดยปราศจากอาํนาจหรืออิทธิพลในการครอบงาํ  อยูใ่นระดบั
มาก  ( x  = 3.73 , S.D. = 0.786)  และพนกังานแต่ละคนสามารถช้ีแจงเหตุผลเม่ือเกิดความขดัแยง้ใน
การทาํงาน  อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.64  , S.D. = 0.809)  ตามลาํดบั 
 
4.2 องค์การบริหารส่วนตําบลถนนโพธ์ิ 
• ตอนที ่ 1   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลถนนโพธ์ิ  โดยการแจกแจงความถี่
และค่าร้อยละ  ดงัแสดงในตาราง 












ตาราง  4.3  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลถนนโพธ์ิ 
ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 
1. เพศ    
 ชาย 6 42.86 
 หญิง 8 57.14 
2. อาย ุ   
 20 - 25 ปี 2 14.28 
 26 - 30 ปี 4 28.58 
 31 – 45 ปี 6 42.86 
 46 – 50 ปี 2 14.28 
 51 ปีข้ึนไป 0 0 
3. รายได ้   
 ตํ่ากวา่  10,000 บาท 6 42.86 
 10,000 – 15,000 บาท 7 50.00 
 15,001 – 20,000 บาท 0 0 
 20,001 – 25,000 บาท 0 0 
 25,001 – 30,000 บาท 0 0 
 30,000 บาท  ข้ึนไป 1 7.14 
4. ระดบัการศึกษา   
 ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 4 28.58 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 8 57.14 
 ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 2 14.28 
5. ตาํแหน่งงาน   
 สาํนกัปลดั 8 57.14 
 ส่วนการคลงั 4 28.58 
 ส่วนโยธา 1 7.14 
 ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 1 7.14 
รวม 14 100 
 
 จากตาราง  4.3  พบว่ากลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง       












31– 45 ปี  คิดเป็นร้อยละ  42.86  รองลงมาคือ  มีอายุระหว่าง 26 - 30 ปี  คิดเป็นร้อยละ 28.58  
รายไดส่้วนใหญ่มีรายได ้ 10,000 – 15,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ มีรายไดต้ ํ่ากว่า     
10,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ  42.86  การศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  คิดเป็นร้อย
ละ  57.14  รองลงมาคือ  ศึกษาตํ่ากว่าระดบัปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 28.58  ตาํแหน่งงานส่วน
ใหญ่อยูใ่นสาํนกัปลดั  คิดเป็นร้อยละ  57.14  รองลงมาคือ  ส่วนการคลงั  คิดเป็นร้อยละ  28.58  
• ตอนที่ 2  การวิจัยเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล  ใน
เขตอําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทํางาน
เป็นทมีขององค์การบริหารส่วนตําบลถนนโพธ์ิ 
 
ตาราง  4.4  ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการ












1.  ด ้ า น การกาํหนดภารกิจและ
เป้าหมายของทีมงาน      
3.16 0.447 ปานกลาง 
2.ดา้นการมอบหมายงานตามบทบาท
หนา้ท่ี 
3.35 0.875 ปานกลาง 
3.  ด ้ า น การส่ือสารกนัอยา่ง
เปิดเผย                              
3.51 0.370 มาก 
4.  ดา้นการกระจายความเป็นผูน้าํ 3.28 0.598 ปานกลาง 
5.  ดา้นการตดัสินใจร่วมกนั 3.20 0.579 ปานกลาง 
รวม 3.30 0.586 ปานกลาง 
 
 จากตาราง  4.4  พบว่าบุคลากรสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลถนนโพธ์ิ   อาํเภอโนนไทย 
จงัหวดันครราชสีมา  มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม  โดยรวม  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 
3.30 , S.D. = 0.586)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่าบุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม













ระดบัมาก  ( x  = 3.35 , S.D. = 0.875)  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของทีมงานดา้น
การกระจายความเป็นผูน้าํการตดัสินใจร่วมกนั  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.28 , S.D. = 0.598)  
บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการตดัสินใจร่วมกนั  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 
3.44 , S.D. = 0.422)  และบุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการกาํหนดภารกิจและ
เป้าหมายของทีมงาน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.16 , S.D. = 0.447) 
• การศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทมีขององค์การบริหารส่วนตําบลถนนโพธ์ิ  
เป็นรายข้อ  ดงันี ้
- ด้านการกาํหนดภารกจิและเป้าหมายของทมีงาน 
เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมด้านการกาํหนด
ภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  =3.16, S.D. = 0.447) แต่เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้  พบว่าเป้าหมายขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลช่วยให้การดาํเนินงานของท่านประสบ
ผลสําเร็จ อยู่ในระดับมาก ( x = 3.50 , S.D. = 0.519)  รองลงมาคือ  พนักงานยอมรับและปฏิบัติ
หน้าท่ีตามภารกิจและเป้าหมายท่ีตั้ งไว  ้อยู่ในระดับมาก  ( x = 3.43 , S.D. = 0.514)  ผูบ้ริหารกับ
พนักงานกาํหนดภารกิจและเป้าหมาย  เพื่อเป็นตวักาํกบัให้การทาํงานสําเร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด 
อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.29 , S.D. =0.825)  พนักงานให้ความสําคญักับเป้าหมายส่วนรวม
มากกว่าส่วนตวั   อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x  = 3.21 , S.D. = 0.893)  มีการประชุมร่วมกนัทุกคร้ังเม่ือ
มีการปรับปรุงและแก้ไขแผนการดาํเนินงาน  อยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 3.21 , S.D. = 0.893) 
พนักงานในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีโอกาสร่วมกนักาํหนดเป้าหมายของทีมงาน อยู่ในระดบั
ปานกลาง  ( x  = 3.14 , S.D. = 0.535)  ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่พนกังานอยู่
เสมอ  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.14 , S.D. = 0.770)  ท่านมีความเข้าใจวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนงานในทุกขั้นตอนอยา่งชดัเจน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.07 , S.D. = 0.616)  
ผูบ้ริหารและพนกังานมีการติดตามประเมินผลภารกิจและเป้าหมายร่วมกนั อยู่ในระดบัปานกลาง  
( x  = 2.93 , S.D. = 0.730)  และบริหารกับพนักงานร่วมกนัวางแผนงาน  เพื่อกาํหนดทิศทางการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 2.64 , S.D. = 0.497)  
ตามลาํดบั 
- ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที ่
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการมอบหมาย
งานตามบทบาทหน้าท่ี  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.38 , S.D. = 0.387)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้  พบว่าการกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีเหมาะสมกบัความถนดัและความสามารถของแต่ละบุคคล  อยู่












เรียบง่าย  อบอุ่น   และเป็นกันเอง อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.57 , S.D. = 0.756)  เปิดโอกาสให้
พนกังานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  เพื่อกาํหนดหนา้ท่ีรับผดิชอบในการร่วมกนัจดักิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนตาํบล  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.50 , S.D. = 0.519)  พนักงานมีความเต็มใจ
ปฏิบติังานอ่ืนท่ีอยูน่อกเหนือบทบาทหนา้ท่ีในบางโอกาสเมื่อมีความจาํเป็น  อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 
3.50 , S.D. = 0.519)  พนกังานมีความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานตามมติของทีมงาน  ถึงแมว้่าจะไม่เห็น
ดว้ยก็ตาม อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.43 , S.D. = 0.514)  มีการประชุมและมอบหมายหน้าท่ี
ความรับผดิชอบใหก้บัพนกังานทุกคน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.43 , S.D. = 0.646)  ผูบ้ริหาร/
หัวหน้าหน่วยงานกาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังานไวใ้นระดับสูง  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 
3.29 , S.D. = 0.611)  การกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีในการร่วมกนัจดักิจกรรมต่าง ๆ มีการหมุนเวียนกนั
ตามความเหมาะสม  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x = 3.2 1 , S.D. = 0.579)  ผูบ้ริหาร/หัวหนา้หน่วยงาน
สามารถอธิบายบทบาทหนา้ท่ีและมีการมอบหมายงานที่ชดัเจน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.14 , 
S.D. = 0.535)  และท่านมีความมัน่ใจว่ามีการมอบหมายงานให้แก่พนกังานอยา่งเสมอภาคกนัอยูใ่น
ระดบัปานกลาง  ( x  = 2.86 , S.D. = 0.770)  ตามลาํดบั 
- ด้านการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย  
เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการส่ือสารกนั
อยา่งเปิดเผย  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.51 , S.D. = 0.370) แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ามีความ
เต็มใจและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.71 , S.D. = 0.611)  รองลงมาคือเปิด
โอกาสให้พนักงานอภิปรายอย่างอิสระในการหาขอ้ยุติกรณีท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั  อยู่ใน
ระดบัมาก  ( x  = 3.64 , S.D. = 0.497)  มีการปรึกษาหารือกนัดว้ยเหตุและผล อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 
3.57 , S.D. = 0.646)  มีความไวว้างใจต่อเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.57 , 
S.D. = 0.852)  พนักงานไดรั้บการส่งเสริมให้แสดงความเห็นขณะปฏิบติังานร่วมกนั อยู่ในระดบั
มาก  ( x  = 3.50 , S.D. = 0.519)  ในการประชุมพนักงานกลา้แสดงความคิดเห็น  กลา้บอกปัญหา  
และแจง้ความสนใจแก่ทีมงานโดยปราศจากความกลวั  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.50 , S.D. = 0.519)  
มีการติดต่อส่ือสารกนัในทุกรูปแบบ  ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 
3.50 , S.D. = 0.519)  พนักงานสามารถซักถามข้อสงสัยในคาํสั่ง  หรือปัญหาในการทํางานได้
องค์การบริหารส่วนตาํบล อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.43 , S.D. = 0.646) พนักงานสามารถ
เสนอแนะหรือติดต่อข้อมูลแบบเปิดเผย  ซ่ือสัตย์  ตรงไปตรงมาเพื่อให้การทํางานประสบ
ความสําเร็จ  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.43 , S.D. = 0.646)  และพนักงานได้รับทราบขอ้มูล
เก่ียวกบั   ความก้าวหน้าการดาํเนินงานจากผูบ้ริหาร  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.29 , S.D. = 













 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการกระจายความ
เป็นผูน้าํ  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.29 , S.D. = 0.379)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่ท่านมี
ความภาคภูมิใจและทุ่มเทการทาํงานอย่างเต็มท่ีตามกาํลงัความสามารถ  อยู่ในระดับมาก ( x  = 
3.79 , S.D. = 0.699)  รองลงมาคือพนักงานมีความรับผิดชอบงานในหน้าท่ี   และงานท่ีได้รับ
มอบหมาย  อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.57 , S.D. = 0.514)  พนกังานกลา้แสดงความคิดเห็นและเสนอ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาทุกคร้ัง อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.50 , S.D. = 0.519)  ผูบ้ริหารช่วย
สนับสนุนให้พนักงานมีบทบาทเสนอแนวความคิดในการปฏิบติังานอย่างเต็มท่ี อยู่ในระดบัมาก  
( x  = 3.50 , S.D. = 0.650)  พนกังานตระหนกัว่าทุกคนมีความสาํคญัต่อการทาํงาน อยูใ่นระดบัมาก  
( x  = 3.50 , S.D. = 0.650) ท่านมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของความสาํเร็จ อยูใ่นระดบัปาน
กลาง  ( x = 3.43 , S.D. = 0.514)  มีการพูดถึงปัญหาต่าง ๆ ในการทํางานกับผูบ้ริหาร/หัวหน้า
หน่วยงานไดอ้ยา่งอิสระ  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.00 , S.D. =0.497)  พนกังานมีอาํนาจในการ
ตัดสินใจในการทํางาน  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.00 , S.D. = 0.633) พนักงานได้รับการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้มีความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 2.90 , 
S.D. = 0.825)  และพนกังานไดรั้บการช่วยเหลือในการพฒันาทกัษะ  ความรู้  และความสามารถอยู่
เสมอ อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 2.86 , S.D. = 0.770)  ตามลาํดบั 
- ด้านการตัดสินใจร่วมกนั 
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการตดัสินใจ
ร่วมกัน  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.20 , S.D. = 0.469)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า
ผูบ้ริหารมีความยืดหยุน่และเปิดกวา้งรับฟังความคิดเห็นของพนกังานทุกประเด็น อยูใ่นระดบัปาน
กลาง ( x  = 3.34 , S.D. = 0.745)  รองลงมาคือพนักงานช่วยเหลือและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน  
เพื่อให้การดําเนินงานประสบผลสําเร็จ  อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.27, S.D. =0.514)  มีการ
ประสานงานอย่างเต็มใจร่วมกนัระหว่างส่วนราชการ  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.27 , S.D. = 
0.646)  เม่ือเกิดปัญหาข้ึนพนกังานมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x = 3.20 , 
S.D. = 0.519)  พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจโดยปราศจากอาํนาจหรืออิทธิพลในการครอบงาํ   
อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.20 , S.D. = 0.650)  พนักงานแต่ละคนสามารถช้ีแจงเหตุผลเม่ือเกิด
ความขดัแยง้ในการทาํงาน  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.20 , S.D. = 0.650)  มีการประสานงาน
อย่างเต็มใจร่วมกันระหว่างส่วนราชการ   อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.13 , S.D. = 0.646)  












0.756)   และการตดัสินใจภายในทีมงานจะอาศยัขอ้เทจ็จริงไม่ใช่ขอ้มูลความรู้สึก  อยูใ่นระดบัมาก 
( x  = 3.06 , S.D. = 0.633)   ตามลาํดบั 
 
4.3 องค์การบริหารส่วนตําบลโนนไทย 




ตาราง  4.5  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโนนไทย 
ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 
1. เพศ    
 ชาย 8 42.11 
 หญิง 11 57.89 
2. อาย ุ   
 20 - 25 ปี 2 10.53 
 26 - 30 ปี 6 31.58 
 31 – 45 ปี 10 52.63 
 46 – 50 ปี 1 5.26 
 51 ปีข้ึนไป 0 0 
3. รายได ้   
 ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 9 47.37 
 10,000 – 15,000 บาท 9 47.37 
 15,001 – 20,000 บาท 1 5.26 
 20,001 – 25,000 บาท 0 0 
 25,001 – 30,000 บาท 0 0 
 30,000 บาทข้ึนไป 0 0 
4. ระดบัการศึกษา   
 ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 7 36.84 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 11 57.90 













ตาราง  4.5  (ต่อ)   
 
ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 
5. ตาํแหน่งงาน   
 สาํนกัปลดั 11 57.90 
 ส่วนการคลงั 6 31.58 
 ส่วนโยธา 1 5.26 
 ส่วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 5.26 
รวม 19 100 
 
 จากตาราง  4.5  พบว่ากลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิด
เป็นร้อยละ 57.89 รองลงมาคือ เพศชาย  คิดเป็นร้อยละ  42.11 และส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง        31– 
45  ปี  คิดเป็นร้อยละ 52.63  รองลงมาคือ  มีอายุระหว่าง 26 - 30 ปี  คิดเป็นร้อยละ 31.58   รายได้
ส่วนใหญ่มีรายไดต้ ํ่ากว่า 10,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ  47.37  เท่ากบัรายได ้10,000 – 15,000 บาท  
คิดเป็นร้อยละ  47.37  การศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 57.90  
รองลงมาคือ  ศึกษาตํ่ากว่าระดบัปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 36.84  ตาํแหน่งงานส่วนใหญ่อยู่ใน
สาํนกัปลดั  คิดเป็นร้อยละ  57.90  รองลงมาคือ  ส่วนการคลงั  คิดเป็นร้อยละ  31.58   
• ตอนที่ 2  การวิจัยเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล  ใน
เขตอําเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทํางาน
เป็นทมีขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนไทย 
 
ตาราง  4.6   ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วน













1.  ด ้ า น การกาํหนดภารกิจและ
เป้าหมายของทีมงาน      
3.06 0.392 ปานกลาง 
2.ดา้นการมอบหมายงานตามบทบาท
หนา้ท่ี 
























3.  ด ้ า น การส่ือสารกนัอยา่ง
เปิดเผย                              
3.40 0.415 ปานกลาง 
4.  ดา้นการกระจายความเป็นผูน้าํ 3.44 0.432 ปานกลาง 
5.  ดา้นการตดัสินใจร่วมกนั 3.98 0.483 มาก 
รวม 3.45 0.286 ปานกลาง 
 
จากตาราง  4.6  พบว่าบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตาํบลโนนไทย ในเขตอาํเภอ   
โนนไทย จงัหวดันครราชสีมา มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมโดยรวม  อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x  
= 3.45 , S.D. = 0.286)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่าบุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม
ด้านการตัดสินใจร่วมกัน  อยู่ในระดับมาก ( x  = 3.98 , S.D. = 0.483) รองลงมาคือ  บุคลากรมี
ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการกระจายความเป็นผูน้าํ  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.44 , 
S.D. = 0.432)  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย  อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( x  = 3.40 , S.D. = 0.415)  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมด้านการ
มอบหมายงานตามบทบาทหนา้ท่ี  อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x  = 3.35 , S.D. = 0.375)  และบุคลากรมี
ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการกาํหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน   อยูใ่นระดบัปาน
กลาง  ( x  = 3.06 , S.D. = 0.392) 
• การศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทมีขององค์การบริหารส่วนตําบล โนนไทย  
เป็นรายข้อ  ดงันี ้
- ด้านการกาํหนดภารกจิและเป้าหมายของทมีงาน 
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของทีมงานดา้นการ
กาํหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.06 , S.D. = 0.392) แต่เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าพนักงานให้ความสําคญักบัเป้าหมายส่วนรวมมากกว่าส่วนตวั อยู่ใน
ระดบัมาก  ( x  = 3.68 , S.D. = 0.582)  รองลงมาคือ  พนักงานยอมรับและปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจ
และเป้ าหมายท่ีตั้ งไว้ อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.47 , S.D. = 0.612)  ท่ านมีความเข้าใจ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแผนงานในทุกขั้นตอนอย่างชดัเจน  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 












ประสบผลสําเร็จ  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.05 , S.D. = 0.524)  ผูบ้ริหารกบัพนักงานกาํหนด
ภารกิจและเป้าหมาย  เพื่อเป็นตวักาํกบัให้การทาํงานสาํเร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด  อยูใ่นระดบัปาน
กลาง  ( x  = 3.05 , S.D. = 0.780)  มีการประชุมร่วมกนัทุกคร้ังเม่ือมีการปรับปรุงและแกไ้ขแผนการ
ดาํเนินงาน  อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x  = 2.95 , S.D. = 0.621)  ผูบ้ริหารกบัพนกังานร่วมกนัวางแผน
งาน  เพื่อกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 
2.95 , S.D. = 0.780)  พนักงานในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีโอกาสร่วมกนักาํหนดเป้าหมายของ
ทีมงาน  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 2.95 , S.D. = 0.970)  ผูบ้ริหารและพนักงานมีการติดตาม
ประเมินผลภารกิจและเป้าหมายร่วมกันอยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 2.58 , S.D. = 0.607)  และ  
ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัหน้าท่ีให้แก่พนักงานอยู่เสมอ  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 
2.58 , S.D. = 0.692)  ตามลาํดบั 
- ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที ่
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการมอบหมาย
งานตามบทบาทหน้าท่ี  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.35 , S.D. = 0.375)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้  พบวา่ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานกาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังานไวใ้นระดบัสูง     อยูใ่นระดบั
มาก  ( x  = 3.63 , S.D. = 0.597)  รองลงมาคือ  ผูบ้ริหาร/หัวหนา้หน่วยงานสามารถอธิบายบทบาท
หน้าท่ีและมีการมอบหมายงานที่ชัดเจน  อยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.53 , S.D. = 0.612)  พนักงานมี
ความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานตามมติของทีมงาน  ถึงแมว้า่จะไม่เห็นดว้ยกต็าม  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 
3.53 , S.D. = 0.612)  พนักงานมีความเต็มใจปฏิบติังานอ่ืนท่ีอยู่นอกเหนือบทบาทหน้าท่ีในบาง
โอกาสเม่ือมีความจําเป็น   อยู่ในระดับปานกลาง   ( x  = 3.42 , S.D. = 0.769)  ผู ้บริหารสร้าง
บรรยากาศในการทาํงานอยา่งเรียบง่าย  อบอุ่น  และเป็นกนัเอง  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.42 , 
S.D. = 0.902)  ท่านมีความมัน่ใจว่ามีการมอบหมายงานให้แก่พนักงานอย่างเสมอภาคกนั  อยู่ใน
ระดบัปานกลาง  ( x  = 3.37 , S.D. = 0.684)  มีการประชุมและมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ใหก้บัพนกังานทุกคน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.32 , S.D. = 0.671)  การกาํหนดบทบาทหนา้ท่ี
เหมาะสมกบัความถนดัและความสามารถของแต่ละบุคคล  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.26 , S.D. 
= 0.562)  เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อกาํหนดหนา้ท่ีรับผิดชอบในการ
ร่วมกนัจดักิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.00 , S.D. = 0.667) 
และการกาํหนดบทบาทหน้าท่ีในการร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ มีการหมุนเวียนกันตามความ
เหมาะสม  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.00 , S.D. = 0.745)  ตามลาํดบั 












   เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการส่ือสารกนั
อยา่งเปิดเผย  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.40 , S.D. = 0.415)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่ามี
ความเต็มใจและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.74 , S.D. = 0.733) รองลงมาคือ  
มีการปรึกษาหารือกนัดว้ยเหตุและผล  อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.63 , S.D. = 0.684)  พนกังานไดรั้บ
การส่งเสริมใหแ้สดงความเห็นขณะปฏิบติังานร่วมกนั อยูใ่นระดบัมาก                 ( x = 3.63 , S.D. = 
0.761)  พนกังานสามารถเสนอแนะหรือติดต่อขอ้มูลแบบเปิดเผย  ซ่ือสัตย ์ตรงไปตรงมาเพื่อใหก้าร
ทาํงานประสบความสําเร็จ  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.53 , S.D. = 0.697)         มีความไวว้างใจต่อ
เพื่ อน ร่วมงานในหน่วยงาน   อยู่ในระดับปานกลาง   ( x  = 3.47 , S.D. = 0.697)        มีการ
ติดต่อส่ือสารกนัในทุกรูปแบบ  ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 
3.42 , S.D. = 0.769)  พนักงานสามารถซักถามข้อสงสัยในคาํสั่ง  หรือปัญหาในการทํางานได้
องค์การบริหารส่วนตําบล  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.32 , S.D. = 0.582)  ในการประชุม 
พนักงานกลา้แสดงความคิดเห็น  กลา้บอกปัญหา  และแจง้ความสนใจแก่ทีมงานโดยปราศจาก
ความกลวั  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.26 , S.D. = 0.733)  เปิดโอกาสให้พนกังานอภิปรายอยา่ง
อิสระในการหาขอ้ยติุกรณีท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.26 , S.D. = 
0.872)  และพนกังานไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบั  ความกา้วหนา้การดาํเนินงานจากผูบ้ริหาร  อยู่ใน
ระดบัปานกลาง  ( x  = 2.74 , S.D. = 0.872)  ตามลาํดบั 
- ด้านการกระจายความเป็นผู้นํา 
 จากตารางท่ี 20   เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้น
การกระจายความเป็นผูน้าํ  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.44 , S.D. = 0.432)  แต่เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้  พบว่าท่านมีความภาคภูมิใจและทุ่มเทการทาํงานอยา่งเตม็ท่ีตามกาํลงัความสามารถ  อยูใ่น
ระดบัมาก  ( x  = 3.79 , S.D. = 0.631)  รองลงมาคือ  พนกังานมีความรับผดิชอบงานในหนา้ท่ี   และ
งานท่ีไดรั้บมอบหมาย อยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.58 , S.D. = 0.692)  พนักงานตระหนักว่าทุกคนมี
ความสําคญัต่อการทาํงาน อยู่ในระดบัมาก  ( x = 3.53 , S.D. = 0.697)  ท่านมีความรู้สึกว่าตนเอง
เป็นส่วนหน่ึงของความสําเร็จ  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.53 , S.D. = 0.772)  พนักงานได้รับการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้มีความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.47 , 
S.D. = 0.772)  พนกังานไดรั้บการช่วยเหลือในการพฒันาทกัษะ  ความรู้  และความสามารถอยูเ่สมอ 
อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.47 , S.D. = 0.772)  มีการพูดถึงปัญหาต่าง ๆ ในการทํางานกับ
ผูบ้ริหาร/หัวหน้าหน่วยงานได้อย่างอิสระ  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.47 , S.D. = 0.841) 
ผูบ้ริหารช่วยสนบัสนุนใหพ้นกังานมีบทบาทเสนอแนวความคิดในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี  อยูใ่น












การแกไ้ขปัญหาทุกคร้ัง  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.16 , S.D. = 0.898)  และพนักงานมีอาํนาจ













 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการตดัสินใจ
ร่วมกัน  อยู่ในระดับมาก   ( x  = 3.98 , S.D. = 0.493)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่ามีการ
ประสานงานอย่างเต็มใจร่วมกนัระหว่างส่วนราชการ  อยูใ่นระดบัมาก  ( x = 3.89 , S.D. = 0.658)  
รองลงมาคือ  การตดัสินใจภายในทีมงานจะอาศยัขอ้เทจ็จริงไม่ใช่ขอ้มูลความรู้สึก  อยูใ่นระดบัมาก 
( x = 3.79 , S.D. = 0.713)  พนักงานช่วยเหลือและสนับสนุนซ่ึงกนัและกนั  เพื่อให้การดาํเนินงาน
ประสบผลสาํเร็จ อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.74 , S.D. = 0.733)  เม่ือเกิดปัญหาข้ึนพนกังานมีส่วนร่วม
ในการแกไ้ขปัญหา  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.68 , S.D. = 0.671)  พนักงานแต่ละคนสามารถช้ีแจง
เหตุผลเม่ือเกิดความขดัแยง้ในการทาํงาน  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.68 , S.D. = 0.671)  พนักงานมี
ความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.58 , S.D. = 0.607)  พนักงาน
สามารถนําขอ้ตกลงในทีมงานไปสู่การปฏิบัติจริงทุกคร้ัง  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.63 , S.D. = 
0.684)  พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการวางแผน  และลาํดบัขั้นตอนการทาํงานเป็น
ทีม  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.53 , S.D. = 0.697)  พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ โดยปราศจาก
อํานาจหรืออิทธิพลในการครอบงํา   อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.47 , S.D. = 0.772)  และ
ผูบ้ริหารมีความยืดหยุน่และเปิดกวา้งรับฟังความคิดเห็นของพนกังานทุกประเด็น อยูใ่นระดบัปาน
กลาง  ( x  = 3.37 , S.D. = 0.597)  ตามลาํดบั 
 
4.4 องค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  
• ตอนที ่ 1   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสาํโรง โดยการแจกแจงความถี่  และ
ค่าร้อยละ  ดงัแสดงในตาราง 
 
ตาราง  4.7  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสาํโรง 
ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 
1. เพศ    
 ชาย 11 57.89 
 หญิง 8 42.11 
2. อาย ุ   
 20 - 25 ปี 4 21.05 













ตาราง  4.7  (ต่อ)   
ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 
 31 – 45 ปี 8 42.11 
 46 – 50 ปี 1 5.26 
 51 ปี  ข้ึนไป 0  
3. รายได ้   
 ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 10 52.63 
 10,000 – 15,000 บาท 7 36.84 
 15,001 – 20,000 บาท 2 10.53 
 20,001 – 25,000 บาท 0 0 
 25,001 – 30,000 บาท 0 0 
 30,000 บาท  ข้ึนไป 0 0 
4. ระดบัการศึกษา   
 ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 9 47.37 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 7 36.84 
 ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 3 15.79 
5. ตาํแหน่งงาน   
 สาํนกัปลดั 8 42.10 
 ส่วนการคลงั 7 36.84 
 ส่วนโยธา 2 10.53 
 ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 2 10.53 
รวม 19 100 
 
 จากตาราง  4.7 พบว่ากลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย        
คิดเป็นร้อยละ  57.89  รองลงมาคือ  เพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  42.11  และส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง    
31– 45  ปี  คิดเป็นร้อยละ  42.11  รองลงมาคือ  มีอายุระหว่าง  26 - 30  ปี  คิดเป็นร้อยละ  31.58  
รายไดส่้วนใหญ่มีรายไดต้ ํ่ากว่า  10,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ  52.63  รองลงมาคือ  มีรายได ้ 10,000 – 
15,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  36.84  การศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี  คิด
เป็นร้อยละ  47.37 รองลงมาคือ  ศึกษาระดบัปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  36.84  ตาํแหน่งงานส่วน













• ตอนที่  2  การวิจัยเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล  ใน
เขตอําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทํางาน
เป็นทมีขององค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง 
 
ตาราง  4.8   ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการ












1.  ด ้ า น การกาํหนดภารกิจและ
เป้าหมายของทีมงาน      
3.63 0.540 มาก 
2.ดา้นการมอบหมายงานตามบทบาท
หนา้ท่ี 
3.65 0.737 มาก 
3.  ด ้ า น การส่ือสารกนัอยา่ง
เปิดเผย                              
3.71 0.635 มาก 
4.  ดา้นการกระจายความเป็นผูน้าํ 3.75 0.522 มาก 
5.  ดา้นการตดัสินใจร่วมกนั 3.76 0.607 มาก 
รวม 3.70 0.541 มาก 
 
จากตาราง  4.8  พบว่าบุคลากรสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลถนนสําโรง  อาํเภอโนน
ไทย  จงัหวดันครราชสีมา  มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม  โดยรวม  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 
3.70 , S.D. = 0.541)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าบุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้น
การตดัสินใจร่วมกนั  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.76 , S.D. = 0.607)  รองลงมาดา้นการกระจายความ
เป็นผูน้าํ  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.75 , S.D. = 0.522)  ดา้นการส่ือสารกนัอยา่งเปิดเผย  อยูใ่นระดบั
มาก  ( x  = 3.71 , S.D. = 0.635)  ดา้นการมอบหมายงานตามบทบาทหนา้ท่ี  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 
3.65 , S.D. = 0.737)  และดา้นการกาํหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 












• การศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทมีขององค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  เป็น
รายข้อ 
- ด้านการกาํหนดภารกจิและเป้าหมายของทมีงาน 
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมด้านการกาํหนด
ภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.63 , S.D. = 0.540)  แต่เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้  พบว่าเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตาํบลช่วยให้การดาํเนินงานของท่านประสบ
ผลสําเร็จ  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 4.05 , S.D. = 0.621)  รองลงมาคือ  พนักงานยอมรับและปฏิบติั
หน้าท่ีตามภารกิจและเป้าหมายท่ีตั้ งไว  ้อยู่ในระดับมาก ( x = 3.84 , S.D. = 0.765)  ผูบ้ริหารกับ
พนกังานร่วมกนัวางแผนงาน  เพื่อกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  อยู่
ในระดบัมาก  ( x  = 3.74 , S.D. = 0.653)  ผูบ้ริหารกบัพนักงานกาํหนดภารกิจและเป้าหมาย  เพื่อ
เป็นตวักาํกบัให้การทาํงานสาํเร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด  อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.74  , S.D. = 0.733)  
พนกังานห้ความสาํคญักบัเป้าหมายส่วนรวมมากกว่าส่วนตวั  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.68 , S.D. = 
0.885)  พนกังานในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีโอกาสร่วมกนักาํหนดเป้าหมายของทีมงาน  อยูใ่น
ระดบัมาก  ( x  = 3.63 , S.D. = 0.597)  ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่พนกังานอยู่
เสมอ  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.53 , S.D. = 0.964)  ท่านมีความเขา้ใจวตัถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนงานในทุกขั้ นตอนอย่างชัดเจน   อยู่ในระดับปานกลาง   ( x  = 3.42 , S.D. = 0.607)    
ผูบ้ริหารและพนกังานมีการติดตามประเมินผลภารกิจและเป้าหมายร่วมกนั  อยูใ่นระดบัปานกลาง  
( x  = 3.37 , S.D. = 0.955)  และมีการประชุมร่วมกนัทุกคร้ังเม่ือมีการปรับปรุงและแกไ้ขแผนการ
ดาํเนินงาน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.26 , S.D. = 0.872)  ตามลาํดบั 
- ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที ่
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการมอบหมาย
งานตามบทบาทหน้าท่ี  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.65 , S.D. = 0.737)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  
พบว่าผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศในการทาํงานอยา่งเรียบง่าย  อบอุ่น  และเป็นกนัเอง อยูใ่นระดบัมาก  
( x  = 4.00 , S.D. = 0.882)  รองลงมาคือ  พนกังานมีความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานตามมติของทีมงาน
ถึงแมว้่าจะไม่เห็นดว้ยก็ตาม  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.79 , S.D. = 0.918)  พนักงานมีความเต็มใจ
ปฏิบติังานอ่ืนท่ีอยูน่อกเหนือบทบาทหนา้ท่ีในบางโอกาสเมื่อมีความจาํเป็น  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 
3.79 , S.D. = 0.918)  ผูบ้ริหาร/หัวหน้าหน่วยงานกาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังานไวใ้นระดบัสูง  
อยู่ในระดับมาก ( x  = 3.63 , S.D. = 0.895)  มีการประชุมและมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ให้กับพนักงานทุกคน  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.58 , S.D. = 0.961)  การกาํหนดบทบาทหน้าท่ี












0.961)  การกาํหนดบทบาทหน้าท่ีในการร่วมกนัจดักิจกรรมต่าง ๆ มีการหมุนเวียนกนัตามความ
เหมาะสม  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.58 , S.D. = 0.961)  เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นเพื่อกาํหนดหนา้ท่ีรับผดิชอบในการร่วมกนัจดักิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
อยู่ในระดับมาก   ( x  = 3.53 , S.D. = 0.841)  ท่านมีความมั่นใจว่ามีการมอบหมายงานให้แก่
พนักงานอย่างเสมอภาคกัน  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.53 , S.D. = 0.964)  และผูบ้ริหาร/หัวหน้า
หน่วยงานสามารถอธิบายบทบาทหน้าท่ีและมีการมอบหมายงานที่ชดัเจน  อยู่ในระดบัปานกลาง 
( x  = 3.47 , S.D. = 0.905)  ตามลาํดบั 
- ด้านการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย      
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการส่ือสารกนั
อยา่งเปิดเผย   อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.71 , S.D. = 0.635)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่มีความ
ไวว้างใจต่อเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 4.16 , S.D. = 0.834)  รองลงมาคือ  
มีความเต็มใจและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน   อยู่ในระดับมาก  ( x  = 4.05 , S.D. = 0.705)  มีการ
ติดต่อส่ือสารกนัในทุกรูปแบบทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  อยู่ในระดบัมาก          ( x  = 
3.84 , S.D. = 0.898)  มีการปรึกษาหารือกนัดว้ยเหตุและผล  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.79 ,         S.D. 
= 0.976)  พนักงานไดรั้บการส่งเสริมให้แสดงความเห็นขณะปฏิบติังานร่วมกนั  อยู่ในระดบัมาก  
( x  = 3.74 , S.D. = 0.872)  พนักงานไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบั  ความกา้วหน้าการดาํเนินงานจาก
ผูบ้ริหาร  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.63 , S.D. = 0.684)  พนักงานสามารถซักถามขอ้สงสัยในคาํสั่ง 
หรือปัญหาในการทาํงานไดอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.58 , S.D. = 0.902)  
พนกังานสามารถเสนอแนะหรือติดต่อขอ้มูลแบบเปิดเผย  ซ่ือสัตย ์ ตรงไปตรงมาเพื่อใหก้ารทาํงาน
ประสบความสําเร็จ อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.47 , S.D. = 0.772)  เปิดโอกาสให้พนักงาน
อภิปรายอยา่งอิสระในการหาขอ้ยติุกรณีท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 
3.42 , S.D. = 0.902)  และในการประชุมพนกังานกลา้แสดงความคิดเห็น กลา้บอกปัญหา  และแจง้
ความสนใจแก่ทีมงานโดยปราศจากความกลวั  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.37 , S.D. = 0.895)  
ตามลาํดบั 
- ด้านการกระจายความเป็นผู้นํา 
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการกระจายความ
เป็นผูน้าํ  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.75 , S.D. = 0.522)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าพนักงาน
ไดรั้บการช่วยเหลือในการพฒันาทกัษะ  ความรู้  และความสามารถอยูเ่สมอ  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 
4.05 , S.D. = 0.524)  รองลงมาคือ  พนักงานมีความรับผิดชอบงานในหน้าท่ี  และงานท่ีได้รับ












อย่างเต็มท่ีตามกําลังความสามารถ   อยู่ในระดับมาก  ( x  = 4.00 , S.D. = 0.667)  ผูบ้ริหารช่วย
สนับสนุนให้พนักงานมีบทบาทเสนอแนวความคิดในการปฏิบติังานอย่างเต็มท่ี  อยู่ในระดบัมาก  
( x  = 3.74 , S.D. = 0.733)  พนกังานตระหนกัวา่ทุกคนมีความสาํคญัต่อการทาํงาน  อยูใ่นระดบัมาก  
( x  = 3.74 , S.D. = 0.872)  ท่านมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของความสาํเร็จ อยูใ่นระดบัมาก  
( x  = 3.74 , S.D. = 0.933)  พนักงานไดรั้บการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีความกา้วหน้าในหน้าท่ี
การงาน  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.63 , S.D. = 0.684)  พนักงานมีอาํนาจในการตดัสินใจในการ
ทาํงาน อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.63 , S.D. = 0.895)  มีการพูดถึงปัญหาต่าง ๆ ในการทาํงานกับ
ผูบ้ริหาร/หัวหน้าหน่วยงานได้อย่างอิสระ  อยู่ในระดับมาก   ( x  = 3.53 , S.D. = 0.964)  และ
พนักงานกลา้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทุกคร้ัง  อยู่ในระดบัปาน
กลาง  ( x = 3.42  , S.D. = 0.769)  ตามลาํดบั 
- ด้านการตัดสินใจร่วมกนั 
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการตดัสินใจ
ร่วมกนั  อยู่ในระดบัมาก  ( x  =3.76 , S.D. = 0.607)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าผูบ้ริหารมี
ความยดืหยุน่และเปิดกวา้งรับฟังความคิดเห็นของพนกังานทุกประเดน็ อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.95, 
S.D. = 0.705)  รองลงมาคือ  พนกังานสามารถนาํขอ้ตกลงในทีมงานไปสู่การปฏิบติัจริงทุกคร้ัง  อยู่
ในระดบัมาก  ( x = 3.89 , S.D. =0.937)  การตดัสินใจภายในทีมงานจะอาศยัขอ้เทจ็จริงไม่ใช่ขอ้มูล
ความรู้สึก  อยู่ในระดับมาก  ( x = 3.84 , S.D. = 0.795)  มีการประสานงานอย่างเต็มใจร่วมกัน
ระหว่างส่วนราชการ  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.79 , S.D. = 0.918)  พนกังานแต่ละคนสามารถช้ีแจง
เหตุผลเม่ือเกิดความขดัแยง้ในการทาํงาน   อยู่ในระดบัมาก  ( x = 3.74 , S.D. = 0.733)  พนักงาน
ช่วยเหลือและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั  เพื่อใหก้ารดาํเนินงานประสบผลสาํเร็จ อยูใ่นระดบัมาก  ( x  
= 3.74 , S.D. = 0.872)  พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจโดยปราศจากอาํนาจหรืออิทธิพลในการ
ครอบงาํ   อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.68 , S.D. = 0.749)  เม่ือเกิดปัญหาข้ึนพนกังานมีส่วนร่วมในการ
แกไ้ขปัญหา  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.68 , S.D. = 0.749)  พนักงานแต่ละคนสามารถช้ีแจงเหตุผล
เม่ือเกิดความขดัแยง้ในการทาํงาน  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.63 , S.D. = 0.684)  และพนักงานมี
ความรู้สึกวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน  อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.63 , S.D. = 0.631)  ตามลาํดบั 
 
4.5 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านวงั 
• ตอนที ่ 1   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นวงั โดยการแจกแจงความถี่และค่า












ตาราง  4.9  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 
1. เพศ    
 ชาย 2 16.67 
 หญิง 10 83.33 
2. อาย ุ   
 20 - 25 ปี 0 0 
 26 - 30 ปี 3 25.00 
 31 – 45 ปี 8 66.67 
 46 – 50 ปี 1 8.33 
 51 ปีข้ึนไป 0 0 
3. รายได ้   
 ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 5 41.67 
 10,000 – 15,000 บาท 4 33.33 
 15,001 – 20,000 บาท 2 16.67 
 20,001 – 25,000 บาท 1 8.33 
 25,001 – 30,000 บาท 0 0 
 30,000 บาทข้ึนไป 0 0 
4. ระดบัการศึกษา   
 ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 1 8.33 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 8 66.67 
 ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 3 25.00 
5. ตาํแหน่งงาน   
 สาํนกัปลดั 4 33.33 
 ส่วนการคลงั 5 41.67 
 ส่วนโยธา 2 16.67 
 ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 1 8.33 














จากตาราง  4.9  พบว่ากลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง       
คิดเป็นร้อยละ  83.33  รองลงมาคือ  เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 16.67  และส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง      
31– 45  ปี  คิดเป็นร้อยละ  66.67  รองลงมาคือ  มีอายุระหว่าง 26 - 30 ปี  คิดเป็นร้อยละ 25.00 
รายไดส่้วนใหญ่มีรายไดต้ ํ่ากว่า  10,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ 41.67 รองลงมาคือ  มีรายได ้ 10,000 – 
15,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ  33.33  การศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  คิดเป็นร้อย
ละ  66.67  รองลงมาคือ  ศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 25.00  ตาํแหน่งงานส่วนใหญ่
อยูใ่นส่วนการคลงั   คิดเป็นร้อยละ  41.67  รองลงมาคือ  สาํนกัปลดั  คิดเป็นร้อยละ  33.33   
 
• ตอนที ่ 2  การวจัิยเพ่ือศึกษาความคดิเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลใน
เขตอาํเภอโนนไทย  จังหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน
เป็นทมีขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านวงั 
 
ตาราง  4.10 ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วน













1.  ด ้ า น การกาํหนดภารกิจและ
เป้าหมายของทีมงาน      
3.38 0.510 ปานกลาง 
2.ดา้นการมอบหมายงานตามบทบาท
หนา้ท่ี 
3.38 0.473 ปานกลาง 
3.  ด ้ า น การส่ือสารกนัอยา่ง
เปิดเผย                              
3.43 0.597 ปานกลาง 
4.  ดา้นการกระจายความเป็นผูน้าํ 3.48 0.557 ปานกลาง 
5.  ดา้นการตดัสินใจร่วมกนั 3.27 0.683 ปานกลาง 
รวม 3.39 0.510 ปานกลาง 
 
จากตาราง 4.10  พบว่าบุคลากรสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นวงั  อาํเภอโนนไทย 
จงัหวดันครราชสีมา  มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมโดยรวม  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.39 , 












กระจายความเป็นผูน้าํ อยู่ในระดบัปานกลาง ( x  = 3.48 , S.D. = 0.557)  รองลงมาคือ  บุคลากรมี
ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการส่ือสารกนัอยา่งเปิดเผย  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.43 , 
S.D. = 0.597)  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการมอบหมายงานตามบทบาทหนา้ท่ี 
อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.38 , S.D. = 0.473)  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของ
ทีมงานดา้นการกาํหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.38 , S.D. = 
0.522)  และบุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการตดัสินใจร่วมกนั  อยู่ในระดบัปาน




 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของทีมงานดา้นการ
กาํหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.38 , S.D. = 0.510)  แต่เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าพนักงานให้ความสําคญักบัเป้าหมายส่วนรวมมากกว่าส่วนตวั  อยู่ใน
ระดบัมาก  ( x  = 3.75 , S.D. = 0.622)  รองลงมาคือ  พนักงานยอมรับและปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจ
และเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.67 , S.D. = 0.888)  ท่านมีความเขา้ใจวตัถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนงานในทุกขั้นตอนอย่างชดัเจน  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.50 ,S.D. = 0.798) 
เป้าหมายขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลช่วยให้การดาํเนินงานของท่านประสบผลสําเร็จ  อยู่ใน
ระดบัปานกลาง  ( x = 3.42 , S.D. = 0.793)  ผูบ้ริหารกบัพนกังานกาํหนดภารกิจและเป้าหมาย  เพื่อ
เป็นตวักาํกบัให้การทาํงานสาํเร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.33 , S.D. = 
0.492)  มีการประชุมร่วมกนัทุกคร้ังเม่ือมีการปรับปรุงและแกไ้ขแผนการดาํเนินงาน  อยู่ในระดบั
ปานกลาง  ( x  = 3.33 , S.D. = 0.651)  ผูบ้ริหารและพนักงานมีการติดตามประเมินผลภารกิจและ
เป้าหมายร่วมกนั  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.33 , S.D. = 0.888)  พนักงานในองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลมีโอกาสร่วมกนักาํหนดเป้าหมายของทีมงาน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x = 3.25 , S.D. = 
0.754)   ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีให้แก่พนกังานอยูเ่สมอ  อยูใ่นระดบัปานกลาง  
( x  = 3.08 , S.D. = 0.793)  และผูบ้ริหารกบัพนักงานร่วมกนัวางแผนงาน  เพื่อกาํหนดทิศทางการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.08 , S.D. = 0.900) 
ตามลาํดบั  
- ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที ่
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการมอบหมาย












ขอ้  พบว่าผูบ้ริหาร/หัวหนา้หน่วยงานกาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังานไวใ้นระดบัสูง  อยูใ่นระดบั
มาก  ( x = 3.58 , S.D. = 0.669)  รองลงมาคือ  มีการประชุมและมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ให้กับพนักงานทุกคน  อยู่ในระดับมาก ( x = 3.50 , S.D. = 0.522)  การกําหนดบทบาทหน้าท่ี
เหมาะสมกบัความถนดัและความสามารถของแต่ละบุคคล  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.42 , S.D. 
= 0.669)  พนกังานมีความเต็มใจปฏิบติังานอ่ืนท่ีอยูน่อกเหนือบทบาทหนา้ท่ีใน   บางโอกาสเมื่อมี
ความจาํเป็น  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.42 , S.D. = 0.669) ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานสามารถ
อธิบายบทบาทหนา้ท่ีและมีการมอบหมายงานที่ชดัเจน อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.42 , S.D. = 
0.669)  พนกังานมีความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานตามมติของทีมงานถึงแมว้่าจะไม่เห็นดว้ยก็ตาม  อยู่
ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.42 , S.D. = 0.669)  ท่านมีความมั่นใจว่ามีการมอบหมายงานให้แก่
พนกังานอยา่งเสมอภาคกนั อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.33 , S.D. = 0.492)  พนกังานมีความเตม็
ใจปฏิบติังานอ่ืนท่ีอยู่นอกเหนือบทบาทหน้าท่ีในบางโอกาสเมื่อมีความจาํเป็น  อยู่ในระดบัปาน
กลาง  ( x  = 3.33 , S.D. = 0.492)  การกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีในการร่วมกนัจดักิจกรรมต่าง ๆ มีการ
หมุนเวียนกนัตามความเหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.33 , S.D. = 0.651)  และผูบ้ริหาร
สร้างบรรยากาศในการทาํงานอย่างเรียบง่าย  อบอุ่น  และเป็นกนัเอง อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 
3.08 , S.D. = 0.900)  ตามลาํดบั 
- ด้านการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย      
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการส่ือสารกนั
อยา่งเปิดเผย  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.43 , S.D. = 0.597)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่มี
การติดต่อส่ือสารกนัในทุกรูปแบบ  ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  อยู่ในระดบัมาก ( x  = 
3.75 , S.D. = 0.622)  รองลงมาคือ  มีความเตม็ใจและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน  อยูใ่นระดบัมาก ( x  
= 3.58 , S.D. =0.669)  มีความไวว้างใจต่อเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน  อยู่ในระดับมาก    ( x  = 
3.50 , S.D. = 0.522)  ในการประชุมพนักงานกลา้แสดงความคิดเห็น  กลา้บอกปัญหา  และแจง้
ความสนใจแก่ทีมงานโดยปราศจากความกลวั  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  =  3.50 , S.D. = 0.798)  มีการ
ปรึกษาหารือกันด้วยเหตุและผล  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x = 3.42 , S.D. = 0.515)  พนักงาน
สามารถเสนอแนะหรือติดต่อขอ้มูลแบบเปิดเผย  ซ่ือสัตย ์ ตรงไปตรงมาเพื่อให้การทาํงานประสบ
ความสําเร็จ  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.33 , S.D. = 0.778)  เปิดโอกาสให้พนักงานอภิปราย
อยา่งอิสระในการหาขอ้ยติุกรณีท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั  อยูใ่นระดบัปานกลาง   ( x  = 3.33 ,        
S.D. = 0.778)  พนกังานไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัความกา้วหนา้การดาํเนินงานจากผูบ้ริหาร  อยูใ่น
ระดับปานกลาง   ( x  = 3.33 , S.D. = 0.985)  พนักงานสามารถซักถามข้อสงสัยในคาํสั่ง  หรือ












0.985)   และในการประชุมพนักงานกลา้แสดงความคิดเห็น  กลา้บอกปัญหา  และพนักงานไดรั้บ
การส่งเสริมให้แสดงความเห็นขณะปฏิบติังานร่วมกนั  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.17 , S.D. = 
0.718)  ตามลาํดบั 
- ด้านการกระจายความเป็นผู้นํา 
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมด้านการกระจาย
ความเป็นผูน้าํ  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.48 , S.D. = 0.557)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า
ท่านมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของความสําเร็จ  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.83 , S.D. = 
0.718)   รองลงมาคือ  พนกังานมีความรับผิดชอบงานในหนา้ท่ี     และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  อยู่
ในระดบัมาก  ( x  = 3.83 , S.D. = 0.718)   พนักงานตระหนักว่าทุกคนมีความสําคญัต่อการทาํงาน  
อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.67 , S.D. = 0.651)  ท่านมีความภาคภูมิใจและทุ่มเทการทาํงานอยา่งเตม็ท่ี
ตามกาํลงัความสามารถ  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.67 , S.D. = 0.778)  ผูบ้ริหารช่วยสนับสนุนให้
พนักงานมีบทบาทเสนอแนวความคิดในการปฏิบติังานอย่างเต็มท่ี  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 
3.42 , S.D. = 0.900)  พนกังานไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมใหมี้ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x = 3.33 , S.D. = 0.651)  พนกังานไดรั้บการช่วยเหลือในการพฒันาทกัษะ  
ความรู้  และความสามารถอยู่เสมอ  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.33 , S.D. = 0.651)  พนักงานมี
อาํนาจ  ในการตดัสินใจในการทาํงาน  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.25 , S.D. =0.866) พนกังาน
กลา้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทุกคร้ัง อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x = 
3.25 , S.D. = 0.866)  และมีการพูดถึงปัญหาต่าง ๆ ในการทาํงานกบัผูบ้ริหาร/หัวหนา้หน่วยงานได้
อยา่งอิสระ  อยูใ่นระดบัปานกลาง   ( x  = 3.25 , S.D. = 0.965)  ตามลาํดบั 
- ด้านการตัดสินใจร่วมกนั 
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการตดัสินใจ
ร่วมกนั  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.27 , S.D. = 0.683)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่ามีการ
ประสานงานอย่างเต็มใจร่วมกนัระหว่างส่วนราชการ  อยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.58 , S.D. = 0.793)  
รองลงมาคือ  เม่ือเกิดปัญหาข้ึนพนกังานมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  
= 3.42 , S.D. =0.669)  พนักงานมีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน อยู่ในระดบัปานกลาง  
( x  = 3.42 , S.D. = 0.793)  พนกังานช่วยเหลือและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั  เพื่อให้การดาํเนินงาน
ประสบผลสาํเร็จ  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.42 , S.D. = 0.996)  การตดัสินใจภายในทีมงานจะ
อาศยัขอ้เทจ็จริงไม่ใช่ขอ้มูลความรู้สึก  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x = 3.25 , S.D. = 0.866)  พนกังาน
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจโดยปราศจากอาํนาจหรืออิทธิพลในการครอบงาํ   อยูใ่นระดบัปานกลาง  












ประเด็น  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.17 , S.D. = 0.937)  พนักงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
เก่ียวกบัการวางแผน และลาํดบัขั้นตอนการทาํงานเป็นทีม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x  = 3.08 , S.D. = 
0.669)  พนกังานสามารถนาํขอ้ตกลง ในทีมงานไปสู่การปฏิบติัจริงทุกคร้ัง  อยูใ่นระดบัปานกลาง  
( x  = 3.08 , S.D. = 0.900)   และพนกังานแต่ละคนสามารถช้ีแจงเหตุผลเม่ือเกิดความขดัแยง้ในการ
ทาํงาน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.08 , S.D. = 0.900)  ตามลาํดบั 
 
4.6 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านจาก 
• ตอนที ่1   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านจาก โดยการแจกแจงความถี่และ
ค่าร้อยละ  ดงัแสดงในตาราง  
 
ตาราง  4.11  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 
1. เพศ    
 ชาย 3 16.67 
 หญิง 15 83.33 
2. อาย ุ   
 20 - 25 ปี 0 0 
 26 - 30 ปี 5 27.78 
 31 – 45 ปี 12 66.67 
 46 – 50 ปี 1 5.55 
 51 ปีข้ึนไป 0 0 
3. รายได ้   
 ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 7 38.89 
 10,000 – 15,000 บาท 8 44.45 
 15,001 – 20,000 บาท 2 11.11 
 20,001 – 25,000 บาท 0 0 
 25,001 – 30,000 บาท 1 5.55 
 30,000 บาทข้ึนไป 0 0 














ตาราง  4.11  (ต่อ)     
ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 
4. ระดบัการศึกษา   
 ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 7 38.89 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 7 38.89 
 ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 4 22.22 
5. ตาํแหน่งงาน   
 สาํนกัปลดั 11 61.12 
 ส่วนการคลงั 5 27.7 
 ส่วนโยธา 1 5.55 
 ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 1 5.55 
รวม 18 100 
 
 จากตาราง  4.11 พบว่ากลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิด
เป็นร้อยละ  83.33 รองลงมาคือ เพศชายคิดเป็นร้อยละ 16.67  และส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง      31– 
45  ปี  คิดเป็นร้อยละ  66.67  รองลงมาคือ  มีอายรุะหว่าง  26 - 30 ปี  คิดเป็นร้อยละ 27.78   รายได้
ส่วนใหญ่มีรายได้  10,000 – 15,000 บาท   คิดเป็นร้อยละ 44.45  รองลงมาคือ มีรายได้ต ํ่ากว่า 
10,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ  38.89  การศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  เท่ากบัระดบั
ตํ่ากว่าปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 38.89  ตาํแหน่งงานส่วนใหญ่อยู่ในสํานักปลดั  คิดเป็นร้อยละ 
61.12  รองลงมาคือ  ส่วนการคลงั  คิดเป็นร้อยละ 27.7 
 
• ตอนที่  2  การวิจัยเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ใน














ตาราง  4.12 ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วน













1.  ด ้ า น การกาํหนดภารกิจและ
เป้าหมายของทีมงาน      
3.63 0.450 มาก 
2.ดา้นการมอบหมายงานตามบทบาท
หนา้ท่ี 
3.70 0.553 มาก 
3.  ด ้ า น การส่ือสารกนัอยา่ง
เปิดเผย                              
3.62 0.643 มาก 
4.  ดา้นการกระจายความเป็นผูน้าํ 3.65 0.501 มาก 
5.  ดา้นการตดัสินใจร่วมกนั 4.04 0.582 มาก 
รวม 3.73 0.484 มาก 
 
 จากตาราง  4.12  พบว่าบุคลากรสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านจาก  อาํเภอโนนไทย  
จงัหวดันครราชสีมา  มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมโดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.73 , S.D. 
= 0.484)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าบุคลากรมีประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมด้านการ
ตัด สินใจร่วมกัน   อยู่ ในระดับมาก   ( x  = 4.04 , S.D. = 0.582)  รองลงมาคือ   บุ คลากรมี
ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ี  อยู่ในระดบัมาก ( x  = 
3.70 , S.D. = 0.553)  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการกระจายความเป็นผูน้าํ  อยู่
ในระดับมาก  ( x  = 3.65 , S.D. = 0.501)  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมด้านการ
กาํหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.63 , S.D. = 0.450)  และบุคลากร
มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.62 , 















 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมนดา้นการกาํหนด
ภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.63 , S.D. = 0.450)  แต่เม่ือพิจารณาเป็น 
 
รายขอ้  พบว่าพนักงานยอมรับและปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจและเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ อยูใ่นระดบัมาก 
( x  = 3.94 , S.D. = 0.539)  รองลงมาคือ  เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตําบลช่วยให้การ
ดาํเนินงานของท่านประสบผลสําเร็จ  อยู่ในระดับมาก  ( x = 3.89 , S.D. =0.583)  มีการประชุม
ร่วมกันทุกคร้ังเม่ือมีการปรับปรุงและแก้ไขแผนการดาํเนินงาน  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.72 ,      
S.D. = 0.575)  มีการประชุมร่วมกนัทุกคร้ังเม่ือมีการปรับปรุงและแกไ้ขแผนการดาํเนินงาน  อยูใ่น
ระดับมาก  ( x  = 3.72  , S.D. = 0.575)  พนักงานให้ความสําคัญกับเป้าหมายส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตวั   อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.61 , S.D. = 0.778)  ท่านมีความเขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ของแผนงานในทุกขั้นตอนอย่างชดัเจน  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.56 , S.D. = 0.856)  พนักงานใน
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีโอกาสร่วมกนักาํหนดเป้าหมายของทีมงาน  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 
3.56 , S.D. = 0.616)  ผูบ้ริหารกบัพนกังานร่วมกนัวางแผนงาน  เพื่อกาํหนดทิศทางการดาํเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาํบล  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.44 , S.D. = 0.616)  ผูบ้ริหารและ
พนักงานมีการติดตามประเมินผลภารกิจและเป้าหมายร่วมกนั อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.44 , 
S.D. = 0.856)  และผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่พนกังานอยูเ่สมอ  อยูใ่นระดบั
ปานกลาง  ( x  = 3.39 , S.D. = 0.850)  ตามลาํดบั  
- ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที ่
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการมอบหมาย
งานตามบทบาทหน้าท่ี  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.70 , S.D. = 0.553)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  
พบว่าการกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีเหมาะสมกบัความถนดัและความสามารถของแต่ละบุคคล  อยูใ่น
ระดับมาก  ( x  = 3.89 , S.D. = 0.676)  รองลงมาคือ  มีการประชุมและมอบหมายหน้าท่ีความ
รับผิดชอบให้กับพนักงานทุกคน   อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.83 , S.D. = 0.618)  เปิดโอกาสให้
พนกังานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  เพื่อกาํหนดหนา้ท่ีรับผดิชอบในการร่วมกนัจดักิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนตาํบล  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.78 , S.D. = 0.808)  พนักงานมีความเต็มใจ
ปฏิบติังานอ่ืนท่ีอยูน่อกเหนือบทบาทหนา้ท่ีในบางโอกาสเมื่อมีความจาํเป็น  อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 
3.72 , S.D. = 0.752)  ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานสามารถอธิบายบทบาทหนา้ท่ีและมีการมอบหมาย
งานท่ีชดัเจน  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.72 , S.D. = 0.752)  การกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีในการร่วมกนั
จดักิจกรรมต่าง ๆ มีการหมุนเวียนกันตามความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.72 , S.D. = 












ในระดับมาก  ( x  = 3.67 , S.D. = 0.767)  ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศในการทาํงานอย่างเรียบง่าย  
อบอุ่น  และเป็นกนัเอง  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.61 , S.D. = 0.850)  ผูบ้ริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน
กาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังานไวใ้นระดบัสูง  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.56 , S.D. = 0.856)  และ
ท่านมีความมัน่ใจว่ามีการมอบหมายงานให้แก่พนกังานอย่างเสมอภาคกนั  อยู่ในระดบัมาก ( x  = 
3.50 , S.D. = 0.857)  ตามลาํดบั 
- ด้านการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย      
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการส่ือสารกนั
อย่างเปิดเผย  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.62 , S.D. = 0.643)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่ามีการ
ปรึกษาหารือกนัดว้ยเหตุและผล  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.83 , S.D. = 0.618)  รองลงมาคือ  มีความ
เต็มใจและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.83 , S.D. = 0.707)  พนักงานสามารถ
ซกัถามขอ้สงสัยในคาํสั่ง  หรือปัญหาในการทาํงานได ้ อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.72 , S.D. = 0.669)  
มีความไว้วางใจต่อเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน   อยู่ในระดับมาก   ( x  = 3.72 , S.D. = 0.752) 
พนกังานสามารถเสนอแนะหรือติดต่อขอ้มูลแบบเปิดเผย  ซ่ือสัตย ์ ตรงไปตรงมาเพื่อใหก้ารทาํงาน
ประสบความสําเร็จ  อยู่ในระดับมาก ( x  = 3.67 , S.D. = 0.907)  มีการติดต่อส่ือสารกันในทุก
รูปแบบทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.56 , S.D. = 0.856)  พนกังาน
ไดรั้บการส่งเสริมให้แสดงความเห็นขณะปฏิบติังานร่วมกนั อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.56 , S.D. = 
0.856)  พนกังานไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัความกา้วหนา้การดาํเนินงานจากผูบ้ริหาร  อยูใ่นระดบั
ปานกลาง   ( x  = 3.33 , S.D. = 0.985)  มีการติดต่อส่ือสารกนัในทุกรูปแบบทั้งท่ีเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ   อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.44 , S.D. = 0.992)  และพนักงานไดรั้บทราบขอ้มูล
เก่ียวกับ  ความก้าวหน้าการดาํเนินงานจากผูบ้ริหาร  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.39 , S.D. = 
0.778)  ตามลาํดบั 
- ด้านการกระจายความเป็นผู้นํา 
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการกระจายความ
เป็นผูน้าํ  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.65 , S.D. = 0.501) แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าพนกังานมี
ความรับผิดชอบงานในหน้าท่ี  และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 4.00 , S.D. = 
0.686)  รองลงมาคือ  ท่านมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของความสาํเร็จ  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  
= 3.89 , S.D. = 0.676)  พนักงานตระหนักว่าทุกคนมีความสําคญัต่อการทาํงาน  อยู่ในระดบัมาก  
( x = 3.78 , S.D. = 0.647)  ท่านมีความภาคภูมิใจและทุ่มเทการทํางานอย่างเต็มท่ีตามกําลัง
ความสามารถ    อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.78 , S.D. = 0.732) พนักงานไดรั้บการช่วยเหลือในการ












การพูดถึงปัญหาต่าง ๆ ในการทาํงานกบัผูบ้ริหาร/หัวหนา้หน่วยงานไดอ้ยา่งอิสระ อยูใ่นระดบัมาก  
( x  = 3.61 , S.D. = 0.608) ผูบ้ริหารช่วยสนบัสนุนให้พนักงานมีบทบาทเสนอแนวความคิดในการ
ปฏิบติังานอย่างเต็มท่ี  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.56 , S.D. = 0.705)  พนักงานไดรั้บการสนับสนุน
และส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.56 , S.D. = 0.784)  
พนักงานกลา้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทุกคร้ัง  อยู่ในระดบัปาน
กลาง  ( x  = 3.33 , S.D. = 0.767)  และพนกังานมีอาํนาจในการตดัสินใจในการทาํงาน  อยูใ่นระดบั
ปานกลาง   ( x  = 3.33 , S.D. = 0.907)  ตามลาํดบั 
- ด้านการตัดสินใจร่วมกนั 
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการตดัสินใจ
ร่วมกัน   อยู่ในระดับมาก  ( x  = 4.04 , S.D. = 0.582)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่ามีการ
ประสานงานอย่างเต็มใจร่วมกนัระหว่างส่วนราชการ  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.94 , S.D. = 0.539)  
รองลงมาคือ  เม่ือเกิดปัญหาข้ึนพนกังานมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา  อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.83 , 
S.D. = 0.707)  พนักงานช่วยเหลือและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน เพื่อให้การดาํเนินงานประสบ
ผลสาํเร็จ  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.78 , S.D. = 0.647)  พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
การวางแผน  และลาํดับขั้นตอนการทาํงานเป็นทีม  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.72 , S.D. = 0.826) 
พนักงานแต่ละคนสามารถช้ีแจงเหตุผลเม่ือเกิดความขดัแยง้ในการทาํงาน  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 
3.67 , S.D. = 0.594)   ผูบ้ริหารมีความยืดหยุ่นและเปิดกวา้งรับฟังความคิดเห็นของพนักงานทุก
ประเด็น   อยู่ในระดับมาก    ( x  = 3.67 , S.D. = 0.970)  การตัดสินใจภายในทีมงานจะอาศัย
ขอ้เท็จจริงไม่ใช่ขอ้มูลความรู้สึก  อยูใ่นระดบัมาก  ( x = 3.61 , S.D. = 0.916)  พนกังานสามารถนาํ
ข้อตกลงในทีมงานไปสู่การปฏิบัติจริงทุกคร้ัง  อยู่ในระดับมาก   ( x  = 3.61 , S.D. = 0.979) 
พนกังาน  มีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.56 , S.D. = 0.856)  
และพนกังานสามารถนาํขอ้ตกลงในทีมงานไปสู่การปฏิบติัจริงทุกคร้ัง  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 
3.44 , S.D. = 0.856)  ตามลาํดบั 
 
4.7 องค์การบริหารส่วนตําบลมะค่า 
• ตอนที ่1   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลมะค่า โดยการแจกแจงความถี่  และค่า












ตาราง  4.13  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
 
ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 
1. เพศ    
 ชาย 3 21.43 
 หญิง 11 78.57 
2. อาย ุ   
 20 - 25 ปี 0 0 
 26 - 30 ปี 5 35.71 
 31 – 45 ปี 9 64.29 
 46 – 50 ปี 0 0 
 51 ปี  ข้ึนไป 0 0 
3. รายได ้   
 ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 4 28.57 
 10,000 – 15,000 บาท 8 57.14 
 15,001 – 20,000 บาท 2 14.29 
 20,001 – 25,000 บาท 0 0 
 25,001 – 30,000 บาท 0 0 
 30,000 บาท  ข้ึนไป 0 0 
4. ระดบัการศึกษา   
 ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 5 35.71 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 8 57.15 
 ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 1 7.14 
5. ตาํแหน่งงาน   
 สาํนกัปลดั 7 50.00 
 ส่วนการคลงั 4 28.57 
 ส่วนโยธา 2 14.29 
 ส่วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 7.14 













 จากตาราง  4.13 พบว่ากลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิด
เป็นร้อยละ  78.57  รองลงมาคือ  เพศชาย  คิดเป็นร้อยละ  21.43  และส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง       
31– 45 ปี  คิดเป็นร้อยละ  64.29  รองลงมาคือ  มีอายุระหว่าง  26 - 30 ปี  คิดเป็นร้อยละ  35.71 
รายไดส่้วนใหญ่มีรายได ้ 10,000 – 15,000 บาท   คิดเป็นร้อยละ  57.14  รองลงมาคือ  มีรายไดต้ ํ่า
กวา่  10,000 บาท   คิดเป็นร้อยละ  28.57  การศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  คิดเป็น
ร้อยละ  57.15  รองลงมาคือ  ระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  35.71  ตาํแหน่งงานส่วนใหญ่
อยูใ่นสาํนกัปลดั  คิดเป็นร้อยละ  50.00  รองลงมาคือ  ส่วนการคลงั  คิดเป็นร้อยละ  28.57 
 
• ตอนที่ 2  การวิจัยเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลใน
เขตอําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทํางาน
เป็นทมีขององค์การบริหารส่วนตําบลมะค่า 
 
ตาราง  4.14   ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วน













1.  ด ้ า น การกาํหนดภารกิจและ
เป้าหมายของทีมงาน      
3.16 0.369 ปานกลาง 
2.ดา้นการมอบหมายงานตามบทบาท
หนา้ท่ี 
3.14 0.448 ปานกลาง 
3.  ด ้ า น การส่ือสารกนัอยา่ง
เปิดเผย                              
3.17 0.383 ปานกลาง 
4.  ดา้นการกระจายความเป็นผูน้าํ 3.19 0.390 ปานกลาง 
5.  ดา้นการตดัสินใจร่วมกนั 3.11 0.459 ปานกลาง 
รวม 3.15 0.351 ปานกลาง 
 
 จากตาราง 4.14 พบว่าบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตาํบลมะค่า  อาํเภอโนนไทย 
จงัหวดันครราชสีมา  มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมโดยรวม  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.15 , 












กระจายความเป็นผูน้ํา อยู่ในระดบัปานกลาง ( x  = 3.19 , S.D. = 0.390) รองลงมาคือ  บุคลากรมี
ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการส่ือสารกนัอยา่งเปิดเผย  อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x  = 3.17 , 
S.D. = 0.383)  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการกาํหนดภารกิจและเป้าหมายของ
ทีมงาน  อยู่ในระดบัปานกลาง ( x  = 3.16 , S.D. = 0.369)  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็น
ทีมด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ี  อยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 3.14 , S.D. = 0.448)  
และบุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการตดัสินใจร่วมกนั อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  




 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมด้านการกาํหนด
ภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.16 , S.D. = 0.369)  แต่เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้  พบว่าพนกังานยอมรับและปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจและเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ อยูใ่นระดบั
มาก  ( x  = 3.57 , S.D. = 0.646)  รองลงมาคือ  ท่านมีความเขา้ใจวตัถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนงานในทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.29 , S.D. = 0.469)  พนักงาน       
ให้ความสําคัญกับเป้าหมายส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว   อยู่ในระดับปานกลาง   ( x  = 3.29 ,              
S.D. = 0.611)  มีการประชุมร่วมกนัทุกคร้ังเม่ือมีการปรับปรุงและแกไ้ขแผนการดาํเนินงาน  อยูใ่น
ระดบัปานกลาง  ( x  = 3.29 , S.D. = 0.611)  ผูบ้ริหารกบัพนกังานกาํหนดภารกิจและเป้าหมาย  เพื่อ
เป็นตัวกํากับให้การทํางานสําเร็จภายในเวลาท่ีกําหนด   อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.21 ,            
S.D. = 0.579)  ผูบ้ริหารและพนักงานมีการติดตามประเมินผลภารกิจและเป้าหมายร่วมกนั  อยู่ใน
ระดบัปานกลาง  ( x  = 3.14 , S.D. = 0.535)  ผูบ้ริหารกบัพนกังานร่วมกนัวางแผนงาน เพื่อกาํหนด      
ทิศทางการดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบล  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.07 , S.D. = 
0.475)  มีการประชุมร่วมกนัทุกคร้ังเม่ือมีการปรับปรุงและแกไ้ขแผนการดาํเนินงาน  อยู่ในระดบั
ปานกลาง   ( x  = 3.00 , S.D. = 0.392)  เป้ าหมายขององค์การบริหารส่วนตําบลช่วยให้การ
ดําเนินงานของท่านประสบผลสําเร็จ  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.30 , S.D. = 0.555)  และ
ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัหน้าท่ีให้แก่พนักงานอยู่เสมอ  อยู่ในระดบัปานกลาง ( x  = 
2.71 , S.D. = 0.726)  ตามลาํดบั  
- ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที ่
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการมอบหมาย












ขอ้  พบว่ามีการประชุมและมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบให้กบัพนักงานทุกคน  อยู่ในระดบั
มาก  ( x  = 3.57 , S.D. = 0.514)  รองลงมาคือ  เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  
เพื่อกาํหนดหนา้ท่ีรับผิดชอบในการร่วมกนัจดักิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  อยูใ่นระดบั
ปานกลาง  ( x  = 3.43 , S.D. =0.938)  พนักงานมีความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานตามมติของทีมงาน
ถึงแมว้า่จะไม่เห็นดว้ยกต็าม อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.36 , S.D. = 0.633) พนกังาน  มีความเตม็
ใจปฏิบติังานอ่ืนท่ีอยู่นอกเหนือบทบาทหน้าท่ีในบางโอกาสเมื่อมีความจาํเป็น อยู่ในระดบัปาน
กลาง  ( x  = 3.36 , S.D. = 0.745)  ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานกาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังานไวใ้น
ระดับสูง  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.14 ,S.D. = 0.535)  ผูบ้ริหาร/หัวหน้าหน่วยงานสามารถ
อธิบายบทบาทหนา้ท่ีและมีการมอบหมายงานที่ชดัเจน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.14 , S.D. = 
0.535)  การกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีเหมาะสมกบัความถนดัและความสามารถของ   แต่ละบุคคล  อยู่
ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.00 , S.D. = 0.679)  ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศในการทาํงานอย่างเรียบ
ง่าย  อบอุ่น  และเป็นกนัเอง  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 2.86 , S.D. = 0.770)  การกาํหนดบทบาท
หน้าท่ีในการร่วมกนัจดักิจกรรมต่าง ๆ มีการหมุนเวียนกนัตามความเหมาะสม อยู่ในระดบัปาน
กลาง  ( x  = 2.86 , S.D. = 0.864)  และท่านมีความมัน่ใจว่ามีการมอบหมายงานให้แก่พนกังานอยา่ง
เสมอภาคกนั  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 2.64 , S.D. = 0.633)  ตามลาํดบั 
- ด้านการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย    
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการส่ือสารกนั
อยา่งเปิดเผย  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.17 , S.D. = 0.383)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่ามี
ความเตม็ใจและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.57 , S.D. = 0.646)  รองลงมาคือ  
มีความไวว้างใจต่อเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน อยู่ในระดบัปานกลาง ( x  = 3.29 ,              S.D. = 
0.469)  มีการปรึกษาหารือกนัด้วยเหตุและผล  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.21 , S.D. = 0.579)  
เปิดโอกาสให้พนักงานอภิปรายอย่างอิสระในการหาขอ้ยติุกรณีท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั  อยู่
ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.21 , S.D. = 0.802)  พนกังานไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบั  ความกา้วหนา้
การดาํเนินงานจากผูบ้ริหาร  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.14 , S.D. = 0.363)พนักงานไดรั้บการ
ส่งเสริมให้แสดงความเห็นขณะปฏิบัติงานร่วมกัน  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.14 , S.D. = 
0.535)  พนักงานสามารถซักถามขอ้สงสัยในคาํสั่ง  หรือปัญหาในการทาํงานได ้ อยู่ในระดบัปาน
กลาง  ( x  = 3.14 , S.D. = 0.663)  พนกังานสามารถเสนอแนะหรือติดต่อขอ้มูลแบบเปิดเผย  ซ่ือสตัย ์ 
ตรงไปตรงมาเพื่อให้การทาํงานประสบความสาํเร็จ  อยูใ่นระดบัปานกลาง         ( x  = 3.07 , S.D. = 
0.917)  มีการติดต่อส่ือสารกนัในทุกรูปแบบทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ อยู่ในระดบัปาน












ปัญหา  และแจง้ความสนใจแก่ทีมงานโดยปราศจากความกลวั  อยูใ่นระดบั  ปานกลาง  ( x  = 2.93 , 
S.D. = 0.475)  ตามลาํดบั 
- ด้านการกระจายความเป็นผู้นํา 
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการกระจายความ
เป็นผูน้ํา อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.19 , S.D. = 0.390)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า
พนกังานมีความรับผดิชอบงานในหนา้ท่ี  และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.79 , 
S.D. = 0.579)  รองลงมาคือ  ท่านมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของความสําเร็จ  อยู่ในระดบั
มาก ( x  = 3.64 , S.D. = 0.745  พนักงานตระหนักว่าทุกคนมีความสําคญัต่อการทาํงาน  พนักงาน
ตระหนักว่าทุกคนมีความสําคญัต่อการทาํงาน   อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.29 , S.D. = 0.469) 
พนักงานกลา้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทุกคร้ัง  อยู่ในระดบัปาน
กลาง  ( x  = 3.14 , S.D. = 0.363)  พนักงานได้รับการช่วยเหลือในการพฒันาทกัษะความรู้  และ
ความสามารถอยู่เสมอ  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.14 , S.D. = 0.770)  ผูบ้ริหารช่วยสนับสนุน
ให้พนกังานมีบทบาทเสนอแนวความคิดในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 
3.07 , S.D. = 0.829)  มีการพูดถึงปัญหาต่าง ๆ ในการทาํงานกบัผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานไดอ้ยา่ง
อิสระ  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 2.93 , S.D. = 0.997) พนกังานไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริม
ให้มีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน   อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 2.79 , S.D. = 0.893)  และ
พนักงานมีอาํนาจในการตดัสินใจในการทาํงาน  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 2.57 , S.D. = 0.852)  
ตามลาํดบั 
- ด้านการตัดสินใจร่วมกนั 
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการตดัสินใจ
ร่วมกัน   อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.11 , S.D. = 0.459)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
พนักงานมีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.36 , S.D. = 
0.633)  รองลงมาคือ  มีการประสานงานอยา่งเตม็ใจร่วมกนัระหว่างส่วนราชการ  อยูใ่นระดบัปาน
กลาง  ( x  = 3.36 , S.D. = 0.745)  เม่ือเกิดปัญหาข้ึนพนกังานมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา  อยู่ใน
ระดบัปานกลาง  ( x  = 3.21 , S.D. = 0.426)  พนกังานสามารถนาํขอ้ตกลงในทีมงานไปสู่การปฏิบติั
จริงทุกคร้ัง  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.21 , S.D. = 0.699)  พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
โดยปราศจากอาํนาจหรืออิทธิพลในการครอบงาํ  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.07 , S.D. = 0.475)  
พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการวางแผนและลาํดบัขั้นตอนการทาํงาน  อยูใ่นระดบั
ปานกลาง  ( x  = 3.00 , S.D. = 0.392)  เม่ือเกิดปัญหาข้ึนพนกังานมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา  อยู่












ขอ้มูลความรู้สึก  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.00 , S.D. = 0.555)  ผูบ้ริหารมีความยดืหยุน่และเปิด
กวา้งรับฟังความคิดเห็นของพนกังานทุกประเดน็  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.00 , S.D. = 0.784)  
และพนักงานแต่ละคนสามารถช้ีแจงเหตุผลเม่ือเกิดความขดัแยง้ในการทาํงาน  อยู่ในระดบัปาน
กลาง  ( x  = 2.93 , S.D. = 0.475)  ตามลาํดบั 
 
4.8 องค์การบริหารส่วนตําบลกาํปัง 
• ตอนที ่1   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลกาํปัง โดยการแจกแจงความถี่  และค่า
ร้อยละ  ดงัแสดงในตาราง 
 
ตาราง  4.15  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 
1. เพศ    
 ชาย 10 66.67 
 หญิง 5 33.33 
2. อาย ุ   
 20 - 25 ปี 1 6.67 
 26 - 30 ปี 5 33.33 
 31 – 45 ปี 7 46.66 
 46 – 50 ปี 1 6.67 
 51 ปี  ข้ึนไป 1 6.67 
3. รายได ้   
 ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 9 60.00 
 10,000 – 15,000 บาท 5 33.33 
 15,001 – 20,000 บาท 1 6.67 
 20,001 – 25,000 บาท 0 0 
 25,001 – 30,000 บาท 0 0 
 30,000 บาท  ข้ึนไป 0 0 
4. ระดบัการศึกษา   
 ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 6 40.00 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 7 46.67 












ตาราง  4.15  (ต่อ)   
ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 
5. ตาํแหน่งงาน   
 สาํนกัปลดั 7 46.67 
 ส่วนการคลงั 2 13.33 
 ส่วนโยธา 6 40.00 
 ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 0 0 
รวม 15 100 
 
 จากตาราง  4.15 พบว่ากลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  คิด
เป็นร้อยละ  66.67  รองลงมาคือ  เพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 33.33  และส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง     
31– 45  ปี  คิดเป็นร้อยละ  46.66  รองลงมาคือ  มีอายุระหว่าง 26 - 30 ปี  คิดเป็นร้อยละ 33.33  
รายได้ส่วนใหญ่มีรายได้ต ํ่ากว่า  10,000 บาท   คิดเป็นร้อยละ 60.00  รองลงมาคือ มีรายได้ 10,000 – 
15,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ  33.33  การศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  คิดเป็นร้อย
ละ  46.67 รองลงมาคือ ระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 40.00  ตาํแหน่งงานส่วนใหญ่อยูใ่น
สาํนกัปลดั  คิดเป็นร้อยละ  46.67  รองลงมาคือ  ส่วนโยธา  คิดเป็นร้อยละ 40.00 
• ตอนที่ 2  การวิจัยเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล  ใน
เขตอําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทํางาน
เป็นทมีขององค์การบริหารส่วนตําบลกาํปัง 
 
ตาราง  4.16    ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วน













1.  ด ้ า น การกาํหนดภารกิจและ
เป้าหมายของทีมงาน      
3.64 0.418 มาก 
2.ดา้นการมอบหมายงานตามบทบาท
หนา้ท่ี 
























3.  ด ้ า น การส่ือสารกนัอยา่ง
เปิดเผย                              
3.62 0.523 มาก 
4.  ดา้นการกระจายความเป็นผูน้าํ 3.71 0.486 มาก 
5.  ดา้นการตดัสินใจร่วมกนั 3.69 0.484 มาก 
รวม 3.66 0.415 มาก 
 
 จากตาราง  4.16 พบว่าบุคลากรสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกาํปัง ในอาํเภอ       โนน
ไทย  จงัหวดันครราชสีมา  มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.66 , 
S.D. = 0.415)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าบุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการ
กระจายความเป็นผูน้าํ อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.71 , S.D. = 0.486) รองลงมาบุคลากรมีประสิทธิภาพ
การทาํงานเป็นทีมดา้นการตดัสินใจร่วมกนั  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.69 , S.D. = 0.484)  บุคลากรมี
ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการมอบหมายงานตามบทบาทหนา้ท่ี  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 
3.65 , S.D. = 0.376)  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมด้านการกําหนดภารกิจและ
เป้าหมายของทีมงาน  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.64 , S.D. = 0.418)  และบุคลากรมีประสิทธิภาพการ





 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมด้านการกาํหนด
ภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.63 , S.D. = 0.418)  แต่เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้  พบว่าพนักงานยอมรับและปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจและเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ อยูใ่นระดบัมาก 
( x  = 3.93 , S.D. = 0.594)  รองลงมาคือ  พนักงานให้ความสําคญักับเป้าหมายส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตวั  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.87 , S.D. = 0.743)  ท่านมีความเขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ของแผนงานในทุกขั้นตอนอย่างชดัเจน อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.73 , S.D. = 0.704)  ผูบ้ริหารกบั












อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.71 , S.D. = 0.726)  ผูบ้ริหารกบัพนกังานกาํหนดภารกิจและเป้าหมาย  เพื่อ
เป็นตวักาํกบัให้การทาํงานสาํเร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด  อยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.67 , S.D. = 0.488) 
พนกังานใหค้วามสาํคญักบัเป้าหมายส่วนรวมมากกว่าส่วนตวั  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.60 , S.D. = 
0.632)  พนกังานในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีโอกาสร่วมกนักาํหนดเป้าหมายของทีมงาน  อยูใ่น
ระดับมาก  ( x  = 3.53 , S.D. = 0.640)  มีการประชุมร่วมกันทุกคร้ังเม่ือมีการปรับปรุงและแก้ไข
แผนการดาํเนินงาน  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.53 , S.D. = 0.640)  ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบติัหน้าท่ีให้แก่พนักงานอยู่เสมอ  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.53 , S.D. = 0.743)  และเป้าหมาย
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลช่วยให้การดาํเนินงานของท่านประสบผลสําเร็จ  อยู่ในระดบัปาน
กลาง  ( x  = 3.47 , S.D. = 0.743)  ตามลาํดบั  
- ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที ่
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการมอบหมาย
งานตามบทบาทหน้าท่ี  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.65 , S.D. = 0.376)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  
พบว่าเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  เพื่อกาํหนดหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
ร่วมกันจดักิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาํบล  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.87 , S.D. = 0.516)  
รองลงมาคือ  มีการประชุมและมอบหมายหนา้ท่ีความรับผดิชอบใหก้บัพนกังานทุกคน  อยูใ่นระดบั
มาก  ( x  = 3.87 , S.D. = 0.640)  ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศในการทาํงานอยา่งเรียบง่าย  อบอุ่น  และ
เป็นกนัเอง  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.80 , S.D. = 0.676) พนักงานมีความเต็มใจปฏิบติังานอ่ืนท่ีอยู่
นอกเหนือบทบาทหน้าท่ีในบางโอกาสเมื่อมีความจาํเป็น  อยู่ในระดับมาก ( x  = 3.73 , S.D. = 
0.594)  การกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีเหมาะสมกบัความถนดัและความสามารถของแต่ละบุคคล อยูใ่น
ระดบัมาก  ( x  = 3.60 , S.D. = 0.737)  ผูบ้ริหาร/หัวหน้าหน่วยงานสามารถอธิบายบทบาทหน้าท่ี
และมีการมอบหมายงานที่ชดัเจน  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.73 , S.D. = 0.799) พนกังานมีความเตม็
ใจท่ีจะปฏิบติังานตามมติของทีมงานถึงแมว้่าจะไม่เห็นดว้ยกต็าม อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.67 , S.D. 
= 0.488)  ท่านมีความมัน่ใจว่ามีการมอบหมายงานให้แก่พนักงานอย่างเสมอภาคกนั  อยู่ในระดบั
มาก  ( x  = 3.60 , S.D. = 0.507)  ผูบ้ริหาร/หัวหนา้หน่วยงานกาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังานไวใ้น
ระดบัสูง  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.40 , S.D. = 0.507)  และการกาํหนดบทบาทหน้าท่ีในการ
ร่วมกนัจดักิจกรรมต่าง ๆ มีการหมุนเวียนกนัตามความเหมาะสม อยูใ่นระดบั        ปานกลาง ( x  = 
3.27 , S.D. = 0.594)  ตามลาํดบั 
- ด้านการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย      
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการส่ือสารกนั












ไวว้างใจต่อเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน  อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.87 , S.D. = 0.640)  รองลงมาคือ  มี
การติดต่อส่ือสารกนัในทุกรูปแบทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ   อยูใ่นระดบัมาก  ( x = 3.87 , 
S.D. = 0.915)  มีความเต็มใจและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.73 , S.D. = 
0.704)  มีการปรึกษาหารือกันด้วยเหตุและผล   อยู่ในระดับมาก   ( x  = 3.67 , S.D. = 0.617)  
พนกังานไดรั้บการส่งเสริมให้แสดงความเห็นขณะปฏิบติังานร่วมกนั  อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.67 , 
S.D. = 0.724)  พนักงานสามารถเสนอแนะหรือติดต่อขอ้มูลแบบเปิดเผย ซ่ือสัตย ์ตรงไปตรงมา  
เพื่อให้การทาํงานประสบความสําเร็จ  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.60 , S.D. = 0.507)  ในการประชุม
พนักงานกลา้แสดงความคิดเห็น  กลา้บอกปัญหา  และแจง้ความสนใจแก่ทีมงานโดยปราศจาก
ความกลวั  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.60 , S.D. = 0.828)  พนกังานสามารถซกัถามขอ้สงสัยในคาํสั่ง  
หรือปัญหาในการทํางานได้  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.47 , S.D. = 0.640)  เปิดโอกาสให้
พนกังานอภิปรายอยา่งอิสระในการหาขอ้ยติุ  กรณีท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั  อยูใ่นระดบัปาน
กลาง ( x  = 3.40 , S.D. = 0.737)  และพนักงานได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับ  ความก้าวหน้าการ
ดาํเนินงานจากผูบ้ริหาร  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.33 , S.D. = 0.617)  ตามลาํดบั 
- ด้านการกระจายความเป็นผู้นํา 
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการส่ือสารกนั
อย่างเปิดเผย  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.71 , S.D. = 0.486)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า
พนักงานตระหนักว่าทุกคนมีความสําคญัต่อการทาํงาน  อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.13 , S.D. = 
0.352)  รองลงมาคือ  พนกังานมีความรับผิดชอบงานในหนา้ท่ีและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  อยูใ่น
ระดบัมาก  ( x  = 3.93 , S.D. = 0.594)  ท่านมีความภาคภูมิใจและทุ่มเทการทาํงานอยา่งเต็มท่ีตาม
กําลังความสามารถ   ( x  = 3.80 , S.D. = 0.561) ท่านมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ
ความสําเร็จ  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.73 , S.D. = 0.704) พนักงานได้รับการช่วยเหลือในการ
พฒันาทกัษะ  ความรู้  และความสามารถอยู่เสมอ  อยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.73 , S.D. = 0.799)  มี
การพูดถึงปัญหาต่าง ๆ ในการทาํงานกบัผูบ้ริหาร/หัวหน้าหน่วยงานไดอ้ย่างอิสระ  อยู่ในระดบั
มาก  ( x  = 3.67 , S.D. = 0.724)  ผูบ้ริหารช่วยสนบัสนุนให้พนกังานมีบทบาทเสนอแนวความคิด
ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.60 , S.D. = 0.737)  พนักงานกลา้แสดง
ความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทุกคร้ัง  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.53 , S.D. = 
0.743)  พนักงานได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน  อยู่ใน
ระดบัมาก  ( x  = 3.53 , S.D. = 0.834)  และพนกังานมีอาํนาจในการตดัสินใจในการทาํงาน  อยูใ่น













 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการตดัสินใจ
ร่วมกนั  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.69 , S.D. = 0.484)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าพนกังานมี
ความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.87 , S.D. = 0.640)  รองลงมาคือ
พนักงานแต่ละคนสามารถช้ีแจงเหตุผลเม่ือเกิดความขดัแยง้ในการทาํงาน  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 
3.80 , S.D. = 0.676)  พนักงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจโดยปราศจากอาํนาจหรืออิทธิพลในการ
ครอบงาํ   อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.73 , S.D. = 0.458)  พนกังานสามารถนาํขอ้ตกลงในทีมงานไปสู่
การปฏิบติัจริงทุกคร้ัง  อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.73 , S.D. = 0.704)  พนกังานมีความรู้สึกว่าตนเป็น
ส่วนหน่ึงของทีมงาน อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.67 , S.D. = 0.617)  การตัดสินใจภายในทีมงาน         
จะอาศยัขอ้เท็จจริงไม่ใช่ขอ้มูลความรู้สึก อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.67 , S.D. = 0.617)  พนักงาน         
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการวางแผน  และลาํดบัขั้นตอนการทาํงานเป็นทีม อยูใ่นระดบั
มาก  ( x  = 3.67 , S.D. = 0.976)  ผูบ้ริหารมีความยืดหยุ่นและเปิดกวา้งรับฟังความคิดเห็นของ
พนกังานทุกประเดน็  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.60 , S.D. = 0.737)  เม่ือเกิดปัญหาข้ึนพนกังานมีส่วน
ร่วมในการแกไ้ขปัญหา  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.60 , S.D. = 0.828)  และมีการประสานงานอย่าง
เตม็ใจร่วมกนัระหวา่งส่วนราชการ  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.53 , S.D. = 0.915)  ตามลาํดบั 
 
4.9 องค์การบริหารส่วนตําบลค้างพล ู




ตาราง  4.17  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 
1. เพศ    
 ชาย 5 38.46 
 หญิง 8 61.54 
2. อาย ุ   
 20 - 25 ปี 0 0 
 26 - 30 ปี 5 38.46 














ตาราง  4.17  (ต่อ)   
 
ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 
 46 – 50 ปี 1 7.69 
 51 ปี  ข้ึนไป 0 0 
3. รายได ้   
 ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 7 53.85 
 10,000 – 15,000 บาท 5 38.46 
 15,001 – 20,000 บาท 1 7.69 
 20,001 – 25,000 บาท 0 0 
 25,001 – 30,000 บาท 0 0 
 30,000 บาท  ข้ึนไป 0 0 
4. ระดบัการศึกษา   
 ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 4 30.77 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 8 61.54 
 ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 1 7.69 
5. ตาํแหน่งงาน   
 สาํนกัปลดั 7 53.85 
 ส่วนการคลงั 4 30.77 
 ส่วนโยธา 1 7.69 
 ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 1 7.69 
รวม 13 100 
 
 จากตาราง  1.17  พบว่ากลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิด
เป็นร้อยละ  61.54  รองลงมาคือ  เพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 38.46  และส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 31– 45  
ปี  คิดเป็นร้อยละ 53.85  รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 26 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.46  รายไดส่้วน
ใหญ่มีรายไดต้ ํ่ากว่า  10,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  53.85  รองลงมาคือ  มีรายได ้10,000 – 15,000 
บาท  คิดเป็นร้อยละ  38.46  การศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 61.54 
รองลงมาคือ  ระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 30.77  ตาํแหน่งงานส่วนใหญ่อยู่ในสํานัก












•    ตอนที่ 2  การวิจัยเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลใน
เขตอําเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทํางาน
เป็นทมีขององค์การบริหารส่วนตําบลค้างพลู 
 
ตาราง  4.18 ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วน













1.  ด ้ า น การกาํหนดภารกิจและ
เป้าหมายของทีมงาน      
3.55 0.237 มาก 
2.ดา้นการมอบหมายงานตามบทบาท
หนา้ท่ี 
3.52 0.319 มาก 
3.  ด ้ า น การส่ือสารกนัอยา่ง
เปิดเผย                              
3.70 0.474 มาก 
4.  ดา้นการกระจายความเป็นผูน้าํ 3.67 0.442 มาก 
5.  ดา้นการตดัสินใจร่วมกนั 3.62 0.359 มาก 
รวม 3.61 0.292 มาก 
 
จากตาราง  4.18  พบว่าบุคลากรสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคา้งพลู  อาํเภอโนนไทย 
จงัหวดันครราชสีมา  มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมโดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.61 , S.D. 
= 0.292)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าบุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการส่ือสาร
กนัอยา่งเปิดเผย  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.70 , S.D. = 0.474)  รองลงมาคือ  บุคลากรมีประสิทธิภาพ
การทาํงานเป็นทีมด้านการกระจายความเป็นผูน้ํา  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.67 , S.D. = 0.442) 
บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการตดัสินใจร่วมกนั  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.62 , 
S.D. = 0.359)  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการกาํหนดภารกิจและเป้าหมายของ
ทีมงาน  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.55 , S.D. = 0.237)  และบุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็น















รายข้อ  ดังนี ้
- ด้านการกาํหนดภารกจิและเป้าหมายของทมีงาน 
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมด้านการกาํหนด
ภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.55 , S.D. = 0.237)  แต่เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้  พบว่าผูบ้ริหารกบัพนักงานกาํหนดภารกิจและเป้าหมาย  เพื่อเป็นตวักาํกบัให้การทาํงาน
สําเร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.85 , S.D. = 0.376)  รองลงมาคือ  พนักงาน
ยอมรับและปฏิบติัหน้าท่ีตามภารกิจและเป้าหมายท่ีตั้ งไว  ้ อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.77 , S.D. = 
0.725)  พนกังานในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีโอกาสร่วมกนักาํหนดเป้าหมายของทีมงาน  อยูใ่น
ระดบัมาก  ( x  = 3.69 , S.D. = 0.630)  ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัหน้าท่ีให้แก่พนักงาน
อยู่เสมอ    อยู่ในระดับมาก   ( x  = 3.62 , S.D. = 0.506)  พนักงานให้ความสําคัญกับเป้าหมาย
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตวั  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.54 , S.D. = 0.776)  มีการประชุมร่วมกนัทุกคร้ัง
เม่ือมีการปรับปรุงและแก้ไขแผนการดําเนินงาน  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.54 , S.D. = 0.519) 
ผูบ้ริหารกบัพนักงานร่วมกนัวางแผนงาน  เพื่อกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานขององคก์ารบริหาร
ส่วนตําบล  อยู่ในระดับมาก   ( x  = 3.54 , S.D. = 0.660)  ท่านมีความเข้าใจวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนงานในทุกขั้นตอนอยา่งชดัเจน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.38 , S.D. = 0.506)  
เป้าหมายขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลช่วยให้การดาํเนินงานของท่านประสบผลสําเร็จ  อยู่ใน
ระดบัปานกลาง   ( x  = 3.38 , S.D. = 0.650)  และผูบ้ริหารและพนักงานมีการติดตามประเมินผล
ภารกิจและเป้าหมายร่วมกนั  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.23 , S.D. = 0.599)  ตามลาํดบั  
- ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที ่
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการมอบหมาย
งานตามบทบาทหน้าท่ี  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.52 , S.D. = 0.319)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  
พบว่าเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  เพื่อกาํหนดหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
ร่วมกันจัดกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาํบล  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.92 , S.D. = 0.494)  
รองลงมาคือ  พนกังานมีความเตม็ใจปฏิบติังานอ่ืนท่ีอยูน่อกเหนือบทบาทหนา้ท่ีในบางโอกาสเมื่อ
มีความจาํเป็น  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.77 , S.D. = 0.599)  ผูบ้ริหาร/หัวหน้าหน่วยงานสามารถ
อธิบายบทบาทหนา้ท่ีและมีการมอบหมายงานที่ชดัเจน  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.62 , S.D. = 0.768)  
ท่านมีความมัน่ใจว่ามีการมอบหมายงานให้แก่พนักงานอย่างเสมอภาคกนั อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 












อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.46 , S.D. = 0.660)  ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานกาํหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานไวใ้นระดับสูง  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.46 , S.D. = 0.776)  มีการประชุมและ
มอบหมายหนา้ท่ีความรับผดิชอบให้กบัพนกังานทุกคน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.46 , S.D. = 
0.877)  การกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีเหมาะสมกบัความถนดัและความสามารถของแต่ละบุคคล  อยูใ่น
ระดบัปานกลาง  ( x  = 3.38 , S.D. = 0.650)  การกาํหนดบทบาทหน้าท่ีในการร่วมกนัจดักิจกรรม
ต่าง ๆ มีการหมุนเวียนกนัตามความเหมาะสม  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.31 ,      S.D. = 0.480)  
และพนักงานมีความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานตามมติของทีมงานถึงแมว้่าจะไม่เห็นดว้ยก็ตาม  อยู่ใน
ระดบัปานกลาง  ( x  = 3.31 , S.D. = 0.630)  ตามลาํดบั 
- ด้านการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย      
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการส่ือสารกนั
อย่างเปิดเผย  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.70 , S.D. = 0.747)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่ามีการ
ติดต่อส่ือสารกนัในทุกรูปแบบทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 4.00 , 
S.D. = 0.816)   รองลงมาคือ  มีความไวว้างใจต่อเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  
= 3.92 , S.D. = 0.641)  พนักงานไดรั้บการส่งเสริมให้แสดงความเห็นขณะปฏิบติังานร่วมกนั  อยู่
ในระดบัมาก  ( x  = 3.77 , S.D. = 0.599)  ในการประชุมพนกังานกลา้แสดงความคิดเห็น  กลา้บอก
ปัญหา  และแจง้ความสนใจแก่ทีมงานโดยปราศจากความกลวั  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.77 , S.D. = 
0.725)  พนักงานสามารถเสนอแนะหรือติดต่อขอ้มูลแบบเปิดเผย  ซ่ือสัตย ์ตรงไปตรงมา  เพื่อให้
การทาํงานประสบความสาํเร็จ  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.69 , S.D. = 0.480)  มีการปรึกษาหารือกนั
ด้วยเหตุและผล  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.69 , S.D. = 0.630)  มีความเต็มใจและช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมงาน  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.69 , S.D. = 0.751)  พนักงานสามารถซักถามขอ้สงสัยในคาํสั่ง  
หรือปัญหาในการทาํงานได ้ อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.62 , S.D. = 0.506)  เปิดโอกาสให้พนักงาน
อภิปรายอยา่งอิสระในการหาขอ้ยติุ  กรณีท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั  อยูใ่นระดบัปานกลาง   ( x  
= 3.46 , S.D. = 0.660)  และพนกังานไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบั  ความกา้วหน้าการดาํเนินงานจาก
ผูบ้ริหาร  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.38 , S.D. = 0.650)  ตามลาํดบั 
- ด้านการกระจายความเป็นผู้นํา 
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมด้านการกระจาย
ความเป็นผูน้ํา  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.67 , S.D. = 0.442)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า
พนกังานมีความรับผดิชอบงานในหนา้ท่ี   และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 4.00 , 
S.D. = 0.577)  รองลงมาคือ  พนักงานตระหนักว่าทุกคนมีความสําคญัต่อการทาํงาน  อยูใ่นระดบั












ระดบัมาก  ( x  = 3.77 , S.D. = 0.725)  มีการพูดถึงปัญหาต่าง ๆ ในการทาํงานกบัผูบ้ริหาร/หัวหนา้
หน่วยงานได้อย่างอิสระ  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.69 , S.D. = 0.630)  พนักงานกลา้แสดงความ
คิดเห็นและเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทุกคร้ัง  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.62 , S.D. = 0.650) 
ผูบ้ริหารช่วยสนบัสนุนใหพ้นกังานมีบทบาทเสนอแนวความคิดในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี  อยูใ่น
ระดบัมาก  ( x  = 3.62 , S.D. = 0.768)  พนกังานไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมใหมี้ความกา้วหนา้
ในหนา้ท่ีการงาน  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.62 , S.D. = 0.768)  ท่านมีความภาคภูมิใจและทุ่มเทการ
ทาํงานอย่างเตม็ท่ีตามกาํลงัความสามารถ  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.54 , S.D. = 0.660)  พนกังานมี
อาํนาจในการตดัสินใจในการทาํงาน  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.54 , S.D. = 0.877)  และพนักงาน
ไดรั้บการช่วยเหลือในการพฒันาทกัษะ  ความรู้  และความสามารถอยูเ่สมอ  อยูใ่นระดบัปานกลาง  
( x  = 3.46 , S.D. = 0.776)  ตามลาํดบั 
- ด้านการตัดสินใจร่วมกนั 
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการตดัสินใจ
ร่วมกนั  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.62 , S.D. = 0.359)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าพนกังานมี
ความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.92 , S.D. = 0.641)  รองลงมา
คือ  พนักงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจโดยปราศจากอาํนาจหรืออิทธิพลในการครอบงาํ  อยู่ใน
ระดับมาก  ( x  = 3.85 , S.D. = 0.376)  พนักงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกับการวางแผน 
และลําดับขั้นตอนการทํางานเป็นทีม  อยู่ในระดับมาก   ( x  = 3.85 , S.D. = 0.899)  พนักงาน
สามารถนําขอ้ตกลงในทีมงานไปสู่การปฏิบัติจริงทุกคร้ัง  อยู่ในระดับมาก ( x  = 3.77 , S.D. = 
0.599)  การตดัสินใจภายในทีมงานจะอาศยัขอ้เท็จจริงไม่ใช่ขอ้มูลความรู้สึก  อยู่ในระดับมาก                
( x  = 3.69 , S.D. = 0.480)  พนกังานช่วยเหลือและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั  เพื่อให้การดาํเนินงาน
ประสบผลสําเร็จ  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.69 , S.D. = 0.751)  พนักงานแต่ละคนสามารถช้ีแจง
เหตุผลเม่ือเกิดความขดัแยง้ในการทาํงาน  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.62 , S.D. = 0.870)  เม่ือเกิด
ปัญหาข้ึนพนักงานมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  อยู่ในระดับมาก ( x  = 3.54 , S.D.= 0.967) 
ผูบ้ริหารมีความยดืหยุน่และเปิดกวา้งรับฟังความคิดเห็นของพนกังานทุกประเด็น  อยูใ่นระดบัปาน
กลาง  ( x  = 3.31 , S.D. = 0.947)  และมีการประสานงานอย่างเต็มใจร่วมกนัระหว่างส่วนราชการ 
อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.00 , S.D. = 0.816)  ตามลาํดบั 
 
4.10 ภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จังหวดันครราชสีมา   












 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  
จงัหวดันครราชสีมา  โดยการแจกแจงความถี่  และค่าร้อยละ  
ตาราง   4.19  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 
1. เพศ    
 ชาย 51 37.78 
 หญิง 84 62.22 
2. อาย ุ   
 20 - 25 ปี 10 7.41 
 26 - 30 ปี 41 30.37 
 31 – 45 ปี 73 54.07 
 46 – 50 ปี 10 7.41 
 51 ปี  ข้ึนไป 1 0.74 
3. รายได ้   
 ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 61 45.19 
 10,000 – 15,000 บาท 56 41.48 
 15,001 – 20,000 บาท 14 10.37 
 20,001 – 25,000 บาท 2 1.48 
 25,001 – 30,000 บาท 1 0.74 
 30,000 บาท  ข้ึนไป 1 0.74 
4. ระดบัการศึกษา   
 ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 44 32.59 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 74 54.82 
 ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 17 12.59 
5. ตาํแหน่งงาน   
 สาํนกัปลดั 67 49.63 
 ส่วนการคลงั 37 27.41 
 ส่วนโยธา 23 17.04 
 ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 8 5.92 













 จากตาราง  4.19  พบว่ากลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิด
เป็นร้อยละ  62.22  รองลงมาคือ เพศชาย  คิดเป็นร้อยละ  37.78  และส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง       
31– 45  ปี  คิดเป็นร้อยละ  54.07  รองลงมาคือ  มีอายุระหว่าง  26 - 30  ปี  คิดเป็นร้อยละ  30.37   
รายไดส่้วนใหญ่มีรายไดต้ ํ่ากว่า  10,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  45.19  รองลงมาคือ  มีรายได ้ 10,000 – 
15,000 บาท   คิดเป็นร้อยละ  41.48  การศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  คิดเป็นร้อย
ละ  54.82  รองลงมาคือ  ระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 32.59  ตาํแหน่งงานส่วนใหญ่อยู่
ในสาํนกัปลดัคิดเป็นร้อยละ  49.63  รองลงมาคือ  ส่วนการคลงั  คิดเป็นร้อยละ  27.41 
• ตอนที่ 2  การวิจัยเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล  ใน
เขตอําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทํางาน
เป็นทมีของทมีงาน 
 
ตาราง  4.20    ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วน















1 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสายออ 3.81 0.480 มาก 
2 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านจาก 3.73 0.484 มาก 
3 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสาํโรง 3.70 0.541 มาก 
4 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกาํปัง 3.66 0.415 มาก 
5 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลคา้งพลู 3.61 0.292 มาก 
6 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโนนไทย 3.45 0.286 ปานกลาง 
7 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นวงั 3.39 0.510 ปานกลาง 
8 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลถนนโพธ์ิ 3.30 0.586 ปานกลาง 
9 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมะค่า 3.15 0.351 ปานกลาง 














ตาราง  4.21    ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพ












1.  ด ้ า น การกาํหนดภารกิจและ
เป้าหมายของทีมงาน      
3.39 0.551 ปานกลาง 
2.ดา้นการมอบหมายงานตามบทบาท
หนา้ท่ี 
3.50 0.521 มาก 
3.  ด ้ า น การส่ือสารกนัอยา่ง
เปิดเผย                              
3.55 0.540 มาก 
4.  ดา้นการกระจายความเป็นผูน้าํ 3.59 0.502 มาก 
5.  ดา้นการตดัสินใจร่วมกนั 3.60 0.507 มาก 
รวม 3.53 0.477 มาก 
 
 จากตาราง  4.21  พบว่าบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย 
จงัหวดันครราชสีมา  มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมโดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.53 , S.D. 
= 0.477)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าบุคลากรมีประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมด้านการ
ตัด สินใจร่วมกัน   อยู่ ในระดับมาก   ( x  = 3.60 , S.D. = 0.507)  รองลงมาคือ   บุ คลากรมี
ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการกระจายความเป็นผูน้าํ  อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.59 , S.D. = 
0.502)  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการส่ือสารกนัอยา่งเปิดเผย  อยูใ่นระดบัมาก  
( x  = 3.55 , S.D. = 0.540)  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการมอบหมายงานตาม
บทบาทหนา้ท่ี  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.50 , S.D. = 0.521)  และบุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงาน
เป็นทีมดา้นการกาํหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.39 , S.D. = 
0.551)  ตามลาํดบั 
• การศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทมีของทมีงาน เป็นรายข้อ  ดังนี ้
- ด้านการกาํหนดภารกจิและเป้าหมายของทมีงาน 
เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมด้านการกาํหนด












เป็นรายขอ้  พบว่าพนกังานยอมรับและปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจและเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ อยูใ่นระดบั
มาก  ( x  = 3.68 , S.D. = 0.672)  รองลงมาคือ  พนักงานให้ความสําคัญกับเป้าหมายส่วนรวม
มากกว่าส่วนตวั  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.57 , S.D. = 0.757)  เป้าหมายขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลช่วยให้การดาํเนินงานของท่านประสบผลสําเร็จ อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.51 , S.D. = 0.700)  
ผูบ้ริหารกบัพนกังานกาํหนดภารกิจและเป้าหมาย  เพื่อเป็นตวักาํกบัใหก้ารทาํงานสาํเร็จภายในเวลา
ท่ีกาํหนด  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.50 , S.D. = 0.679)  ท่านมีความเขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ของแผนงานในทุกขั้นตอนอย่างชดัเจน  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.37 , S.D. = 0.704)  มีการ
ประชุมร่วมกนัทุกคร้ังเม่ือมีการปรับปรุงและแกไ้ขแผนการดาํเนินงาน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  
= 3.33 , S.D.= 0.726)  พนกังานในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีโอกาสร่วมกนักาํหนดเป้าหมายของ
ทีมงาน  อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x  = 3.30 , S.D. = 0.698)  ผูบ้ริหารกบัพนกังานร่วมกนัวางแผนงาน  
เพื่อกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.29 , 
S.D. = 0.745)  ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่พนกังานอยูเ่สมอ  อยูใ่นระดบัปาน
กลาง  ( x  = 3.22 , S.D. = 0.823)  ผูบ้ริหารและพนักงานมีการติดตามประเมินผลภารกิจและ
เป้าหมายร่วมกนั อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.21 , S.D. = 0.814) ตามลาํดบั  
- ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที ่
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการมอบหมาย
งานตามบทบาทหน้าท่ี  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.50 , S.D. = 0.521)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  
พบว่าพนกังานมีความเต็มใจปฏิบติังานอ่ืนท่ีอยูน่อกเหนือบทบาทหนา้ท่ีในบางโอกาสเมื่อมีความ
จาํเป็น  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.60 , S.D. = 0.714)  รองลงมาคือ  มีการประชุมและมอบหมาย
หน้าท่ีความรับผิดชอบให้กับพนักงานทุกคน   อยู่ในระดับมาก   ( x  = 3.59 , S.D. = 0.727)   
พนกังานมีความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานตามมติของทีมงานถึงแมว้่าจะไม่เห็นดว้ยก็ตาม  อยูใ่นระดบั
มาก  ( x  = 3.56 , S.D. = 0.698)  เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อกาํหนด
หนา้ท่ีรับผิดชอบในการร่วมกนัจดักิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล   อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 
3.56 , S.D. = 0.750)  ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศในการทาํงานอยา่งเรียบง่าย  อบอุ่น  และเป็นกนัเอง  
อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.56 , S.D. = 0.860)  ผูบ้ริหาร/หัวหน้าหน่วยงานกาํหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานไวใ้นระดับสูง  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.49 , S.D. = 0.700)  ผูบ้ริหาร/หัวหน้า
หน่วยงานสามารถอธิบายบทบาทหน้าท่ีและมีการมอบหมายงานที่ชดัเจน  อยู่ในระดบัปานกลาง  
( x  = 3.49 , S.D. = 0.732)  การกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีเหมาะสมกบัความถนดัและความสามารถของ
แต่ละบุคคล   อยู่ในระดับปานกลาง   ( x  = 3.49 , S.D. = 0.752)  ท่านมีความมั่นใจว่ามีการ













เหมาะสม  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.33 , S.D. = 0.790)  ตามลาํดบั 
- ด้านการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย      
เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการส่ือสารกนั
อยา่งเปิดเผย  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.55 , S.D. = 0.540)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่ามีความ
เตม็ใจและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน อยูใ่นระดบัมาก ( x  =3.77 , S.D. = 0.680)  รองลงมาคือ  มีความ
ไว้วางใจต่อเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน   อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.73 , S.D. = 0.745)  มีการ
ปรึกษาหารือกนัดว้ยเหตุและผล  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.64 , S.D. = 0.708)  มีการติดต่อส่ือสาร
กนัในทุกรูปแบบทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.63 , S.D. = 0.799)  
พนกังานไดรั้บการส่งเสริมใหแ้สดงความเห็นขณะปฏิบติังานร่วมกนั  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.59 , 
S.D. = 0.747)  พนักงานสามารถเสนอแนะหรือติดต่อขอ้มูลแบบเปิดเผย ซ่ือสัตย ์ตรงไปตรงมา  
เพื่อให้การทํางานประสบความสําเร็จ  อยู่ในระดับมาก   ( x  = 3.50 , S.D. = 0.732) พนักงาน
สามารถซกัถามขอ้สงสัยในคาํสั่ง  หรือปัญหาในการทาํงานได ้ อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.50 , S.D. = 
0.742)  พนกังานไดรั้บการส่งเสริมใหแ้สดงความเห็นขณะปฏิบติังานร่วมกนั อยูใ่นระดบัปานกลาง  
( x  = 3.44 , S.D. = 0.788)  ในการประชุมพนักงานกลา้แสดงความคิดเห็น  กลา้บอกปัญหา  และ
แจ้งความสนใจแก่ทีมงานโดยปราศจากความกลัว  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.41 , S.D. = 
0.776)  และพนักงานไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัความกา้วหน้าการดาํเนินงานจากผูบ้ริหาร  อยู่ใน
ระดบัปานกลาง  ( x  = 3.30 , S.D. = 0.734)  ตามลาํดบั 
- ด้านการกระจายความเป็นผู้นํา 
เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการกระจายความ
เป็นผูน้าํ  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.59 , S.D. = 0.502)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า พนกังานมี
ความรับผิดชอบงานในหน้าท่ี  และงานท่ีได้รับมอบหมายอยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.85 , S.D. = 
0.668)  รองลงมาคือ  ท่านมีความภาคภูมิใจและทุ่มเทการทาํงานอยา่งเตม็ท่ีตามกาํลงัความสามารถ  
อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.80 , S.D. = 0.677)  ท่านมีความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของความสาํเร็จ  
อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.72 , S.D. = 0.738)  พนกังานตระหนกัวา่ทุกคนมีความสาํคญัต่อการทาํงาน  
อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.71 , S.D. = 0.692)  พนักงานได้รับการช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะ  
ความรู้  และความสามารถอยู่เสมอ  อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.59 , S.D. = 0.758)  ผูบ้ริหารช่วย
สนับสนุนให้พนักงานมีบทบาทเสนอแนวความคิดในการปฏิบติังานอย่างเต็มท่ี  อยู่ในระดบัมาก  
( x  = 3.53 , S.D. = 0.771)  มีการพดูถึงปัญหาต่าง ๆ ในการทาํงานกบัผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานได้












ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน  อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.44 , S.D. = 0.788)  
พนักงานมีอาํนาจในการตดัสินใจในการทาํงาน  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.41 , S.D. = 0.876)  
และพนกังานกลา้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทุกคร้ัง  อยูใ่นระดบัปาน
กลาง  ( x  = 3.38 , S.D. = 0.720)  ตามลาํดบั 
-  ด้านการตัดสินใจร่วมกนั 
เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  บุคลากรมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมดา้นการตดัสินใจ
ร่วมกนั  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.60 , S.D. = 0.507)  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าพนักงาน
ช่วยเหลือและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั  เพื่อให้การดาํเนินงานประสบผลสาํเร็จอยูใ่นระดบัมาก  ( x  
= 3.67 , S.D. = 0.720)  รองลงมาคือ  พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการวางแผน  และ
ลาํดบัขั้นตอนการทาํงานเป็นทีม   อยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.64 , S.D. = 0.761)  มีการประสานงาน
อยา่งเตม็ใจร่วมกนัระหว่างส่วนราชการ อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.63 , S.D. = 0.799)  การตดัสินใจ
ภายในทีมงานจะอาศยัขอ้เทจ็จริงไม่ใช่ขอ้มูลความรู้สึก  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.62 , S.D. = 0.747)  
พนักงานมีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.61 , S.D. = 0.725)  
พนักงานสามารถนาํขอ้ตกลงในทีมงานไปสู่การปฏิบติัจริงทุกคร้ัง  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.59 , 
S.D. = 0.787)  เม่ือเกิดปัญหาข้ึนพนักงานมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 
3.52 , S.D. = 0.739)   พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจโดยปราศจากอาํนาจหรืออิทธิพลในการ
ครอบงาํ  อยูใ่นระดบัมาก  ( x  =3.54 , S.D.= 0.731)  พนกังานแต่ละคนสามารถช้ีแจงเหตุผลเม่ือเกิด
ความขัดแยง้ในการทํางาน   อยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.54 , S.D. = 0.741)   และผูบ้ริหารมีความ
ยืดหยุ่นและเปิดกวา้งรับฟังความคิดเห็นของพนักงานทุกประเด็น  อยู่ในระดบัมาก  ( x  = 3.53 , 














สรุป  อภปิาย  และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของบุคลากร
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในดา้นการกาํหนดภารกิจ
และเป้าหมายของทีมงาน  ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ี  ด้านการส่ือสารกันอย่าง
เปิดเผย  ดา้นการกระจายความเป็นผูน้าํ  และดา้นการตดัสินใจร่วมกนั 
 การดาํเนินการศึกษาเป็นการเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามทั้ งหมด  ตอนท่ี 1 เป็นขอ้
คําถามเก่ียวกับสภาพของผู ้ตอบแบบสอบถาม   ตอนท่ี  2  เป็นข้อคําถามเก่ียวกับการศึกษา
ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  
จงัหวดันครราชสีมา  ประชากรตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั  คือ บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขต
อาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  จาํนวน  135  คน  จากจาํนวนทั้งหมด  205  คน  จากนั้นทาํ
การวิเคราะห์ผลขอ้มูลโดยการใชค้่าสถิติเพื่อหาค่าแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละจากขอ้มูลตอนท่ี  
1  เก่ียวกบัสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม  ตอนท่ี  2  เก่ียวกบัทศันะของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  
จงัหวดันครราชสีมา  ในดา้นการกาํหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน  ดา้นการมอบหมายงาน
ตามบทบาทหน้าท่ี  ดา้นการส่ือสารกนัอยา่งเปิดเผย  ดา้นการกระจายความเป็นผูน้าํ  และดา้นการ
ตดัสินใจร่วมกนั  มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามตามแบบมาตราส่วนประเมินค่า  5  ระดบั  ซ่ึงได้
ติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเองไดรั้บแบบสอบถามท่ีสมบรูณ์คืนทุกชุด  จาํนวน  135  
ชุด  คิดเป็นร้อยละ  100  วิเคราะห์ผลการสาํรวจขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรม  SPSS for 
Windows  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ผลขอ้มูลไดแ้ก่  การหาค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  
5.1 สรุปผลการศึกษา  
• กลุ่มตวัอย่างบุคลากรท่ีตอบแบบสอบถาม  จาํนวน  135  คน  เป็นเพศหญิงร้อยละ 
62.22   และเพศชายร้อยละ  37.78    โดยเฉล่ียมีอายุระหว่าง  31 – 45  ปี  ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าร้อยละ  54.82  มี
รายไดต่้อเดือนอยู่ระหว่างตํ่ากว่า  10,000  บาท  และส่วนใหญ่ปฏิบติังานอยู่ในสํานัก
ปลดั   













ปานกลาง   เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าหัวขอ้ท่ีมีระดับคะแนนมากคือ  1.พนักงาน
ยอมรับและปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจและเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 2. พนกังานให้ความสาํคญั
กบัเป้าหมายส่วนรวมมากกว่าส่วนตวั  3. เป้าหมายขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลช่วย
ให้การดาํเนินงานของท่านประสบผลสําเร็จ  4. ผูบ้ริหารกบัพนักงานกาํหนดภารกิจ
และเป้าหมาย  เพื่อเป็นตวักาํกบัให้การทาํงานสําเร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด  5. ท่านมี
ความเขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแผนงานในทุกขั้นตอนอย่างชดัเจน  6. มี
การประชุมร่วมกันทุกคร้ังเม่ือมีการปรับปรุงและแก้ไขแผนการดําเนินงาน   7. 
พนกังานในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีโอกาสร่วมกนักาํหนดเป้าหมายของทีมงาน  8. 
ผูบ้ริหารกับพนักงานร่วมกันวางแผนงาน  เพื่อกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตาํบล  9. ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่
พนักงานอยู่เสมอ  10. ผูบ้ริหารและพนักงานมีการติดตามประเมินผลภารกิจและ
เป้าหมายร่วมกนั   
• กลุ่มตัวอย่างบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอโนนไทย  จังหวัด
นครราชสีมา  มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมในดา้นการมอบหมาย
งานตามบทบาทหนา้ท่ี  ซ่ึงในภาพรวมอยูใ่นระดบัประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าหัวขอ้ท่ีมีระดบัคะแนนมากคือ  1. พนักงานมีความเต็มใจ
ปฏิบติังานอ่ืนท่ีอยู่นอกเหนือบทบาทหนา้ท่ีในบางโอกาสเมื่อมีความจาํเป็น  2. มีการ
ประชุมและมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบให้กับพนักงานทุกคน  3. พนักงานมี
ความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานตามมติของทีมงาน  ถึงแมว้่าจะไม่เห็นดว้ยก็ตาม  4. เปิด
โอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อกาํหนดหนา้ท่ีรับผิดชอบในการ
ร่วมกนัจดักิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  5. ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศในการ
ทาํงานอย่างเรียบง่าย  อบอุ่น  และเป็นกนัเอง  6. ผูบ้ริหาร/หัวหน้าหน่วยงานกาํหนด
มาตรฐานการปฏิบติังานไวใ้นระดบัสูง  7. ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานสามารถอธิบาย
บทบาทหน้าท่ีและมีการมอบหมายงานที่ชัดเจน   8. การกําหนดบทบาทหน้าท่ี
เหมาะสมกบัความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล  9. ท่านมีความมัน่ใจว่ามี
การมอบหมายงานใหแ้ก่พนกังานอยา่งเสมอภาคกนั  10. การกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีใน
การร่วมกนัจดักิจกรรมต่าง ๆ มีการหมุนเวียนกนัตามความเหมาะสม 












อยา่งเปิดเผย   ซ่ึงในภาพรวมอยู่ในระดบัประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบว่าหัวขอ้ท่ีมีระดบัคะแนนมากคือ  1. มีความเต็มใจและช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมงาน  2. มีความไวว้างใจต่อเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน  3. มีการปรึกษาหารือกนั
ดว้ยเหตุและผล  4. มีการติดต่อส่ือสารกนัในทุกรูปแบบทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ  5. พนักงานไดรั้บการส่งเสริมให้แสดงความเห็นขณะปฏิบติังานร่วมกนั  6. 
พนักงานสามารถเสนอแนะหรือติดต่อขอ้มูลแบบเปิดเผย  ซ่ือสัตย  ์ ตรงไปตรงมา
เพื่อให้การทาํงานประสบความสําเร็จ  7. พนักงานสามารถซักถามขอ้สงสัยในคาํส่ัง  
หรือปัญหาในการทาํงานได  ้ 8. พนักงานไดรั้บการส่งเสริมให้แสดงความเห็นขณะ
ปฏิบติังานร่วมกนั  9. ในการประชุมพนกังานกลา้แสดงความคิดเห็น  กลา้บอกปัญหา  
และแจง้ความสนใจแก่ทีมงานโดยปราศจากความกลวั  10. พนกังานไดรั้บทราบขอ้มูล
เก่ียวกบั  ความกา้วหนา้การดาํเนินงานจากผูบ้ริหาร 
• กลุ่มตัวอย่างบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอโนนไทย  จังหวัด
นครราชสีมา  มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมในดา้นการกระจาย
ความเป็นผูน้าํ  ซ่ึงในภาพรวมอยูใ่นระดบัประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบว่าหัวขอ้ท่ีมีระดบัคะแนนมากคือ  1.พนกังานมีความรับผิดชอบงานใน
หนา้ท่ี  และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  2.พนกังานตระหนกัว่าทุกคนมีความสาํคญัต่อการ
ทาํงาน  3. มีการพูดถึงปัญหาต่าง ๆ ในการทาํงานกบัผูบ้ริหาร/หัวหน้าหน่วยงานได้
อย่างอิสระ  4. ท่านมีความภาคภูมิใจและทุ่มเทการทํางานอย่างเต็มท่ีตามกําลัง
ความสามารถ  5. ท่านมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของความสาํเร็จ  6. พนกังาน
ได้รับการช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะ  ความรู้  และความสามารถอยู่เสมอ  7. 
พนักงานได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน  8. 
พนกังานมีอาํนาจในการตดัสินใจในการทาํงาน  9. พนกังานไดรั้บการช่วยเหลือในการ
พฒันาทักษะ  ความรู้  และความสามารถอยู่เสมอ  10. ผูบ้ริหารช่วยสนับสนุนให้
พนกังานมีบทบาทเสนอแนวความคิดในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี    
• กลุ่มตัวอย่างบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอโนนไทย  จังหวัด
นครราชสีมา  มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมในดา้นการตดัสินใจ
ร่วมกนั  ซ่ึงในภาพรวมอยูใ่นระดบัประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบว่าหัวขอ้ท่ีมีระดบัคะแนนมากคือ  1.พนักงานช่วยเหลือและสนับสนุนซ่ึงกนั
และกัน   เพื่อให้การดําเนินงานประสบผลสําเร็จ  2. พนักงานมีส่วนร่วมในการ











ประสานงานอยา่งเตม็ใจร่วมกนัระหว่างส่วนราชการ  4.  การตดัสินใจภายในทีมงาน
จะอาศยัขอ้เท็จจริงไม่ใช่ขอ้มูลความรู้สึก  5. พนกังานมีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึง
ของทีมงาน  6. พนักงานสามารถนาํขอ้ตกลงในทีมงานไปสู่การปฏิบติัจริงทุกคร้ัง 7. 
เม่ือเกิดปัญหาข้ึนพนักงานมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา  8. พนักงานมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจโดยปราศจากอาํนาจหรืออิทธิพลในการครอบงาํ  9. พนักงานแต่ละคน





บริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ทั้ง  5  ดา้น  โดยพิจารณาบทบาท
การทาํงานเป็นทีมในแต่ละองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   
• องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสายออ  มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมโดยรวมอยู่ใน








































































    ค่าเฉล่ีย
ค่าเฉล่ีย
 
รูปท่ี  5.1  แผนภูมิแสดงค่าเฉล่ียบทบาทของทีมงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสายออ 
- ด้านการกําหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน ซ่ึงในภาพรวมอยู่ในระดับ















- ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ี   ซ่ึ งในภาพรวมอยู่ในระดับ
ประสิทธิภาพมาก   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศใน




- ดา้นการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย   ซ่ึงในภาพรวมอยู่ในระดบัประสิทธิภาพมาก  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าพนักงานไดรั้บการส่งเสริมให้แสดงความคิดเห็น
ขณะปฏิบติังานร่วมกนั  มีระดบัคะแนนมากเป็นอนัดบัแรก  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก
บุคลากรส่วนใหญ่ไดรั้บการสนับสนุนจากทีมงานในดา้นการแสดงออกระหว่าง
กันด้วยความจริงใจและเปิดเผย   ซ่ึงทําให้บรรยากาศในการทํางานมีการ
ตอบสนองความรู้สึกในทางบวก 
- ดา้นการกระจายความเป็นผูน้าํ  ซ่ึงในภาพรวมอยูใ่นระดบัประสิทธิภาพมาก  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่าพนักงานได้รับการช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะ  




- ด้านการตัดสินใจร่วมกัน  ซ่ึงในภาพรวมอยู่ในระดับประสิทธิภาพมาก  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่าผูบ้ริหารมีความยืดหยุ่นและเปิดกวา้งรับฟังความ


















เหมาะสม  และไดรั้บการสนบัสนุนจากทีมงานในดา้นการแสดงออกระหว่างกนัดว้ยความจริงใจ  
ซ่ึงทาํใหบ้รรยากาศในการทาํงานเป็นทีมมีการตอบสนองความรู้สึกในทางบวก  ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า
ไดรั้บคาํแนะนาํและคาํปรึกษาจากผูบ้ริหารและหวัหนา้หน่วยงาน  ซ่ึงมีผลทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามี
ขีดความรู้ความสามารถเพิ่มมากข้ึน   
• องคก์ารบริหารส่วนตาํบลถนนโพธิÍ   มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมโดยรวมอยูใ่น










































































รูปท่ี  5.2  แผนภูมิแสดงค่าเฉล่ียบทบาทของทีมงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลถนนโพธิÍ  
- ด้านการกําหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน ซ่ึงในภาพรวมอยู่ในระดับ






- ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ี   ซ่ึ งในภาพรวมอยู่ในระดับ













มอบหมายหน้าท่ีในการจดักิจกรรมต่าง ๆ จากทีมงานและผูบ้ริหาร  แต่ยงัขาด
ความมัน่ใจวา่งานท่ีไดรั้บมอบหมายมีความเสมอภาคกนัหรือไม่ 
 - ดา้นการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย   ซ่ึงในภาพรวมอยู่ในระดบัประสิทธิภาพมาก  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่ามีความเตม็ใจและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน มีระดบั
คะแนนมากเป็นอนัดบัแรก  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากบุคลากรส่วนใหญ่มีการพึ่งพาอาศยั
กนั  ทีมงานมีความผกูพนัและรับผดิชอบต่องานในหนา้ท่ี  มีการส่งเสริมใหมี้การ
อภิปายหาขอ้ยติุในกรณีท่ีทีมงานมีความคิดเห็นแตกต่างกนั 
 -    ดา้นการกระจายความเป็นผูน้าํ  ซ่ึงในภาพรวมอยูใ่นระดบัประสิทธิภาพปานกลาง  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าท่านมีความภาคภูมิใจและทุ่มเทการทาํงานอย่าง
เต็มท่ีตามกาํลงัความสามารถ    มีระดับคะแนนมากเป็นอันดับแรก  ทั้ งน้ีอาจ
เน่ืองจากบุคลากรส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบสามารถยอมรับและปฏิบติัหน้าท่ี
โดยทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการท ํางานอย่างตั้ งใจ  แต่ยงัพบว่าบุคลากร
บางส่วนยงัขาดการส่งเสริมทกัษะการพฒันาความรู้ความสามารถ  และอาํนาจใน
การตดัสินใจในการทาํงาน 
-  ดา้นการตดัสินใจร่วมกนั  ซ่ึงในภาพรวมอยูใ่นระดบัประสิทธิภาพปานกลาง  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่าผูบ้ริหารมีความยืดหยุ่นและเปิดกวา้งรับฟังความ





ถนนโพธิÍ มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เน่ืองจากบุคลากรส่วน
ใหญ่ยงัให้ความสําคญัปฏิบัติหน้าท่ีตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายของทีมงานเป็นหลัก  แต่
ผูบ้ริหารกบัพนกังานยงัขาดการวางแผนงานร่วมกนั  มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการทาํงานในการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ จากผูบ้ริหารไดพ้อสมควร  แต่ยงัขาดความมัน่ใจว่างานท่ีไดรั้บมอบหมายมีความ
เสมอภาคกันหรือไม่  บุคลากรบางส่วนยงัขาดการส่งเสริมด้านการพัฒนาทักษะความรู้และ
ความสามารถ  การตดัสินใจร่วมกนัของทีมงานเพื่อให้การดาํเนินงานประสบผลสําเร็จยงัไม่มาก











• องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโนนไทย  มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมโดยรวมอยูใ่น







































































รูปท่ี  5.3  แผนภูมิแสดงค่าเฉล่ียบทบาทของทีมงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโนนไทย 
- ด้านการกําหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน ซ่ึงในภาพรวมอยู่ในระดับ
ประสิทธิภาพปานกลาง   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าพนักงานให้ความสําคญั
กบัเป้าหมายส่วนรวมมากกว่าส่วนตวั  มีระดบัคะแนนมากเป็นอนัดบัแรก   ทั้งน้ี
อาจเน่ืองจากบุคลากรส่วนใหญ่มีความเสียสละท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีให้สําเร็จตาม
ภารกิจและเป้าหมายท่ีกาํหนดไว  ้ แต่ผูบ้ริหารยงัการขาดการวางแผนงานกับ
พนกังาน  การสร้างแรงจูงใจในการทาํงานยงัไม่มากเท่าท่ีควร 
- ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ี   ซ่ึ งในภาพรวมอยู่ในระดับ

















- ดา้นการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย   ซ่ึงในภาพรวมอยู่ในระดบัประสิทธิภาพปาน
กลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่ามีความเต็มใจและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน   




- ดา้นการกระจายความเป็นผูน้าํ  ซ่ึงในภาพรวมอยูใ่นระดบัประสิทธิภาพปานกลาง  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าท่านมีความภาคภูมิใจและทุ่มเทการทาํงานอย่าง




- ด้านการตัดสินใจร่วมกัน  ซ่ึงในภาพรวมอยู่ในระดับประสิทธิภาพมาก  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่ามีการประสานงานอย่างเต็มใจร่วมกันระหว่างส่วน




โนนไทย  มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เน่ืองจากบุคลากรส่วน
ใหญ่มีความเสียสละท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีใหส้าํเร็จตามภารกิจและเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้  มีการกาํหนด
มาตรฐานในการทาํงานอยู่ในระดบัสูง  แต่ยงัขาดการวางแผนงานร่วมกนั  การช่วยเหลือพึ่งพา
อาศยัซ่ึงกนัและกนัภายในหน่วยงานอยูใ่นระดบัปานกลาง  มีความภาคภูมิใจและทุ่มเทการทาํงาน
อย่างเต็มท่ีตามกาํลงัความสามารถ  แต่ยงัขาดอาํนาจในการตดัสินใจและการเสนอแนวทางการ






















































































รูปท่ี  5.4  แผนภูมิแสดงค่าเฉล่ียบทบาทของทีมงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสาํโรง 
- ด้านการกําหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน ซ่ึงในภาพรวมอยู่ในระดับ





- ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ี   ซ่ึ งในภาพรวมอยู่ในระดับ
ประสิทธิภาพปานกลาง   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศ




- ดา้นการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย   ซ่ึงในภาพรวมอยู่ในระดบัประสิทธิภาพมาก  











ระดบัคะแนนมากเป็นอนัดบัแรก    ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากบุคลากรส่วนใหญ่สามารถ
ทาํให้บรรยากาศการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นส่วนตวัและส่วนรวมเต็มไปด้วย
ความจริงใจและเปิดเผยต่อกนั 
- ดา้นการกระจายความเป็นผูน้าํ  ซ่ึงในภาพรวมอยูใ่นระดบัประสิทธิภาพมาก  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่าพนักงานได้รับการช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะ  
ความรู้  และความสามารถอยูเ่สมอ  มีระดบัคะแนนมากเป็นอนัดบัแรก  ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองจากผูบ้ริหารและหัวหนา้หน่วยงานส่วนใหญ่เล็งเห็นความสาํคญัการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล  เพื่อใหบุ้คลากรภายในหน่วยงานไดรั้บความรู้และประสบการณ์  
ในการเป็นผูน้าํทีมงานท่ีมีศกัยภาพในอนาคต 
- ด้านการตัดสินใจร่วมกัน  ซ่ึงในภาพรวมอยู่ในระดับประสิทธิภาพมาก  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่าผูบ้ริหารมีความยืดหยุ่นและเปิดกวา้งรับฟังความ





สาํโรง  มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากบุคลากรส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นว่าการทาํงานเป็นทีมจะเกิดประสิทธิภาพไดก้็ข้ึนอยูก่บับุคลากรทุกคนร่วมกนั
วางแผนงานและกาํหนดภารกิจร่วมกัน   และผูบ้ริหารองค์กรให้ความสําคญัและดูแลเอาใจใส่












• องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นวงั  มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมโดยรวมอยู่ใน









































































รูปท่ี  5.5  แผนภูมิแสดงค่าเฉล่ียบทบาทของทีมงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นวงั 
- ด้านการกําหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน ซ่ึงในภาพรวมอยู่ในระดับ
ประสิทธิภาพมาก   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าพนักงานให้ความสําคญักับ




- ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ี   ซ่ึ งในภาพรวมอยู่ในระดับ

















- ดา้นการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย   ซ่ึงในภาพรวมอยู่ในระดบัประสิทธิภาพปาน
กลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่ามีการติดต่อส่ือสารกนัในทุกรูปแบบทั้งท่ี
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  มีระดบัคะแนนมากเป็นอนัดับแรก  ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองจากบุคลากรส่วนใหญ่ให้ความสําคญัว่าการประสานงานกนัระหว่างส่วน
ราชการต่าง ๆ ให้ประสบผลสาํเร็จไดเ้ป็นอยา่งดีนั้น  ตอ้งใชก้ารติดต่อกนัส่ือสาร
กันหลายรูปแบบ  แต่ก็ยงัมีบุคลากรบางส่วนไม่สามารถแสดงความคิดเห็น
ในขณะปฏิบติังานร่วมกนัเป็นทีมได ้ 
- ดา้นการกระจายความเป็นผูน้าํ  ซ่ึงในภาพรวมอยูใ่นระดบัประสิทธิภาพปานกลาง  
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่าท่านมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ





- ดา้นการตดัสินใจร่วมกนั  ซ่ึงในภาพรวมอยูใ่นระดบัประสิทธิภาพปานกลาง  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่ามีการประสานงานอย่างเต็มใจร่วมกันระหว่างส่วน




    สรุปผลการอภิปายประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
บ้านวงั  มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ทั้ งน้ีอาจเน่ืองจาก
บุคลากรส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบังานส่วนร่วมเพื่อให้ทีมงานบรรลุเป้าหมายเดียวกันอย่างมี













• องคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านจาก  มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก  มีประเดน็ท่ีจะนาํมาอภิปรายในแต่ละดา้น  ดงัน้ี 
 
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านจาก




































































รูปท่ี  5.6  แผนภูมิแสดงค่าเฉล่ียบทบาทของทีมงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านจาก 
- ด้านการกําหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน ซ่ึงในภาพรวมอยู่ในระดับ
ประสิทธิภาพมาก   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าพนักงานยอมรับและปฏิบติั
หนา้ท่ีตามภารกิจและเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ มีระดบัคะแนนมากเป็นอนัดบัแรก  ทั้งน้ี
อาจเน่ืองจากบุคลากรส่วนใหญ่เขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการทาํงานท่ี
ชดัเจน  จนสามารถยอมรับและปฏิบติังานตามมติของทีมงานไดอ้ยา่งเขา้ใจ  
- ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ี   ซ่ึ งในภาพรวมอยู่ในระดับ
ประสิทธิภาพมาก   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าการกาํหนดบทบาทหน้าท่ี
เหมาะสมกบัความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล   มีระดบัคะแนนมาก
เป็นอนัดบัแรก   ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากบุคลากรส่วนใหญ่ไดรั้บการมอบหมายงานตรง
ตามตาํแหน่งหนา้ท่ีรับผดิชอบอยา่งเหมาะสมการปฏิบติังานของบุคลากรก็จะเกิด
ประสิทธิภาพในระดบัมาก 
- ดา้นการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย   ซ่ึงในภาพรวมอยู่ในระดบัประสิทธิมาก  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่ามีการปรึกษาหารือกนัดว้ยเหตุและผล  มีระดบัคะแนน
มากเป็นอนัดบัแรก   ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากบุคลากรส่วนใหญ่มีความมัน่ใจในทีมงาน
และสามารถนาํขอ้เสนอหรือปัญหาในการทาํงานมาร่วมกนัวางแผนและตดัสินใจ











- ดา้นการกระจายความเป็นผูน้าํ  ซ่ึงในภาพรวมอยูใ่นระดบัประสิทธิภาพมาก  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าพนักงานมีความรับผิดชอบงานในหน้าท่ี  และงานท่ี
ไดรั้บมอบหมายมีระดบัคะแนนมากเป็นอนัดบัแรก   ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากบุคลากร
ส่วนใหญ่ตระหนักถึงความสําคญัต่องานในหน้าท่ีของตนเองท่ีผูบ้ริหารหรือ
หวัหนา้หน่วยงานมอบหมายใหป้ฏิบติัตามอยา่งเตม็ความสามารถ 
- ด้านการตัดสินใจร่วมกัน  ซ่ึงในภาพรวมอยู่ในระดับประสิทธิภาพมาก  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่ามีการประสานงานอย่างเต็มใจร่วมกันระหว่างส่วน
ราชการ มีระดบัคะแนนมากเป็นอนัดบัแรก   ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากบุคลากรส่วนใหญ่
ให้ความสําคญัว่าการร่วมมือกบัฝ่ายต่าง ๆ มีส่วนช่วยผลกัดนัให้การทาํงานเป็น
ทีมประสบผลสาํเร็จ  เม่ือเกิดปัญหาทีมงานสามารถตดัสินใจแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 
  สรุปผลการอภิปายประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบล




• องค์การบริหารส่วนตาํบลมะค่า  มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมโดยรวมอยู่ใน





















































































ประสิทธิภาพปานกลาง   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าพนักงานยอมรับและ




- ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ี   ซ่ึ งในภาพรวมอยู่ในระดับ
ประสิทธิภาพปานกลาง   เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่ามีการประชุมและ
มอบหมายหนา้ท่ีความรับผดิชอบใหก้บัพนกังานทุกคน   มีระดบัคะแนนมากเป็น




- ดา้นการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย   ซ่ึงในภาพรวมอยู่ในระดบัประสิทธิปานกลาง  





- ดา้นการกระจายความเป็นผูน้าํ  ซ่ึงในภาพรวมอยูใ่นระดบัประสิทธิภาพปานกลาง  






- ดา้นการตดัสินใจร่วมกนั  ซ่ึงในภาพรวมอยูใ่นระดบัประสิทธิภาพปานกลาง  เม่ือ














ระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังานยงัมีไม่มากเท่าท่ีควร   
 สรุปผลการอภิปายประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
มะค่า  มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากบุคลากร
ส่วนใหญ่มีความเขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของหน่วยงาน  แต่การตดัสินใจร่วมกนัในการ
วางแผนงานยงัมีประสิทธิภาพไม่มากพอ  มีการจดัประชุมเพื่อมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ให้กับพนักงานทุกคน  แต่ขาดการมอบอาํนาจในการตัดสินใจ  ซ่ึงทาํให้เกิดอุปสรรคในการ
ปฏิบติังาน 
• องค์การบริหารส่วนตาํบลกาํปัง  มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมโดยรวมอยู่ใน






































































รูปท่ี  5.8  แผนภูมิแสดงค่าเฉล่ียบทบาทของทีมงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกาํปัง 
 
- ด้านการกําหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน ซ่ึงในภาพรวมอยู่ในระดับ
ประสิทธิภาพมาก   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าพนักงานยอมรับและปฏิบติั
หนา้ท่ีตามภารกิจและเป้าหมายท่ีตั้งไว ้  มีระดบัคะแนนมากเป็นอนัดบัแรก  ทั้งน้ี
อาจเน่ืองจากบุคลากรส่วนใหญ่มีความเขา้ใจวตัถุประสงค์และเป้าหมายของ
หน่วยงานไดเ้ป็นอยา่งดี  ซ่ึงมีส่วนทาํใหก้ารทาํงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
- ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ี   ซ่ึ งในภาพรวมอยู่ในระดับ
















- ดา้นการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย   ซ่ึงในภาพรวมอยู่ในระดบัประสิทธิมาก  เม่ือ




- ดา้นการกระจายความเป็นผูน้าํ  ซ่ึงในภาพรวมอยูใ่นระดบัประสิทธิภาพมาก  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าพนกังานตระหนกัว่าทุกคนมีความสาํคญัต่อการทาํงาน  
มีระดบัคะแนนมากเป็นอนัดบัแรก  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากบุคลากรส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่าการปฏิบติังานให้สําเร็จทุกคนต่างมีหน้าท่ีความรับผิดชอบช่วยเหลือ
และร่วมมือกนั  มีความภาคภูมิใจท่ีจะทาํงานอยา่งเตม็ความรู้ความสามารถ  
- ด้านการตัดสินใจร่วมกัน  ซ่ึงในภาพรวมอยู่ในระดับประสิทธิภาพมาก  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่พนกังานมีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน  มี
ระดบัคะแนนมากเป็นอนัดบัแรก   ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากบุคลากรส่วนใหญ่มีความ
เขา้ใจว่าตนเองมีบทบาทในการทาํงานและการปฏิบติังานทุกคร้ังจะตอ้งเขา้มามี
ส่วนร่วมอยู่เสมอ  สามารถนําขอ้ตกลงท่ีได้หารือกันสนับสนุนช่วยเหลือกัน  
เพื่อใหก้ารดาํเนินงานประสบผลสาํเร็จ  
 สรุปผลการอภิปายประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบล















• องคก์ารบริหารส่วนตาํบลคา้งพลู  มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมโดยรวมอยู่ใน







































































รูปท่ี  5.9  แผนภูมิแสดงค่าเฉล่ียบทบาทของทีมงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคา้งพลู 
- ด้านการกําหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน ซ่ึงในภาพรวมอยู่ในระดับ
ประสิทธิภาพมาก   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าผูบ้ริหารกบัพนักงานกาํหนด
ภารกิจและเป้าหมาย  เพื่อเป็นตวักาํกบัให้การทาํงานสําเร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด  
มีระดบัคะแนนมากเป็นอนัดบัแรก   ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากผูบ้ริหารและบุคลากรส่วน
ใหญ่สามารถร่วมมือกันวางแผนการดําเนินงานเพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ เสร็จ
ทนัเวลาตามท่ีกาํหนดไว ้ โดยมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกนั  
- ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ี   ซ่ึ งในภาพรวมอยู่ในระดับ
ประสิทธิภาพมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่ามีการเปิดโอกาสให้พนกังานมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  เพื่อกาํหนดหน้าท่ีรับผิดชอบในการร่วมกันจัด
















และไม่เป็นทางการ  มีระดับคะแนนมากเป็นอันดับแรก  ทั้ งน้ีอาจเน่ืองจาก
บุคลากรส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัว่าการประสานงานกนัระหว่างส่วนราชการต่าง 
ๆ ให้ประสบผลสําเร็จได้เป็นอย่างดีนั้ น   ต้องใช้การติดต่อกันส่ือสารกันใน
รูปแบบการทาํงานท่ีหลากหลาย 
- ดา้นการกระจายความเป็นผูน้าํ  ซ่ึงในภาพรวมอยูใ่นระดบัประสิทธิภาพมาก  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าพนักงานมีความรับผิดชอบงานในหน้าท่ี   และงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย  มีระดบัคะแนนมากเป็นอนัดบัแรก  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากบุคลากร
ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญต่องานในหน้าท่ีของตนเองท่ีผูบ้ริหารหรือหัวหน้า
หน่วยงานมอบหมายใหป้ฏิบติัตามอยา่งเตม็ความสามารถ   
- ด้านการตัดสินใจร่วมกัน  ซ่ึงในภาพรวมอยู่ในระดับประสิทธิภาพมาก  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่พนกังานมีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน  มี
ระดบัคะแนนมากเป็นอนัดบัแรก  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากบุคลากรส่วนใหญ่มีความ
เขา้ใจว่าตนเองมีบทบาทในการทาํงานและการปฏิบติังานทุกคร้ังจะตอ้งเขา้มามี
ส่วนร่วมอยูเ่สมอ  ทีมงานสามารถตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี     
 สรุปผลการอภิปายประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
กาํปัง  มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากบุคลากรส่วน
ใหญ่สามารถกาํหนดภารกิจและเป้าหมายร่วมกบัผูบ้ริหาร  เพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ เสร็จทนัเวลา
ตามท่ีกาํหนดไว ้  ซ่ึงไดก้าํหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบให้เกิดความชดัเจนไม่หนักคนใดคนหน่ึง  
ทาํใหทุ้กคนสามารถยอมรับหนา้ท่ีดว้ยความเตม็ใจ  มีการติดต่อกนัส่ือสารกนัในรูปแบบการทาํงาน
ท่ีหลากหลาย  สมาชิกทีมงานสามารถตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี     
•  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมโดยรวมของบุคลากร
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ทั้ง  5  ดา้น   มี















































































    ค่าเฉล่ีย
ค่าเฉล่ีย
 
รูปท่ี  5.10  แผนภูมิแสดงค่าเฉล่ียประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมโดยรวม 
 
- ดา้นการกาํหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงานบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสีมา   ซ่ึงในภาพรวมอยู่ในระดับ
ประสิทธิภาพปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าพนักงานยอมรับและ





ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ซ่ึงในภาพรวมอยูใ่นระดบั
ประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่พนกังานมีความเตม็
ใจปฏิบติังานอ่ืนท่ีอยูน่อกเหนือบทบาทหนา้ท่ีในบางโอกาสเมื่อมีความจาํเป็น  มี
















ประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่พนกังานมีความเตม็
ใจและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน  มีระดับคะแนนมากเป็นอนัดับแรก  ทั้ งน้ีอาจ
เน่ืองจากบุคลากรส่วนใหญ่  มีความสามารถในการส่ือสารกันอย่างเปิดเผย  มี
ความเช่ือมัน่และไวว้างใจทีมงาน  ทาํให้บรรยากาศในการทาํงานเกิดความเป็น
มิตรท่ี ดี ต่อกัน   และช่วยกันทํางานให้ประสบผลสํ าเร็จ ร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- ดา้นการกระจายความเป็นผูน้าํของทีมงานบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใน
เขตอําเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา   ซ่ึ งในภาพรวมอยู่ ในระดับ
ประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าพนักงานมีความ
รับผิดชอบงานในหน้าท่ี  และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย   มีระดบัคะแนนมากเป็น
อันดับแรก   ทั้ งน้ีอาจเน่ืองจากมีการจัดตําแหน่งงานให้เหมาะสมกับงานท่ี
รับผิดชอบ   ผู ้บ ริหารและหัวหน้าหน่วยงานสามารถรับฟังความคิดเห็น  




อาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ซ่ึงในภาพรวมอยูใ่นระดบัประสิทธิภาพอยู่
ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าพนกังานช่วยเหลือและสนบัสนุนซ่ึง
กันและกัน  เพื่อให้การดาํเนินงานประสบผลสําเร็จ  มีระดับคะแนนมากเป็น
อันดับแรก    ทั้ งน้ีอาจเน่ืองจากบุคลากรส่วนใหญ่   ได้ปฏิบัติงานโดยการใช้
ความสัมพนัธ์ประสานความร่วมมือร่วมใจในการทาํงาน  มีการยอมรับความคิด
เร่ืองการทาํงานร่วมกนัอยา่งเต็มใจ  และสนบัสนุนให้พนกังานมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ  การวางแผนงาน  และการเขา้มามีบทบาทลาํดบัขั้นตอนการทาํงานเป็น
ทีม 
 สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของบุคลากรองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ทั้ งน้ีอาจเน่ืองจากบุคลากรส่วนใหญ่ให้ความสําคญัในหน้าท่ีความ
รับผิดชอบและยอมรับท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีตามมติของทีมงาน  มีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ี


















เขตอาํเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสีมา  ทั้ง  5  ดา้น  สามารถสรุปขอ้เสนอแนะไดด้งัต่อไปน้ี   
- ดา้นการกาํหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน  ควรมีการประชุมทุกคร้ังเพื่อให้
พนกังานทุกคนสามารถกาํหนดวิสัยทศัน์และแนวทางการปฏิบติังานใหเ้หมาะสม
อย่างชดัเจน  เพื่อให้จุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั  และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่หน่วยงาน 
- ดา้นการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ี  ตอ้งมีการมอบหมายงานและความ
รับผิดชอบให้แก่พนกังานตามความรู้ความสามารถ  รวมทั้งความถนัดของแต่ละ
บุคคล  
- ดา้นการส่ือสารกนัอยา่งเปิดเผย  ควรมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งกนัดว้ย
ความจริงใจ  ผูบ้ริหารสามารถรับฟังความคิดเห็นของพนักงานอย่างเต็มใจ  และ
เปิดโอกาสให้พนกังานซกัถามขอ้สงสัยในคาํสั่ง  หรือปัญหาในการปฏิบติังานใน
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลได ้




- ดา้นการตดัสินใจร่วมกนั  ควรสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีและวฒันธรรมท่ีดีภายใน
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ภาคผนวก  ก 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลความคดิเห็นของบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย   จงัหวดันครราชสีมา   
ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทมีของทมีงาน  เป็นรายข้อ 












1.  องค์การบริหารส่วนตําบลสายออ 
ตาราง  1  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย   จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน














1. ผูบ้ริหารกบัพนกังานร่วมกนัวางแผนงาน  เพื่อ
กาํหนดทิศทางการดาํเนินงานขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล 
3.73 0.467 มาก 
2.  พนกังานในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีโอกาส
ร่วมกนักาํหนดเป้าหมายของทีมงาน 
3.55 0.522 มาก 
3.  เป้าหมายขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลช่วยใหก้าร
ดาํเนินงานของท่านประสบผลสาํเร็จ 
3.91 0.539 มาก 
4.  ผูบ้ริหารกบัพนกังานกาํหนดภารกิจและเป้าหมาย  
เพื่อเป็นตวักาํกบัใหก้ารทาํงานสาํเร็จภายในเวลาท่ี
กาํหนด 
3.73 0.647 มาก 
5.  พนกังานยอมรับและปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจและ
เป้าหมายท่ีตัÊงไว ้
3.55 0.688 มาก 
6.  พนกังานใหค้วามสาํคญักบัเป้าหมายส่วนรวม
มากกวา่ส่วนตวั 
3.55 0.820 มาก 
7.  ท่านมีความเขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ
แผนงานในทุกขัÊนตอนอยา่งชดัเจน 
3.27 0.786 ปานกลาง 
8.  มีการประชุมร่วมกนัทุกครัÊ งเม่ือมีการปรับปรุงและ
แกไ้ขแผนการดาํเนินงาน     
3.36 0.924 ปานกลาง 
9.  ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่
พนกังานอยูเ่สมอ 












ตาราง  1  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย   จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน
















3.55 0.934 มาก 
รวม 3.55 0.478 มาก 
 
ตาราง  2  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร





















3.73 0.786 มาก 
3.  การกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีเหมาะสมกบัความถนดั
และความสามารถของแต่ละบุคคล 

















ตาราง  2  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน















กิจกรรม  ต่าง ๆ มีการหมุนเวียนกนัตามความ
เหมาะสม 
3.64 0.924 มาก 
6. ท่านมีความมัน่ใจวา่มีการมอบหมายงานใหแ้ก่
พนกังานอยา่งเสมอภาคกนั 
3.64 0.809 มาก 
7.  ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานกาํหนดมาตรฐานการ
ปฏิบติังานไวใ้นระดบัสูง   
3.64 0.674 มาก 
8.  ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานสามารถอธิบายบทบาท
หนา้ท่ีและมีการมอบหมายงานที่ชดัเจน 
3.55 0.820 มาก 
9.  พนกังานมีความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานตามมติของ
ทีมงาน  ถึงแมว้า่จะไม่เห็นดว้ยกต็าม 
3.82 0.874 มาก 
10.  ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศในการทาํงานอยา่งเรียบ
ง่าย  อบอุ่น  และเป็นกนัเอง 
4.18 0.603 มาก 



















ตาราง  3  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน




ด้านการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย      
                         
ค่าเฉลีย่ 







1. พนกังานไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบั  ความกา้วหนา้
การดาํเนินงานจากผูบ้ริหาร 
3.55 0.688 มาก 
2.พนกังานสามารถซกัถามขอ้สงสยัในคาํสัง่ หรือ
ปัญหาในการทาํงานไดอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล 




3.64 0.674 มาก 
4.มีความเตม็ใจและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน 3.91 0.539 มาก 
5. เปิดโอกาสใหพ้นกังานอภิปรายอยา่งอิสระในการ
หาขอ้ยติุกรณีท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั 
3.82 0.603 มาก 
6. พนกังานไดรั้บการส่งเสริมใหแ้สดงความเห็นขณะ
ปฏิบติังานร่วมกนั 
4.09 0.701 มาก 
7.  ในการประชุม พนกังาน กลา้แสดงความคิดเห็น 
กลา้บอกปัญหา  และแจง้ความสนใจแก่ทีมงานโดย
ปราศจากความกลวั 
3.45 0.820 มาก 
8.  มีการติดต่อส่ือสารกนัในทุกรูปแบบ ทัÊงท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ                                         
3.82 0.751 มาก 
9.  มีความไวว้างใจต่อเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน 4.09 0.831 มาก 
10.  มีการปรึกษาหารือกนัดว้ยเหตุและผล 3.82 0.874 มาก 













ตาราง  4  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร






                         
ค่าเฉลีย่ 







1. พนกังานมีอาํนาจในการตดัสินใจในการทาํงาน 3.64 0.674 มาก 
2.พนกังานไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมใหมี้
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
3.64 0.674 มาก 
3.  พนกังานมีความรับผดิชอบงานในหนา้ท่ี      
และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3.82 0.751 มาก 
4.พนกังานกลา้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทาง
ในการแกไ้ขปัญหาทุกครัÊ ง 
3.45 0.688 ปานกลาง 
5. ผูบ้ริหารช่วยสนบัสนุนใหพ้นกังานมีบทบาทเสนอ
แนวความคิดในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี 
3.91 0.701 มาก 
6. ท่านมีความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ
ความสาํเร็จ 
3.64 0.809 มาก 
7.  พนกังานตระหนกัวา่ทุกคนมีความสาํคญัต่อการ
ทาํงาน 
3.91 0.831 มาก 
8.  มีการพดูถึงปัญหาต่าง ๆ ในการทาํงานกบั
ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานไดอ้ยา่งอิสระ 
3.73 0.786 มาก 
9.  พนกังานไดรั้บการช่วยเหลือในการพฒันาทกัษะ  
ความรู้  และความสามารถอยูเ่สมอ 
4.09 0.539 มาก 
10.  ท่านมีความภาคภูมิใจและทุ่มเทการทาํงานอยา่ง
เตม็ท่ีตามกาํลงัความสามารถ   
4.09 0.701 มาก 














ตาราง  5  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร






                         
ค่าเฉลีย่ 









3.73 0.647 มาก 
2.พนกังานช่วยเหลือและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั  
เพื่อใหก้ารดาํเนินงานประสบผลสาํเร็จ 
3.73 0.786 มาก 
3.  เม่ือเกิดปัญหาขึÊนพนกังานมีส่วนร่วมในการแกไ้ข
ปัญหา 
3.73 0.786 มาก 
4.มีการประสานงานอยา่งเตม็ใจร่วมกนัระหวา่งส่วน
ราชการ 
3.73 0.905 มาก 
5. พนกังานมีความรู้สึกวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของ
ทีมงาน 
3.64 0.674 มาก 
6. พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจโดยปราศจาก
อาํนาจหรืออิทธิพลในการครอบงาํ    
3.73 0.786 มาก 
7.  พนกังานสามารถนาํขอ้ตกลงในทีมงานไปสู่การ
ปฏิบติัจริงทุกครัÊ ง 
3.82 0.874 มาก 
8.  การตดัสินใจภายในทีมงานจะอาศยัขอ้เทจ็จริง
ไม่ใช่ขอ้มูลความรู้สึก 
3.91 0.701 มาก 
9.  พนกังานแต่ละคนสามารถชีÊแจงเหตุผลเม่ือเกิด
ความขดัแยง้ในการทาํงาน 
3.64 0.809 มาก 
10.  ผูบ้ริหารมีความยดืหยุน่และเปิดกวา้งรับฟังความ
คิดเห็นของพนกังานทุกประเดน็ 
4.00 0.775 มาก 













2 .  องค์การบริหารส่วนตําบลถนนโพธ์ิ 
ตาราง  6  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน














1.  ผูบ้ริหารกบัพนกังานร่วมกนัวางแผนงาน  เพื่อ
กาํหนดทิศทางการดาํเนินงานขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล 
2.64 0.497 ปานกลาง 
2.  พนกังานในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีโอกาส
ร่วมกนักาํหนดเป้าหมายของทีมงาน 
3.14 0.535 ปานกลาง 
3.  เป้าหมายขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลช่วยใหก้าร
ดาํเนินงานของท่านประสบผลสาํเร็จ 
3.50 0.519 มาก 
4.  ผูบ้ริหารกบัพนกังานกาํหนดภารกิจและเป้าหมาย  
เพื่อเป็นตวักาํกบัใหก้ารทาํงานสาํเร็จภายในเวลาท่ี
กาํหนด 
3.29 0.825 ปานกลาง 
5.  พนกังานยอมรับและปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจและ
เป้าหมายท่ีตัÊงไว ้
3.43 0.514 ปานกลาง 
6.  พนกังานใหค้วามสาํคญักบัเป้าหมายส่วนรวม
มากกวา่ส่วนตวั 
3.21 0.893 ปานกลาง 
7.  ท่านมีความเขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ
แผนงานในทุกขัÊนตอนอยา่งชดัเจน 
3.07 0.616 ปานกลาง 
8.  มีการประชุมร่วมกนัทุกครัÊ งเม่ือมีการปรับปรุงและ
แกไ้ขแผนการดาํเนินงาน     
3.21 0.893 ปานกลาง 
9.  ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่
พนกังานอยูเ่สมอ 












ตาราง  6  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน
















2.93 0.730 ปานกลาง 
รวม 3.16 0.447 ปานกลาง 
 
ตาราง   7  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน




















3.50 0.519 มาก 
3.  การกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีเหมาะสมกบัความถนดั
และความสามารถของแต่ละบุคคล 

















ตาราง   7  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน















กิจกรรมต่าง ๆ มีการหมุนเวียนกนัตามความเหมาะสม 
3.21 0.579 ปานกลาง 
6. ท่านมีความมัน่ใจวา่มีการมอบหมายงานใหแ้ก่
พนกังานอยา่งเสมอภาคกนั 
2.86 0.770 ปานกลาง 
7.  ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานกาํหนดมาตรฐานการ
ปฏิบติังานไวใ้นระดบัสูง   
3.29 0.611 ปานกลาง 
8.  ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานสามารถอธิบายบทบาท
หนา้ท่ีและมีการมอบหมายงานที่ชดัเจน 
3.14 0.535 ปานกลาง 
9.  พนกังานมีความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานตามมติของ
ทีมงาน  ถึงแมว้า่จะไม่เห็นดว้ยกต็าม 
3.43 0.514 ปานกลาง 
10.  ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศในการทาํงานอยา่งเรียบ
ง่าย  อบอุ่น  และเป็นกนัเอง 
3.57 0.756 มาก 



















ตาราง  8   แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย   จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน




ด้านการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย      
                         
ค่าเฉลีย่ 







1. พนกังานไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบั  ความกา้วหนา้
การดาํเนินงานจากผูบ้ริหาร 
3.29 0.469 ปานกลาง 
2.พนกังานสามารถซกัถามขอ้สงสยัในคาํสัง่ หรือ
ปัญหาในการทาํงานไดอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล 




3.43 0.646 ปานกลาง 
4.มีความเตม็ใจและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน 3.71 0.611 มาก 
5. เปิดโอกาสใหพ้นกังานอภิปรายอยา่งอิสระในการ
หาขอ้ยติุกรณีท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั 
3.64 0.497 มาก 
6. พนกังานไดรั้บการส่งเสริมใหแ้สดงความเห็นขณะ
ปฏิบติังานร่วมกนั 
3.50 0.519 มาก 
7.  ในการประชุม พนกังาน กลา้แสดงความคิดเห็น 
กลา้บอกปัญหา  และแจง้ความสนใจแก่ทีมงานโดย
ปราศจากความกลวั 
3.50 0.519 มาก 
8.  มีการติดต่อส่ือสารกนัในทุกรูปแบบ ทัÊงท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ                                         
3.50 0.519 มาก 
9.  มีความไวว้างใจต่อเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน 3.57 0.852 มาก 
10.  มีการปรึกษาหารือกนัดว้ยเหตุและผล 3.57 0.646 มาก 













ตาราง  9   แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย   จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน





                         
ค่าเฉลีย่ 







1. พนกังานมีอาํนาจในการตดัสินใจในการทาํงาน 3.00 0.633 ปานกลาง 
2.พนกังานไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมใหมี้
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
2.90 0.825 ปานกลาง 
3.  พนกังานมีความรับผดิชอบงานในหนา้ท่ี      
และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3.57 0.514 มาก 
4.พนกังานกลา้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทาง
ในการแกไ้ขปัญหาทุกครัÊ ง 
3.50 0.519 มาก 
5. ผูบ้ริหารช่วยสนบัสนุนใหพ้นกังานมีบทบาทเสนอ
แนวความคิดในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี 
3.50 0.650 มาก 
6. ท่านมีความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ
ความสาํเร็จ 
3.43 0.514 ปานกลาง 
7.  พนกังานตระหนกัวา่ทุกคนมีความสาํคญัต่อการ
ทาํงาน 
3.50 0.650 มาก 
8.  มีการพดูถึงปัญหาต่าง ๆ ในการทาํงานกบั
ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานไดอ้ยา่งอิสระ 
3.00 0.497 ปานกลาง 
9.  พนกังานไดรั้บการช่วยเหลือในการพฒันาทกัษะ  
ความรู้  และความสามารถอยูเ่สมอ 
2.86 0.770 ปานกลาง 
10.  ท่านมีความภาคภูมิใจและทุ่มเทการทาํงานอยา่ง
เตม็ท่ีตามกาํลงัความสามารถ   
3.67 0.699 มาก 













ตาราง  10   แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม





                         
ค่าเฉลีย่ 









3.13 0.646 ปานกลาง 
2.พนกังานช่วยเหลือและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั  
เพื่อใหก้ารดาํเนินงานประสบผลสาํเร็จ 
3.27 0.514 ปานกลาง 
3.  เม่ือเกิดปัญหาขึÊนพนกังานมีส่วนร่วมในการแกไ้ข
ปัญหา 
3.20 0.519 ปานกลาง 
4.มีการประสานงานอยา่งเตม็ใจร่วมกนัระหวา่งส่วน
ราชการ 
3.27 0.646 ปานกลาง 
5. พนกังานมีความรู้สึกวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของ
ทีมงาน 
3.13 0.756 ปานกลาง 
6. พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจโดยปราศจาก
อาํนาจหรืออิทธิพลในการครอบงาํ    
3.20 0.650 ปานกลาง 
7.  พนกังานสามารถนาํขอ้ตกลงในทีมงานไปสู่การ
ปฏิบติัจริงทุกครัÊ ง 
3.20 0.519 ปานกลาง 
8.  การตดัสินใจภายในทีมงานจะอาศยัขอ้เทจ็จริง
ไม่ใช่ขอ้มูลความรู้สึก 
3.06 0.633 ปานกลาง 
9.  พนกังานแต่ละคนสามารถชีÊแจงเหตุผลเม่ือเกิด
ความขดัแยง้ในการทาํงาน 
3.20 0.650 ปานกลาง 
10.  ผูบ้ริหารมีความยดืหยุน่และเปิดกวา้งรับฟังความ
คิดเห็นของพนกังานทุกประเดน็ 
3.34 0.745 ปานกลาง 














3.  องค์การบริหารส่วนตําบลโนนไทย 
ตาราง  11   แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย   จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน














1. ผูบ้ริหารกบัพนกังานร่วมกนัวางแผนงาน  เพื่อ
กาํหนดทิศทางการดาํเนินงานขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล 
2.95 0.780 ปานกลาง 
2.  พนกังานในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีโอกาส
ร่วมกนักาํหนดเป้าหมายของทีมงาน 
2.95 0.970 ปานกลาง 
3.  เป้าหมายขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลช่วยใหก้าร
ดาํเนินงานของท่านประสบผลสาํเร็จ 
3.05 0.524 ปานกลาง 
4.  ผูบ้ริหารกบัพนกังานกาํหนดภารกิจและเป้าหมาย  
เพื่อเป็นตวักาํกบัใหก้ารทาํงานสาํเร็จภายในเวลาท่ี
กาํหนด 
3.05 0.780 ปานกลาง 
5.  พนกังานยอมรับและปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจและ
เป้าหมายท่ีตัÊงไว ้
3.47 0.612 ปานกลาง 
6.  พนกังานใหค้วามสาํคญักบัเป้าหมายส่วนรวม
มากกวา่ส่วนตวั 
3.68 0.582 มาก 
7.  ท่านมีความเขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ
แผนงานในทุกขัÊนตอนอยา่งชดัเจน 
3.32 0.820 ปานกลาง 
8.  มีการประชุมร่วมกนัทุกครัÊ งเม่ือมีการปรับปรุงและ
แกไ้ขแผนการดาํเนินงาน     
2.95 0.621 ปานกลาง 
9.  ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่
พนกังานอยูเ่สมอ 













ตาราง  11   แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย   จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน
















2.58 0.607 ปานกลาง 
รวม 3.06 0.392 ปานกลาง 
 
ตาราง  12   แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร





















3.00 0.667 ปานกลาง 
3.  การกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีเหมาะสมกบัความถนดั
และความสามารถของแต่ละบุคคล 

















ตาราง  12   แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน















กิจกรรมต่าง ๆ มีการหมุนเวียนกนัตามความเหมาะสม 
3.00 0.745 ปานกลาง 
6. ท่านมีความมัน่ใจวา่มีการมอบหมายงานใหแ้ก่
พนกังานอยา่งเสมอภาคกนั 
3.37 0.684 ปานกลาง 
7.  ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานกาํหนดมาตรฐานการ
ปฏิบติังานไวใ้นระดบัสูง   
3.63 0.597 มาก 
8.  ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานสามารถอธิบายบทบาท
หนา้ท่ีและมีการมอบหมายงานที่ชดัเจน 
3.53 0.612 มาก 
9.  พนกังานมีความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานตามมติของ
ทีมงาน  ถึงแมว้า่จะไม่เห็นดว้ยกต็าม 
3.53 0.612 มาก 
10.  ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศในการทาํงานอยา่งเรียบ
ง่าย  อบอุ่น  และเป็นกนัเอง 
3.42 0.902 ปานกลาง 


















ตาราง 13 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน




ด้านการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย      
                         
ค่าเฉลีย่ 







1. พนกังานไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบั  ความกา้วหนา้
การดาํเนินงานจากผูบ้ริหาร 
2.74 0.872 ปานกลาง 
2.พนกังานสามารถซกัถามขอ้สงสยัในคาํสัง่ หรือ
ปัญหาในการทาํงานไดอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล 




3.53 0.697 มาก 
4.มีความเตม็ใจและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน 3.74 0.733 มาก 
5. เปิดโอกาสใหพ้นกังานอภิปรายอยา่งอิสระในการ
หาขอ้ยติุกรณีท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั 
3.26 0.872 ปานกลาง 
6. พนกังานไดรั้บการส่งเสริมใหแ้สดงความเห็นขณะ
ปฏิบติังานร่วมกนั 
3.63 0.761 มาก 
7.  ในการประชุม พนกังาน กลา้แสดงความคิดเห็น 
กลา้บอกปัญหา  และแจง้ความสนใจแก่ทีมงานโดย
ปราศจากความกลวั 
3.26 0.733 ปานกลาง 
8.  มีการติดต่อส่ือสารกนัในทุกรูปแบบ ทัÊงท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ                                         
3.42 0.769 ปานกลาง 
9.  มีความไวว้างใจต่อเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน 3.47 0.697 ปานกลาง 
10.  มีการปรึกษาหารือกนัดว้ยเหตุและผล 3.63 0.684 มาก 












ตาราง  14   แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน





                         
ค่าเฉลีย่ 







1. พนกังานมีอาํนาจในการตดัสินใจในการทาํงาน 3.11 0.875 ปานกลาง 
2.พนกังานไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมใหมี้
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
3.47 0.772 ปานกลาง 
3.  พนกังานมีความรับผดิชอบงานในหนา้ท่ี      
และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3.58 0.692 มาก 
4.พนกังานกลา้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทาง
ในการแกไ้ขปัญหาทุกครัÊ ง 
3.16 0.898 ปานกลาง 
5. ผูบ้ริหารช่วยสนบัสนุนใหพ้นกังานมีบทบาทเสนอ
แนวความคิดในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี 
3.32 0.820 ปานกลาง 
6. ท่านมีความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ
ความสาํเร็จ 
3.53 0.772 มาก 
7.  พนกังานตระหนกัวา่ทุกคนมีความสาํคญัต่อการ
ทาํงาน 
3.53 0.697 มาก 
8.  มีการพดูถึงปัญหาต่าง ๆ ในการทาํงานกบั
ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานไดอ้ยา่งอิสระ 
3.47 0.841 ปานกลาง 
9.  พนกังานไดรั้บการช่วยเหลือในการพฒันาทกัษะ  
ความรู้  และความสามารถอยูเ่สมอ 
3.47 0.772 ปานกลาง 
10.  ท่านมีความภาคภูมิใจและทุ่มเทการทาํงานอยา่ง
เตม็ท่ีตามกาํลงัความสามารถ   
3.79 0.631 มาก 












ตาราง  14   แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน





                         
ค่าเฉลีย่ 









3.53 0.697 มาก 
2.พนกังานช่วยเหลือและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั  
เพื่อใหก้ารดาํเนินงานประสบผลสาํเร็จ 
3.74 0.733 มาก 
3.  เม่ือเกิดปัญหาขึÊนพนกังานมีส่วนร่วมในการแกไ้ข
ปัญหา 
3.68 0.671 มาก 
4.มีการประสานงานอยา่งเตม็ใจร่วมกนัระหวา่งส่วน
ราชการ 
3.89 0.658 มาก 
5. พนกังานมีความรู้สึกวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของ
ทีมงาน 
3.58 0.607 มาก 
6. พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจโดยปราศจาก
อาํนาจหรืออิทธิพลในการครอบงาํ    
3.47 0.772 ปานกลาง 
7.  พนกังานสามารถนาํขอ้ตกลงในทีมงานไปสู่การ
ปฏิบติัจริงทุกครัÊ ง 
3.63 0.684 มาก 
8.  การตดัสินใจภายในทีมงานจะอาศยัขอ้เทจ็จริง
ไม่ใช่ขอ้มูลความรู้สึก 
3.79 0.713 มาก 
9.  พนกังานแต่ละคนสามารถชีÊแจงเหตุผลเม่ือเกิด
ความขดัแยง้ในการทาํงาน 
3.68 0.671 มาก 
10.  ผูบ้ริหารมีความยดืหยุน่และเปิดกวา้งรับฟังความ
คิดเห็นของพนกังานทุกประเดน็ 
3.37 0.597 ปานกลาง 













4.  องค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง 
ตาราง  15   แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน














1. ผูบ้ริหารกบัพนกังานร่วมกนัวางแผนงาน  เพื่อ
กาํหนดทิศทางการดาํเนินงานขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล 
3.74 0.653 มาก 
2.  พนกังานในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีโอกาส
ร่วมกนักาํหนดเป้าหมายของทีมงาน 
3.63 0.597 มาก 
3.  เป้าหมายขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลช่วยใหก้าร
ดาํเนินงานของท่านประสบผลสาํเร็จ 
4.05 0.621 มาก 
4.  ผูบ้ริหารกบัพนกังานกาํหนดภารกิจและเป้าหมาย  
เพื่อเป็นตวักาํกบัใหก้ารทาํงานสาํเร็จภายในเวลาท่ี
กาํหนด 
3.74 0.733 มาก 
5.  พนกังานยอมรับและปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจและ
เป้าหมายท่ีตัÊงไว ้
3.84 0.765 มาก 
6.  พนกังานใหค้วามสาํคญักบัเป้าหมายส่วนรวม
มากกวา่ส่วนตวั 
3.68 0.885 มาก 
7.  ท่านมีความเขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ
แผนงานในทุกขัÊนตอนอยา่งชดัเจน 
3.42 0.607 ปานกลาง 
8.  มีการประชุมร่วมกนัทุกครัÊ งเม่ือมีการปรับปรุงและ
แกไ้ขแผนการดาํเนินงาน     
3.26 0.872 ปานกลาง 
9.  ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่
พนกังานอยูเ่สมอ 













ตาราง  15   แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน
















3.37 0.955 ปานกลาง 
รวม 3.63 0.540 มาก 
 
ตาราง  16   แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร










































ตาราง  16   แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน















กิจกรรมต่าง ๆ มีการหมุนเวียนกนัตามความเหมาะสม 
3.58 0.961 มาก 
6. ท่านมีความมัน่ใจวา่มีการมอบหมายงานใหแ้ก่
พนกังานอยา่งเสมอภาคกนั 
3.53 0.964 มาก 
7.  ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานกาํหนดมาตรฐานการ
ปฏิบติังานไวใ้นระดบัสูง   
3.63 0.895 มาก 
8.  ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานสามารถอธิบายบทบาท
หนา้ท่ีและมีการมอบหมายงานที่ชดัเจน 
3.47 0.905 ปานกลาง 
9.  พนกังานมีความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานตามมติของ
ทีมงาน  ถึงแมว้า่จะไม่เห็นดว้ยกต็าม 
3.79 0.918 มาก 
10.  ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศในการทาํงานอยา่งเรียบ
ง่าย  อบอุ่น  และเป็นกนัเอง 
4.00 0.882 มาก 



















ตาราง  17   แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน




ด้านการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย      
                         
ค่าเฉลีย่ 







1. พนกังานไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบั  ความกา้วหนา้
การดาํเนินงานจากผูบ้ริหาร 
3.63 0.684 มาก 
2.พนกังานสามารถซกัถามขอ้สงสยัในคาํสัง่ หรือ
ปัญหาในการทาํงานไดอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล 




3.47 0.772 ปานกลาง 
4.มีความเตม็ใจและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน 4.05 0.705 มาก 
5. เปิดโอกาสใหพ้นกังานอภิปรายอยา่งอิสระในการ
หาขอ้ยติุกรณีท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั 
3.42 0.902 ปานกลาง 
6. พนกังานไดรั้บการส่งเสริมใหแ้สดงความเห็นขณะ
ปฏิบติังานร่วมกนั 
3.74 0.872 มาก 
7.  ในการประชุม พนกังาน กลา้แสดงความคิดเห็น 
กลา้บอกปัญหา  และแจง้ความสนใจแก่ทีมงานโดย
ปราศจากความกลวั 
3.37 0.895 ปานกลาง 
8.  มีการติดต่อส่ือสารกนัในทุกรูปแบบ ทัÊงท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ                                         
3.84 0.898 มาก 
9.  มีความไวว้างใจต่อเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน 4.16 0.834 มาก 
10.  มีการปรึกษาหารือกนัดว้ยเหตุและผล 3.79 0.976 มาก 













ตาราง  18  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม





                         
ค่าเฉลีย่ 







1. พนกังานมีอาํนาจในการตดัสินใจในการทาํงาน 3.63 0.895 มาก 
2.พนกังานไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมใหมี้
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
3.63 0.684 มาก 
3.  พนกังานมีความรับผดิชอบงานในหนา้ท่ี      
และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4.05 0.780 มาก 
4.พนกังานกลา้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทาง
ในการแกไ้ขปัญหาทุกครัÊ ง 
3.42 0.769 ปานกลาง 
5. ผูบ้ริหารช่วยสนบัสนุนใหพ้นกังานมีบทบาทเสนอ
แนวความคิดในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี 
3.74 0.733 มาก 
6. ท่านมีความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ
ความสาํเร็จ 
3.74 0.933 มาก 
7.  พนกังานตระหนกัวา่ทุกคนมีความสาํคญัต่อการ
ทาํงาน 
3.74 0.872 มาก 
8.  มีการพดูถึงปัญหาต่าง ๆ ในการทาํงานกบั
ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานไดอ้ยา่งอิสระ 
3.53 0.964 มาก 
9.  พนกังานไดรั้บการช่วยเหลือในการพฒันาทกัษะ  
ความรู้  และความสามารถอยูเ่สมอ 
4.05 0.524 มาก 
10.  ท่านมีความภาคภูมิใจและทุ่มเทการทาํงานอยา่ง
เตม็ท่ีตามกาํลงัความสามารถ   
4.00 0.667 มาก 













ตาราง  19   แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม





                         
ค่าเฉลีย่ 









3.63 0.684 มาก 
2.พนกังานช่วยเหลือและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั  
เพื่อใหก้ารดาํเนินงานประสบผลสาํเร็จ 
3.74 0.872 มาก 
3.  เม่ือเกิดปัญหาขึÊนพนกังานมีส่วนร่วมในการแกไ้ข
ปัญหา 
3.68 0.749 มาก 
4.มีการประสานงานอยา่งเตม็ใจร่วมกนัระหวา่งส่วน
ราชการ 
3.79 0.918 มาก 
5. พนกังานมีความรู้สึกวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของ
ทีมงาน 
3.63 0.831 มาก 
6. พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจโดยปราศจาก
อาํนาจหรืออิทธิพลในการครอบงาํ    
3.68 0.749 มาก 
7.  พนกังานสามารถนาํขอ้ตกลงในทีมงานไปสู่การ
ปฏิบติัจริงทุกครัÊ ง 
3.89 0.937 มาก 
8.  การตดัสินใจภายในทีมงานจะอาศยัขอ้เทจ็จริง
ไม่ใช่ขอ้มูลความรู้สึก 
3.84 0.765 มาก 
9.  พนกังานแต่ละคนสามารถชีÊแจงเหตุผลเม่ือเกิด
ความขดัแยง้ในการทาํงาน 
3.74 0.733 มาก 
10.  ผูบ้ริหารมีความยดืหยุน่และเปิดกวา้งรับฟังความ
คิดเห็นของพนกังานทุกประเดน็ 
3.95 0.705 มาก 













5.  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านวงั 
ตาราง  20  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร















1. ผูบ้ริหารกบัพนกังานร่วมกนัวางแผนงาน  เพื่อ
กาํหนดทิศทางการดาํเนินงานขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล 
3.08 0.900 ปานกลาง 
2.  พนกังานในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีโอกาส
ร่วมกนักาํหนดเป้าหมายของทีมงาน 
3.25 0.754 ปานกลาง 
3.  เป้าหมายขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลช่วยใหก้าร
ดาํเนินงานของท่านประสบผลสาํเร็จ 
3.42 0.793 ปานกลาง 
4.  ผูบ้ริหารกบัพนกังานกาํหนดภารกิจและเป้าหมาย  
เพื่อเป็นตวักาํกบัใหก้ารทาํงานสาํเร็จภายในเวลาท่ี
กาํหนด 
3.33 0.492 ปานกลาง 
5.  พนกังานยอมรับและปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจและ
เป้าหมายท่ีตัÊงไว ้
3.67 0.888 มาก 
6.  พนกังานใหค้วามสาํคญักบัเป้าหมายส่วนรวม
มากกวา่ส่วนตวั 
3.75 0.622 มาก 
7.  ท่านมีความเขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ
แผนงานในทุกขัÊนตอนอยา่งชดัเจน 
3.50 0.798 มาก 
8.  มีการประชุมร่วมกนัทุกครัÊ งเม่ือมีการปรับปรุงและ
แกไ้ขแผนการดาํเนินงาน     
3.33 0.651 ปานกลาง 
9.  ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่
พนกังานอยูเ่สมอ 













ตาราง  20  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน
















3.33 0.888 ปานกลาง 
รวม 3.38 0.510 ปานกลาง 
 
ตาราง  21   แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร





















3.42 0.669 ปานกลาง 
3.  การกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีเหมาะสมกบัความถนดั
และความสามารถของแต่ละบุคคล 

















ตาราง  21   แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน















กิจกรรมต่าง ๆ มีการหมุนเวียนกนัตามความเหมาะสม 
3.33 0.651 ปานกลาง 
6. ท่านมีความมัน่ใจวา่มีการมอบหมายงานใหแ้ก่
พนกังานอยา่งเสมอภาคกนั 
3.33 0.492 ปานกลาง 
7.  ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานกาํหนดมาตรฐานการ
ปฏิบติังานไวใ้นระดบัสูง   
3.58 0.669 มาก 
8.  ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานสามารถอธิบายบทบาท
หนา้ท่ีและมีการมอบหมายงานที่ชดัเจน 
3.42 0.669 ปานกลาง 
9.  พนกังานมีความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานตามมติของ
ทีมงาน  ถึงแมว้า่จะไม่เห็นดว้ยกต็าม 
3.42 0.669 ปานกลาง 
10.  ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศในการทาํงานอยา่งเรียบ
ง่าย  อบอุ่น  และเป็นกนัเอง 
3.08 0.900 ปานกลาง 





















ตาราง  22   แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน




ด้านการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย      
                         
ค่าเฉลีย่ 







1. พนกังานไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบั  ความกา้วหนา้
การดาํเนินงานจากผูบ้ริหาร 
3.33 0.985 ปานกลาง 
2.พนกังานสามารถซกัถามขอ้สงสยัในคาํสัง่ หรือ
ปัญหาในการทาํงานไดอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล 




3.33 0.778 ปานกลาง 
4.มีความเตม็ใจและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน 3.58 0.669 มาก 
5. เปิดโอกาสใหพ้นกังานอภิปรายอยา่งอิสระในการ
หาขอ้ยติุกรณีท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั 
3.33 0.778 ปานกลาง 
6. พนกังานไดรั้บการส่งเสริมใหแ้สดงความเห็นขณะ
ปฏิบติังานร่วมกนั 
3.17 0.718 ปานกลาง 
7.  ในการประชุม พนกังาน กลา้แสดงความคิดเห็น 
กลา้บอกปัญหา  และแจง้ความสนใจแก่ทีมงานโดย
ปราศจากความกลวั 
3.50 0.798 มาก 
8.  มีการติดต่อส่ือสารกนัในทุกรูปแบบ ทัÊงท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ                                         
3.75 0.622 มาก 
9.  มีความไวว้างใจต่อเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน 3.50 0.522 มาก 
10.  มีการปรึกษาหารือกนัดว้ยเหตุและผล 3.42 0.515 ปานกลาง 












ตาราง  23   แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน





                         
ค่าเฉลีย่ 







1. พนกังานมีอาํนาจในการตดัสินใจในการทาํงาน 3.25 0.866 ปานกลาง 
2.พนกังานไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมใหมี้
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
3.33 0.651 ปานกลาง 
3.  พนกังานมีความรับผดิชอบงานในหนา้ท่ี      
และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3.83 0.718 มาก 
4.พนกังานกลา้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทาง
ในการแกไ้ขปัญหาทุกครัÊ ง 
3.25 0.866 ปานกลาง 
5. ผูบ้ริหารช่วยสนบัสนุนใหพ้นกังานมีบทบาทเสนอ
แนวความคิดในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี 
3.42 0.900 ปานกลาง 
6. ท่านมีความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ
ความสาํเร็จ 
3.83 0.718 มาก 
7.  พนกังานตระหนกัวา่ทุกคนมีความสาํคญัต่อการ
ทาํงาน 
3.67 0.651 มาก 
8.  มีการพดูถึงปัญหาต่าง ๆ ในการทาํงานกบั
ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานไดอ้ยา่งอิสระ 
3.25 0.965 ปานกลาง 
9.  พนกังานไดรั้บการช่วยเหลือในการพฒันาทกัษะ  
ความรู้  และความสามารถอยูเ่สมอ 
3.33 0.651 ปานกลาง 
10.  ท่านมีความภาคภูมิใจและทุ่มเทการทาํงานอยา่ง
เตม็ท่ีตามกาํลงัความสามารถ   
3.67 0.778 มาก 













ตาราง  24   แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม





                         
ค่าเฉลีย่ 









3.08 0.669 ปานกลาง 
2.พนกังานช่วยเหลือและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั  
เพื่อใหก้ารดาํเนินงานประสบผลสาํเร็จ 
3.42 0.996 ปานกลาง 
3.  เม่ือเกิดปัญหาขึÊนพนกังานมีส่วนร่วมในการแกไ้ข
ปัญหา 
3.42 0.669 ปานกลาง 
4.มีการประสานงานอยา่งเตม็ใจร่วมกนัระหวา่งส่วน
ราชการ 
3.58 0.793 มาก 
5. พนกังานมีความรู้สึกวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของ
ทีมงาน 
3.42 0.793 ปานกลาง 
6. พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจโดยปราศจาก
อาํนาจหรืออิทธิพลในการครอบงาํ    
3.17 0.835 ปานกลาง 
7.  พนกังานสามารถนาํขอ้ตกลงในทีมงานไปสู่การ
ปฏิบติัจริงทุกครัÊ ง 
3.08 0.900 ปานกลาง 
8.  การตดัสินใจภายในทีมงานจะอาศยัขอ้เทจ็จริง
ไม่ใช่ขอ้มูลความรู้สึก 
3.25 0.866 ปานกลาง 
9.  พนกังานแต่ละคนสามารถชีÊแจงเหตุผลเม่ือเกิด
ความขดัแยง้ในการทาํงาน 
3.08 0.900 ปานกลาง 
10.  ผูบ้ริหารมีความยดืหยุน่และเปิดกวา้งรับฟังความ
คิดเห็นของพนกังานทุกประเดน็ 
3.17 0.937 ปานกลาง 













6.  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านจาก 
ตาราง  25  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร















1. ผูบ้ริหารกบัพนกังานร่วมกนัวางแผนงาน  เพื่อ
กาํหนดทิศทางการดาํเนินงานขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล 
3.44 0.616 ปานาลาง 
2.  พนกังานในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีโอกาส
ร่วมกนักาํหนดเป้าหมายของทีมงาน 
3.56 0.616 มาก 
3.  เป้าหมายขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลช่วยใหก้าร
ดาํเนินงานของท่านประสบผลสาํเร็จ 
3.89 0.583 มาก 
4.  ผูบ้ริหารกบัพนกังานกาํหนดภารกิจและเป้าหมาย  
เพื่อเป็นตวักาํกบัใหก้ารทาํงานสาํเร็จภายในเวลาท่ี
กาํหนด 
3.72 0.575 มาก 
5.  พนกังานยอมรับและปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจและ
เป้าหมายท่ีตัÊงไว ้
3.94 0.539 มาก 
6.  พนกังานใหค้วามสาํคญักบัเป้าหมายส่วนรวม
มากกวา่ส่วนตวั 
3.61 0.778 มาก 
7.  ท่านมีความเขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ
แผนงานในทุกขัÊนตอนอยา่งชดัเจน 
3.56 0.856 มาก 
8.  มีการประชุมร่วมกนัทุกครัÊ งเม่ือมีการปรับปรุงและ
แกไ้ขแผนการดาํเนินงาน     
3.72 0.575 มาก 
9.  ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่
พนกังานอยูเ่สมอ 













ตาราง  25  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย   จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน
















3.44 0.856 ปานกลาง 
รวม 3.63 0.450 มาก 
 
ตาราง  26   แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร





















3.78 0.808 มาก 
3.  การกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีเหมาะสมกบัความถนดั
และความสามารถของแต่ละบุคคล 

















ตาราง  26   แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน















กิจกรรมต่าง ๆ มีการหมุนเวียนกนัตามความเหมาะสม 
3.72 0.826 มาก 
6. ท่านมีความมัน่ใจวา่มีการมอบหมายงานใหแ้ก่
พนกังานอยา่งเสมอภาคกนั 
3.50 0.857 มาก 
7.  ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานกาํหนดมาตรฐานการ
ปฏิบติังานไวใ้นระดบัสูง   
3.56 0.856 มาก 
8.  ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานสามารถอธิบายบทบาท
หนา้ท่ีและมีการมอบหมายงานที่ชดัเจน 
3.72 0.752 มาก 
9.  พนกังานมีความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานตามมติของ
ทีมงาน  ถึงแมว้า่จะไม่เห็นดว้ยกต็าม 
3.67 0.767 มาก 
10.  ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศในการทาํงานอยา่งเรียบ
ง่าย  อบอุ่น  และเป็นกนัเอง 
3.61 0.850 มาก 



















ตาราง  27  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย   จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน




ด้านการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย      
                         
ค่าเฉลีย่ 







1. พนกังานไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบั  ความกา้วหนา้
การดาํเนินงานจากผูบ้ริหาร 
3.39 0.778 ปานกลาง 
2.พนกังานสามารถซกัถามขอ้สงสยัในคาํสัง่ หรือ
ปัญหาในการทาํงานไดอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล 




3.67 0.907 มาก 
4.มีความเตม็ใจและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน 3.83 0.707 มาก 
5. เปิดโอกาสใหพ้นกังานอภิปรายอยา่งอิสระในการ
หาขอ้ยติุกรณีท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั 
3.50 0.985 มาก 
6. พนกังานไดรั้บการส่งเสริมใหแ้สดงความเห็นขณะ
ปฏิบติังานร่วมกนั 
3.56 0.856 มาก 
7.  ในการประชุม พนกังาน กลา้แสดงความคิดเห็น 
กลา้บอกปัญหา  และแจง้ความสนใจแก่ทีมงานโดย
ปราศจากความกลวั 
3.44 0.922 ปานกลาง 
8.  มีการติดต่อส่ือสารกนัในทุกรูปแบบ ทัÊงท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ                                         
3.56 0.856 มาก 
9.  มีความไวว้างใจต่อเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน 3.72 0.618 มาก 
10.  มีการปรึกษาหารือกนัดว้ยเหตุและผล 3.83  มาก 













ตาราง  28   แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย   จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน





                         
ค่าเฉลีย่ 







1. พนกังานมีอาํนาจในการตดัสินใจในการทาํงาน 3.33 0.907 ปานกลาง 
2.พนกังานไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมใหมี้
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
3.56 0.784 มาก 
3.  พนกังานมีความรับผดิชอบงานในหนา้ท่ี      
และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4.00 0.686 มาก 
4.พนกังานกลา้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทาง
ในการแกไ้ขปัญหาทุกครัÊ ง 
3.33 0.767 ปานกลาง 
5. ผูบ้ริหารช่วยสนบัสนุนใหพ้นกังานมีบทบาทเสนอ
แนวความคิดในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี 
3.56 0.705 มาก 
6. ท่านมีความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ
ความสาํเร็จ 
3.89 0.676 มาก 
7.  พนกังานตระหนกัวา่ทุกคนมีความสาํคญัต่อการ
ทาํงาน 
3.78 0.647 มาก 
8.  มีการพดูถึงปัญหาต่าง ๆ ในการทาํงานกบั
ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานไดอ้ยา่งอิสระ 
3.61 0.608 มาก 
9.  พนกังานไดรั้บการช่วยเหลือในการพฒันาทกัษะ  
ความรู้  และความสามารถอยูเ่สมอ 
3.67 0.686 มาก 
10.  ท่านมีความภาคภูมิใจและทุ่มเทการทาํงานอยา่ง
เตม็ท่ีตามกาํลงัความสามารถ   
3.78 0.732 มาก 













ตาราง  29  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม





                         
ค่าเฉลีย่ 









3.72 0.826 มาก 
2.พนกังานช่วยเหลือและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั  
เพื่อใหก้ารดาํเนินงานประสบผลสาํเร็จ 
3.78 0.647 มาก 
3.  เม่ือเกิดปัญหาขึÊนพนกังานมีส่วนร่วมในการแกไ้ข
ปัญหา 
3.83 0.707 มาก 
4.มีการประสานงานอยา่งเตม็ใจร่วมกนัระหวา่งส่วน
ราชการ 
3.94 0.539 มาก 
5. พนกังานมีความรู้สึกวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของ
ทีมงาน 
3.56 0.856 มาก 
6. พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจโดยปราศจาก
อาํนาจหรืออิทธิพลในการครอบงาํ    
3.61 0.979 มาก 
7.  พนกังานสามารถนาํขอ้ตกลงในทีมงานไปสู่การ
ปฏิบติัจริงทุกครัÊ ง 
3.44 0.856 ปานกลาง 
8.  การตดัสินใจภายในทีมงานจะอาศยัขอ้เทจ็จริง
ไม่ใช่ขอ้มูลความรู้สึก 
3.61 0.916 มาก 
9.  พนกังานแต่ละคนสามารถชีÊแจงเหตุผลเม่ือเกิด
ความขดัแยง้ในการทาํงาน 
3.67 0.594 มาก 
10.  ผูบ้ริหารมีความยดืหยุน่และเปิดกวา้งรับฟังความ
คิดเห็นของพนกังานทุกประเดน็ 
3.67 0.970 มาก 













7.  องค์การบริหารส่วนตําบลมะค่า 
ตาราง  30  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร















1. ผูบ้ริหารกบัพนกังานร่วมกนัวางแผนงาน  เพื่อ
กาํหนดทิศทางการดาํเนินงานขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล 
3.07 0.475 ปานกลาง 
2.  พนกังานในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีโอกาส
ร่วมกนักาํหนดเป้าหมายของทีมงาน 
3.00 0.392 ปานกลาง 
3.  เป้าหมายขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลช่วยใหก้าร
ดาํเนินงานของท่านประสบผลสาํเร็จ 
3.00 0.555 ปานกลาง 
4.  ผูบ้ริหารกบัพนกังานกาํหนดภารกิจและเป้าหมาย  
เพื่อเป็นตวักาํกบัใหก้ารทาํงานสาํเร็จภายในเวลาท่ี
กาํหนด 
3.21 0.579 ปานกลาง 
5.  พนกังานยอมรับและปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจและ
เป้าหมายท่ีตัÊงไว ้
3.57 0.646 มาก 
6.  พนกังานใหค้วามสาํคญักบัเป้าหมายส่วนรวม
มากกวา่ส่วนตวั 
3.29 0.611 ปานกลาง 
7.  ท่านมีความเขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ
แผนงานในทุกขัÊนตอนอยา่งชดัเจน 
3.29 0.469 ปานกลาง 
8.  มีการประชุมร่วมกนัทุกครัÊ งเม่ือมีการปรับปรุงและ
แกไ้ขแผนการดาํเนินงาน     
3.29 0.611 ปานกลาง 
9.  ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่
พนกังานอยูเ่สมอ 













ตาราง  30  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน
















3.14 0.535 ปานกลาง 
รวม 3.16 0.369 ปานกลาง 
 
ตาราง  31  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร





















3.43 0.938 ปานกลาง 
3.  การกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีเหมาะสมกบัความถนดั
และความสามารถของแต่ละบุคคล 

















ตาราง  31  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย   จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน















กิจกรรมต่าง ๆ มีการหมุนเวียนกนัตามความเหมาะสม 
2.86 0.864 ปานกลาง 
6. ท่านมีความมัน่ใจวา่มีการมอบหมายงานใหแ้ก่
พนกังานอยา่งเสมอภาคกนั 
2.64 0.633 ปานกลาง 
7.  ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานกาํหนดมาตรฐานการ
ปฏิบติังานไวใ้นระดบัสูง   
3.14 0.535 ปานกลาง 
8.  ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานสามารถอธิบายบทบาท
หนา้ท่ีและมีการมอบหมายงานที่ชดัเจน 
3.14 0.535 ปานกลาง 
9.  พนกังานมีความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานตามมติของ
ทีมงาน  ถึงแมว้า่จะไม่เห็นดว้ยกต็าม 
3.36 0.633 ปานกลาง 
10.  ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศในการทาํงานอยา่งเรียบ
ง่าย  อบอุ่น  และเป็นกนัเอง 
2.86 0.770 ปานกลาง 




















ตาราง  32  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน




ด้านการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย      
                         
ค่าเฉลีย่ 







1. พนกังานไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบั  ความกา้วหนา้
การดาํเนินงานจากผูบ้ริหาร 
3.14 0.363 ปานกลาง 
2.พนกังานสามารถซกัถามขอ้สงสยัในคาํสัง่ หรือ
ปัญหาในการทาํงานไดอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล 




3.07 0.917 ปานกลาง 
4.มีความเตม็ใจและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน 3.57 0.646 มาก 
5. เปิดโอกาสใหพ้นกังานอภิปรายอยา่งอิสระในการ
หาขอ้ยติุกรณีท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั 
3.21 0.802 ปานกลาง 
6. พนกังานไดรั้บการส่งเสริมใหแ้สดงความเห็นขณะ
ปฏิบติังานร่วมกนั 
3.14 0.535 ปานกลาง 
7.  ในการประชุม พนกังาน กลา้แสดงความคิดเห็น 
กลา้บอกปัญหา  และแจง้ความสนใจแก่ทีมงานโดย
ปราศจากความกลวั 
2.93 0.475 ปานกลาง 
8.  มีการติดต่อส่ือสารกนัในทุกรูปแบบ ทัÊงท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ                                         
3.00 0.555 ปานกลาง 
9.  มีความไวว้างใจต่อเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน 3.29 0.469 ปากลาง 
10.  มีการปรึกษาหารือกนัดว้ยเหตุและผล 3.21 0.579 ปานกลาง 












ตาราง  33   แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน





                         
ค่าเฉลีย่ 







1. พนกังานมีอาํนาจในการตดัสินใจในการทาํงาน 2.57 0.852 ปานกลาง 
2.พนกังานไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมใหมี้
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
2.79 0.893 ปานกลาง 
3.  พนกังานมีความรับผดิชอบงานในหนา้ท่ี      
และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3.79 0.579 มาก 
4.พนกังานกลา้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทาง
ในการแกไ้ขปัญหาทุกครัÊ ง 
3.14 0.363 ปานกลาง 
5. ผูบ้ริหารช่วยสนบัสนุนใหพ้นกังานมีบทบาทเสนอ
แนวความคิดในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี 
3.07 0.829 ปานกลาง 
6. ท่านมีความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ
ความสาํเร็จ 
3.64 0.745 มาก 
7.  พนกังานตระหนกัวา่ทุกคนมีความสาํคญัต่อการ
ทาํงาน 
3.29 0.469 ปานกลาง 
8.  มีการพดูถึงปัญหาต่าง ๆ ในการทาํงานกบั
ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานไดอ้ยา่งอิสระ 
2.93 0.997 ปานกลาง 
9.  พนกังานไดรั้บการช่วยเหลือในการพฒันาทกัษะ  
ความรู้  และความสามารถอยูเ่สมอ 
3.14 0.770 ปานกลาง 
10.  ท่านมีความภาคภูมิใจและทุ่มเทการทาํงานอยา่ง
เตม็ท่ีตามกาํลงัความสามารถ   
3.50 0.650 มาก 













ตาราง  34   แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม





                         
ค่าเฉลีย่ 









3.00 0.392 ปานกลาง 
2.พนกังานช่วยเหลือและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั  
เพื่อใหก้ารดาํเนินงานประสบผลสาํเร็จ 
3.21 0.426 ปานกลาง 
3.  เม่ือเกิดปัญหาขึÊนพนกังานมีส่วนร่วมในการแกไ้ข
ปัญหา 
3.00 0.555 ปานกลาง 
4.มีการประสานงานอยา่งเตม็ใจร่วมกนัระหวา่งส่วน
ราชการ 
3.36 0.745 ปานกลาง 
5. พนกังานมีความรู้สึกวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของ
ทีมงาน 
3.36 0.633 ปานกลาง 
6. พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจโดยปราศจาก
อาํนาจหรืออิทธิพลในการครอบงาํ    
3.07 0.475 ปานกลาง 
7.  พนกังานสามารถนาํขอ้ตกลงในทีมงานไปสู่การ
ปฏิบติัจริงทุกครัÊ ง 
3.21 0.699 ปานกลาง 
8.  การตดัสินใจภายในทีมงานจะอาศยัขอ้เทจ็จริง
ไม่ใช่ขอ้มูลความรู้สึก 
3.00 0.555 ปานกลาง 
9.  พนกังานแต่ละคนสามารถชีÊแจงเหตุผลเม่ือเกิด
ความขดัแยง้ในการทาํงาน 
2.93 0.475 ปานกลาง 
10.  ผูบ้ริหารมีความยดืหยุน่และเปิดกวา้งรับฟังความ
คิดเห็นของพนกังานทุกประเดน็ 
3.00 0.784 ปานกลาง 













8.  องค์การบริหารส่วนตําบกาํปัง 
ตาราง  35  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร















1. ผูบ้ริหารกบัพนกังานร่วมกนัวางแผนงาน  เพื่อ
กาํหนดทิศทางการดาํเนินงานขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล 
3.71 0.726 มาก 
2.  พนกังานในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีโอกาส
ร่วมกนักาํหนดเป้าหมายของทีมงาน 
3.53 0.640 มาก 
3.  เป้าหมายขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลช่วยใหก้าร
ดาํเนินงานของท่านประสบผลสาํเร็จ 
3.47 0.743 ปานกลาง 
4.  ผูบ้ริหารกบัพนกังานกาํหนดภารกิจและเป้าหมาย  
เพื่อเป็นตวักาํกบัใหก้ารทาํงานสาํเร็จภายในเวลาท่ี
กาํหนด 
3.67 0.488 มาก 
5.  พนกังานยอมรับและปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจและ
เป้าหมายท่ีตัÊงไว ้
3.93 0.594 มาก 
6.  พนกังานใหค้วามสาํคญักบัเป้าหมายส่วนรวม
มากกวา่ส่วนตวั 
3.87 0.743 มาก 
7.  ท่านมีความเขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ
แผนงานในทุกขัÊนตอนอยา่งชดัเจน 
3.73 0.704 มาก 
8.  มีการประชุมร่วมกนัทุกครัÊ งเม่ือมีการปรับปรุงและ
แกไ้ขแผนการดาํเนินงาน     
3.53 0.640 มาก 
9.  ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่
พนกังานอยูเ่สมอ 













ตาราง  35  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน
















3.53 0.743 มาก 
รวม 3.64 0.418 มาก 
 
ตาราง  36  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร





















3.87 0.516 มาก 
3.  การกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีเหมาะสมกบัความถนดั
และความสามารถของแต่ละบุคคล 

















ตาราง  36  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน















กิจกรรมต่าง ๆ มีการหมุนเวียนกนัตามความเหมาะสม 
3.27 0.594 ปานกลาง 
6. ท่านมีความมัน่ใจวา่มีการมอบหมายงานใหแ้ก่
พนกังานอยา่งเสมอภาคกนั 
3.60 0.507 มาก 
7.  ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานกาํหนดมาตรฐานการ
ปฏิบติังานไวใ้นระดบัสูง   
3.40 0.507 ปานกลาง 
8.  ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานสามารถอธิบายบทบาท
หนา้ท่ีและมีการมอบหมายงานที่ชดัเจน 
3.73 0.799 มาก 
9.  พนกังานมีความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานตามมติของ
ทีมงาน  ถึงแมว้า่จะไม่เห็นดว้ยกต็าม 
3.67 0.488 มาก 
10.  ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศในการทาํงานอยา่งเรียบ
ง่าย  อบอุ่น  และเป็นกนัเอง 
3.80 0.676 มาก 




















ตาราง  37   แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน




ด้านการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย      
                         
ค่าเฉลีย่ 







1. พนกังานไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบั  ความกา้วหนา้
การดาํเนินงานจากผูบ้ริหาร 
3.33 0.617 ปานกลาง 
2.พนกังานสามารถซกัถามขอ้สงสยัในคาํสัง่ หรือ
ปัญหาในการทาํงานไดอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล 




3.60 0.507 มาก 
4.มีความเตม็ใจและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน 3.73 0.704 มาก 
5. เปิดโอกาสใหพ้นกังานอภิปรายอยา่งอิสระในการ
หาขอ้ยติุกรณีท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั 
3.40 0.737 ปานกลาง 
6. พนกังานไดรั้บการส่งเสริมใหแ้สดงความเห็นขณะ
ปฏิบติังานร่วมกนั 
3.67 0.724 มาก 
7.  ในการประชุม พนกังาน กลา้แสดงความคิดเห็น 
กลา้บอกปัญหา  และแจง้ความสนใจแก่ทีมงานโดย
ปราศจากความกลวั 
3.60 0.828 มาก 
8.  มีการติดต่อส่ือสารกนัในทุกรูปแบบ ทัÊงท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ                                         
3.87 0.915 มาก 
9.  มีความไวว้างใจต่อเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน 3.87 0.640 มาก 
10.  มีการปรึกษาหารือกนัดว้ยเหตุและผล 3.67 0.617 มาก 














ตาราง  38  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย   จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน





                         
ค่าเฉลีย่ 







1. พนกังานมีอาํนาจในการตดัสินใจในการทาํงาน 3.40 0.910 ปานกลาง 
2.พนกังานไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมใหมี้
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
3.53 0.834 มาก 
3.  พนกังานมีความรับผดิชอบงานในหนา้ท่ี      
และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3.93 0.594 มาก 
4.พนกังานกลา้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทาง
ในการแกไ้ขปัญหาทุกครัÊ ง 
3.53 0.743 มาก 
5. ผูบ้ริหารช่วยสนบัสนุนใหพ้นกังานมีบทบาทเสนอ
แนวความคิดในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี 
3.60 0.737 มาก 
6. ท่านมีความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ
ความสาํเร็จ 
3.73 0.704 มาก 
7.  พนกังานตระหนกัวา่ทุกคนมีความสาํคญัต่อการ
ทาํงาน 
4.13 0.352 มาก 
8.  มีการพดูถึงปัญหาต่าง ๆ ในการทาํงานกบั
ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานไดอ้ยา่งอิสระ 
3.67 0.724 มาก 
9.  พนกังานไดรั้บการช่วยเหลือในการพฒันาทกัษะ  
ความรู้  และความสามารถอยูเ่สมอ 
3.73 0.799 มาก 
10.  ท่านมีความภาคภูมิใจและทุ่มเทการทาํงานอยา่ง
เตม็ท่ีตามกาํลงัความสามารถ   
3.80 0.561 มาก 













ตาราง  39  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย   จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน





                         
ค่าเฉลีย่ 









3.67 0.976 มาก 
2.พนกังานช่วยเหลือและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั  
เพื่อใหก้ารดาํเนินงานประสบผลสาํเร็จ 
3.67 0.617 มาก 
3.  เม่ือเกิดปัญหาขึÊนพนกังานมีส่วนร่วมในการแกไ้ข
ปัญหา 
3.60 0.828 มาก 
4.มีการประสานงานอยา่งเตม็ใจร่วมกนัระหวา่งส่วน
ราชการ 
3.53 0.915 มาก 
5. พนกังานมีความรู้สึกวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของ
ทีมงาน 
3.87 0.640 มาก 
6. พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจโดยปราศจาก
อาํนาจหรืออิทธิพลในการครอบงาํ    
3.73 0.458 มาก 
7.  พนกังานสามารถนาํขอ้ตกลงในทีมงานไปสู่การ
ปฏิบติัจริงทุกครัÊ ง 
3.73 0.704 มาก 
8.  การตดัสินใจภายในทีมงานจะอาศยัขอ้เทจ็จริง
ไม่ใช่ขอ้มูลความรู้สึก 
3.67 0.617 มาก 
9.  พนกังานแต่ละคนสามารถชีÊแจงเหตุผลเม่ือเกิด
ความขดัแยง้ในการทาํงาน 
3.80 0.676 มาก 
10.  ผูบ้ริหารมีความยดืหยุน่และเปิดกวา้งรับฟังความ
คิดเห็นของพนกังานทุกประเดน็ 
3.60 0.737 มาก 













4.9  องค์การบริหารส่วนตําบลค้างพลู 
ตาราง  40  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร















1. ผูบ้ริหารกบัพนกังานร่วมกนัวางแผนงาน  เพื่อ
กาํหนดทิศทางการดาํเนินงานขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล 
3.54 0.660 มาก 
2.  พนกังานในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีโอกาส
ร่วมกนักาํหนดเป้าหมายของทีมงาน 
3.69 0.630 มาก 
3.  เป้าหมายขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลช่วยใหก้าร
ดาํเนินงานของท่านประสบผลสาํเร็จ 
3.38 0.650 ปานกลาง 
4.  ผูบ้ริหารกบัพนกังานกาํหนดภารกิจและเป้าหมาย  
เพื่อเป็นตวักาํกบัใหก้ารทาํงานสาํเร็จภายในเวลาท่ี
กาํหนด 
3.85 0.376 มาก 
5.  พนกังานยอมรับและปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจและ
เป้าหมายท่ีตัÊงไว ้
3.77 0.725 มาก 
6.  พนกังานใหค้วามสาํคญักบัเป้าหมายส่วนรวม
มากกวา่ส่วนตวั 
3.54 0.776 มาก 
7.  ท่านมีความเขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ
แผนงานในทุกขัÊนตอนอยา่งชดัเจน 
3.38 0.506 ปานกลาง 
8.  มีการประชุมร่วมกนัทุกครัÊ งเม่ือมีการปรับปรุงและ
แกไ้ขแผนการดาํเนินงาน     
3.54 0.519 มาก 
9.  ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่
พนกังานอยูเ่สมอ 













ตาราง  40  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม
















3.23 0.599 ปานกลาง 
รวม 3.55 0.237 มาก 
 
ตาราง  41  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร





















3.92 0.494 มาก 
3.  การกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีเหมาะสมกบัความถนดั
และความสามารถของแต่ละบุคคล 

















ตาราง  41  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน















กิจกรรมต่าง ๆ มีการหมุนเวียนกนัตามความเหมาะสม 
3.31 0.480 ปานกลาง 
6. ท่านมีความมัน่ใจวา่มีการมอบหมายงานใหแ้ก่
พนกังานอยา่งเสมอภาคกนั 
3.54 0.519 มาก 
7.  ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานกาํหนดมาตรฐานการ
ปฏิบติังานไวใ้นระดบัสูง   
3.46 0.776 ปานกลาง 
8.  ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานสามารถอธิบายบทบาท
หนา้ท่ีและมีการมอบหมายงานที่ชดัเจน 
3.62 0.768 มาก 
9.  พนกังานมีความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานตามมติของ
ทีมงาน  ถึงแมว้า่จะไม่เห็นดว้ยกต็าม 
3.31 0.630 ปานกลาง 
10.  ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศในการทาํงานอยา่งเรียบ
ง่าย  อบอุ่น  และเป็นกนัเอง 
3.46 0.660 ปานกลาง 



















ตาราง  42  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน




ด้านการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย      
                         
ค่าเฉลีย่ 







1. พนกังานไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบั  ความกา้วหนา้
การดาํเนินงานจากผูบ้ริหาร 
3.38 0650 ปานกลาง 
2.พนกังานสามารถซกัถามขอ้สงสยัในคาํสัง่ หรือ
ปัญหาในการทาํงานไดอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล 




3.69 0.480 มาก 
4.มีความเตม็ใจและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน 3.69 0.751 มาก 
5. เปิดโอกาสใหพ้นกังานอภิปรายอยา่งอิสระในการ
หาขอ้ยติุกรณีท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั 
3.46 0.660 ปานกลาง 
6. พนกังานไดรั้บการส่งเสริมใหแ้สดงความเห็นขณะ
ปฏิบติังานร่วมกนั 
3.77 0.599 มาก 
7.  ในการประชุม พนกังาน กลา้แสดงความคิดเห็น 
กลา้บอกปัญหา  และแจง้ความสนใจแก่ทีมงานโดย
ปราศจากความกลวั 
3.77 0.725 มาก 
8.  มีการติดต่อส่ือสารกนัในทุกรูปแบบ ทัÊงท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ                                         
4.00 0.816 มาก 
9.  มีความไวว้างใจต่อเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน 3.92 0.641 มาก 
10.  มีการปรึกษาหารือกนัดว้ยเหตุและผล 3.69 0.630 มาก 














ตาราง  43  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน





                         
ค่าเฉลีย่ 







1. พนกังานมีอาํนาจในการตดัสินใจในการทาํงาน 3.54 0.877 มาก 
2.พนกังานไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมใหมี้
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
3.62 0.768 มาก 
3.  พนกังานมีความรับผดิชอบงานในหนา้ท่ี      
และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4.00 0.577 มาก 
4.พนกังานกลา้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทาง
ในการแกไ้ขปัญหาทุกครัÊ ง 
3.62 0.650 มาก 
5. ผูบ้ริหารช่วยสนบัสนุนใหพ้นกังานมีบทบาทเสนอ
แนวความคิดในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี 
3.62 0.768 มาก 
6. ท่านมีความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ
ความสาํเร็จ 
3.77 0.725 มาก 
7.  พนกังานตระหนกัวา่ทุกคนมีความสาํคญัต่อการ
ทาํงาน 
3.85 0.689 มาก 
8.  มีการพดูถึงปัญหาต่าง ๆ ในการทาํงานกบั
ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานไดอ้ยา่งอิสระ 
3.69 0.630 มาก 
9.  พนกังานไดรั้บการช่วยเหลือในการพฒันาทกัษะ  
ความรู้  และความสามารถอยูเ่สมอ 
3.46 0.776 ปานกลาง 
10.  ท่านมีความภาคภูมิใจและทุ่มเทการทาํงานอยา่ง
เตม็ท่ีตามกาํลงัความสามารถ   
3.54 0.660 มาก 














ตาราง  44  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม





                         
ค่าเฉลีย่ 









3.85 0.899 มาก 
2.พนกังานช่วยเหลือและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั  
เพื่อใหก้ารดาํเนินงานประสบผลสาํเร็จ 
3.69 0.751 มาก 
3.  เม่ือเกิดปัญหาขึÊนพนกังานมีส่วนร่วมในการแกไ้ข
ปัญหา 
3.54 0.967 มาก 
4.มีการประสานงานอยา่งเตม็ใจร่วมกนัระหวา่งส่วน
ราชการ 
3.00 0.816 ปานกลาง 
5. พนกังานมีความรู้สึกวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของ
ทีมงาน 
3.92 0.641 มาก 
6. พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจโดยปราศจาก
อาํนาจหรืออิทธิพลในการครอบงาํ    
3.85 0.376 มาก 
7.  พนกังานสามารถนาํขอ้ตกลงในทีมงานไปสู่การ
ปฏิบติัจริงทุกครัÊ ง 
3.77 0.599 มาก 
8.  การตดัสินใจภายในทีมงานจะอาศยัขอ้เทจ็จริง
ไม่ใช่ขอ้มูลความรู้สึก 
3.69 0.480 มาก 
9.  พนกังานแต่ละคนสามารถชีÊแจงเหตุผลเม่ือเกิด
ความขดัแยง้ในการทาํงาน 
3.62 0.870 มาก 
10.  ผูบ้ริหารมีความยดืหยุน่และเปิดกวา้งรับฟังความ
คิดเห็นของพนกังานทุกประเดน็ 
3.31 0.947 ปานกลาง 













4.10  ภาพรวมองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จังหวดันครราชสีมา   
ตาราง  45  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร















1. ผูบ้ริหารกบัพนกังานร่วมกนัวางแผนงาน  เพื่อ
กาํหนดทิศทางการดาํเนินงานขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล 
3.29 0.745 ปานกลาง 
2.  พนกังานในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีโอกาส
ร่วมกนักาํหนดเป้าหมายของทีมงาน 
3.30 0.698 ปานกลาง 
3.  เป้าหมายขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลช่วยใหก้าร
ดาํเนินงานของท่านประสบผลสาํเร็จ 
3.51 0.700 มาก 
4.  ผูบ้ริหารกบัพนกังานกาํหนดภารกิจและเป้าหมาย  
เพื่อเป็นตวักาํกบัใหก้ารทาํงานสาํเร็จภายในเวลาท่ี
กาํหนด 
3.50 0.679 มาก 
5.  พนกังานยอมรับและปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจและ
เป้าหมายท่ีตัÊงไว ้
3.68 0.672 มาก 
6.  พนกังานใหค้วามสาํคญักบัเป้าหมายส่วนรวม
มากกวา่ส่วนตวั 
3.57 0.757 มาก 
7.  ท่านมีความเขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ
แผนงานในทุกขัÊนตอนอยา่งชดัเจน 
3.37 0.704 ปานกลาง 
8.  มีการประชุมร่วมกนัทุกครัÊ งเม่ือมีการปรับปรุงและ
แกไ้ขแผนการดาํเนินงาน     
3.33 0.726 ปานกลาง 
9.  ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่
พนกังานอยูเ่สมอ 













ตาราง  45  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน
















3.21 0.814 ปานกลาง 
รวม 3.39 0.551 ปานกลาง 
 
ตาราง  46  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร





















3.56 0.750 มาก 
3.  การกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีเหมาะสมกบัความถนดั
และความสามารถของแต่ละบุคคล 

















ตาราง  46  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน















กิจกรรมต่าง ๆ มีการหมุนเวียนกนัตามความเหมาะสม 
3.33 0.790 ปานกลาง 
6. ท่านมีความมัน่ใจวา่มีการมอบหมายงานใหแ้ก่
พนกังานอยา่งเสมอภาคกนั 
3.37 0.760 ปานกลาง 
7.  ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานกาํหนดมาตรฐานการ
ปฏิบติังานไวใ้นระดบัสูง   
3.49 0.700 ปานกลาง 
8.  ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานสามารถอธิบายบทบาท
หนา้ท่ีและมีการมอบหมายงานที่ชดัเจน 
3.49 0.732 ปานกลาง 
9.  พนกังานมีความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานตามมติของ
ทีมงาน  ถึงแมว้า่จะไม่เห็นดว้ยกต็าม 
3.56 0.698 มาก 
10.  ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศในการทาํงานอยา่งเรียบ
ง่าย  อบอุ่น  และเป็นกนัเอง 
3.56 0.860 มาก 



















ตาราง  47  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย   จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน




ด้านการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย      
                         
ค่าเฉลีย่ 







1. พนกังานไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบั  ความกา้วหนา้
การดาํเนินงานจากผูบ้ริหาร 
3.30 0.734 ปานกลาง 
2.พนกังานสามารถซกัถามขอ้สงสยัในคาํสัง่ หรือ
ปัญหาในการทาํงานไดอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล 




3.50 0.732 มาก 
4.มีความเตม็ใจและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน 3.77 0.680 มาก 
5. เปิดโอกาสใหพ้นกังานอภิปรายอยา่งอิสระในการ
หาขอ้ยติุกรณีท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั 
3.44 0.788 ปานกลาง 
6. พนกังานไดรั้บการส่งเสริมใหแ้สดงความเห็นขณะ
ปฏิบติังานร่วมกนั 
3.59 0.747 มาก 
7.  ในการประชุม พนกังาน กลา้แสดงความคิดเห็น 
กลา้บอกปัญหา  และแจง้ความสนใจแก่ทีมงานโดย
ปราศจากความกลวั 
3.41 0.776 ปานกลาง 
8.  มีการติดต่อส่ือสารกนัในทุกรูปแบบ ทัÊงท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ                                         
3.63 0.799 มาก 
9.  มีความไวว้างใจต่อเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน 3.73 0.745 มาก 
10.  มีการปรึกษาหารือกนัดว้ยเหตุและผล 3.64 0.708 มาก 














ตาราง  48  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน





                         
ค่าเฉลีย่ 







1. พนกังานมีอาํนาจในการตดัสินใจในการทาํงาน 3.41 0.876 ปานกลาง 
2.พนกังานไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมใหมี้
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
3.44 0.788 ปานกลาง 
3.  พนกังานมีความรับผดิชอบงานในหนา้ท่ี      
และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3.85 0.668 มาก 
4.พนกังานกลา้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทาง
ในการแกไ้ขปัญหาทุกครัÊ ง 
3.39 0.733 ปานกลาง 
5. ผูบ้ริหารช่วยสนบัสนุนใหพ้นกังานมีบทบาทเสนอ
แนวความคิดในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี 
3.38 0.720 ปานกลาง 
6. ท่านมีความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ
ความสาํเร็จ 
3.53 0.771 มาก 
7.  พนกังานตระหนกัวา่ทุกคนมีความสาํคญัต่อการ
ทาํงาน 
3.72 0.738 มาก 
8.  มีการพดูถึงปัญหาต่าง ๆ ในการทาํงานกบั
ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานไดอ้ยา่งอิสระ 
3.71 0.692 มาก 
9.  พนกังานไดรั้บการช่วยเหลือในการพฒันาทกัษะ  
ความรู้  และความสามารถอยูเ่สมอ 
3.48 0.809 ปานกลาง 
10.  ท่านมีความภาคภูมิใจและทุ่มเทการทาํงานอยา่ง
เตม็ท่ีตามกาํลงัความสามารถ   
3.59 0.758 มาก 
รวม 3.80 0.677 มาก 













ตาราง  49   แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงาน





                         
ค่าเฉลีย่ 









3.64 0.761 มาก 
2.พนกังานช่วยเหลือและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั  
เพื่อใหก้ารดาํเนินงานประสบผลสาํเร็จ 
3.67 0.720 มาก 
3.  เม่ือเกิดปัญหาขึÊนพนกังานมีส่วนร่วมในการแกไ้ข
ปัญหา 
3.58 0.739 มาก 
4.มีการประสานงานอยา่งเตม็ใจร่วมกนัระหวา่งส่วน
ราชการ 
3.63 0.799 มาก 
5. พนกังานมีความรู้สึกวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของ
ทีมงาน 
3.61 0.725 มาก 
6. พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจโดยปราศจาก
อาํนาจหรืออิทธิพลในการครอบงาํ    
3.54 0.731 มาก 
7.  พนกังานสามารถนาํขอ้ตกลงในทีมงานไปสู่การ
ปฏิบติัจริงทุกครัÊ ง 
3.59 0.787 มาก 
8.  การตดัสินใจภายในทีมงานจะอาศยัขอ้เทจ็จริง
ไม่ใช่ขอ้มูลความรู้สึก 
3.62 0.747 มาก 
9.  พนกังานแต่ละคนสามารถชีÊแจงเหตุผลเม่ือเกิด
ความขดัแยง้ในการทาํงาน 
3.54 0.741 มาก 
10.  ผูบ้ริหารมีความยดืหยุน่และเปิดกวา้งรับฟังความ
คิดเห็นของพนกังานทุกประเดน็ 
3.53 0.836 มาก 
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เร่ือง  การศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทมีของบุคลากร 




 1.  แบบสอบถามเพื่อการวิจยัชุดน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานเป็น
ทีมของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา   
 2.  ขอความกรุณาท่านไดอ่้านและตอบแบบสอบถามทุกขอ้ในแต่ละตอน  เพื่อความ
ถูกตอ้งสมบูรณ์ของการศึกษาและใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของ
บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา 
 3.  ขอ้มูลท่ีตอบในแบบสอบถามน้ีจะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบัและนาํไปใชเ้พื่อการศึกษา
ในภาพรวม  ซ่ึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานภาพและการปฏิบติังานของท่านแต่อยา่งใด 
 4.  แบบสอบถามชุดน้ีมี  2  ตอน  ดงัน้ี 
  ตอนท่ี  1  เป็นคาํถามเก่ียวกบัสภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี   2  เป็นข้อคําถามความคิดเห็นเก่ียวกับการทํางานเป็นทีมใน   5  ด้าน  
ประกอบดว้ย 
  1.  ดา้นการกาํหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน 
  2.  ดา้นการมอบหมายงานตามบทบาทหนา้ท่ี 
  3.  ดา้นการส่ือสารกนัอยา่งเปิดเผย 
  4.  ดา้นการกระจายความเป็นผูน้าํ 


















ตอนที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย  3  ใน   c  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 
 1.  เพศ 
  c  ชาย    c  หญิง 
 2.  อาย ุ
  c  20 – 25  ปี   c  26 – 30  ปี 
  c  31 – 45  ปี   c  46 – 50  ปี     
  c  50  ปีข้ึนไป 
 3.  รายไดต่้อเดือน 
  c  ตํ่ากวา่  10,000  บาท  c  10,001 – 15,000  บาท  
  c  15,001 – 20,000  บาท  c  20,001 – 25,000  บาท 
  c   25,001 – 30,000  บาท c  30,001  บาทข้ึนไป 
 4.  ท่านจบการศึกษาสูงสุดในระดบัใด 
  c 1.  ตํ่ากวา่ปริญญาตรี  c  2.  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
  c 3.  ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 
  5.  ปัจจุบนัท่านปฏิบติังานในส่วนงานใด 
  c  1.  สาํนกัปลดั  c  2.ส่วนการคลงั 
  c  3. ส่วนโยธา   c  4. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม












ตอนที่  2  ความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโนนไทย  จงัหวดั                
นครราชสีมา  ในเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของทีมงาน 
 
คาํช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย  3  ในช่องท่ีท่านเห็นวา่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพยีง
ขอ้เดียว 












1.  ด้านการกาํหนดภารกจิและเป้าหมายของทมีงาน      
     1.1  ผูบ้ริหารกบัพนกังานร่วมกนัวางแผนงาน  
เพื่อกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล 
     
     1.2  พนกังานในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมี
โอกาสร่วมกนักาํหนดเป้าหมายของทีมงาน 
     
     1.3  เป้าหมายขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลช่วย
ใหก้ารดาํเนินงานของท่านประสบผลสาํเร็จ 
     
      1.4  ผูบ้ริหารกบัพนกังานกาํหนดภารกิจและ
เป้าหมาย  เพื่อเป็นตวักาํกบัใหก้ารทาํงานสาํเร็จ
ภายในเวลาท่ีกาํหนด 
     
     1.5  พนกังานยอมรับและปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจ
และเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
     
     1.6  พนกังานใหค้วามสาํคญักบัเป้าหมายส่วนรวม
มากกวา่ส่วนตวั 
     
     1.7  ท่านมีความเขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ของแผนงานในทุกขั้นตอนอยา่งชดัเจน 
     
     1.8  มีการประชุมร่วมกนัทุกคร้ังเม่ือมีการ
ปรับปรุงและแกไ้ขแผนการดาํเนินงาน     
     
     1.9  ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ใหแ้ก่พนกังานอยูเ่สมอ 




















     1.10  ผูบ้ริหารและพนกังานมีการติดตาม
ประเมินผลภารกิจและเป้าหมายร่วมกนั  
     
2.  ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที ่
      2.1  มีการประชุมและมอบหมายหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบใหก้บัพนกังานทุกคน 
     
     2.2  เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นเพื่อกาํหนดหนา้ท่ีรับผดิชอบในการร่วมกนัจดั
กิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
     
     2.3  การกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีเหมาะสมกบัความ
ถนดัและความสามารถของแต่ละบุคคล 
     
    2.4  พนกังานมีความเตม็ใจปฏิบติังานอ่ืนท่ีอยู่
นอกเหนือบทบาทหนา้ท่ีในบางโอกาสเม่ือมีความ
จาํเป็น 
     
     2.5  การกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีในการร่วมกนัจดั
กิจกรรมต่าง ๆ มีการหมุนเวียนกนัตามความ
เหมาะสม 
     
     2.6  ท่านมีความมัน่ใจวา่มีการมอบหมายงาน
ใหแ้ก่พนกังานอยา่งเสมอภาคกนั 
     
     2.7  ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานกาํหนดมาตรฐาน
การปฏิบติังานไวใ้นระดบัสูง   
     
     2.8  ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานสามารถอธิบาย
บทบาทหนา้ท่ีและมีการมอบหมายงานที่ชดัเจน 
     
     2.9  พนกังานมีความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานตามมติ
ของทีมงาน  ถึงแมว้า่จะไม่เห็นดว้ยกต็าม 
     
     2.10  ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศในการทาํงานอยา่ง
เรียบง่าย  อบอุ่น  และเป็นกนัเอง 



















3.  ด้านการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย                              
     3.1  พนกังานไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบั  
ความกา้วหนา้การดาํเนินงานจากผูบ้ริหาร 
     
     3.2  พนกังานสามารถซกัถามขอ้สงสยัในคาํสัง่ 
หรือปัญหาในการทาํงานได ้
     
     3.3  พนกังานสามารถเสนอแนะหรือติดต่อขอ้มูล
แบบเปิดเผย ซ่ือสตัย ์ตรงไปตรงมาเพื่อใหก้ารทาํงาน
ประสบความสาํเร็จ 
     
     3.4  มีความเตม็ใจและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน      
     3.5  เปิดโอกาสใหพ้นกังานอภิปรายอยา่งอิสระใน
การหาขอ้ยติุกรณีท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั 
     
     3.6  พนกังานไดรั้บการส่งเสริมใหแ้สดงความเห็น
ขณะปฏิบติังานร่วมกนั 
     
     3.7  ในการประชุม พนกังาน กลา้แสดงความ
คิดเห็น กลา้บอกปัญหา  และแจง้ความสนใจแก่
ทีมงานโดยปราศจากความกลวั 
     
     3.8  มีการติดต่อส่ือสารกนัในทุกรูปแบบ ทั้งท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ                                         
     
     3.9  มีความไวว้างใจต่อเพื่อนร่วมงานใน
หน่วยงาน 
     
     3.10  มีการปรึกษาหารือกนัดว้ยเหตุและผล      
4.  ด้านการกระจายความเป็นผู้นํา 
     4.1  พนกังานมีอาํนาจในการตดัสินใจในการ
ทาํงาน 
     
     4.2  พนกังานไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมให้
มีความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 




















 4.3  พนกังานมีความรับผดิชอบงานในหนา้ท่ี      
และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
     
    4.4  พนกังานกลา้แสดงความคิดเห็นและเสนอ
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาทุกคร้ัง 
     
    4.5  ผูบ้ริหารช่วยสนบัสนุนใหพ้นกังานมีบทบาท
เสนอแนวความคิดในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี 
     
     4.6  ท่านมีความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ
ความสาํเร็จ 
     
     4.7  พนกังานตระหนกัวา่ทุกคนมีความสาํคญัต่อ
การทาํงาน 
     
     4.8  มีการพดูถึงปัญหาต่าง ๆ ในการทาํงานกบั
ผูบ้ริหาร/หวัหนา้หน่วยงานไดอ้ยา่งอิสระ 
     
     4.9  พนกังานไดรั้บการช่วยเหลือในการพฒันา
ทกัษะ  ความรู้  และความสามารถอยูเ่สมอ 
     
     4.10  ท่านมีความภาคภูมิใจและทุ่มเทการทาํงาน
อยา่งเตม็ท่ีตามกาํลงัความสามารถ   
     
5.  ด้านการตัดสินใจร่วมกนั 
     5.1  พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
การวางแผน และลาํดบัขั้นตอนการทาํงานเป็นทีม 
     
    5.2  พนกังานช่วยเหลือและสนบัสนุนซ่ึงกนัและ
กนั  เพื่อใหก้ารดาํเนินงานประสบผลสาํเร็จ 
     
    5.3  เม่ือเกิดปัญหาข้ึนพนกังานมีส่วนร่วมในการ
แกไ้ขปัญหา 
     
   5.4  มีการประสานงานอยา่งเตม็ใจร่วมกนัระหวา่ง
ส่วนราชการ 





















    5.5  พนกังานมีความรู้สึกวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของ
ทีมงาน 
     
     5.6  พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจโดย
ปราศจากอาํนาจหรืออิทธิพลในการครอบงาํ    
     
     5.7  พนกังานสามารถนาํขอ้ตกลงในทีมงานไปสู่
การปฏิบติัจริงทุกคร้ัง 
     
     5.8  การตดัสินใจภายในทีมงานจะอาศยั
ขอ้เทจ็จริงไม่ใช่ขอ้มูลความรู้สึก 
     
     5.9  พนกังานแต่ละคนสามารถช้ีแจงเหตุผลเม่ือ
เกิดความขดัแยง้ในการทาํงาน 
     
     5.10  ผูบ้ริหารมีความยดืหยุน่และเปิดกวา้งรับฟัง
ความคิดเห็นของพนกังานทุกประเดน็ 
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